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DE.LEX 1 
WAEfll:Jli SIE SUCHSCHI,UIBSJ<J,,NEHMEN SIE DIE FOLGENDm KODE : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL ~ t ~ + I MCM00 I +l .__ -' ___,! = I CERTmlCM00F I 
SUCHEN SIE MIT DIF.Slli4 SCHLUSSEL IM VERZEICHNIS DI~ SEITIJOOJMMm DER VffiOITENTLICHNUNG ODER DIE KOOBDINATE DER MIKROJ'IlllE 
SEKTOR 
OBST UND GEMUF.SE • • • . • . • • . • . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i'RL 
SEKTOR GETREIDE •••••.••••• __ • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CER 
SEKTOR OLIVENOEL ••••..•. ~ • • . • • . . . • • . . • • • • . • • • • • • • • • . . HUI 
SEKTOR WEIN . . . . • • • • . . • . • • • • . . • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • VIN 
SEKTOR ZUCKER . • • • • • . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • sue 
VERARBElTUNGs:m.Z.EUGNISSE • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • . • • • TRA 
PRODUKTE 
DER GANZE SEKTOR • • • • . • • • • • • • • . • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • TTT 
INFORMATION 
WAEHHUNGSAUSGLEICHBETRAEGE ................•..••...... MCM00 
KREISLAl!F 
FESTSETZUNGEN . . . . • • • • . • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • Ji' 
------ I----------···-~-~-------
VJi:D VAW M' N0E.L,Ji;,AVJifflJ f01..GENDii~ .KODER : S1'l{'IUR + PROllJKT ·t- INFURMA'fION ·I- P}.:RI0Dg 
FOR EKS:Eltl.PEL 
MID N0ELEN KAN OU Jc'INDE SIDENUMMER AF TIJESKRIFTET ELI.FR REFERENCER PM MTKROFICIIBN. 
SEIITOR 
Ji'ORAHBEJ1JEDE PRODUCTER • • • • . • . • • . • . . • • • • • • . • • • • • • . . • • • TRA 
IDUGT 00 GOOENTSAGER . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • 1'RL 
KORN . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • . • • . . • • • CER 
OLIVENOLU:SEKTOBEN • • . • • • • • . . . . • • . • . • • • • • • . • • • • • . . . • . • HUI 
suKKER . . . . . • . . . • • . • . . . . . • . . . • • . • . . . . • • • • • . . . • . • . . . . • • sue 
1
)0;- VIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. YIN 
• 
PRODUKT 
DER GANZE SEK'l'OR 
INFORMATION 
TTT 
MONbi'AERE UDLIGNINGSBE.L0B .............•.•...........• MCM00 
PERIODE 
FAES'mJ.UNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
DK.LEX 1 
I CER'lTI'MCN00F · 1 
JS.LEX 1 
COMPONffi LA CI..AVF. DE BUSQUEDA, 'I'OMAR LOS OODTGOS SIGUIENTE : sreroR .. PRODUC'I'OS .. INFORMACIONES + PERIODICITA 
POR FJDlPW 
~'fA CLAVE PIBMITE E>ICONTRAR EN EL INDICt. KL NlDmK> DE LA PAGINA DE LA PUBLICACION O LAS CXX>RDENADAS DE I.A MICROFICBA. 
SECTOR 
.FRUTOS Y LIDUMBRES • • • . • • • • . • • • • • • . . . . . . . • . . . . • • . • . • • • FRL 
PRODUCTOS TRANSFORMAJX>S ••••..••••••••••••.••.•••••••• TRA 
SECTOR DE LOS CEREAJ.Ji::i ••.......•......••..•.••••.•••• CER 
SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA ....•....••••.•.•••.•...•.• HUI 
SECTOR DEL VINO • • • . .• . . • • • • . . • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • VIN 
SECTOR DELASUCAR • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sue 
PROJJUCTOS 
TO.DOS LOS ·sECTORES • • . . • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TTT 
INFORMACIONES 
MONTANTEll COMPENSATORIOS MONETARIOS ...............•.. MCM00 
PERIODICTDA 
FICCACIONES • • . . . • . • • . . . . . • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • F 
' 4 
6 
• 
• 
FR.LEX 1 
COMP<EEE LA CIJ~ OF~ RJtl!HERCHE, REPRENU~: LlS CODES SUIVANTS: SreJ.'EUR + PRODUIT + INFORMATION '+ PFlUODICITE 
PAR EmlPLE ~ ... ~+I IEM00 I + __ I _r__. I CER'lT111J100l' I 
CE'rl'E CT.E PERME'f DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMmO DE PAGE DE LA PUBLICATION 00 LIB COORIX>NNEFS DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
murrs ET LEJ}UMES •••.•••••.••••..•.••• _ • • • • • • • • • • • • • • FRL 
PRODUITS TRANSFO~ . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . • • • . . . . . • . TRA 
SECTF..'OR C~ ••••.•••••••••••••••••••••• ~. • • • • • • • • CER 
SECI'EUR HUILE D10LIVE . . . . • . . • • . . . . . • . • . • . . . • . • . . . . . . . HUI 
SECTEUR SUCRE • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sue 
SECT1!.'UR VIN . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • YIN 
PRODUITS 
TOUT LE SECTEUR • • • • • . • • . • . . . • • • . . . • . . • • • • . • • • • • • • • • • • TIT 
INFORMATIONS 
MONTANTS COMPENSATOIREii MONl!.""l'AIRllS ...•.....••••...... MCM00 
PERIODICITE 
FIXATIONS • • • . . . . • • . . . . • • • • . . . . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • f 
7 
FORMATE LA CHJAVE DE RICJ<EA,CHIAMATE I COALICI SIDUENTI : Sm'ORI + PROOOTI'I + INFORMAZIONE + PffiIODICITA 
PER ~0010 ~+~+I MCM00 I +IL..-_:r~ 
Q,UFSI'A CHIAVE PERME:I'TK DI TROVARE NELL 1 INDICE IL NUMERO DI PAGINA DEL.LA PUBLICAZIONE O I DETI'AGLI DEL MICR0l'I1JI. 
SEJTORI 
ORTOFRUTrICOLI • • • . • . . . . • • • • . . . . . . • • . • . • • • • • • • • • • . • • • • fRL 
mororrr TRANSFORMATI • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • TRA 
SETTORE CERF.ALI ••.......••••••••.•..••••••••. -. • • • • • • • CER 
SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA . . . . . • • . . . . . . . • • . . • • • • . . . . . • HUI 
SE'l"l'ORE VINO • • . . • . • • . . • • • • • . . . • • . • . • • • • • • . • • • • • • • . . • • VIN 
SETTORE ZUCCHERO • • . . . . . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • sue 
PR01XY1'TI 
TUTfI I St'TTORI . • . • . . . . • • • . . . . . . . • . • • . • • . . • • • • • • • • • . . TI'T 
INFORMAZIONE 
IMJ>QRTI COMPENSATIVI MONE:.rARI • . . . • • • • • • • . . . • • . . . • • • • • MCM00 
PERIOJJICITA 
l!'ISSAZIONE •••... -. . • . . . • • • • . . . • • • . • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • 1!' 
8 
IT.LEX 1 
l CERT.rl1Dt00F I 
• 
• 
OM DE ZOEKSLElJTEL TE MAIO..'N, NEEMl' U DE VOLGENDE COD:IB : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATIE + PERIODE 
BIJ VOORBEELD 
Ml!,.,. DF.ZE SLEUTEL VINJJI' MEN IN DE INDEX m:r BLADNUMMF..R IN DE PUBLICATIE or DE COORDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
GROENTE EN VRUCHTEN • • . • • • • • . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • i'RL 
SECTOR GRANEN • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • CEB 
SECTOR OLI.TFOLIE . • . . . • • • • • . . . • • • . . . . . . • • • • • • • • • • . . . . . fIDI 
SECTOR SUIKER . • • • • • • . • • . . . • . . • • • . • . . • • • • • • . • • • • • • . • • • sue 
SEL""l'OR WIJ-N • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VIN 
VERWERKTE PRODUKTEN • . • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 1'RA 
PRODUCTFJN 
GEHELE SEKTOR 'ITT 
INfORMATIES 
MONETAIRE COOlENSEROOE BEDRAGEN .•................... MCM00 
PERIODICITE'IT 
VASTS1'N1LINGEN • . • . . • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . • • • f 
NL.LEX 1 
I CER'1Tl'MCM00r I 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS CODIDOS SIDUINTIS: SFrn'OR + PRODTITOS + INFOBMACOES + PERIODICIDADE 
POR EXmLO 
!STA CHAVE PmMITE ~CONTRAR NO INDICE O NUMERO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORmJi'AS DA MICROFICHA. 
SECTOR 
FRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS ............••....••.....• fRL 
PRODlITOS TRANSFORMAIX>S ............................... TRA 
SECTOR DO ACUCAR • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • sue 
SF.GTOR :00 AZEITE • . • . . . • . . . . . . . • • • . . . . • • • . . . • • • • . • . • • • HUI 
SEC'I'OR ro V INHO •• ; •••.••••••.•••.••••••••. · • • • • • • • • • • • YIN 
SECTOR ros cm:EAIS • . . . • • • • . . . • • . • • . . • . • • • • • • . . • . • . • • • CER 
PRODUTOS 
SECTOR . . • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • T'IT 
INFORMACOES 
MONTANT.ES COMPENSATORIOS MONETARIOS ...•.•.....•.....• MCM00 
PERODICIDADE 
FIXACO.ES • • . • • . . • • • . • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • F 
PO.LEX 1 
I CER'lT110100F I 
• 
' ., 
' 
M.U.B. 
W.A.B. 
M.C.A. 
M. C.M. 
I.C.M. 
M.C.B. 
- KORN 
- SEKTOR GETREIDE 
- CEREALS 
- SECTEUR CEREALES 
- SETTORE CEREALI 
- SECTOR GRANEN 
r:mT1"l'IOIIJ01 
---p 
1- 01./08 I 15101 I 01/07 I I I I I I I I I 
MN /T I 19f\JI I 1987 I 1987 I I I I I I . I I I 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REIH.EMENT l84/22021a110119ja7/1956I I I I I I I I I 
---·-·-···------------------1-.... -.... __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1_ ___ 1 __ 1 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN W.A.B.SlilCl'OR GE'l'REIDE 
M.C.A.CERF.AI.S M.C.M.srel'OR DE LOS cmF.ALC3 
M.C.M.SECTEUR CEREALES I.C.M.SETTORE ~I 
M.C.B.SlOCTOR GRANEN M.C.M.S»J'l'OR lX)S CERF.A.IS 
DANMARK I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
10.01 BI I 0,001 -30,651 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I 
10.02 I 0,001 -29,121 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I 
10.03 I 0,001 --29,121 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I 
10.04 I 0,001 -28,011 0,001 I I l I I 
I I I I I I I I I 
10.05 B I 0,001 -30,651 0,001 I I I 
I I I I I I I 
10.07 B I 0,001 -29,121 0,001 I I I 
I I I I I I I 
10.07 C II l I -29,121 0,001 I I I 
I I I I I I I 
11.01 A I 0,00 [ --37 ,16 I 0,001 I I I 
I I I I I I I 
11.01 D I 0,00 I -35,02 I 0,001 I - I l 
I I I I I I I 
~1.02 A I B) I 0,001 -40,131 0,001 I I I 
I I I I l I I 
11..01 C I 0,001 -29,701 0,001 I I I I 
I I I I I I I 
11.01 D I 0,001 -28,571 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
11.01 E I J 0,001 --42,91 I 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
11.01 E II I 0,001 -13,791 0,001 I I I I 
I I I I I I I 
EX 11.01 G I 0.001 -29, 701 0,001 I I I 
I I I I I I I 
EX 11.01 G I 0,00 I -29, 701 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 A II I 0,001 -29,701 0,001 I I I I' 
I I I I I I I I 
11.02 A III I 0,001 -40,771 0,001 I I I 
I I I I I I I 
11.02 A IV I 0.001 -39,221 0,001 I I I 
! I I I I I I 
11.02 A V A)1 0,00[ -.44,441 0,001 I I I 
I I I I I I 
11..02 AV A}2 0,001 -40,731 0,001 I I I 
I I I I I I 
11.02 A V A)2 0,00 I --44 ,44 I 0,001 I I 
I I I I 1 
11.02 A V ,B) 0,001 ·-31,261 0,001 I 
I I I I 
EX 11.02 A VII 0,001 -29,701 0,001 1 
I I I I 
EX 11.02 A VII 0. 001 -29' 70 I 0,001 I 
I I I I 
1.1.02 'B I A)1 0,00 I -29, 701 0,001 I 
I I I I 
11.02 B. I A)2 AA) 0,001 ·-28,571 0,001 I 
I I I 
11.02 BI A)2 'BD) 0,001 -28,57 [ 0,001 I I I 
I I I 
1.1. 02 B 1 B)l 0.001 --40, 77 I 0,001 
I I I I 
1.1.02 B I B)2 0,00 I ·-39,22 [ 0,001 I I 
I I I I I 
11.02 B II A) 0,001 -31,261 0,001 I I 
I I I I I 
11.02 B II B) 0,001 -29,701 0,001 I I I 
I I I I I I 
11.02 B II C) 0.001 -·31,26 I 0,001 I I I 
I I I I I 1 I 
F.X 11.02 B II D) 0,001 -29,701 0,001 I I I I 
I I I I I I I 
EX 11..02 B II D) 0,00[ -29,701 0.001 I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
·--------------~------------------~-------------
' 0110a I 15/01 I 01107 I I 
MN /T I 1984· I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
____________ L_l __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT IB4/22021a1101191a1/1956I I I I I I I I I 
------------~1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1_ ___ 1 ____ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN W.A~B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.A.CEREAIS M.C.M.sre!'OR DE LOS~ 
M.C.M.SECTEUR CEREAI.'m I. C. M. SETl'ORE CEREAL! 
• 
M.C.B.SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR lXJS CERF.AIS 
. DANMARK I I 
I I I 
11.02 C I 0.001 -31.261 0,001 
I I I 
11.02 C II 0,00 I -29, 701 0,001 
I I I 
11.02 C III 0.001 -46.591 0,001 
I I I 
11.02 C IV 0,001 --2.8,571 0,001 
I I I 
11.02 CV 0,001 -31,261 0.001 
I I I 
EX 11.02 C VI 0.001 -29,701 0,001 
I I I 
EX 11.02 C VI 0.001 -29.701 0,001 
I I I 
11.02 D I 0,001 -31,261 0,001 
I I I 
11.02 D II 0,001 ·-29. 701 0,001 
I I I 
11.02DIII 0,001 -29, 701 0.001 
I I I 
.11.02 D IV 0.001 -28,571 0.001 
I I I 
11.02 DV 0,001 -31,261 0,001 
I I I 
EX 11.02 D VI 0,001 -29,701 0,001 
I I I 
EX 11.02 D VI 0,001 -29,701 0,001 
I I I 
11.02 EI A)l 0,001 -29,701 0,001 
I I I 
11.02 E I A)2 0.001 -28,571 0,001 
I I I 
11.02 E I 8)1 I 0,001 -40, 77 I 0.001 
I I I I 
11.02 F. I B)2 I 0,001 -50,421 0,001 
I I I I 
11.02 E II A) I 0,001 -31,261 0,001 
I I I I 
11.02 E IT B) I 0,001 --29, 701 0,001 
I I I I 
11.02 E II C) I 0,001 --33,721 0,001 
I I I I 
EX 11.02 E II D)2 I 0,00 I -29, 701 0,001 
I I I I 
EX 11.02 E II D)2 I 0,001 -29, 701 0,001 
I I I I 
11.02 F I I 0,001 -31,261 0,001 
I I I I 
11.02 F II 0,001 -29,701 0,001 
I I I 
11.02 F III 0,001 -29,701 0,001 
I I I 
11.02 F IV 0,001 -28,571 0,001 
I I I 
11.02 F V 0,001 -31,261 0,001 
I I I 
• EX 11.02 F VII 0.001 -29,701 0,001 I I I 
EX H.02 f VII 0,001 -·29, 701 0,001 
I I I 
11.02 G I 0,001 -22,991 0,001 
I I I 
11 .02 G 11 0,001 --9,201 0.001 
I I I 
11.0'7 A 1 A) 0,001 -54,561 0,001 
I I I 
1.1.07 A I B) 0,00 I -40, 77 I 0.001 
I I I 
11.07 A II A) 0.001 --51,831 0.001 
I . I I 
I I I 
I 01/08 I 15101 I 0110? I I I I I I I 
MN /1' I 19&1 I 1987 I 1987 I I I I l I I I I 
_______________ 1 __ 1_ __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI»iENT [84/2202187/01-1918?/19561 I I I l I I I I 
------------ ------ ··------- ____ 1 ______ 1 ___ 1 ________ 1 _______ J __ 1 __ _1 ___ _1 ___ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ 
N.U.B KORN W.A.B.s:EK'l'OR GETREIDE 
M.C.A.CEEEAJ..S M.C.M.S~R DE LOS C~ 
M.C.M.SECTEUR C~ I.C.M.S:in-roRE cmlEALI 
M.C.B.SEX:I'OR GRANEN M.C.M.S:&!TOR I.OS CERF.AIS 
• ___________ , 
DANMARK I ! r I 
I I I I I 
11.07 A II B) 0.001 -38, 731 0,001 I I 
I l I I I' "" 
11.0? B 0,001 -45,1.31 0,001 I I 
I I I I I 
11.08 A I 0.001 -42,411 0,001 I I 
I I I I I 
11.08 A TI! 0.001 -46,031 0,001 I I 
I I I l I 
11.08 A IV 0 .001 --42,41 I 0,001 I 
I I I I 
11.08 A V 0,001 -42,411 0,001 I 
I I I I 
11.09 0,001 -62,641 0.001 I 
I I I I 
17.02 B TI A) 0,001 -55,331 0,001 I 
I I I I 
17.02 B II B) 0,001 -42,411 0,001 I 
I I I I 
17 .02 F II A} 0,001 --57,861 0,001 I 
I I I I 
17.02 F II D) 0,001 --40,451 0.001 I . 
l I I I 
21.07 F II 0,001 -42,411 0,001 I 
I I I I 
23.02 A I A) 0.001 -12,661 0,001 I 
I I I I 
23.02 AT B) 0,001 -26,221 0,001 I 
I I I I 
23.02 A II A) 0,001 -12,661 0.001 I 
I I I I 
23.02 A II B) 0.001 -27,131 0,001 I 
l I I I 
23.03 A 1 0,001 --56,181 0,001 I 
I I I l 
23.0? .B. I.A) 1 0,001 -3,681 0,001 I 
I I I I 
23.07.B.LA) 2 0,001 -3,681 0,001 I 
I I I I 
23. 07.B. I. B) 1 0,001 -11,651 0,001 I 
I I I I 
23. 07 .B. I. B) 2 0,001 -11,Gol 0,001 I 
I I I 
23.~7.B.I.C) 1 0,001 -22,991 0,001 
I I I 
23.07.B.I.C) 2 0,001 -22,991 0,001 
I I I 
10.01 B. II 0.001 -51,181 0,001 
I .I I 
11.02 A I A) 0,00 --67 ,96 0,00 
CER'1Tl'NCM001 
I 01101 I 15;01 I 01101 I I 
MN /T I 1986 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ J __ 1 __ ,_·_1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDIDtEN'T l86/20BBl87/0119l87/1956I I I I I I I I I 
-------------
-- .. -- --·--------·····----1. _________ , __ 1_ _ 1 __________ , _ -·-·'--·--·--'---J ___ _l ___ , ___ 1 __ , __ 
M.U.B KORN W.A.B.SEKTOR GE.l'REIDE 
M.C.A.CEREAIB M.C.M.SECTOR DE LOS~ 
M.C.M.Sm'I'EUR CERF.AU::> I.C.M.SETTORE CERF.ALI 
M.C.B.S~R GRANEN M.C.M.SECTOR 1X)S CEBEAIS 
• 
DEUTSCIU..AND BR I I I I 
I I I I 
10.01 BI 10,331 10,331 3,981 I 
.... I I I I 
10.02 9,811 9,811 3,781 I 
I I I I 
10.03 9,811 9,811 3,781 I 
I I I I 
10.04 9,441 9,441 3,641 I -
l I I I 
10.05 B 10,331 10,331 3,981 
I I I 
10.07 B 9,811 9,811 3,781 I 
I I I I . 
10.07 C II 9,811 9,811 3,781 I 
I I I I 
11.01 A 12,521 12,521 4,831 I 
I I I 
11.01 B li,801 11,801 4,551 
I I I 
11.02 A I B) 13,521 13,521 5,211 
I I I 
11.01 C 10,011 10,011 3,861 
I I I 
11.01 D 9,631 9,631 3,711 
I I l 
11.01 E I 14,461 14,461 5,571 
I I I 
11.01 E II 4,651 4,651 1,791 
I l I 
EX 11.01 G 10,011 10,011 3,861 
I I I 
EX 11.01 G 10,011 10,011 3,861 I 
I I I I 
11.02 A II 10,011 10,011 3,861 I 
I I I I 
11.02 A III 13,731 13,731 5,291 I I 
I I t I I 
11.02 A lV 13,211 13,211 5,091 I I 
I I I I I 
11.02 AV A)1 14,971 14,971 5,771 I I 
I I I I I 
11.02 A V A)2 13,721 13,721 5,421 I I 
I I I I I 
11.02 AV A)2 14,971 14,971 5,771 I I 
I I I I I 
11.02 A V B) 10,531 10,531 4,061 I I 
I I I I I 
EX 11..02 A vn 10,011 10,01.1 3,861 I I 
I I I I I 
EX 11. 02 A VII 10,011 10,011 3,861 I I 
I I I I I 
11.02 B I A)1 10,011 10,011 3,861 I I 
I I I I I 
11.02 BI A)2 AA) 9,631 9,631 3,711 I I 
I I I I 
11.02·B I A)2 BB) 9,631 9,631 3,7tl I 
I I I I 
11.02 BI B)1 13,731 13,731 5,291 I 
:\ I I I I 
11.02 BI B)2 13,211 13,211 5,091 I 
I I I I 
11.02 B II A) 10,531 10,531 4,061 I 
I I I I 
11.02 B II B) 10,011 10,011 3,861 I 
I I I I 
11.02 B II C) 10,531 10,531 4,061 I 
I I I I 
F.x 11.02 B II D) 10,011 10,011 3,861 I 
I I I I 
l!-:X 11.02 B II D) 10,011 10,011 3,861 I 
I I I I 
I I I r 
1!J 
CERT'l'TMCM00F 
I 01101 I 15101 I 01101 I I I I I I, I I I 
MN /T I t986 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
__1_ __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rm1fft1ENT l86/2088IB7/0119JB7/1956I I I I I I I I I 
-------.. --------·---····-··---1 __ . _____ I __ L __ . L . J _____ I ____ L _ _I __ J . I __ I __ I · 
M.U.B KORN W.A.B.Sl!J<TOR GETREIDE 
M.C.A.cmEAIS M.C.M.SU:.OOR DE LOS CF.m'..ALm 
M.C.M.SJoX.:TEUR C~ I.C.M.S:g]_'T()RE CEBEALI 
M.C.B.SECTOR GRANEN M.C.M.S.ECTOR ros CERF.AIS 
DElITSClIT..AND BR I I I I I I I 
I I I I I I I 
11.02 C I 10,531 10,531 4,061 I I I I 
I I I I I I I 
1t.02 C II 10,011 10,011 3,861 I I I I 
I I I I I I I 
11.02 C III 15,701 15,701 s.0~1 ·l I I I 
I I I I I I 
11.02 C IV 9,631 9,631 3,711 I I I 
I I I I I I 
11.02 CV 10,531 10,531 4,061 I I 
I I I I I 
EX 11.02 C VI 1.0,011 10,011 3,861 I I I I 
I I l I I I I 
EX 11.02 CV[ 10,011 10,011 3,861 I I I I 
I I I I I I I 
11..02 D I 10,531 10,531 4,061 l I I I 
I I I I I I I I 
11.02 D II I 10,011 10,011 3,861 I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 D III I 10,011 10,011 3,861 I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 D IV I 9,631 9,631 3,711 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11.02 D V I 10,531 10,531 4,061 I I I I I 
I I I I I I I I I 
EX 11.02 D VI I 10,011 10,011 3,861 I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
EX 11.02 D VI I 10,01.1 10,011 '3,861 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11..02 EI A)1 I 10,011 10,011 3,861 I I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 E I A)2 9,631 9,631 3,711 I I I I I 
I I I I I I I I 
1.1.02 E I B)l 13,731 13,731 5,291 I I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 E I B)2 16,991 16,991 6,55J I I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 E II A) 10,531 10,531 4,061 I I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 E II B) 1.0,011 10,011 3,861 I I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 E +IC) 11,361 11,361 4,381 I I I I I 
I I I I I I I I 
EX 11.02 E II D)2 10,011 10,011 3,861 I I I I I 
I I I I I I I I I 
EX 11.02 E II D)2 10,011 10,011 3,861 I I I I I 
I I I I I I ~ I I 
· 11.02 F I 10,531 10,531 4,061 I I I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 F lI 10,011 10,011 ' 3,861 I I I I I 
I I I I I I l 
11.02 F' III 10,011 10,011 3,861 I I l I 
I I I I I I 
11.02 l!' lV 9,631 9,631 3,711 I I I 
I I I I I I 
1"1..02 F V 10,531 10,531 4,061 I I I I 
I I I I I I I 
EX 11.02 r VII 1.0,011 10,011 3,861 I I J I 
I I I I I 
I, 
EX 11.02 l' VII 10,01.1 10,011 3,861 I I 
I I I l I 
11.02 G I 7,751 7,751 2,991 I I 
I I I I I I 
11.02 G II I 3,101 3,101 1,191 I I 
I I I I I I I 
11.07 A I A) I 18,381 18,381 7,081 I I I 
I I I I I I I I 
U.07 A I B) I 13,731 13,731 5,291 I I I I I 
I I I I I I I I I 
11.07 A II A) l 17,461 17,461 6,731 I I I I I I 
I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I 
' 
' 
I 0110? I 15/01 I 01107 I I I · · I I , I I I I 
MN /T I 1986 I 1987 I 1987 I I I I I I I l I 
_______ , __ l._·_l __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 
I I I l I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/2088l87/0119IB7/t956I I I I I I I I I 
---------~- .. ------------- ---------·- ... ________________ L _______ I ________ _I_____ I __________ I ____________ I ______ I _______ I. ________ I _________ I __ _I __ I __ 
DF.UTSCHLAND BR 
11.07 A II B) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17 .02 B IT A) 
17 .02 .B II B) 
17.02 F II A) 
17.02 }' II B) 
21.07 F II 
23.02 A I A) 
23.02 A I B) 
23.02 A II A) 
23.02 A TI B) 
23.03 A I 
2..~.07. B. I.A) 1 
23.07 .B. I. A) 2 
23.07.B.I.B) 1 
23.07.B.I.B) 2 
23.07.B.I.C) 1 
23.07.B.I.C) 2 
10.01 B II 
11.02 A I A) 
M.U.D KORN 
M. C. A. C~::REALS 
M. C. M. S&:'l'EUR CERF.ALES 
M.C.B.S~R GRANEN 
I I I 
I I I 
13,051 13,051 5,031 
I I I 
15,211 15,211 5,861 
~ I I 
14,291 14,291 5,651 
I I I 
15,511 15,~11 6,161 
I I I 
14,291 14,291 5,651 
I I I 
14,291 14,291 5,651 
I I I 
21,101 21,101 8,381 
I I I 
18,641 18,641 7,371 
I I I 
14,291 14,291 5,651 
I I I 
19,491 19,491 7,701 
1 I I 
13,631 13,631 5,391 
I I I 
14,291 14,291 5,651 
I I I 
4,261 4,261 1,641 
I I I 
B,831 8,831 3,401 
I I I 
4,261 4,261 1,641 
I I I 
9,141 9,141 3,521 
I I I 
18,931 18,931 7,481 
I I I 
1,241 1,241 0,481 
I I I 
1,241 1,241 0,481 
I I I 
3,921 3,921 1,511 
I I I 
3,921 3,921 1,511 
I I I 
7,751 7,751 2,991 
I I I 
7,751 7,751 2,991 
I I I 
17,241 17,241 6,471 
I I I 
22,901 22,90 · 8,55 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
17 
W. A. B. S1!1rl'OH Gh'TREIDE 
M. C. M. rmCTOR DI~ LOS CERF.AI,~ 
I. C. M. SE'l".l'ORE L'mEALI 
M.C.M.SFI!'I'OR :ros CERF.A.IS 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 29112 I 05/01 I 15/01 I 09/02 I 04/05 I 1.a/05 I 22/06 I 01/07 I 31/08 I 05110 I 26/10 I 1s111 
MN /T I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 J 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
___________ _:__ . ,_~_1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_. _1 __ 
1 I I I I I I I I I I I 
NO. RNJLEMEN'l' l86/3971l87/0012IB7/0119l87/0375l87/1194l87/1342l87/1699l87/1956l87/2586l87/2967l87/3155l87/3405 
-------------------------··-----1. _______ 1 __ 1 ______ 1 __ 1__ . ____ 1 _____ 1 __ J __ 1 ______ 1 __ 1 __ 1 . 
fil.LAS 
10.01 BI 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05 B 
10.01 n 
10.07 C II 
11.01. A 
11.01. B 
11.02 A I B} 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E IT 
EX 11.01 G 
RX 11.01. G 
1,1.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A IV 
11.02 AV A)1 
11.02 A V A)2 
11.02 AV A)2 
11.02 AV B) 
EX· 11.02 A VII 
EX 11.02 A VII 
1.1.02 B I A)l 
11.02 BI A)2 AA) 
1.1.02 BT A)2 DD) 
11.02 B I D)l 
11.02 B I B)2 
11.02 D II A} 
11 .02 B II B) 
11.02 B II C) 
EX 11.02 B TI D) 
EX 11.02 B II D) 
M.U.B KORN 
M.C.A.CF.REALS 
M.C.M.SECTEUR L~ 
M.C.B.S:llil'OR GRANEN 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE LOS ~.ALES 
I . C. M. Sh'T'l'ORE L'EREAL I 
M.C.M.SECTOR IOS CEREAIS 
I 
I I I I 1 I I l I I I I 
l--7871,9l--8081,2l-8855,8l-9232, 71-9483,91 -9735,1 I ~-9965,4 l-6614,2l-6881,5l-7104,2l-7304,6l-7727 ,8 
I I I I I I I I I I I I 
I -7478,4 l-7677,2I--M13,2l-8771,2I 9009,Bl-9248,51--9467 ,31-6283,5 I --6537 ,4l--6748,9l-6939,4l-7341,3 
I I I I I I I I I I I I 
I- 7478,4l--7677,2l-8413,2l-8771,2l-9009,8l--9248,5l--9467 ,3[--6283,5 [-6537 ,4l-6748,9l-6939,4l-7M1,3 
I I I 1 I I I I I I I I 
I 7194 ,21-7385,5 l-8093,51--8437. 91-8667 ,5 I -8897. 1 l-9107 ,5 I -6044, 7 l-62.89,01-6492,5 l-6675, 7 l-7062,4 
I 1 I I I I I I I I I l 
I -7871, 9 l--8081,2l--8855,8l-9232, 71--9483,91-9735,11--9965 ,4 I ·-6614,2] -6881,5 l-7104,2l-7304,6l-7727 ,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-74'78,4 l-7677 ,2l -8413,2l--8771,2l -9009,8l--9248,5 l-·9467 ,31-6283,5 [---6537 ,4 l--6748, 9j-6939,4l-7341,.,3 
I I I I I , I I I I I I I . 
I -7478,4 l-7677 ,2[--8413,2l--8771,2l-9009,8l -9248,5 l-9467 ,31--6283,5 [-6537 ,4 l-6748, 91-6939,41-7341,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-9543,7l-9797,5-10736,641193,5-11498,1-11802,7-12081,9l-8019,0l-8343,0l-8613,0l-8856,0l-9369,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-8992,8l-9231,9-10116,9-10547,4-10834,4-11121,4-11384,5l-7555,9l-7861,2l-8115,6l-8344,6l-882.8,0 
I I I I I I I I I I I I 
-10307,2-1.0581,3-11595,6-1.2089,0-12418,0-12746,9-13048,41--8660,5l-9010,4l-9302,0l-9564,5-10118,5 
I I I I I I I I I I t I 
l-762:1,9[-7830,8[--8581,4l-8946,6l-9190,0l-9433,5l-9656,6[-6409,2l-6668,1l-6883,9l-7078,1l-7488,2 
I I I 1 I I I l I I I 1 
I -7338, 1 I --7533, 2 [ -8255, 31-8606, 61-8840,8 l-9075,0 I -92.89, 7 l-6165 ,6 I -6414, 7 l-6622, 3 l-6809 ,2 l-7203,6 
I I I I I I I I I I I I 
-11020,6-11313,7-12398,2-12925,8-13277,5-13629,2-13951,6!-9259,9l-96M,ll.:.9945,9-10226,5-10818,9 
I I I I I I I I I I 1 I 
I 3542,3l-3636,5l-3985,1l--4154, 71-4267 ,sl--4380,sl-4484,4 l-m6,4l-3096,? l-3196,9l-32.87,1I-M77,5 
I I I I I I I I I I I I . 
1--76?:7 ,9l-7830,8l--8581,4l-8946,6l-9190,0l-9433,5l-9656,6[-6409,2l-6668,1l-6883,9l-7078,1l-7488,2 
I I I I I I I I I I I I 
I 7627, 9 I --7830, s I --8581, 4 J -8946, 6 I -9190, 01 "··9433, 5 I -9656, 6 I -6409. 21-6668, 1 [ .:.688:s, 9 l-101s, 1 "77488, 2 
I I I I I I I I I I I I 
I -7627 ,91 ··7830,8l-0081,4l-8946,6l-9190,0l -9433,5 l-9656,6l-6409,2l-6668,1l--6883,9l-7078,1l-7488,2 
I I I I I I I l I I I I 
-10469,7-10748,1-11778,4-12279,6-12613,8-12947,9-13254,2l--8796,9l-9152,3l-9448,5l-9715,1-10277,9 
I I I I I I I I I I I I 
-10071,9-10339, 7--11330,8-11813,0-121M,4--12455,9-12750,5l-8462,6l-8804,5l-9089,5l-9345,9l-9887,3 
I I I I I I I I I I I I 
--11414 ,2-11717 ,8-12841,0-13387 ,4--13751, 7-1411.6,0-14449, 91-9590, 7 l-9978,2-10301,1-10591, 7-11205,3 
I I I . I I I I I I I I I 
-10460,0-10738,2-11767,6-12268,3--12602,1-12936,0-13242,01-9012,81-9377,01-9680,51-9953,6-10530,2 
I I I I I I I I I I I I 
-1 t.414 ,2-117.17 ,8-12841,0-13387 ,4-13751., 7-1411.6, 0-14449, 9 I -9590, 7 I -9978, 2-10301, 1-10591, 7-11205 ,3 
I I I I I I I I I I I I 
I -8029. 3 I --8242 ,8 l-9033,0 l-9417 ,3 I -9673,6 I -9929. 9-10164,8 [ -6746,5 l-7019, 1 l-7246, 3 I -7450. 7 j-7882,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-7627,9l-7830,8l-8581,4l--8946,6j-9190,0l--9433,5l-9656,6l-6409,2l-6668,1l-6883,9l-7078,1l-7488,2 
I I I I I I I I I I I I 
I -7627, 9 l-7830, 8 I -8581,4 I --8946, 6 j--9190, 0 I --9433, 5 l--9656,6 j -6409,21-6668, 1 l-6883, 9 l-7078,1 j-7488,2 
I I I I I I I I I I I I 
1-7627 ,91---78..~,8[-8581.,4l---0946,6l-9190,0l-:-9433,5l-9656,6l-6409,2l-6668,1l-6883,9l-7078,1l-7488,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-7338,tl-7533,2l--8255,3l -8606,6l-8840,Bl-9075,0I -92.89, 7l-6165,6l-64t4, 1t-6622,3f-6809,2l-7203,6 
I I I l I I I I I I I I 
I 7338 .11 -753.~. 2 I -8255, 3 l-8606, 6 l-8840,8 [-9075 ,0 I -92.89, 7 l-6t65 ,6 I -6414, 11-6622, 3 l-6809 ,21-1203,6 
I I I I I I I I I I 1 I 
10469,7~10748,1-11778,4-12279,6-12613,8-12947,9-13254,2J-8796,9l-9152,3l-9448,5l-9715,1-10277,9 
I I I I I I I I I I - I I 
-10071,9-10339,7-11330,8-11813,0-12134,4-1l?A55,9-12750,5l-8462,6l-8804,5l-9089,5l-9345,9l-9887,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-8029,3 l---8242,Bl--9033,01-9417 ,3l--9673,6 l--9929,9-10164,Bl -6746,5 ]--7019.1 l-7246,3l-7450, 7 l-7882,3 
I I I I I I I I I I I I 
1--7627 ,9l-7830,Bl-:8581,4 j--8946,6l-9190,0l-9433,5j---9656,6l -6409.2l-·6668,1l-·6883,9l-7078,1l-7488,2 
I I I I I I I I I I l I 
I 8029,3j-8242,8l ·9033,0l--941.7,3l-9673,6l-9929,9-10164,Bl --6746,5 l-7019,ll -7246,3l-7450, 71-7882,3 
I I I I I I I I I I I I 
I· 7627, 9l -7830,8l -8581,4 I -8946,6I 9190,0l--943..~,5l -9656,6l-6409,2I 6668,1 l-6883,9l-707B,1l-7488,2 
I I I I I I I I I I I I 
I 7627 ,9l--7830,Bl-8581,4I--B946,6l-9190,0I 94:33,5] -96o6,6l--6409,2l--6668,1I "·6883,91--7078,ll-7488,2 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
' 
j 
I 
! 
I 
l 
• 
CER'J.'TTMl'/101 
--~--~-----------------------------------------
1 21112 I I I I I I I I I I I 
MN /T I 1987 I I I I I I I I I I I 
__________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLD1ENT I 87 /3804 I I I I I I 1 · I I I I 
-------·------------------- -------·--------1·--------·--1 ___ 1_ _ 1 _____ 1__ ____ 1 ___ l _____ .. 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 
ELLAS 
10.01 BI 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05 B 
10.07 B 
10.07 C II 
11..01 A 
11.01 B 
11.02 A I B) 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
EX 11.01 G 
EX 11.01 G 
11.02 A II 
1L02 A III 
11.02 A IV 
11.02 AV A)1 
1'.l .02 A V A)2 
11.02 A V A)2 
11.02 AV D) 
EX 11.02 A vn 
EX 11.02 A VII 
11.02 B I A)1 
11.02 BI A)2 AA) 
11.02 BI A)2 BB) 
11..02 D I B)l 
11.02 BI B)2 
11.02 B II A) 
11.02 B II B) 
11.02 B II C) 
EX 11..02 B II D) 
1 EX 11.02 B II D) 
M.U.B KORN 
M. C. A. CERF.ALS 
M.C.M.S~ CEREAi.ES 
M.C.B.S.EX:I'OR GRANEN 
I 
I I 
l-7928,21 
I I 
1-7531,71 
I I 
1-7531,71 
I I I 7245,51 
1 I 
1--7928,21 
I I 
l-7531,71 
I I 
I 1531,11 
I I I -9612,01 
I I 
l-9056,91 
I I 
-10380,91 
I I 
l-7682,41 
I I 
1--7390,41 
I I 
-1.1099,51 
I I 
l-3567,71 
I I 
l-7682,41 
I I 
I -7682,41 
I I 
I 7682,41 
I I 
--10544 ,41 
I I 
-10143,71 
I I 
-11495,91 
I I 
-10803,31 
I I 
-11495,91 
I I 
I 8086~81 
I I 
l-7682,4 I 
I I 
l-7682,41 
I I 
l-7682,41 
I I 
. 1-7390,41 
I I 
1-7390,41 
I I 
-10544,41 
I I 
-10143,71 
I I 
1--8086,81 
I I 
1-7682,4 I 
I I 
I-H086,8j 
I l 
l-7682,41 
I I 
1-7682,41 
I I 
I I 
19 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.SEKTOR GETBEIDE 
M.C.M.SIOC:TOR DE LOS~ 
I.C.M.SE'l'TORE CFEEALI 
N.C.M.S:EX!TOR 1XJS CEREAIS 
CERTJ'TMCM001 
I 29/12 I 05/01 I 15;01 I 09/02 I 04/05 I 18/05 I 22/06 I 01101 I 31/08 I 05/10 I 26/10 I 16/11 
MN /T I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
~~~~~~~~1-~1 __ 1~_1 __ 1~-l~-'~-'--1~_1~_1_,~1 __ 
I I I I l I I I I . I I I 
NO. REnLEMENT l86/3971l87/0012l87/0119l87/0375l87/1194IB7/1342l87/1699l87/1956l87/2588l87/2967l87/3155~87/3405 
________________________ l _____ j_ . _1 ______ 1 ___ 1_ __ 1 ______ 1 ___ 1 __ 1__ J ___ 1 __ 1 __ 
EI.LAS 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
11.02 C IV 
11.02 C V 
EX 11.02 C VI 
EX 11.02 C VI 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D Ill 
11.02 D IV 
11.02 D V 
EX 11.02 D VI 
EX 11.02 D VI 
11.02 E I A)l 
11.02 E I A)2 
11.02 EI B)l 
11.02 E I B)2 
11.02 E II A) 
11.02 E II B) 
11.02 E II C) 
EX_11.02 E II D)2 
EX 11.02 E II D)2 
11 .02 F I 
11.02 F 11 
11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
EX 11. 02 F VII 
EX 11. 02 F VII 
11.02 G I 
11.02 G IT 
11.07 A I A) 
11.07 A T B) 
11.07 A II A) 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREAI.S 
M.C.M.SFX:l'EUR CER~ 
M.C.B.S:&:TOR GRANEN 
W.A.B.SEKTOR GK.l'REIDE 
M.C.M.SEC'l'OR DE LOS c:mF.Atr.; 
I.C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.SJ.iln.'OR 1X>S CERF.A.IS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l--8029,3j--8242,8j-9033,0j--9417 ,31-9673,61-9929, 9-10164,8j-6746,5 l-7019,1 l-7246,3l-7450, 7 l-7882,3 
I I I I I I I I I I I I 
I -7627. 9 I -7830,B l-8581,4 j -8946,6 l--9190,0 I -9433,5.l -9656, 6 l-6409 ,2 I -6668, 1 l-6883, 9 j-7078, 1 l-7488,2 
I I I I I I I I I I l I 
-11965,4-12283,6-13461,0-14033,9-14415,7-14797,6-15147,6-10053,6-10459,8-10798,3-11103,0-11746,1 
I I I I I I I I I I I I 
I :-7338,1 l-7533,2l--8255,3l--8606,6 I-B840,Bl-9075,,l-9289, 7 l-6165,6 l-6414,7 l-6622,3l-6809,2l-7203,6 
I I I I I I I I I I I I 
! -8029 ,3 l -8242 ,8 I -·9033,0 l-9417 ,31-9673,6 J -9929, 9-10164 ,8 l"--6746 ,5 I -7019, 1 l-7246, 31-7450, 7 l-7882;3 
I I I I I I I · I I I I I 
l-7627,9l-7830,8l-8581,4l-8946,6l-9190,0l-9433,5l-9656,6l-6409,2l-6668,1l-6883,9l-?078,1l-7488,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-7627 ,9l-7830,Bl-a581,4I ~946,6l-9190,0l-9433,5j-9656,6l-6409,2l-6668,1 l-6883,9j-7078,1l-7488,2 
I I I I I I I I I I I I 
l--8029,3l-8242,8j-9033,0l 9417 ,3l-9673,6j-9929,9-10164,BI -6746,5l--7019,1l-7246,3l-7450,7l-7882,3 
I l I I I I I I I I I I 
! .:7527, 9 I -7830, BI -8581, 4 I --8946,61--9190, 01--9433, 5 l-9656. 6 I -6409 ,2 l -6668, 1 I -6883, 9 I-107a,1 l-7488,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-7627 ,9l--7830,Bl-8581,4l-8946,6j-9190,0l--9433,5 J-9656,6j-6409,2l-6668,1j-6883,9l-7078,1l-7488,2 
I I I I I I I I I I I I 
I -7338~1 I -7533,2l-8255,3l-8606,6l--8840,al-9075,0l-9289, 7 l-6165,61-6414, 7 I -6622,3l-6809,2l-7203,6 
I I I I I I I I I I I I 
I -8029,31-8242,BI -9033,01-9417 ,3l -9673,6l-9929,9-10164,8l-6746,5 l-7019, tj-7246,31--7450, 71-7882,3 
I I I I I I I I I I I I 
1-7627 ,9l-7830,8l-8581,4l-8946,6l-9190,0l -9433,5l-9656,6j-6409,2l--6668,1l-6883,9l-7078,1l-7488,2 
I I I I I I I I I I I I 
1--7627 ,9l-7830,8l--8581,4 l--8946,6l-9190,0l-9433,5l-9656,6l-6409,2l-·6668,ll-6883,9l-7078,1l-7488,2 
I l I I I I I I I I I I 
I -7627 '9 I -7830 ,8 l--8581,4 l-8946,6 l-9190 ,0 I -9433,5 I -9656 ,6 l-6409 ,2 I -6668' 1 l-6883, 9 l-7078, 1 l-7488,2 
I I I I I I I I I I I I I --7338,lj-7533,2l-8255,5l'-8606,6l-8840,8l-9075,0l--9289, '7 l-6165,61-6414, 7l-6622,3l-6809,2j-7205,6 
I I I I I I I I I I I I 
-10469, 7 -~ 10748, 1-11778,4-12279, 6-12613,8-12947. 9-13254 ,2 l-8796, 9 I --9152, 3 I -9448, 5 l-9715 ,1-10277, 9 
I I I I I I I I I I 1 I 
-12949, 5-13293, 9-14568, 2-15188, 1-15601. ,4-16014, 7-16393, 5-10880, 5-11320 ,1-11686, 5-12016, 2-12712,2 
I I I I I I I l I I I I 
l--8029,3 I -.8242,8 l-9033,01-9417 ,3l-9673,6j-9929,9-10164,Bl-6746,5 J-7019 ,1 l-7246,31-7450, 71-7882,3 
I I I I I I I I I I I I 
[ -7627,9l-7830,Bl--85B1,4l-8946,6l-9190,0l-9433,5l-9656,6l-6409,2l-6668,1J-6883,9j-7078,1j-7488,2 
I I I I I I I I I l I I 
I --8659 ,0 l-8889. 3 I -9741, 4-10156,0-10432' 3--1.0708, 7-10962, 01--7275. 7 I .,.-7569' 6 l-7814. 6 l-8035, 1 l-8500,5 
1 , I I I I I I I I I I I 
1-7627 ,9l-7830,Bl-8581,4j-8946,6l--9190,0l-9433,5 l-9656,6l-6409,2l-6668, 1l-6883, 9l-7078,1j-7i\88,2 
I I I I I I I I I I I I 
I -7627. 9 I -7830. 8 I -8581, 4 I -8946, 6 I -9190' 01 . 9433, 5 I --9656' 6 I -6409. 2 I --6668, 1 I -6883, 9 I -7078 ,1 l-7488,2 
I I I I I I I I I I I I I -8029, 3 I -8242, a l--9033, 01--9417, 3f--9673, 6 I -9929, 9-10164 ,B l--6746, 5 I -7019, 1 I -7246,3 l-7450, 7 I -7882,3 
I I I I I I I I I I I I 
I ·1521 ,91 -7830,81 -85Bt,4l-B946,6I 9190,0l-9433,5l-9656,6l-6409,2l--6668,1l-6883,9l-101e,11-7488,2 
l l I I I _ I I I I I I I 
I -7627 ,91 -7830,Bl-858t,4l--8946,6j-9190,0l-9433,5l-9656,6l -6409,2l-6668,1 l-6883,9l-7078,1l-7488,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-7338,1 l-7533,2l-8255,3l--8606,6l-8840,8l-·9075,0l-9289~ 7J-6165,6l-6414, 7l-6622,3l-6809,2l-7203,6 -~-
I I I I l I I I I I I I I --8029,3J -8242,Bl-9033,0l-9417,3l--9673,6l-9929,9-10164,8l--6746,5l-7019,1l -7246,3l-7450, 71-7882,3 
I I I I I I I I I I I I 
I -76?:7, 9 I -·7830 ,8 l-8681,4 l-8946, 6 l-9190 ,0 I -9433, 5 j-9656, 6 j -6409 ,2 I -6668, 1 l-6883, 9 l-7078, 1 l-7488, 2 
I I I I I I I I I I I I 
l-762? ,9l-7830,8l--8581,4l-8946,6l-9190,0l-9433,5l-9656,6l-6409,2l-6668,1l-6883,9l-7078,1l-7488,2 
I I I I I I I I I I I I 
I -5903, 9 I ~6060' 9 I -6641, 9 j -6924' 5 l-7112. 9 I --7301,4 I -7474 ,1 l--4960. 9 I -5161,3 J-5328,4 l-5478, 7 l-5796,1 
I I I I I I I I I I I I 
I -2361,6[--2424,4 l-2656,al-2769,8l-2845,2l--2920,5l--2989,6l -t984,3l-2064,4 l-2131,31-2191,41-231s,3 
I I I I I I I I I I l I 
-14011, 9-14384, 6-15763,4-16434 ,2-16881,4-17328,6--17738,5-11773,4--12249 ,1-12645, 5-13002, 2-13755,4 
I I I I I I I I I I I I 
-10469,6-10748,0--11778, 3-12279,5-12613,6-12947, 7-13254,0 l--87':n ,0 l-9152,4 I -9448,6j-9715,2-10277, 9 
I I I I I I I I I I I I 
-13311,5-13665,5-14975,4-15612, 7 -16037 ,5-16462,3-16851,8--11184 ,6-11636,5-12013,1-12352,0-13067 ,6 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I I 
20 
I 21112 I I I I I I I I I I I 
MN /T I 1987 I I I I I I I I I I I 
-------------'---~L __ 1_ _ 1__. _J __ l ___ l __ l_ __ l __ l __ l __ l __ -
1 I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT 187/38041 I I I I I I I I I I 
--------- ___________ ,, ______________ 1 ________ 1 _________ 1 .... ________ 1 ______ , __ · ___ 1 _____ 1 ______ 1 .. ____ 1 ___ 1_ _ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.A.Cffi.F.AI..S M.C.M.SFX;TOR DE LOS~ 
M.C.M.S~EUR ~ . I.C.M.SETl'ORE CEREAL! 
,., M.C.B.SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR 1XJS CEREAIS 
ELI.AS I 
I I 
11.02 C I l---8086,81 
I I 
11.02 C II 1-7682,41 
I I 
11.02 C III -12050,81 
I 
11.02 C IV 
-7390,41 
I 
11.02 C V -8086,BI 
I 
EX 11.02 C VI -7682,41 
I 
EX 11.02 G VI -7682,41 
I 
11.02 D I. 8086,81 
I 
11.02 D 11 -7682,41 
I 
11.02 D ITT I -7682,41 
I I 
11.02 D IV I 7390,41 
I I 
11.02 D V I -0086,BI 
I I 
EX 11.02 D VI 1--7682,41 I 
I I I 
EX 11.02 D VI I --7r&,4 I I 
I I I 
11.02 EI A)1 l-7682,41 I 
I I I 
U.02 EI A)2 l-7390,41 I 
I I I 
11.02 E I B)1 -10544,41 I 
I I I I 
11.02 EI D)2 -13042,01 I I 
I I I I 
11.02 E II A) l--8086,81 I I 
I I I I 
11.02 E II B) 1----7682,4 I I I 
I I I I 
11.02 E II C) 1--8721,01 I I: I I I 
EX 11.02 E II D)2 1--7682,41 I I 
I I I I 
EX 11.02 E II D)2 1--7682,41 I I 
I I I I 
11.02 FI l-8086,BI I I 
I I I I 
11.02 J' II l-7682,41 I I 
I I I I 
11.02 F III 1-7682,41 I I 
• I I I I 11.02 F IV l-7:390,41 I 
I I I 
11.02 F V 1--8086,BI I 
I I I 
EX 11.02 F VII l-7682,41 I 
I I I 
EX 11.02 F VII 1--7682,41 I 
( I I I 
11.02 G I 1--5946,41 I 
I I I 
11.02 G II l-2378,51 I 
I I I 
11.07 A I A) -14112,21 I 
I I I 
11.07 A I B) --10544,5 I I 
I I I 
11.07 A II A) -13406,51 I 
I I I 
I I I 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
MN /T l 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
__________ , ___ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. R]l}LEMEN'l' l86/3971l67/0012l87/0119l67/0375IB7/1194l87/1342l87/1699j87/1956l87/2588l87/2967l87/3155l87/3405 
________________________ 1 _______ 1 ___ 1 __ 1 ____ ~1 ___ 1 . 1 __ 1 __ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ 
EI.LAS 
11.07 A II B) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 AV 
11.09 
17.02 B II A) 
17.02 B II B) 
'17.02 F II A) 
17.02 F II B) 
21.07 F II 
23.02 A 1 A) 
23.02 A I B) 
23.02 A II A) 
23.02 A II B} 
23.03 A I 
23.07.B.I.A) 1 
23.07 .B. I.A) 2 
23.07.B.I.B) 1 
23.07.B.l.B) 2 
23.07.B.I.C) 1 
23.07.B.I.C) 2 
10.01 l3 II 
11.02 A I A) 
M.U.B KORN 
M. C. A. CERF.AL$ 
M.C.M.S~ CEREA.L&S 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
W.A.B.SJllITOR GETREIDE 
M.C.M.Sre:I.'OR DE LOS~ 
I.C.M.SETTORE CJ!EEALI 
M.C.M.S:EX!TOR ]X)S CERF.AIS 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-9946.2-10210,7-11189,5-11665,6-11983,1-12300,5-12591,5l--8357,1l--8694,7l-8976,ll-9229,5l-9764,0 
I I I I I I I I .I I I I 
-11591, 5-11899, 8-13040 ,4-13.'595, 3-13965, 3-H:335,2:_ 14674, 3 I --9739,4-10132, 9-10460, 9-10756,0-11379, 1 
I I I I I I I I I I I I 
--10892,9-11182,6-12254,5-12776,0-13123,6-13471,2-13789,91-9385,81-9765,0-10081,0-10~5.4-10965,9 
I I I I I I I I I I I I 
-11820,7-121.35,1-13298,3-15864,1-14241,4-14618,7-14964,5-10235,2-10648,8-10993,4-11303,6-11958,3 
I I, I I I I I I I I I I 
-10892,9-11182,6--12254,5-12776,0-13123,6-13471,2-13789,9l-9385,8l-9765,0-10081,0-10365,4-10965,9 
I I I I I I I I I I 1 I 
-10892,9-11182,6-12254,5-12776,0-13123,6-13471,2-13789,9J-9385,8l-9765,0-10081,0-10365,4-10965,9 
I I I I I I , I I I I I I 
-16087,3-16515,2-18098,2-18868,4-19381,8-19895,2-20365,8-13929,6-14492,4--14961,4-15383,5-16274,7 
I I I I I I I I I I I l 
-1421.1.,2-14589,2-15987,6-16668,0-17121,5--17575,1-17990,8-12245,0-12739,8-13152,1-13523,1-14306,5 
I I I 1 I I I I I I I I 
-10892,9-11182,6-122M,5-12776,0-13123,6-13471,2-13789,9l-9385,8l-9765,0-10081,0-10365,4-10965,9 
I I I I I I' I I I I I I 
-14860,5-15255,7-16718,0-17429,4-17903,7-18378,0-18812,7-12804,5-13321,8-13752,9-14140,9-14960,1 
I I I I 1 I I I I I I I 
-l.0387,9-10664,2-11686,4-12183,7~12515,2-12.846,8-13150,7l-8950,7l~9312,3l-9613,7l-9884,9-10457,5 
I I I I I I I I I I I I 
-10892, 9-11182, 6--12254, 5--12776, 0-13123, 6-134 71, 2-13789, 9 I -9385, 8 J -9765, 0-10081, 0-10365, 4-10965, 9 
I I I I I I I I I I I I 
l-3251,1 l-3337 ,6l-3657,5l--3813,1l-3916,91--4020,6l--4115, 7 l-2731, 7 I -2842,1 l-2934,0l-3016,8l-3191,6 
I I I l I I I I I I I I I 6734 ,4 l-6913, 5 l--7576,2l--7a9a,s1-a113,5 I -8328,5 l-8525 ,5 l-5658,5 l-5887 ,1 l-6077 ,61-6249,tl-6611,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-3251,1l-3337,6l-3657,5l-3813,1l-3916,9l-4020,6l-4115,7l-2731,7l-2842,1l-2934,0l-3016,8l-3191,6 
1 I I I I I I I I I I 1 
1- 6966. 6 I -7151. 9 l--7837. 5 I -8171,0 t --ro93, 3 I-B6t5,6 l---8819, 4 l-5853,6 I -6090, 1 l-6287, 2 l-6464, 6 l-6839 ,1 
I I I I I I I I I I I I 
-l.4427,7-14811,4-16231,1-16921,8-17382,3-17842,7-18264,8-12431,5-12933,8-13352,4-13729,1-14524,4 
I I I I I I I I I I I I I --944,61 -969,71-1062,71-1101,91-1138,11-1168,21-1195,91 -793,71 -825,81 -852,51 -876,61 -927,3 
I I I I I I I I I I I I 
I 944,61 -969,7l-1062,7l-1101,91-1138,1l-11sa,21-1195,9I -793,71 -825,BI --852,51 -876,61 -927,3 
I I I I I I I l I I 1 I 
l--2991,3l--'!l'/J70,9l-3365,2l-3508,4l-3603,9l-3699,4 l-3786,9l-2513,4l-·2615,0l-2699,6l-2775,8l-2936,5 
I I I I I I I I I I I I 
I -2991,3 l-'!I/J70, 9 I -3365. 2 l-3508,4 l--3603, 9 I -3699 ,41 ~3700. 9 I -2513,4 l -2615 ,0 l-2699, 6 l-2775 ,8 l-2936,5 
I I I I I I I I l I I I 
1--5903, 9 I --6060' 9 I -6641, 9 l-6924 '5 l--7112, 9 l-7301,41--7474, 1 I -4960. 9 I -5161, 3 I -5328,4 l-5478, 7 l-5796, 1 
I I I I I I I I I I I I 
I -5903,91 -6060,9l -6641,9l-6924,5l--7i12,9l-7301,4l-7474,1 I -4960,9l--51s1,3l -5328,4f-5478, 71-5796,1 
I I I I I I I I I I I I 
-13143,2-13492,7-14786,1-15415,3-158:34,7-16254,2-16638,7-10748,3-11182,5-11544,4-11870,1-12557,7 
I I I I I - I I I I I I I 
-17453,4-17917, 6-19635, 1-20470,6--21027 ,6--21584, 7--22095,3-14207 ,6-14781, 6-15260,0-15690,5-16599,4 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I l I I 
I I I I 1 
I I I l 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I I 
I I I 
, I I I 
I I I 
22 
' 
----·----------------------·------------· -------------------------------------1 21112 I I I I I I I I I I I 
MN rr I t987 I I I . I I I . I . I I I I 
__ , ______ 1__1 __ 1 _ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI.D1ENT 187/38041 I I I I I I I I I I 
------------------- ------------------ ____ I ____ ._ .. _, __ I __________ I ___ I .. _. ___ I ________ I __ . ______ I _____________ I ____ I ____ I ________ I __ I __ 
M.U.B KOON W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.A.CEREALS M.C.M.SECTOR DR LOS CEBEA~ 
M.C.M.S~l'EUR C~ I.C.M.SETIURE CEREALl 
M.C.B.SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOB 1X>S CEREAIS 
ELI.AS I 
I I 
11.07 A II B) -10017,21 
I I 
11.07 B 
-11674,21 
I I 
11.08 A I --11250,31 
I I 
11.08 A It! -12268,51 
l I 
11.08 A IV -11250,31 
I I 
11.08 A V -11250,31 
I I I 
11.09 16696,81 I 
I I I 
17.02 B II A) -14677,51 I 
I I I 
17.02 B II B) -11250,31 I 
I I I 
17.02 F II A) 
-15348,11 I 
I I I 
17.02 F II B) -10728,81 I . 
I I I 
21.07 F II -11250,31 I 
I I I 
23.02 A I A) I -:3274. 3 I I 
I I I 
23.02 AT B) I -6782,61 I 
I I I 
23.02 A II A) l-3274,31 I 
I I I 
23.02 A II B) l-7016,41 I 
I l I 
23.03 A I -14901,ll . I 
I I I 
23.07 .B. I.A) 1 I -951,41 I 
1 I I 
23.07.B.I.A) 2 I --951,41 I 
I I I 
23.07.B.I.B) 1 l-3012,71 I 
I I I 
23.07.B.I.B) 2 I -3012, 71 I 
I I I 
23.07.B.I.C) 1 l-5946,41 I 
I I I 
23.07 .B. I. C) 2 l-5946,41 I 
I I I 
10.01 B II -12.883,4 I I 
I I I 
11.02 A I A) -17029,9 I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
1 I 
I I 
I I 
I I 
I l 
I I 
I I 
CER1.Tl'MCM001 
I 08/12 I 15/01 I 26/01 I 09/02 I 16/02 I t5/06 I 01/flfl I 03/08 I 10/08 I 17/08 I 31/08 I 07/09 
MN /T I t986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1981 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_______________ 1. __ 1 __ 1_~1_ __ 1 __ 1_· _1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I 1 I I I I 
NO. RIDLF.MENT l86/3720l87/011.9l87/019'i'l87/0375IB7/0449l87/1635l87/1956l87/2305j87/2398l87/2457l87/2586l87/2678 
-----·--·--·-----·-··--·····---··---- .. ------·-·---.I _____ . ________ I _____ I . __ I ________ I _____ .. I. ____ I ________ I_ __I ___ I __ I __ I __ 
ESPANA 
10.01 BI 
10.02 
10.03 
. 10.04 
10.05 B 
10.07 B 
10.07 C II 
11.01 A 
11.01 B 
11..02 A I B) 
11.01 C 
1L01 D 
11.01 EI 
11.01 E II 
EX 11.01 G 
F.X 11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A IV 
11.02 AV A)1 
11.02 A V A)2 
11.02 A V A)2 
11.02 A V D) 
EX 11.02 A VII 
EX 11.02 A VII 
11.02 B I A)1 
11.02 BI A)2 AA) 
11:02 BI A)2 BB) 
11.02 BI B)l 
11.02 B T B)2 
11.02 B II A) 
11.02 B II B) 
11.02 B II C) 
EX 1.1.02 B II U) 
EX 11.02 D II D) 
M..U.B KORN 
M.C.A.CfflEAIS 
M.C.M.SFl.'TEUR C~ 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
W.A.B.Sll<TOR GETREIDE 
M.C.M.SFI:TOR DE LOS~ 
I.C.M.SETTORE ~EALI 
M.C.M.SECTOR 1X)S CERF.A.IS 
I 
I I I I I I I I I I I I 
-1232,91-1962,59-2415,50-2969,05-2641,95--2390,34l-916,88l-619,51l-470,031-311,111-241,a01 
I I I I I I I I I I I I 
-1136, 25-1808, 73-2226' 13-2736, 2.8-2434,83-2202, 94 l--849, 49 I -573, 98 l-436 ,23 I ~344, 39 j-229, 591 
I I I I I I I I I J I I 
·-1118,25-1780 ,07-2190 ,86-2692, 93-2396,25-2168,04 l-838,42 I -566 ,50 l--430. 54 l-339. 90 l-226, 60 I 
I I I I I I I I I I I I 
-1075 '76-1712. 43-2107. 61-2590. 60-2305, 19- 2085. 65 j --806' 56 I -544, 97 I -414 , 18 I -326' 98 I -217' 99 I 
I I I I I I I 1 I I I. I 
-1232, 91-1962 ,59-2415 '50-2969 ,05-2641, 95 -2390, 34 I --916 ,88 I -619' 51 I -470 ,83 I -371, 711-247 ,80 I 
I I I I I I I I I I I I 
-1118,25-1780 ,07--2190 ,86-2692, 93--2396 ,25-2168,04 I -838,42 I -566 ,50 I -430 ,54 I -339' 90 I --226, 60 I 
I I I I I I I I I l I l 
-1118, 25-1780 ,07-2190 ,86-2692, 93-2396,25-2168,04 I -838,42 I -566, 50 l---430, 54 l-339, 90 \-226, 60 I 
I I I I I I I I I I I I 
--1498, 13-2384, 78-2935, 11-3607, 74-3210, 2.8-2904 ,54-1113,68 l--752,49 I -571,89 I -451,491--300, 99 I 
I I I I I I I I I I I I 
1362,81-2169,37-2669, 99-3281,86-2920,30--2642,18-1019,34 l-688, 74 l-523,441--413, 241-275,501 
I I I I I I I I I I I I 
-1617, 98--2575 , 56-3169, 92-3896, 36- 3467, 10-3136, 90-1202, 77 I -812, 68 I -617, 64 I -487, 61 I --325, 07 I 
I I I I I I I I I I I I 
-1140, 62--1815 ,67-2234, 68-2746, 79-·2444, 18-2211, 40 l-855, 19 I --577 ,83 j -439, 15 I -346, 70 l-231, 13 I 
I I I ,I I I I I I I 1 I 
-1097 ,27 -1746' 68-2149. 76-2642,41-2351,30-2127' 37 l-822,69 I -555 ,87 l--422,461-333, 52 l-222, 35 I 
I I I I I I I I I I I I 
-1726,08-2747,63-3381,70-4156,68-3698,74-3346,48-1283,631-867,321-659,161-520,391-346,931 
I I I I I I I I I I I I 
l-554 ,81 l-883,17-1086, 98--1336,f/f/-1188,88-1075,65 l-412,60l-278, 781-211,87 l-167 ,27 l-111,511 
I I I I I I I I I I I I 
-1140,62--1815,67-2234,68-2746, 79---2444,18--2211,401 -855,19\-577 ,831-439,151-346, 70\-231,131 
I I I I I I I I I I I I 
-1140,62-rnt5,67-2234,68-2746,79-2444,1a-2211,401-a55,t9l--577,e3J-439,15l-346,70l-231,131 
I I l I I I I I I I I I 
·-1158, 98--1844. 91-2270. 65-2791,01-2483,53-2247 ,00 I --866 ,48 I --585 ,46 I --444. 95 l-351, 00 l-234, 181 
I I I I I I I I I I I I 
-1565,55-2492,10-:3067,20-3770,t0-3354,75-3035,25-1173,79[-793,10l-602,76l-475,86l-31?,24l 
I I I I I I I I I I I I 
-1506 ,06-2397 ,40-2950 ,65-3626 ,84-3227 ,27-2919, 91-1129, 19 I -762, 96 I --579 ,85 I -457, 78 l-305 .19 I 
I I I I I I I I I I I I 
-11a7,72-2845,76-3502,48-4305,13-3830,83-3465,99-1329,4Bl-a98,29l-682,70l-538,98l-359,32I 
I I I I I I I I I I I I 
-110:s,40-2711,54-3337,28-4102,01-3650,10-3302,51-1291,251-a11,9Eil-662,69l-523,18l-348,79I 
I I I I I I I I I . I I I 
-1787 , 72-2845. 76--3502 '48-4305, 13-3830 '83-3465, 99-1329 '48 I -898, 29 I -682' 70 I -538' 98 I -359. 32 I 
I I I I I I I I I .1 I l 
-1257 ,57-2001,85-2463 ,81-3028,43-:-2694. 79-2438, 15 I -935 ,22 I --631, 90 I --480 ,25 l-379, 14 l-252, 76 I 
I l I I I I I I I I I I 
-1140,62-1a15,67-2234,68-2746,79-2444,18~2211,40l-855,19l-577,83l-439,15l-346,70l-231,1st 
I I I I I I I I I I I I 
-1140,62-1815 ,67--2234, 68-2746, 79-2444, 18-2211,40 I ---855, 19 j-577 ,83 l-439, 15 l-346, 70 l-231,13 I 
I I I I I I I I I I I I 
-1140, 62-1815 ,67-2234, 68-2746, 79-·2444, 18-2211,40 I -855,19 I -577 ,83 I --439 ,15 I -346, 70 l-231,13 I 
I I I I I I I I I I 1 I 
-1097 ,21-1746,68-21.49, 76-2642,41-235t,30--2121 ,37 l-a22,69l-555,B7l-422,46l-333,52l-222.35I 
I I l I I I I I I I I I 
-1097,27-1746,68-2149,76-2642,41--2351,30-2121,311-a22,69l-555,87l-422,46l-333,52l-222,351 
I I I I I I I I I I I I 
-1565, 55-2492, 10-3067, 20-3770, 10-3354, 75-3035 ,25-1173, 79 I -793, 10 l-·602, 76 I -475 ,86 l-317, 24 I 
I I I I I I I I I I I . I 
-1506 ,06--239'1 ,40-2950, 65-3626,84-·3227 ,27-2919, 91-1129,19 I -762, 96 I -579 ,85 l-457, 78 l-305, 19 I 
I I I I I I I I I I I I 
-1257 '57-2001,85-2463 ,81 3028,43--2694. 79-2438, 15 I -935 ,22 l -631, 90 I --480 ,25 I -379, 14 I -252, 76 I 
I I I I I I I I I I I I 
-1158,98-1844,9t-2210,65-279t,01-24a3,53-2247,00l-866,48l-585,46l-444,95l-351,2.af-234,1a1 
l I I I I I I I I I I I 
-1257 ,57 -2001.85-2463,81-3028,43-2694, 79-2438,15l--935,22l-631,90l--480,25 l-379, 14l-252, 761 
I I I l I I I I I I I I 
-1140,62-181.5,67-22."4,68-2746, 79-2A44,18-2211,40l-855,19l-577 ,83l-439, 15I-M6, 701--231,131 
I I I I I I I I I I I I 
-1140,62-1815,67-2234,68-274F5., 79-2444,18-2211,401--855,191-577 ,831 -439,151-346, 701--231,131 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.. 
': 
f.· 
I 20112 I I I 
MN /T I t9B7 I I I I . I I I I I I I 
--·. _____ I __ I __ L_ _ I_-__ 1_ _ 1.__1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RF.IH.DfENT 187/38761 I I I I I I I I I I 
··--------------- ______________ ., ___________ I ____ _I _______ 1 ______ _1 ______ _..1 __ 1 _____ _1 ___ 1 __ , ___ , __ 1 __ , __ 
M.O.B KORN W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M. C. A. mmF..A.LS M. C. M. SECTOR DE LOS CERF.A~ 
M.C.M.SHn'EUR CEREALES I.C.M.SETTORE Clilll:ALI 
M.C.B.SECTOR ORANEN M.C.M.SECTOR lX>S CEREAi$ 
ESPANA I I 
I I I 
10.01 BI l-247,801 I 
I I I 
, 
10.02 l-229,591 I 
I I I 
10.03 l-226,601 I 
I I I 
10.04 l-21.7,991 I 
I I I 
10.05 B l-247,801 I 
I I I 
10.07 B 1--226,60! I 
I I . I 
10.07 C II 1- 226,s01 I 
I I I 
11..01 A l-300,991 I 
I I I 
11.01 B I 270,501 I 
I I I 
11.02 A I B) I -325,07 I I 
I I I 
1.1.01 C l-231,131 I 
I I I 
11.01 D 1-222,351 I 
I I I 
11.01 EI l-346,931 I 
I I I 
11.01 E II l-111,51 I I 
I I I 
EX 11.01 G --231,131 I 
I I I 
EX 11.01 G -231, 131 I I 
I I I 
11.02 A II -234,181 I I 
I I I 
11.02 A III --317,241 / I I 
I I I 
11.02 A IV -305,191 I I 
I I I 
11.02 A V A)t 359,321 I I 
I I I 
11.02 A V A)2 348,791 I I 
I I I 
11.02 A V A)2 359,321 I I 
I I I 
11.02 AV B) 252,761 I I 
I I I 
EX 11.02 A VII -231, 131 I I 
I I I 
EX 11. 02 A VII --231,131 I I 
I I I 
11.02 B I A)1 -231,131 I I 
I I I 
11.02 BI A)2 AA) 222,351 I I 
I I I 
11.02 BI A)2 BB) -222,35 I I I 
I I I 
• 11.02 B I B)l -317,241 I I I I 
11.02 B I B)2 -305,191 I 
I I 
11.02 B II A) 252,761 I 
I I 
11.02 B II B) ?~~.181 I 
I I 
11.02 B II C) -252,761 I 
I I 
EX 11.02 B TI D) . 231,131 I 
I I 
EX 11.02 B ll D) -231,131 I 
I I 
I I 
25 
I 00112 I 15/01 I 26/01 I 09;02 I 16;02 I 15/06 I 01101 I 03/08 I 10/08 I 17;0e I 31/08 l 07/09 
MN /T I 19B6 I 1987 I 198? I 1.987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 11987 I 1987 I 1987 
_______ . _______ l __ . __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ I_-_I __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. R],l}Lnt1ENT l86/3720l87/0119l87/0197l87/0375l87/0449IB7/1635l87/1956l87/2305l87/2398l87/2457IB7/2588l87/2678 
----·--------·------·-·-·---·-·----1 _____________ 1 ____ ._1___ . _I _______ I ____ 1 ___ _1 ____ 1 __ .1 __ 1 __ 1 __ , __ 
F!JPANA 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
11.02 C IV 
11.02 C V 
EX 11.02 C VI 
EX 11.02 C VI 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
EX 11.02 D VI 
EX 1.1.02 D VI 
11.02 E I A)l 
11.02 F: I A)2 
11.02 E I B)l 
11.02 EI 8)2 
11.02 ¥. II A) 
11.02 E IT B) 
11.02 E II C) 
EX 11.02 E Il D)2 
. EX 11.02 E II D)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
11.02 F HI 
11.02 F IV 
11.02 F V 
EX 11.02 F VII 
EX 11.02 r vn 
11.02 G I 
11.02 G TI 
11.07 A I A) 
11.07 A I B) 
11.07 A II A) 
M.U.B KORN 
M.C.A.CERF.ALS 
M.c.M.srertw c~ 
M.C.B.S~ GRANEN 
W.A.B.Smcr'OR GETREIDE 
M.C.M.S~R DE LOS cmF.AIJS 
I.C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.S~R IOS CEBF.AIS 
I, 
I I I I I I I I I I I I 
-t257,57-2001,85-2463,a1-3028,43-2694,79-2438,15l-935,22l-631,90l-480,25l-379,14l-252,1s1 0,00 
I I I I I I I I I I I ! 
-1158,98-1844,91-2270,65-2791,01-2483,53-2247,001-866,481-585,461-444,951-351,281-234,181 0,00 
I I I I I I 'I I I I I I 
'--1789 ,20·-2848,12-3505 '37--4308. 69-3834 ,00 3468 ,86-1341, 48 I -906,401-688,87 I -543 ,84 l-362. 56 I 0 ,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1097,27-1746,68-2149,76-2642,41-2351,30-2121,37l-822,69l-555,87l--422,46l-333,52l-222,351 0,00 
I I I I 1 I I I I I , I I 
-12o7,57-2001,ar,-2463,81-3028,43-2694,79-2438,15l-935,22l-631,90l-480,25l-379,14l-252,76I 0.00 
I I I I I I I I I I I I 
-1140,62-1815 ,67-·2234, 68-2746, 79-2444, 18--2211,40 I -855, 19 l-577 ,83 J-439, 15 l-346, 70 l-231, 131 0 ,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1140,s2-1a15,67-2234,68-2746,79-2444,18-2211,40l-855,19l-577,83l-439,15l-346,70l-231,131 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1257. 57-2001,85-2463 ,81-3028,43-2694, 79-2438, 15 I -935, 22 I -·-631, 90 l-480 ,25 I -379' 14 l-252, 761 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
--1158, 98-1844. 91-2270. 65-2791,01-2483,53-2247 ,00 I -866 ,48 I -585 ,46 I ·-444. 95 I -351, 28 l-234' 181 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1140,62-1.815 ,67--2234 ,68-2746, 79-2444, 18-2211. ,40 I -855,19 l-577 ,831--439,15 l-346, 701-231,131 0,00. 
I I I I I I I I I I I I 
--1097. 27-1746 ,68-2149. 76·-2642,41-2351, 30-2127 ,37 I -822,69 I -555 ,87 I -422 ,46 I -333, 52 l-222. 351 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1257 ,57-2001,85--2463 ,81-·3028,43-2694, 79-2438, 15 I ·-935 ,22 I -631, 90 I ·-400 ,25 I -379, 14 l-252, 76 I 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1140,62-1815,67--2234,68-2746, 79-2444,18-2211,401-855,191-577 ,831--439,15 l-346, 701-231,131 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1140, 62-· 1815 '67 -22.'4. 68-2746, 79-2444, 18-·221.1.. 40 I -855' 19 I -577 '83 I --439, 15 I -346 '70 l-231, 13 I 0. 00 
I I I I I I I I I I I I 
-1140,62-1815,67-2234,68-2746,79-2444,18-2211,40l-855,19l--577,83l-439,15l-346,70l-231,13I 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1097,27-1746,68-2149,76-2642,41-235t,30-2121,37l-822,69l-555,B7l-422,46l-333,52J-222,351 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1565 ,55 -2492, 10-3067 '20-3770 ,10-3354. 75-3035 ,25-1173, 79 I -·793, 10 I -602, 76 I --475 '86 l-317. 24 I 0,00 
I I I I I I I I I I I l 
-1936,36-3082,37-3793,69--4663,08-4149,35-3754,17-1451,811-980,95l-745,52l-5BB,57l-392,38I 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1257 ,57-2001,85 -2463 I 81-3028, 43-2694, 79-2438,15 I -935 ,?..2 I -631, 90 I -480 ,25 I ··379, 14 l-252, 76 I 0 ,00 
I I I I 1 I I I I I I I 
-1158,98-1844,91-2270,65-2791,01-2483,53-2247,00I-B66,48l-585,46l-444,95l-3b1,28l-234,18I 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1356,20-2158,85-2657 ,05-3265,96-2906,15--2629,37-1008,571-681,46] 7511 ,9tl-40B,BBl-212,59I 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1140.s2-1a15,67-2234,68-2746,79-2444,1a-2211,401-855,t9l-577,83l-439,t5J-346,70l-23t,131 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1140 ,62-1815, 67-2234, 68--2746, 79-2444, 18-2211,40 j -855, 19 I -577 ,83 l--439, 15 I -346, 70 l-231, 13 I 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1257 ,57 ·-2001 ,85-2463,81-3028,43-2694 '79-2438, 15 I -935 ,22 I -631, 90 l-480 ,25 I -379' 14 l-252, 76 I 0,00 
I I I I I ·1 I I I I I I 
-1108,98-1844,91-2210,65-2191,01-2483,53-2241,001-866,481-585,461-444,951-351,2a1-2M,1a1 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-11.40,62-1815 ,67-2234,68-2746, 79-2444,18:-2211,40j -855,19 l-577 ,831-439,15 l-346, 70 l-231, 131 0,00 
I I I I I I I I l I I I 
-1097 ,27-1746 ,68-2149' 76-2642 ,41-2351,30-2127, 37 I -822,69 I ·-555 ,87 I --422 ,46 l-333, 52 I -222, 35 I 0,00 
I I I I I I I I I . I I I 
-1257 ,5?-2.001,85-2463,81-3028,43--2694, 79 .. 2438, t5 l-935,22l-631,90 I -480,25 l--3?9,14l-252, 761 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
·-1140, 62-1815 ,67-2234' 68-2746' 79--2444,18-2211,40 I --855, 19 l-577 ,83 I -439, 15 l-346, 70 l-231, 13 I 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1140 ,62-1.815 ,67 -2234, 68--2746, 79-2444, 18-2211,40 l-855, 19 I -577 ,83j -439, 15 I -346, 70 l-231, 131 0,00 
I I I I l I I I I , I I I 
I -924. 72-1472 '00-1811, 70-2226 ,88-1981, 54-1792 ,82 I -687 ,67 I --464. 64 I ·-353,13 I -278. 79 I -185 ,86 I 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
1- ?ifi9,B7l-5BB, 1a1 -724,651--890, 721 ·-792,591--717 ,101--275,06l -185,85l-141,251-11t,51I -74,MI 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-2194,58-3493,42-4299,59-5284,92-4702,68-4254,81-1632,04-1102,731-838,081-661,641-441,091 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-1639, 7?-261.0,25-3212,62···3948,84-3513,80-3179,15-1219,45 I -82.,,95 l-626,201-494 ,37 l-329,581 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-19<J0 ,49-3168, 53-3899, 73-4793,42-4265, 33-3859,11-1492,39·-1008,37 j -766, 36 I ,-605, 02 I -403, 35 I 0,00 
I I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I · I I I I I 
26 
,: 
~ 
I 2a112 I I I I I I I 
MN tr I 19a7 I I I I I I I I I I I 
~~~-~---~1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1~-1~_1 __ 1 __ , __ 1 __ 1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMEN'I' 187/38761 I I I I I I I I I I 
--------~--------------I _______ I ___ I _______ I __ ·1 ______ 1 _______ 1_ · I __ I ____ I __ I __ I __ 
ESPANA 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
11.02 C IV 
11.02 C V 
EX 11.02 C VI 
EX 11.02 C VI 
11.02 D T 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
EX 11.02 D VI 
EX 11.02 D VT 
11.02 EI A)1 
tt.02 E I A)2 
11.02 EI B)l 
11.02 E I B)2 
11.02 E II A) 
11.02 E II B) 
11.02 E 11 C) 
EX 11.02 F. TT D)2 
EX 11.02 E II D)2 
11.02 F I 
11.02 l' II 
11.02 F III 
11..02 F IV 
11.02 F V 
EX 11.02 r VII 
EX 11..02 F VII 
11.02 G I 
11.02 G TI 
11.07 A I A) 
11.07 A I D) 
11.07 A II A) 
M.U.B KORN 
M. C. A. CERFALS 
M.G.M.S~TEUR CEREALlS 
M.C.B.~FX:.1'0R GRANEN 
I 
I I 
l-252, 761 
I I 
l-234,181 
I I I 362,561 
I I 
I 2.22,351 
I I 
l-252,761 
I I 
l-231,131 
I I 
1--231,131 
I I 
l--:?,.'>2,76j 
I I 
I -234,1aJ 
I I 
l-231,1.31 
I I 
--222,351 
I 
-252,761 
I 
-231,131 
I 
-231,131 
I 
231,131 
I 
-222,351 
I 
-317,241 
I 
-392,381 
l I 
l-252,761 
I I 
l-234,181 
I I 
1--272,591 
I I 
l-231,131 
I I 
l-231.,131 
I I 
I -252, 761 
I I 
I -234,181 
I I 
l-231,131 
I I 
l-222,351 
I I 
-252,761 
I 
--231_,131 
I 
-231, 131 
I 
--l&i,861 
I 
--74,MI 
I 
-441,091 
I 
-329,581 
I 
--403,351 
I 
I 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.S~R DE LOS~ 
I.C.M.SETTORE CFlU:ALI 
M.C.M.Sl!X!TOR IX>S C~IS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 0a112 I 15/01 I 26/01 I 09102 I 16/02 I 15/06 I 01101 I 03/08 I 10/08 I 17/08 I 31/08 I 01;09 
MN /T I 1986 I 1987 I 1.987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19B'7 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_________ 1 _____ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 ____ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REXIIJ)1ENT l86/3720l87/0119l87/0197l87/0375l87/0449l87/1635l87/1956l87/2305l87/2398J87/2457l87/2588l87/2678 
-------·----·--·--·-···----·-----·----1 ________ , ________ 1 ________ 1 ___ _1 _______ , _____ , _______ , _______ 1 ___ .1 __ , __ 1 __ 
ESPANA 
11.07 A II B) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II A) 
17.02 B II B) 
17.02 F II A) 
17.02 F II Bi 
21.07 F II 
23.02 A I A) 
23.02 A I B) 
23.02 A II A) 
23.02 A II B) 
23.03 A 1 
23.07.B.I.A) 1 
23.07.B.I.A) 2 
23. 07 .B. I.B) 1 
23.07.B.I.B) 2 
23.07.B.I.C) 1 
· 23.07 .B. I. C) 2 
. 1.0.01 B II 
11.02 A I A) 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREAIS 
M.C.M.SFX!TElJR C~ 
M.C.B.S:H:1.'0R GRANEN 
W.A.B.SmrI'OR GETREIDE 
M.C.M.S~TOR DE LOS CERF.ALES 
l.C.M.SETTORE CEEEALI 
M.C.M.S!Xn'OR 1X>S CEREAIS 
I 
I I I I I I I I I I I I 
-1487,27-236?,50-2913,84-3581,60-3187,02-2883,49-1115,101-153,451-512,s21~452,011-301,381 
I I I I I I I I I I I I 
-1733,29-2759, 12-3395' 84--4174 ,05-3714 ,20-3360 ,47-1299, 55 l--878,08 l-667, 34 l-526 ,851-351, 231 
I I I I I I I I I I I I 
-1773,B9-2823,74-3475,37-4211,a1-3801,19-3439,11-1344,68l·-908,04l-690,111-544,83l-363,22I 
I I I I I I I . I I ,I I I 
-1924,98-3064,25-3771,38-4635,66-4124,95-3732,10-1466,40l-990,23l-752,57l-594,14l-396,09l 
I I I I I I I I I I I I 
-1773,B9-2823,74-3475,37-4211,a1-3801,19-3439,11-1344,68l-908,04l-690,11l-544,83l-363,22I 
I I I I I I I I I I I I 
-1773,89-2823,74-3475,37-4211,a1-3801,19_3439,11-1344,68l-908,04l-690,11l-544,83l-363,22I 
I I I I I I I I I 1· I I 
-2619,79-4110,28-5132,65-6308,89-5613,84-o019,19.1995,59 .. 1341,64-1024,211-808,59l-539,06I 
I I I I I I I I I I I I 
-23111,28-3683, 95-4534, 09--5573, 16-4959, 11-4486,86-1754, 32-1184, 67 l-900. 35 l-710 ,80 l-473,B"I I 
I I I I I I I I I I I I 
-1773,89 2823, 74-3475 '37--4271,81-3801,19-3439, 17--1344 ,68 l-908 ,04 I -690, 11 l-544 ,83 l-363, 221 
I I I I I I I I I I I I 
-2420,01-3852,25-474t,24-5B27,77-51a5,73-4691,85-taM,46-t238~79l-94t,48l-743,211-495,521 
I I I I I I I I l I I I 
-1691,65-2692,84-3314,26--4073,78-3624,97-3279,74-1282,341--865,951-658,121-519,571-346,381 
1 I I I I I I I I I I I 
-1773,89-2823,74-3475,37-4271,81-3801,19-3439,17-1344,68f-908,04l-690,11l-544,83I-M3,22I 
I I I I I I I I I I I I 
I -501, 77 l-798, 74 l--983 '06-1208, 35-1075 ,221--972 ,82 I -374, 10 I -252, 77 I -192,11 l-151, 66 l-101, ll I 
I I I I I I I I I I I I 
-1039. 38-1654 ,53-.2036, 34--2503,00-2227 ,25-2015, 131-774. 93 I -523,60 l-39?, 94 j -314, 16 l-209 ,441 
I I I I I I I I I I I . I 
1--501, 771--798, 74 I -983.06-1208, 35-1075,22 I -972 ,82 I -374, 10 I -252, 77 l-192., 11 l-151,66 l-101, ll I 
I I I I I I I I I I I I 
-1075 ,22-1711,58-2106 ,56-2589, 31-2304 ,05--2084 ,62 I -·801,65 I -541,66 I -411,66 I -324, 99 l-216,66 J 
I I I . I I . I I I I I I I 
-2349,52-3740,05-4603,14-565a.03-5034,69-4555,19-1181,03-1202.111-914,06l--121,62l-481,08I 
I I I I I I I I I I I I 
1-t47,95 l-235,51 I --289,86l-356,29l-317,03l-286,84l-110,0s1 -74,34 I -56,501 -44,601 -29, 741 
I I I I I I I I I I I I 
1-147,95l-235,51l-289,86l-356,29l-317,03l-286,84f-·110,031 -74,341 -56,501 -44,601 -29,741 
I I I I I I I I I I I I 
1--468,5t l--745, 79l--917 ,89-t128,24-1003,94l-908,33l-348,4t l-235,41l-11a,921-141,251 -94,111 
I I I I I I I I . I I I I 
I -468,511-745, 791-917 ,89--1128,24-1003,94l--908,33I--MB,41f-235,41l-178,92l-141.,251 -94,171 
· 1 I I I I I I I -1 · I I I 
l-924,72-1472,00-1a11,10-2226,88-19a1,54-1792,B2l-687,67l-464,64l-353,i3l-278,79l-185,86I 
I I I I I I I I I I I I 
I -924, 72-1472 ,00-1811, 70-2226,88-· 1981, 54-1792,82 I --687, 67 I -464 ,64 I -353,13 I -278, 79 l-185 ,86 I 
I I I I I I I I I I I 11 
-1507 ,81 -2400, 19--2954 ,08-3631. ,06-3231,03-2923,31-1160,01 I --78..,, 79 I --595,68 I --470. 27 l-313, 52 I 
I I I I I I I I I I I I 
-1882,60-2996, 78-3688,35-4533,60-4034,13-3649,93-1459,67 -986,261-749,56 --591, 761-394,50 
I I I 
I l I 
I l I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
i 
... , I 
' 
) 
I 2a112 I I I I I I I I I I I 
MN /T I t987 I I I I 1 I I I I I I 
_____ , _____ 1 _ _1_1_1_1_1_1_1._1_1_1_1_ 
I I I I- I I I I I l I I 
NO. RE}}LEMENT 187/38761 I I I I I I I I I I 
------------------------------ .. --·------I ___ J ____ J ___ I ____ I _____ I ___ L_ ___ I . _____ I ____ I _____ I __ I __ 
ESPANA 
11.07 A II B) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 AV 
11.09 
17.02 TI II A) 
17.02 B II B) 
17.02 F II A) 
17.02 F II B) 
21.07 F II 
23.02 A I A) 
23.02 A I B) 
23.02 A II A) 
23.02 A II B} 
23.03 A I 
23.07 .B. I.A} 1 
. 23;07.B.I.A) 2 
2.1.07. B. I. B) 1 
23.07 .B. l. D) 2 
23.07.B.I.C) 1 
23.07 .B. I. C) 2 
10.01 B II 
11.02 A I A) 
M.U.B KORN 
M. C. A. GERF,ALS 
M.C.M.SFXITEUR CEREA~ 
M.C.B.S:&nUR GRANEN 
I 
I I 
1-:301,381 
I I 
1-:351,231 
I I 
l-363,221 
I I 
1--396,091 
I I 
l-363,221 
I I 
l-?i63,221 
I I 
l-539,061 
I I 
1-473,871 
I I 
1- 363,221 
I I 
l-495,521 
I I 
I-M6,38I 
I I 
1--363,221 
I I 
1-101,111 
.I I 
, .. -209,441 
I I 
1-101,11.1 
I I 
I -21-6,661 
I I 
1--481,081 
I I I -29,741 
I I 
I --29,741 
I I 
I -94,171 
I I 
I .94,111 
I I 
l-185,861 
I I 
l-185,861 
I I 
1--313,521 
I I 
l-394,50 
I 
I 
I 
I 
I-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
l 
W.A.D.S~R GETBEIDE 
M. C. M. Sl<l!'l'OR TIE LOS CERF..AJ.rn 
I. C .M.SF..'Tl'OHE L'm1'~ALI 
M.C.M.S~.roR .IXlS CEREAIS 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CERTTDICMOOF 
I 01107 I 15/01 I 01/07 I I I I I I I I 
MN /T I t986 I 1987 "I 1987 I I I I I I I I I 
__________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
NO. RIDLJi>1ENT 
FRANCE 
10.01 BI 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05 B 
10.07 B 
10.07 C II 
11.01 A 
11.01 B 
· 11.02 A I B) 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
EX 11.01 G 
EX 11.01 G 
11.02 A 11 
11.02 A ITT 
11.02 A IV 
11..02 A V A)1 
11.02 AV A)2 
11.02 AV A)2 
11.02 AV B) 
EX 11. 02 A VII 
EX 11.02 A VII 
11.02 B I A)1 
11.02 HI A)2 AA) 
11.02 B I A)2 BB) 
· 11.02 B l B)1 
11.02 B I B)2 
11.02 B II A) 
11.02 D IT B) 
11.02 B II C) 
EX 11.02 B TI D) 
EX 1.1.02 B 11 D) 
I I I I I I I I I I I I 
l86/2088l87/0U9IB7/1956I I I I I I I I I I ______ L _______ I._ ______ L_ ______ J _______ !_ ______ L_ ______ I _____ . L __ I _____ I __ I ___ _ 
M.U.B KOON 
M.C.A.C.ERF.ALS 
M.C.M.SECTEUR CERF.ALE::> 
M.C.B.SJ!I:l'OR GRANEN 
I I 
I I I 
--61,151-101,921 -43,431 
I I I I 
I --58,091 -96,821 -41,261 
I I I I 
I -58,091 -96,821 -41,261 
I I I I 
I --55,89 I -93, 14 I -39,69 I 
I , I I I 
I --61, 15 I -101, 92 I --43, 43 I 
I I I I 
I -58,091 --96,a21 -41,261 
I I I I 
I --58,091 -96,821 -41,261 
I I I I 
l ~74,141-123,561 -52,651 
I I I I 
I -69,861-116,431 -49,611 
I I I I 
I 00,071-133,45 I -56,87 I 
I I I I 
I -59,261 -98,761 -42,081 
I I I I 
I -57,001 -95,011 -40,481 
I I I I 
I 85,61.l-142,681 -60,801 
I I I I 
1 -27,521 -45,861 -19,541 
I I I 
--59,26 I -98, 76 I -42,081 
I I I 
-59,261 ---98,761 -42,081 
I I I 
--59,261 -98, 761 --42,081 
I I I 
-81.,331-135,55 I -57 '761 
I I I 
. 78,241-130,401 -55,571 
I I I 
-88,671---147,781 --62,971 
I , I I 
-81,261-135,431 -59,181 
I I I 
-88,671-14?,?BI -62,971 
I I I I 
I -62,37 l-103,961" -.«,301 
I I I I 
I -59,261 -98, 761 -42,081 
I I I I 
I --59,261 -98, 761 -42,081 
I I l I I -59-,261 -98, ?61 -42,081 
I I I I 
l --57,001 -95,01 I -40,481 
I I I 
-57,001 -95,011 -40,481 
I I I 
-81,331--135,551 -57, 761 
I I I 
-78,241-150,401 -55,571 
I I I 
--62,371-1.03,961 --44,301 
I I I 
-59,261 -98,761 -42,081 
_ I I I 
--62,37 I 103,961 --44' 301 
I I I 
-59,261 -98,761 -42,081 
I I I 
-59,261 -98,761 42,081 
I I I 
I . I I 
W.A.B.SEX'J.'OR G1~IDK 
N. C. M. Srt'OR DE LOS GmEAI~ 
I.C.M.SEITORE CE8F.ALI 
M.C.M.SECTOR IXJS CEREAIS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ i 
~ ·! 
., 
CERTTTMCM00F 
I 01101 I 15;01 I 01101 I I I I I I I I 
MN /'r I 1986 I 1987 I 1987 I I I I I I · I I I 
------~-------1 ___ 1 ___ 1 ___ 1. __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLE>1ENT l86/2088l87/0119l87/1956I I I I I I I I I 
-----·----·------------------·--1. _________ 1 ________ 1 _____ ..1 ___ 1 ___ 1___ _  _1 __ 1 __ 1 · 1 __ 1 __ 1 __ 
FRANCE 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C Ill 
11.02 C IV 
11.02 CV 
EX 11.02 C VI 
EX 11.02 C VI 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
EX 11.02 D VI 
EX 11.02 D VI 
11.02 E I A)l 
11.02 E I A)2 
11.02 E I B)1 
11.02 E I B)2 
11.02 E II A) 
11.02 E II B) 
11.02 E II C) 
EX 11.02 E II D)2 
EX 11.02 E II D)?. 
11.02 F I 
11.02 F II 
11..02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
EX 11.02 F VII 
EX 11.02 F VII 
11.02 G I 
11.02 G TI 
11.07 Al A) 
U.07 Al D) 
11.07 A II A) 
M.U.B KOON 
M.C.A.GmEAI.S 
M. C. M. Srel'li..'UR CERF.AIJiS 
N.C.B.SECTOR GRANEN 
I 
I I I 
--62,37j-103,96j -44,301 
I I I 
--59,261 -98, 761 -42,081 
I I I 
-92,951-lM,921 ---66,011 
I I I 
·-57 ,00 I -95 ,011 ·--40, 48 I 
I I I 
-·62. 37 I --103, 96 I --44. 30 I 
I I I 
--59,261 -98,761 -42,081 
I 1 I 
-59,261 -98,761 -,42,081 
I I I 
--62,371-103,96 I -44 ,:501 
I I I 
-59,261 -98,761 -42,081 
I I I 
--59,261 -98, 761 -42,081 
I I I 
--57 ,00 I -95 ,011 -40,481 
I I I 
--62,37 l-103,961 --44, :301 
I I I 
-59,261 -98,761 --42,081 
I I I 
-59,261 -98,761 -42,081 
I I I 
-59,261 -98, 761 -42,081 
I I I 
-57,001 -95,011 -40,481 
I I I 
-81,331-135,551 --57 '761 
I I I 
-100,591-167,661 -71.,441 
I I I 
-62,371~103,961 -44,301 
I I I 
-59,261 -98,761 ---42,081 
I I I 
-67 ,211-112,111 -47. 77 I . 
I I I 
-59,261 -98,761 -42,081 
I I I 
-59,261 -98,761 -42,081 
I I I 
-62,37 l-103,961 -44,301 
I I I 
--59,261 -98,761 -42,081 
I I I 
-59,261 -98,761 -42,081 
I I I 
-57,001 -95,011 --40,481 
I I I 
-62,371-103,961 -44,301 
I I I 
59,261 --98,761 -42,081 
I I I 
-59,261 --98,761 -42,081 
I I I 
--45 ,86 I --76,44 I -32,57 I 
I I I 
--18,351 -30,581 -13,031 
I I l 
-108,851--181,411 --77,301 
I I I 
-81,331-135,551 -57,761 
I I I 
-103,411-172,341 -73,441 
I I I 
I I I 
W.A.B.Sl!XTOR GETREIDE 
M. C. M. SEX:l'OR DE LOS CEREAJ..FS 
l.C.M.SETTORE ~LI 
M.C.M.SECTOR IX>S CEREAIS 
1-
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MN /'r 
NO. REXHJ>1EN'I' 
FRANCE 
11.07 A II B) 
1.1.07 'B 
11.08 A I 
11..08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17 .02 B JI A) 
17.02 B II B) 
17.02 F II A) 
17.02 f II B) 
21.07 F II 
23.02 A I A) 
23.02 A I B) 
23.02 A II A) 
23.02 A TT B) 
23.03 A I 
23.07. B. I.A) 1 
23.07 .B. I.A) 2 
23.07.B.T.Il) 1 
23.07.B.I.B) 2 
23.07.B.I.C) 1 
23. 07 .B. I. C) 2 
10.01 B II 
11.02 A I A) 
I 01/0? I rn101 I 01/07 I I ·-, -- I I I I I I 
I 1986 I t9B7 I 1ge1 I I I I I I I I I 
1~-l~-'~-1~-1~-1~--'~-1~-1~-'~-'~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
l86/2088l87/01t9l87/t956I I I I I I I I I 
___ L --·-- __ !__ ______ . I _______ L___ .. J _________ . I ___ __ I.. _ _ __ J_ _ ... _ I ________ J ____ L~J ___ _ 
M.U.B KORN 
M.C.A.cmoo.s 
M.C.M.SECTEUR CER~ 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
I 
I I I 
-7'7,261-128, 771 -54,871 
I I I 
-90,051-150,081 --63,951 
I I I 
-84,621--141,031 -61,631 
I I I 
-91,83 I -153,04 I -67 ,211 
I I I 
-84,621 141,031 --61,631 
I I I 
--84,621 -141,031 --61,631 
I I I 
-124,971-208,281 --91,461 
I I I 
l-110,401-183,991 -80,401 
I I I I 
I -84,621--141,031 -61,631 
·1 I I I 
-115 ,44 l--t92,40 I -84 ,011 
I I I 
--<Ya. 70 l-134,49 I -58, 77 I 
I I I 
---84-,62 l-1.41,031 --61,631 
I I I 
·25,261 --42,091 --17,941 
I I I 
-52. 31 I -87 , 19 I -37, 15 I 
I I I 
-25,261 -42,091 --17,941 
I I I 
54,121 -90,201 -38,441 
I I I 
-112,081-186,801 ·81,631 
I I I 
-7341 ·12231 --5211 
• I • I ·' I 
--? ,34 I 12,231 -5 ,211 
I I I 
23,24 I -38, 731 -16,501 
I I I 
--23,241 -38,731 --16,601 
I I I 
-·45,861 -76,441 -32,571 
I I I 
-45,861 -76,441 -32,571 
I I I 
--102, 10 l--170,161 --70,571 
I I I 
-135,58 -225,971 --93,291 
I I 
I 1-
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
W.A.B.SEKTOR G~'TREIDE 
M.C.M.SECTOR DR LOS CF.REALFS 
I. C. M. SETTORE cmEALI , 
M.C.M.SEC'l'OR lX)S CEBEAIS 
I 
I' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I j 
j 
l 
I 
l 
:j 
l 
I 
I 
! 
CER'ITl'MCMOOF 
I 22;09 I 15;01 I 01101 I I I I I I I I 
MN /T I 1986 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
__ , ___ 1_1_1 _ _1_1_1 __ 1_, __ 1_1_1_ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLDOM' I 86/2896 I 87 /0119 I 87 /1956 I I I I I I I I I 
_____________________ I _____ J ____ L ___ I_ __ L ___ I ______ I __ I __ I __ I __ I __ I __ 
IRELAND 
10.01 BI 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05 B 
10.07 B 
10.07 C II 
11..01 A 
11.01 B 
11.02 A I B) 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E TT 
EX 11.01 G 
EX 11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A IV 
11.02 A V A)1 
11.02 A V A}2 
11.02 AV A)2 
11.02 A V D) 
EX 11..02 A I/TI 
EX 11.02 A VII 
11 .02 B T A}t 
11.02 B 1 A)2 AA) 
11.02 BI A)2 BB) 
11.02 B l B)l 
11.02 B I B)2 
11.02 B II A) 
11.02 B II B) 
11.02 D ITC) 
EX 11.02 B TT D) 
EX 11.02 B Il D) 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.SEX:l'EUR ~ 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
I I 
I I I 
-8,1441--12,6371 -4,9681 
I I I I I --1.1311-12,0051 -4,7t91 
I I I I I -1,1311--12,0001 -4,7191 
I I I I I -7,4431--11,5491 -4,5401 
I I ·1 
-8,1441-12,6371 -4,9681 
I I I 
-7,7371-12,0051 -4,7191 
I I I 
-7,7371-12,0051 --4,7191 
I I I 
··9,8731--15,3201 . 6,0231 
I I I 
-9,3031-14,4361 -5,6751 
I I I 
-10 ,663 l-16,546 I --6 ,505 I 
I I I 
. 7,8911--12,2451 -4,8141 
I I I 
-7,5911-11,7801 --4,6311 
I I I 
-11, 401 I -17. 691 I -6. 955 I 
I I I 
-3,6651 --5,6871 -2,2351 
I I I 
7,8911-12,2451 -4,8141 
I I I 
·--7,8911-12,2451 --4,8141 
I I I 
--7 ,8911-12,245 I -4 ,814 I 
I I I 
-10,8311-16,8071 -6,6071 
I I I 
-10,4201-16,1681 -6,3561 
I I I 
-11,8081-18,3231 -7,2031 
I I I 
-10,8211-16,7921 -6,7691 
I I I 
--11,8081-18,3231 -7 ,2031 
I I I 
--8.'3071-1.2,8891 -5,0671 
I I I 
-7,8911-12,2451 --4,8141 
I I I 
-7,8911-12,2451 --4,8141 
I I I I 
I -7 ,891 l--12,245 I --4,814 I 
I I I I 
I -1,s91l-·11,1a01 -4,6311 
I I I I 
I --7,59tl--t1,780I -4,6311 
I I I I 
l-10,8311-16,8071 -6,6071 
I I I I 
l-10,4201-16,1681 -6,3561 
l I I I 
I -a,3071--12,0091 --5,0671 
I I I I 
I --1 ,a911-12, 245 I -4 ,Bt4 I 
I I I I 
I -8,3071-12,889 I --5 ,067 I 
I I I I 
I --7,8911-12,2451 -4,8141 
I I I I I :7 ,8911--12,245 I --4,814 I 
I I I I 
I I I I 
W.A.8.S]iJ{'f()R GET8EIDE 
II. C. M. SECTOR DE LOS CffiEALll; 
I.C.M.S~ cmEALI 
M.C.M.S:EX:l.'OR IXlS CEBF.AIS 
'------·- . ____________________________________ _, 
I 22/09 I 15/01 I 01107 I I I I I I I 
MN /T I 1986 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REDLD1EN'T l86/2B96l87/0U9l87/1956I I I I I I I I I 
__________ 1 __ , __ 1 ___ , ___ , __ 1 __ J _ _: ___ J __ 1 __ 1 __ . 1 __ 1 __ 
IRELAND 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
11.02 C IV 
11.02 C V 
EX 1.1. 02 C VI 
El 11.02 C VI 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
·11.02 D IV 
11.02 D V 
EX 11.02 D VI 
EX 11.02 D VI 
11.02 EI A)1 
11.02 EI A)2 
11.02 E I B)l 
11.02 E I B)2 
11.02 E II A) 
11..02 E IT B) 
11.02 E II C) 
EX 11.02 E II D)2 
EX 11.02 E II D)2 
11.02 FI 
11.02 F II 
11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
EX 11.02 f VII 
EX 11. 02 f VII 
11.02 G I 
11.02 G II 
11.07 A I A) 
11.07 A I B) 
11.07 A II A). 
M.U.B KOON 
M.C.A.CEBEAIS 
M.C.M.SECTEUR C~ 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
I 
I I I 
-8,3071-12,8891 -5,0671 
I I I I I -7,8911-12,2451 --4,8141 
I I I I 
-12,3791-19,2081 -7,5511 
I I I 
--7 ,591 l-11, 7801 --4,631 I 
I l I 
-8,3071-·12,8891 -5,0671 
I I I 
--7 ,891 l-12,245 I --4 ,814 I 
I I I 
-7,8911-12,2451 --4,8141 
I I I 
-8,3071-12,8891 -5,0671 
I I I 
-7,8911-12,2451 --4,8111 
I I I 
-7,8911-12,2451 -4,8141 
I I · I 
-7,5911-11,780( --4,6311 
I I I 
-8,3071-12,8891 -5,0071 
I I I 
-7,8911-12,2451 -4,8141 
I I I' 
I --7,8911--12,2451 -4,8141 
I I I . I 
I -7,8911-12,2451 --4,8141 
I I I I 
I -7,5911-11,7801 -4,6311 
I l I I 
l--10,8311-16,8071 -6,6071 
I I I I 
l-1.3,3971-20,7881 -8,1721 
I I I I 
I -8,3071--12.BB91 --5,0671 
I I I I 
I -7,8911-12,2451 --4,8141 
I I I I 
I --8,9581-13,9001 -5,4641 
I I I I 
· -1,a911-12,245I --4,8141 
I I I 
--7,8911-12,2451 -4,8141 
I l I 
-8,3071-12,8891 -5,0671 
I I I 
-7,891 l-u,245 I --4 ,814 I 
I I I 
-7,8911-12,2451 -4,8141 
I I I 
-7 ,5911-11, 780 I --4,6311 
I I I 
-8,3071-12,8891 -5,0671 
I I 1 
'.-7,8911-12,2451 -4,8141 
I I . I 
l -7,8911-12,2451 -4,8141 
I I I l 
I -6,1081 -9,4781 -3,7261 
I I I I 
I -2,4431 -3,7911 -1,4901 
·I I I I 
l-14,4961--22,4931 -8,8431 
I I I I 
1-10,8311-16,8071 -6,6071 
I I l I 
l-13,7711-21,3691 -8,4001 
I I I I 
I I I I 
W.A.B.SEJrl'OR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE LOS CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.SEX!TOR DJS CEREAIS 
---------------- 1 22109 I t5/01 I 01.107 I I · I I 
MN /T I 1906 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 1-----1--1--1--1--1--1--1---1--1--1--1--, 
NO. RIDLEMENT IB6/2896l87/0119l87/1956I I I I I I I I I 
.. -----------····---------··--··-------· 1 ____________ 1 _______ 1 ______________ 1 _______ 1 ________ 1 ____________ 1 ----·-·---· '-·-·------·'--------1. ____ 1 __ 1 __ 
IRELAND 
11.07 A II B) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
U.09 
17.02 B II A) 
17.02 B II B) 
1?.02 F II A) 
1?.02 F II D) 
21.07 F II 
23.02 A I A) 
2..~.02 A I B) 
23.02 A II A) 
23.02 A II B) 
23.03 A I 
23.07 .B.I.A) 1 
23.07.B.I.A) 2 
23.07. B. LB) 1 
23.07 .B. I. B) 2 
23.07.B.l.C) 1 
23.07.B.I.C) 2 
10.01 B II 
11.02 A I A) 
M.U.D KOON 
M. C. A. CEIU:AL.<; 
M. C. M. S~'FlJR CERF,ALJt~ 
M.C.B.SEl!'fOR GRANEN 
I 
I I I I 
l--10,2901-15,9671 --6,2771 . 
I I I I 
l-11,9921-18,6081 -7,3151 
I I I I 
l-·11,2691-17,4861 -7,0491 
I I I I 
l-12,2291-18,9761 -7,6871 
I I I I 
l-11,2691-17,4861 -7,0491 
I I . I I 
I -11,2691--17,4861 -7,0491 
I I I I 
I -16,6431-25,825 l-·10,4621 
I I I I 
I -t4,1021-22,a131 -9,1971 
I I I I 
-11,2691-17,4861 -7,0491 
I I I 
-15,3'M l-23,8561 · 9,6171 
I I I 
10,7471--16,6761 --6,7231 
I I II 
-11,2691-17 ,486 I .. 7 ,0491 
I I I 
-3,3631 -5,219J -2,0521 
I I I 
--6,9671--10,8111 -4,2501 
I I I 
-3,3631 -5,2191 -2,0521 
I I I 
--7,2071--11,1841 -4,3961 
I I I 
-14,9261--23,1611 -9,3371 
I I I 
-0,9771 -1,5161 -0,5961 
I I I 
~.9771 ---1,5161 ---0,5961 
I I I 
--3,095 I -4 ,802 I -1,888 I 
I I I 
-3,095 I -4,8021 -1,8881 
I I I 
--6,1081 --9,4781 -3, 7261 
I I I 
-6,1081 -9,4781 -3,7261 
I I I 
--13,5971--21,099 I -8,0731 
I I I 
~18,0561-28,0181-10,671 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.S]l('f()R G£i'REIDE 
M. C. M. Sltrl'OR DF. IDS cmF.ALF:; 
I . C. M. St'T'l'ORE CF1UW~I 
M.C.M.S.&!TOH IX>S CEREAIS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 11100 I 12101 I 15;01 I 09/02 I 1a;05 I 01101 I 01/11 · I 09111 I I I I 
MN /T I 19B6 I 1987 . I 1987 I 1987 I 1987 I 19li7 I 1987 I 1987 I I I I 
---~-----1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ .1 ___ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLF.MENT l86/2531l87/00Ml87/0119l87/0375j87/1342IB7/1956l87/3249l8?/3338I I I I 
----------------------, _______________ 1 ____ 1 ______ 1 ____ 1 _____ 1_ ___ 1 ___ 1 ____ 1 _____ 1 ____ 1 __ 1 __ [ __ 
ITALIA 
10.01 BI 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05 B 
10.07 B 
10.07 C II 
11.01 A 
1L01 B 
11.02 A I B) . 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
EX 11.01 G 
EX 11.01 G 
11.02 A .LI 
11.02 A III 
U.02 A IV 
11.02 A V A)1 
11.02 AV A)2 
11..02 A V A)2 
11.02 A V B) 
EX 11.02 A VII 
EX 11.02 A VII 
11.02 B I A)1 
11.02 B-I A)2 AA) 
11.02 BI A}2 BD) 
11.02 B I B)1 
11.02 B T B}2 
11.02 B 11 A) 
11.02 B II B) 
11.02 D II C) 
EX 11.02 B II D) 
EX 11.02 B I1 D) 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREAIS 
M.C.M.Slim'EUR CEREAi.ES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
W.A.B.Sm<TOR GE'l'HEIDE 
M.C.M.Sl!X!TOR DE LOS cmEAt:m 
I.C.M.SETI'ORE CFEEALI 
M.C.M.Sl!I:'.l.'OR IXlS CEREAIS 
I I I I I I I I I 
l. I I I I I I I I 
I -46951 -57991 -151891 -157411 -198831 -127231 -111331 -140491 
I I I I I I I I I 
I -44601 -55091 -144291 -149541 -188891 --120871 -105761 -133461 
I I I I I I I I I 
I -44601 -55091 -144291 -149541 -188891 -120871 -105761 -133461 
I I I I I I I I I 
I --42911 -53001 -138811 -143861 -ta1121 -11.6281 -101141 -128391 
I I I I I I I I I 
I --46951 -57991 -151891 -157411 -198831 --127231 -111331 -140491 
I I I I I I I I I 
1 --44601 -55091 --144291 -149541 -188891 -12.0871 -105761 -1~61 
I I I I l I I I I 
I ---44601 -55091 444291 -149541 -188891 --120871 -10?:1761 -133461 
I I I I I I I I I 
I -56921 -70311 -184141 -190841 --241061 --154261 -134971 -110321 
I I I I I I I I I 
I -53631 _, -66251 -173511 -179821 -221151 -145351 -1211a1 -160491 
I I I I I I I I 
61471 -75931 -198881 -206111 -260351 -166601 -145771 -183951 
I I I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 --152531 -192671 -123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-43761 -54061 ~141591 -146741 -1853.~I -118601 -103781 -130961 
I I I I I I I I 
-65731 -81191 -212641 -220371 -278371 -178131 -155861 -196681 
I I I· I I I I I 
-21131 -261.01 -68351 -70631 -89481 --57261 -50101 --63221 
I I I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 -152531 -192671 -123291 -107881 --136131 
I I I I I I I I 
-45491 --56201 --147181 -152531 -192671 -123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 --152531 -192671 -123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-6244 I --7713 I -20201 I -20936 I . -26445 I -16922 I -14807 I -18685 I 
I I I I I I I I 
--60071 -74201 -194341 --201401 --254401 ~162791 -142441 -179751 
I I I I I I I I 
-68071 -84091 -220241 --228241 -288311 -184491 -161431 -203711 
I I I I I I I I 
-62381 -77061 -201831 -209161 -264211 -173371 -151701 -191431 
I I I I I I I I 
-68071 :..a409I -220241 -22.8241 -2.88311 -184491 -161431 -203111 
I I I I I I I I 
-47891 -59151 -154921 -160561 -202811 -129781 -113561 -143301 
I I I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 --152531 -192671 -125291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 -1525:sl -192671 --123291 -107881 -136131 
l I I I I I I I I 
I 45491 -56201 -147181 -152531 -192671 -123291 -101001 -136131 
I I I I I I I . I I 
I -43761 -54061 -t4l.59I -146741 -100351 --118601 -103781 -130961 
I I I I I I I I I 
I -43761 -54061 --141591 -146741 -185351 --110001 -103781 -130961 
I I I I I I I I I 
I -62441 -77131 -202011 -209361 -·264451 -169221 -148071' -186851 
I I I I I I I I I 
I -60071 -74201 -194MI -201401 --254401 -162791 -142441 -179751 
I I I I I I I l I 
I -47891 --59151 -154921 -160561 --202811 -129781 -113561 -143301 
I I I 1- I I I I I 
I -45491 --56201 -147181 -152531 -192671 -t2329I -107881 -136131 
I I I I I I I I I 
I -47891 -59151 c..154921 --160561 -202811 --129781 -113561 -143301 
I I I I I I I I I 
I -45491 -56201 -147181 -1525:51 -192671 -t.23291 -107881 -136131 
I I I I I I I I I 
I --45491 -56201 --147181 ---152531 --192671 -123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
·-
CERTTTMCM00F 
I 11100 I 12101 I 10101 I 09/02 I 1..a/00 I 01101 I 01111 I 09;11· I 
MN /T I 1986 I 1987 I 1987 I 198? I 1001 I 1987 I t987 I 198? I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ J __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REnLEMEN'l' l86/2531l87/0054j87/0119l87/0375l87/1342l87/1956l87/3249l87/3338I I I I 
-----·---·-·-----J ______ _1 __ , __ l _ _._ __ 1_· __ .1_ __ ..1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
ITALIA 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
11..02 C IY 
11.02 C V ' 
F.X 11.02 C VI 
EX 11.02 C VI 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D UI 
11.02 D IV 
11.02 D V 
EX 11.02 D VI 
F.X 11.02 D VT 
11.02 E I A)1 
11.02 E I A)2 
11 .. 02 E I B)1 
11.02 EI B)2 
11.02 E II A) 
11.!1'2 E II B) 
11.02 E II C) 
EX 11.02 E II D)2 
EX 11.02 E II D)2 
11.02 F I 
11.02 I!' I.I 
11 .. 02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
EX 11.02 F VII 
F.X 11.02 F VII 
11.02 G I 
11.02 G TI 
11.07 A I A) 
11..07 A I B) 
11.07 A II A) 
M.U.B KORN 
M.C.A.CERF.AIS 
M.C.M.S~ CEREAL&S 
M.C.B.SECTOR GRAN.EN 
W.A.B.S]KT()R GETREIDE 
M.C.M.SreI'OR DE LOS CEREALES 
I:C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.SECTOB IX>S CERF.A.IS 
I I 
I I I I I I I I 
-47891 -59151 -154921 -160561 --202811 -129781 -113561 -143301 
I I I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 -1525-"'! -192671 -123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-71361 -88151 -230871 -239271 -302231 --193391 -169221 -213541 
I I I I I I I I 
-43761 -54061 -141591 -146741 -185351 -118601 -103781 --130961 
I I I I I I I I 
-47891 -59151 -154921 -160561 -202811 -129781 -113561 -143301 
I I I I I I I I 
-45491 --56201 -147181 -152531 -192671 -123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 --152531 -192671 -123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-47891 -59151 -154921 -160561 -202.811 -1.29781 -113561 -143301 
I I I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 -152531 --192671 --123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 -152531 --19267 I -123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-43761 -54061 -141591 -146741 -185351 --118601 -103781 -130961 
I I I I I I I I 
-47891 -59151 --154921 -160561 -202811 --129781 -113561 -143301 
I I I I I I I I 
-45491 --56201 -147181 -152531 -192671 --123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-45491 -56201 ·--147181 -152531 192671 -12.1291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
--45491 -56201 -147181 -152531 -192.n11 --123291 -101881 -136131 
I I I I I I I I 
-43761 -54061 -141591 -146741 -1853fil --118601 -103781 -130961 
I I I I I I I I 
-6244 I -77131 -202011 -209361 --264451 -169221 -14807 I -18685 I 
I I I I I I I I 
-7723 I -9540 I -24986 I -25895 I --32709 I -· 20930 I -18314 I --23110 I 
I I I I I I I I 
-47891 -59151 --154921 -160561 -202.811 -129781 --113561 --143301 
I I I I I I I I 
-45491 -56201 -'147181 --152531 -192671 -123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
~51641 -63791 -167081 -173151 -218721 -139961 -122461 -154541 
I I . I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 -152531 -192671 -123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 -152531 -192671 -123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-47891 -59151 -154921 -160561 -202.811 --129781 -115561 --143.."'101 
. I I I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 --152531 -192671 -123291 --107881 --136131 
I I I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 -152531 -192671 -123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-43761 -54061 -141591 -146741 -185351 -118601 --103781 -130961 
I I I I I I I I 
-47891 -59151 -154921 -160561 -202811 -129781 -113561 --143301 
l I I I I I I I 
-45491 -56201 -147181 -152531 -192671 -123291 -107881 -136131 
I I I I I I I I 
-·45491 -56201 -147181 -152531 -192671 -123291 -107881 --136131 
I I I I I I I I 
-3521 I --43491 --113921 -118061 -149131 -95431 ·-83501 -10537 I 
I I l I I I I I 
-14081 --17401 -45571 47221 -59651 -38171 -33401 -42151 
I I I I I I I I 
-8357 I --i0323 I -27036 I -28019 I -353921 -22648 I -19817 I -250011 
I I I I I I I I 
-6244 I -7713 I -20201 I -20936 I --26445 I -16922 I -14807 I .-:18685 I 
I I I I I I I I 
--7939 I -9807 I -25684 I -26618 I --33623 I -21515 I --18826 I -23756 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
l 
CER'l"l'TMl'IIF 
-- I 11100 I 12;01 I 15;01 I 09/02 I 18/05 I 01101 I 01111 I 09111 I I I I 
MN /T I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1.987 I 1987 I I I I 
1 __ , __ 1__1 __ 1_ ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmWtfEN'I' I 86/2531 I 87 /0054 j 87 /01 t 9 I 87 /0375 I 87 /1342 I 87 /1956 I 87 /3249 I FYI /33.."'8 I I I I 
- ···-·-·-- -
------·-------------··---1 .. _____ I ___________ I ___________ I .. ~---- I _______ __! -------· L. ____ J _ ..________ L _____ J ___ ._1_ __ 1 __ 
M.U.B KOBN W.A.B.SEK'l'OR GE"nU;IDE 
M.C.A.GmFAI.S M.C.M.srroR DE LOS CmEAUS 
M.C.M.SEC'l'~:lJR ·CEREALES I.C.M.SETI'ORE CERF.ALI 
M.C.B.S.l!Xn'OR GRANEN M.C.M.SECTOR IX>S CEREAIS 
ITALIA I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
11.07 A II B) I -59321 -73281 -191911 -198891 -251231 -160761 -140661 -177501 I I I 
I I I I I I I I I I I I 11 
11.07 B I -69131 -85401 -223661 -231791 -292791 -187351 -163931 -206871 I I I 
I I I I I I . I I I I 1 
11.08 A I I -64961 --80251 -210181 -217821 -275141 -180551 -157981 -199351 I I 
I I I I I I I I I I I 
11.08 A III I -'10501 -87081 -228081 -236371 -298581 ~196891 -172281 -217401 I I 
I I I I I I I I I I I 
11.08 A IV I -64961 -80251 -210181 -217821 -275141 -180551 -157981 -199351 I I 
I I I I I I I I I I I 
11.08 AV I -64961 -80251 -210181 -217821 -275141 -180551 -157981 -199351 I I 
I I I I I I I I I I I 
-11.09 I -95941 -118521 -310401 -321691 -406351 --267951 -254461 -~871 I I 
I I I I I I I I I I 
17.02 BIT A) I -8475 J -10470 I --274201 -284181 -358961 -23555 I -20611 I -260091 I 
I I I I I I I I I I I 
17.02 B II B) I -64961 -80251 -210181 -217821 -275141 -180551 -157981 -199351 I I 
I I I I I I I I I I I 
17.02 F II A) --88631 -109481 -,286731 -297161 -3'15361 -246311 -215521 -2'11971 I I 
I I I I I I I I I I 
17.02 F lI B) -61951 --76531 -200431 -207721 -262391 -172181 -150661 -19011 I I I 
I I I I I I I I I I 
21.07 F II -64961 -80251 -210181 -217821 -275141 -180551 -157981 -199351 I I 
I I I I I I I I I I. 
23.02 A I A) .,,19391 -23951 -62731 -6501( -82121 -52551 -45981 -58021 I I I 
I I I I I I I I I I I 
23.02 A I B) -40161 -4961 I --129941 -134661 --170101 -10885 I -95241 -120191 I I I 
I I I I I I I I I I I 
23.02 A II A) -19391 -23951 -62731 --65011 -82121 -52551 -45981 -58021 I I I 
I I I I I I I I I I I 
23.02 A II B) --4155 I -51321 -134421 -139311 -175971 -112601 -98531 -124331 I' I I 
I I I I I I I I I I I 
23.03 A I 
-86041 -106291 -278381 -288501 -364431 -239141 -209241 -264051 I · 1 I 
I I I I I I I I I I I 
23.07 .B. I.A) 1 -:5631 -6961 -18231 -18891 -23861 -15271 -13361 -16861 I I I 
-f I I I I I I I I - I I I 23.07 .B. I. A) 2 
--5631 -6961 -18231 -18891 -23861 --15271 -13361 -16861 I I I 
I I I I I I I I I I I I 23.07.B.I.D) 1 -17841 -2.2041 -57721 -59821 -75561 -48351 -42311 -53391 I I I I I I I I I I I I I I I 
23.07 .B.I. B) 2 I -17841 -22041 -57721 -59821 -75561 -48351 -42311 -5339.I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B. I.C) 1 I -3521 I -43491 ·-113921 -110061 --149131 -95431 -83501 -105371 I I I 
I I I I I I I I I I I I 
23. 07 .B. I. C) 2 I -35211 --43491 --113921 -118061 -149131 -95431 -&501 -105371 , I I I 
I I I I I I I I I I I I 
10.01 B TI I --78381 --96831 --253601 --262821 -331981 20676 I -10091 I --22.829 I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 11.02 A I A) I -10409 I -12858 I -33676 I -34901 I --44085 -273:Yb -23914 I -30177 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
' 
1. I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 
--:-1· I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I r I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
1 I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I - I 
l I I I I I 
I I I I I I I· I I I I I 
CER'.l"ffllCM001 
-I 01107 I 1.5/01 I 01107 I I I I I' I I I I 
MN /T I 1986 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 1 __ 1. __ ..1 __ 1 __ 1__1 __ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I l I I I ·1 I I I l I I 
NO. RIDLEMENT · l86/2088l87/0U9l87/1956I I I I I I I I I 
·~ 
_______ 1 ____ , ___ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1__1 __ , __ 1_. _, __ 
M.U.B KORN W.A.B.SEKTOR GETBEIDE 
M.C.A.cmEAI.S M.C.M.SECTOR DE LOS C1!m'.ALFS 
M.C.M.S~ C~ I.C.M.SETTORE CFm:ALI 
M.C.B.SECTOR GRAN.EN M.C.M.SJOOl'OR lX>S CEBEAIS 
NEDERLAND I I I I I I I I I 
J I I I I I I I I 
10.01 BI 11,641 11,641 4,461 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
10.02 11,051 11,051 4,241 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
10.03 11,051 11,051 4,241 I I I I I 
I I I I I I I 
10.04 10,631 10,631 4,081 I I I 
I I I I I I 
10.05 B 11,641 11,641 4,461 I I I 
I I I I I I 
10.07 B 11,051 11,051 4,241 I I ,I 
I I I I I I 
10.07 C II 11,051 11,051 4,241 I I I I 
I I I I I I I 
11.01 A 14,111 14,111 5,411 I I I I 
I I I I I I I I 
11.01 B 13,291 13,291 5,101 I I I I 
I I I I I I I 
11.02 A I B) 15,241 15,241 5,841 I I I 
I I I I I I 
11.01 C 11,271 11,271 4,321 I I 
I I I I I 
11.01 D 10,851 10,851 4,161 I I 
I I I I I 
11.01 E I 16,291 16,291 6,251 I I 
I I I I I I 
1.1.01 E TI 5,241 5,241 2,011 I I I 
I I I I I I 
EX 11.01 G 11,271 11,271 4,321 I I 
I I I I I 
EX 11.01 G 11,271 11,271 4,321 I 
I I I I I 
11.02 A II 11,271 11,271 4,321 I I 
I I I I I I 
11.02 A III 15,481 15,481 5,931 I I 
I I I I I 
l.1.02 A IV 14,891 14,891 5,711 I I 
I I I I I 
11.02 A V A)1 16,871 16,871 6,471 I I 
I I I I I 
11.02 A V A)2 15,461 15,461 6,081 I 
I I I I I 
11.02 A V A)2 16,871 16,871 6,471 I I I 
I I I I 
11.02 AV B) 11,871 11,871 4,551 I 
I I I I 
EX 11.02 A VII 11,271 11,.271 4,321 I 
I I I I I 
EX 11.02 A VII ·11,271 11,271 4,321 I I 
I I I I 
11.02 B I A)1 11,271 11,271 4,321 I I 
I l I I 
11.02 BI A}2 AA) I 10,851 10,851 4,161 I I 
I I I I I 
11.02 BI A)2 BB) 10,851 10,851 4,161 I I 
I I I I 
11.02 BI B)1 15,481 15,481 5,931 I 
I I I I 
11.02 D I B)2 14,891 14,891 5,711 I 
I I I I 
11.02 B II A} l.1,871 11,871 4,551 I I 
I I I I I 
11.02 B II B) 11,271 11,271 4,321 I l 
I I J I I 
11.02 B II C) 11,871 11,871 4,551 · I I 
I I I I I 
EX 11.02 B II D) 11,271 11,271 4,321 I I 
I I I I l 
F.X 11.02 B II D) 11,271 11,271 4,321 I I 
I I I I I 
I I I I I 
CERT'.I'TMCM00F 
I 01/V/'/ I 15;01 I 01/07 I I I I I I I I I 
MN /T I t986 I t987 I 1901 I I I I I I I I I 
1~_1 __ 1 ___ 1~-'--'~-1 ___ 1_.~1 ___ 1_._1 ___ 1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RllXHDENT l86/2088IB?/01191a7/t9561 I . I I I I I I I 
------·-
L __ I. __ I_' _l __ l~/ __ 1 __ 1_~-' I __ I __ I __ I __ J __ 
M.U.B KORN W.A.B.S:E2{'l'()R GE.l'REIDE 
M.C.A.Cl!JU'.Ara M.C.M.SECTOR DE LOS~ 
M.C.M.SliI:TEUR ~ I.C.M.SErl'ORE CEREAL! 
M.C.B.SEC'l'OR GRANEN M.C.M.sm::TOR JXlS cmF.AIS 
NIDERLAND I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 C l 11,871 11,871 4,551 I I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 C JI 11,271 11,271 4,321 I I I I I . 
I I I I I I I I 
11.02 C III 17,691 17,691 6,781 I I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 G IV 10,851 10,851 4,161 I I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 C V 11,871 11,871 4,551 I I I I I 
I I I I I I I I 
EX 11.02 C VI 11,271 11,271 4,321 I I I I I I 
I I I I I I I 
EX 11.02 C VI 11,271 11,271 4,321 I I I 
I I I I I I 
11.02 D I 11,871 11,871 4,551 I I I 
I I I I I I 
11.02 D II 11,271 11,271 4,321 I I I 
I I I I I I I 
11.02.D III 11,271 11,271 4,321 I I I I 
~ I I I I I I I 
11.02 D IV I 10,851 10,851 4,161 I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 D V I 11,871 11,871 4,551 I I I I 
I I I I I I I I I 
EX 11.02 D VI I 11,271 11,271 4,321 I I I I I 
I I I I I I I I I 
EX 11.02 D VI 11,271 11,271 4,321 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
11.02 E I All 11,271 11,271 4,321 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1.1.02 E I A)2 10,851 10,851 4,161 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
11.02 E I B)l 15,481 .15,481 5,931 I I I I I I 
I I I I I I. I I I I 
11.02 EI B)2 19,141 19,141 7,341 I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
11.02 E II A) 11,871 11,871 4,551 I I I I I 
I I I I I I I 
11..02 E II B) 11,271 11,271 4,321 I I I 
I I I I I I 
11.02 E II C) 12,801 12,801 4,91.I I I 
I I I I I 
EX 11.02 E II D)2 11,271 11,271 4,321 I I 
I I I I I 
!) 
EX 11.02 E II D)2 11,271 11,271 4,321 I I 
I I I I I 
11.02 F I 11,871 11,871 4,551 I I 
I I I I I I I 
11.02 F II I 11,271 11,271 4,321 I I 
I I I I I I 
11.02 F III I 1.1,271 11,271 4,321 I I I 
I I I I I I I 
11.02 F IV I 10,851 10,851 4,161 I I I 
I I I I I I I 
11..02 F V I 1.1,871 11,871 4,551 I I I 
I I I I I I I 
EX 11. 02 F VII I 11,271 11,271 4,321 I I I 
I I I I I I I 
EX 11. 02 r VII 11,271 11,271 4,321 I I I 
I I I I I I 
11.02 G I 8,731 8,731 3,351 I I I 
I I I I I I I 
11.02 G II 3,491 3,491 1,341 I I I I 
I I I I I I I 
11.07 A I A) 20,711 20,711 7,941 I I I I I 
I I I I I I I I 11.07 A I B) 15,481 15,481 5,931 I I I I I 
I I I I I I I I 
11.07 A II A) 19,681 19,681 7,541 I I I I I I 
· 1 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
CER'l'T'1'10f00J' 
I 01/'lfl I 15101 I 01101 I I I I I I I I I 
MN /T I 1900 I 19a? I 1ga·1 l I I, I I I I I I 
___ , __ 1 __ 1 __ 1 ____ 1 __ , ___ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I ·1 
NO. RmLn.tENT 186/2088187/0119)87/19561 I I I I I I I I 
------·---------·-·--1 ___ , ____ , ___ 1 __ 1__1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1__1 __ 1 __ 
M.U.B KORN W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.A.CERF.ALS M.C.M.SFrn'OR DE LOS CEREALF.S 
M. C. M. Srl'EUR CEREALIB l.C.M.SE'I"l'ORE ~I 
M.C.B.SECTOR GRANEN N.C.M.Sl!X!TOR ros .CEREAIS 
NEDERLAND I I I I· I I I I I I 
I . I I I I I I I I 
11.07 A II B) I 14,701 14,701 5,641 I I I I 
I I I I I I I I 
11.07 B 17,131 17,131 o,571 I I I 
I I I I I I 
11.08 A I 16,10j 16,101 6,331 I I I 
I I I I I I 
11.08 A III 17,471 17,471 6,901 I I 
I I I I 
11.08 A IV 16,101 16,101 6,331 I 
I I I I 
11.08 A V 16,101 16,101 6,331 I I 
I I l I I 
11.09 23,781 23,781 9,401 I I 
I I I I I I 
17.02 B II A) 21,011 21.011 8,261 I I 
I I I I I I I 
17.02 B II B) 16,101 16,101 6 ,3..'il I . I I I 
I I I I I I I 
17.02 F II A) 21,971 21,971 8,641 I I I I I 
I I I I I I 
17.02 F II B) 15,351 15,351 6,041 I I I 
I I I I I I 
21.07 F II 16,101 16,101 6,331 I I I 
I I I I I I I I 
23.02 A I A) 4,811 4,811 1,841 I I I I 
I I I I I I I 
23.02 A I B) 9,951 9,951 3,821 I I I I 
I I I I I I' I I I 
23.02 A II A) 4,811 4,811 1,841 I I I I I 
I l I I I I I I 
23.02 A II B) 10,301 10,301 3,951 I I I I I 
I I I I I I l I 
23.03 A I I 21,331 21,331 8,391 I I I I 
I I I I I I I I 
23.07.B.I.A) 1 I 1,401 1,401 0,541 I I I I 
I I I I I I 
23.07.B.I.A) 2 I 1,401 1,401 0,541 I I 
I I I I I I 
23.07.B.I.B) 1 I 4,421 4,421 1,701 I 
I I I I I 
23.07 .B. I. B) 2 I 4,421 4,421 1,701 I 
I I I I I 
23.07.B.I.C) 1 I 8,731 8,?31 3,351 I 
I I I I I 
23.07 .B. I.C) 2 I 8,731 8,~31 3,351 I 
I I I I I 
10.01 B II I 19,431 19,431 7,251 I I 
I I I I I 
11.02 A I A) I 25,801 25,80 9,581 I 
I I I I 
I I I I 
, I I I I I I I I I I 
I I l I 
I I I 
I I I I 
' ,...., I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I l 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
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UNITED KINGIO( 
10.01B I 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05 B 
10.07 B 
10.07 C II 
11.01 A 
11.01 B 
11.02 A I B) 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
EX 11.01 G 
EX 11.01 G 
11.02 A II · 
11.02 A III 
11.02 A IV 
11.02 AV A)1 
11.02 AV A)2 
11.02 A V A)2 
11.02 A V B) 
EX 11.02 A vn 
EX 11.02 A VII 
11.02 BI A)1 
11.02 BI A}2 AA) 
11.02 BI A)2 BB) 
11.02 BI B)l 
11.02 B I B)2 
11.02 B II A) 
1.1.02 B TI B) 
11.02 B II C) 
EX 11.02 B II D) 
EX 11.02 B II D) 
M.U.B KORN 
M.C.A.CERF.ALS 
M.C.M.SEXn'EUR CEREAL!!!:> 
M.C.B.SECTOR GBANEN 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE LOS.Clim'~ 
l.C.M.SETTORE CEREAL! 
N.C.M.Sl!l!TOR IX)S CEREAIS 
I - I 
I I I I I I . I I I I I I 
I -28,5771-29,590 I -33, 977 I -36, ~31-35,327 I -33, 9771---28, 915 I --2'7 ,114 I--~. 539 l-21,6731-20,257 l-19,386 
I I I I I I I I I I I I 
l-27,148l-28,110l-32,279l-35,058l-33,561l-32,2'79l-27,469l-25,759l-24,263l-20,589l-19,244l-18,416 
I I I I I I I I I I I I 
1-27 ,148l-28,110l-32,279l-35,058l-33,561l-32,2'791-2'7 ,4691--25, 759l-24,263l--20,589l-19,244l-18,416 
I I I I I I I I I I I I 
1--26, 1171-27 ,042 I -31,052 l-33, 7261--32, 286 l-31,052 l-26,4251-24, 700 l-23,341 l-19 ,806 l-18,5131-17, 716 
I I I I I I I I I I I I 
I -28,5771-29,590 I · 33. 977 )-36. 9031-35 ,327 I ··33, 9771-28, 915 I -2'7 ,114 I ·-25 ,539 l-21,673 l-20' 257 l-19, 386 
I I I I I I I I I I 1· I I 
l-~.148l-28,110l-32,279l-35,058l-33,561l-32,279l-27,469l-25,759l-24,263l-20,589l-19,244l-18,416 
I I I I I I , I I I I· I I 
l-2'7,148l-28,110l-32,279l-35,0::>al-33,561l-32,279l-27,469j-25,759l-24,263l-20,589l-19,244l-18,416 
I I I I I I I .1 I I I I I -34,646 I --35 ,874 l-41,1931--44. 740 l-42,830 l-41,1931-35 ,055 l-32,873 l-30, 963 l-26 ,275 I -24 ,559 l-23,503 
I I I I I I I I I I I I 
l-32,~l-~~1~~61~2.1Ml-ff,~l~~,&6l-33,032J-30,fl5l-29,H6l-24,700j~,~l-~,U5 
I I I I I I I I I I I I 
l-37 ,418 I -38, 744 j-44 ,489 l--48, 3191-46, 257 I -44 ,489 I -37 ,8601-35 ,503 l-33,4401-28,377 l-26 ,524 j-25,383 
I I I I I I I I I I I I 
I-Z1,691l-28,673l-32,924l-35,759l-34,233l-32,924l-28,018l-26,274l-24,748l-21,0011.:-19,s291-18,184 
I I' I I I I I I I I I I 
l-26,639l-2'7,583l-31,673l-34,400l-32,932l-31,673l-26,954l-25,2'76l-23,807l-20,203l-18,883l-18,0'11 
I I I I I I I I I . I I I 
l-40,008l-41,425l-47,568)-51,664l-49,400l-47,568J-ff,480l-37,960l-35,755l-30,342l-28,359l-2'1,140 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,860l-t3,315l-t5,290l-t6,606l-t5,89?l-t5,290l-13,0121-12,2011-11,493I -9,7531 -9,1161 -8,723 
I I I I I I I I I I I I 
-2'7 ,691 I -28,6731-32, 924 l-35. 759 I ·-34 ,2331-32, 924 I ·-28,018 I -26,2741-24, 7481-21,001 )-19 ,629 l-18, 784 
I I I I I I I I I I I 
-2'7 ,691 l-2.8,6731-32,9241 ·-35, 759l-34,253l-32,924 l-28,018l-26,274 l-24, 748l-21,001l-19,629l-18, 784 
I I I I I I I I I I I 
-2'7 ,691 I -28,6731 __:32, 924 I ·-35, 759 I ·~34 ,2331-32, 924 l-28,018 I -26,2741-24, 7481-21,001 l-19,629 l-18, 784 
I I I I I I I I' I I I 
-38,008l-39,355l-45,190l-49,081)-46,986l-45,190l-:58,457l-36,063l-33,968l-28,824l-26,941l-25,783 
I I I I I I I I I I I 
-36,5641 ··37,8591--43,4731-47 ,216l-45,201l-43,473l-36,995l-34,692l-32,677l-2'7, 7291-25,9181 '-24,803 
I I I I I I I I I I I 
-41, 437 I -42, 905 I -49,267 I -53,509 l--51,225 j -49,.2671-41, 926 I -39, 316 I -37 ,032 l-31,425 l-29. 3721-28, 109 
I I I I I I I I I I I I 
1--37, 973l-39,318l-45,149l--49,036l-46,943l -45,149l-38,421l-36,029l-33,936l-29,532l-27 ,6031-26,415 
I I I I I I I I I I I I 
1-41-,437 I --42, 905 l-49,267 l-53, 509 l-51,225 j-49,2671-41, 926 I -39,316 l-57 ,032 I ,-31,425 l-29 ,3721-28, 109 
I I I I I I I I I I I I 
I -29, 149 I -30, 181 I -34 ,657 l--37 ,641 I ~36,034 l-34,657 I -29,4931-2'7 ,657 l-26,050 l-~.106 l-20, 6621-19, 773 
I I I I I I I I I I I I 
1-27 ,691 l-28,6731--32, 924 l-35, 759 l-34,2331-32, 924 j-2.8,0181-26,274 j-24, 7481-21,001 f-19 ,629J-18, 784 
I I . I I I I I I I I I I 
l-27,691l-28,673l-32,924l-35,759(-34,233l·-32,924l-28,01Bl-26,274l-24,748l-21,001(-19,629l-18,784 
I I I I I I I I I I I I 
l-27,691l~28,673l-32,924f-35,759l-34,253l-32,924l-28,018l-26,274l-24,748l-21,001l-19,629l-18,784 
I 1. I I I I I I I I I I· 
l-26,639l-2'7,583l-31,673l-34,4-00l-32,932l-31,673j-26,954l-25,276l-23,807l-20,203l-1B,883l-18,071 
I I I I I I I I I I I I 
l-26,639j~.~l~,M31-M,~l-~,~l~~~l~6,~4l-25,~6l-23,~l-20,~3l~8,~l48,~1· 
I I I I I I I I I I I I 
I -38,0081-39,355 I -45 ,1901--49 ,081 l-46, 986 l-45,1901-38,457 l-36 ,063 I -33. 968 l-28,824 l-26, 941 l-25, 783 
I I I , I I I I I I I I I 
-36,564 I -'S'/ ,859 j :-4~,4731--47, 216 I- 45,201 I --43,4731-36, 995 I -M,692 l-32,6771-27, 729 l-25, 918 l-24,803 
I I I , I I I I I I I I 
-29,H9l-30,IB11~.657l-~.M1l-36,~I-M,657l~9.~31-27,6Ml~.0501-~.U6l-20,6~l-~.773 
I I I I I I I I I , I I 
--2:1,691 I -28,673 I -32, 924 l-35. 7591-34, 233 l-32, 924 I -28,018 l-26 ,2741-24 '7481-21,001 l-19 ,629 I ~18, 784 
I I I I I I I I I I I 
.. 29, 1491--30, 181 l-34 ,657 l-37 .Ml 1-·36 ,034 I-M ,6t>7 I -29 ,49'.li I -27 ,657 I -26,050 l-~.106 l-20 ,6621-19, 773 
I I I I I I I I I I I 
-2:l ,691 l--2.8,6731-32,924 l-35, 759I -M,233l-·32,924 I -28,018l-26,274 l--24, 748l-21,001l-19,629l-18, 784 
I I I I I I I I I I I 
-2'7 ,691 l--28,6731-32, 9241--35. 759 I -34,2331--32, 924 I -28,0181-26,274 l-24. 7481--21,001 I -19. 629 l-18, 784 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
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M.U.B KORN W.A.B.SEKTOR G.ETBEIDE 
M.C.A.CERF.AIB M.C.M.SECTOR DE LOS cmEAJ~ 
M.C.M.SECTEUR CEREALES I.C.M.SNrroRE c:ntEALI 
M.C.B.S~R GRANEN M.C.M.S:&!TOR IXlS CEREAIS 
UNITED KINGIOM I I 
I I I 
10.01 BI l-19,0591 I 
I I l 
10.02 l-18,1061 I 
I I I 
10.03 l-18,1061 
I I 
10.04 l-17,4181 
I I 
10.05 B 1-19,0591 
I I 
10.07 B l-18,1061 
I I 
10.07 C II l-18,1061 
I I 
11.01 A l-23,1071 
I I 
11.0l. B 1--21, 7721 
I I 
11.02 A I B) 1-24,9551 
I I 
11.01 C l-18,4681 
I I 
11.01 D l-17,7661 
I I 
11.01 EI l-26,6821 
I I 
11.01 E II I -8,5761 
I I 
EX 11.01 G l-18,4681 I 
I I I 
EX 11.01 G l-18,4681 I 
I I I 
11.02 A II l-18,4681 I 
I I I 
11.02 A III l-25,3481 I 
I I I 
11.02 A IV l-24,3851 I 
I I I 
11.02 A V A)1 l-27,6351 I 
I I l 
11.02 A V A)2 l-25,9701 I I 
I I I I 
11.02 A V A)2 1--'Z'/. 635 I I I 
I I I 
11.02 AV B) 1--19,4401 I 
I I I 
EX 11. 02 A VII t--18,468 I I 
I I I 
EX 11. 02 A VII 1--18,4681 I 
I I I 
11.02 B I A)l l-1A,468I I 
I I I 
' 
11.02 BI A)2 AA) 1--17, 7661 I 
I I I 
11.02 BI A)2 BB) l-17,7661 I 
I I I 
• 
11.02 BI B)l l-25,3481 I 
I I 
11.02 B I B)2 1-24,3851 
I I 
11.02 B II A) l-19,4401 
I I 
t1 .02 B JI B) l-18,4681 
I I 
11.02 B II C) 1--19,4401 I 
I I I 
F.X 11.02 B If D) l-18,4681 I 
I I I 
EX 11.02 B Il D) l-18,468[ I 
I I I 
I I I I 
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UNITED KINGIXlll 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
11.02 C IV 
11.02 CV 
EX 11.02 C VI 
EX 11.02 C VI 
11.02 D I 
11.02 D- II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 n V 
EX 11.02 D Vl 
EX 11.02 D VI 
11.02 EI A)l 
11.02 EI A)2 
11.02 E I B)l 
11.02 E I B)2 
11.02 E II A) 
11.02 E II B) 
11.02 E II C) 
EX 11.02 E TI D)2 
EX 11.02 E II D)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
EX 11. 02 f VII 
EX 11.02 f VII 
11.02 G l 
11.02 G II 
11.07 A I A) 
11.07 A I B) 
U.07 A II A) 
M.U.B KOHN 
M.C.A.cmF.ALS 
M.C.M.SH:n'EUR C~ 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SreroR DE LOS cmEALES 
I.C.M.SETTORE -cEREALI 
N.C.M.Sl!X:TOR 1X>S CERF.AIS 
I 
I I I I I I I I I I I I 
I -29,149 I -30 ,181 I -34 ,657 l-37 ,641 l-36,034 I ·-34,657 I -29,4931-27 ,657 l-26,0501-22,106 l-20 ,6621-19, 773 
I I I I I I I I I I I I 
f-27,691l-28,673l-32,924l-35,759l-34,233l-32,924l-2.8,018l-26,274l-24,748l-21,001j-19,629l-18,784 
I I I I I I I I I I I I 
l-43,4381--44, 977 l-51,646 l--56 ,093l-53,698l--51,646 I -43, 951 I -41,2141-38,820 l-32, 942 l-30, 7901-29,466 
I I I . I I I 1 · I I I . I I 
l-26,639l-27,583l-31,673j-34,400j-32,932l-31,673l-26,954l-25,276l-23,807l-20,203l-18,883l-18,071 
I I I I I I I I I I I I 
l-29,149l-30,181l-34,657l-37,641l-36,034l-34,657l-29,493l-27,657l-26,050l-22,106l-20,662l-19,773 
I I I I l I I I I I I I 
l-'l:/ ,691 I -·.28,673 l-32, 924 l-35. 759 l-34 ,2331-32, 924 l-2.8,018 l-26,2741-24. 7481-21,001 l-19 ,629 l-18, 784 
I I I I I I I I I I I I 
I ·-27 ,691 I -28,673 I -32, 924 I ···35. 759 J-34' 2331-32, 924 l-28,0181-26,274 I -24. 7481-21,001 l-19 ,6291-18, 784 
I I I I I I I I I I I I 
1~29,149l-30,181l-34,657l-37,641l-36,034l-34,657l-29,493l-27,657l-26,050l-22,106l-20,662l-19,773 
I I I I I I I I I I I I 
-27,691l-28,673l-32,924l-35,759l-34,233l-32,924l-28,018l-26,274l-24,748l-21,001l-19,629l-18,784 
I I I I I I I I I I I 
-27 ,691 I ·-.28,6731-32,9:?A l-35, 759l-34,233l-32,924 l-2.8,01Bl-26,274l-24, 748l-21,001l-19,629l-18, 784 
I I . I I I I I I I I I 
-26,6391 ·-27 ,5831-31,6731-34,4001-32, 9321-31,6731 -26,954l-25,276 l-23,807 l-20,203l-18,885l-18,071 
I I I I I I I I I I I 
-29, 149 l--30,181 l-34,6571-37 ,641 l-36,034 l--34,657 l-29,493l-'l:1,657 l-26,050 l-22,106l-20,662l-19, 7'73 
I I 'I I I I I I I I J 
-Z7,691l-28,673l-32,924l-35,759l-34,233l-32,924l-28,018l-26,274l-24,748l-21,001l-19,629l-18,784 
I I I I I I I I I I I 
?7,691l-28,673l-32,924l-35,759I-M,233l-·32,924l-28,0t8l-26,274l-24,748l-21,001l-19,629l-1B,784 
I I I I I I I I f I I 
-27,691l-28,673l-32,924l-35,759l-34,233l-32,924l-2.8,018l-26,274l-24,748l-21,001l-19,629l-18,784 
I I I I I I I I I I I 
-26,639 I -'Z'/. 583 l--31,6731-34 ,4001-32, 932 J--31,673 I -26,954 l-25,276 l-23,807 l-20,203l-1B,883l-18,071 
I I I I I I I I I I I 
I -38,0081-39,355 I ·-45 ,190 l-49 ,081 l-46, 986 l-45 ,190 j-38,4571-36,063 I -33, 968 l-28,824 l-26, 941 l-25, 783 
I I I I I I I I I I I I . 
l-47,0101-48,6761--55,8941-60, 706l-58,115l--55,894 l-47,565l-44,604 l-42,013l-35,652l-33,323l-31,889 
I I I I I I I I I I I I 
l-29,1491-:30,181 l-34 ,657 I -37, 6411--36 ,034 I-M,657 I -29,4931--27 ,657 I -26 ,050 j -22,106 l-20 ,6621-19, 773 
I I I I I I I I I I I I 
l-27,691l-28,673l-32,924l-35,759l-34,233j-32,924l-28,018l-26,274l-24,748l-21,001l-19,629l-18,784 
I I I I I I I I I I I I 
l-31,435 l-32,5491-37, 'W5 j-40,593l ·-38,860l-37 ,375 l-31,806 l-29,826l-28,093l-23,840j-22,2.82l-21,324 
I I I I I I I I I . I I I 
1-'l:1,691l-28,673l-32,924l-35,759I 34,233l-32,924l-28,01a1-26,274l-24,74al-21,0011-19,s291-1a,184 
I I I I I I I I I I I I 
1 ·-27 ,691 l-28,6731-32, 924 l-35. 759 I -34 ,2331-32, 9241-2.8,018 I 26,2741-24, 7481-21,001 l-19 ,6291-18, 784 
I I I I I I I I I I I I 
I -29,149l-30,181I-M,657l-37,641 l-36,0Ml-·34,657l-29,493I-ZI ,657l-26,050l-22,106l-20,662l-19,7'73 
I I I I I I I I I I I I 
l·-27,691l--28,673l-32,924l-35, 759I-M,233l-32,924l-28,01Bl -26,274l-24, 748l -21,001l-19,629l-1B,784 
I I I I I I I I I I I I 
l-'l:1,691 l-2.8,673l ·-32,924l--35, 759I-M,233l -32,924 l-28,018l-26,274l--24, 748l -21,001l-19,629l-18, 784 
I I _ I I I I I I I I I I 
I· 26',639I -Z7,583l-31,673l-34,400l-32,932l-31,673l ···26,954l-25,276l-23,807l-20,203l-1B,883l-1B,071 
I I I I I I - I I I I I I 
l-29, 1491-30,181 l-34,657 l-·37 ,641 l--36,034 l-34,657l-29,493l-'Z'/ ,657l-26,050l-22,106l-20,662l-19, 773 
I I I I I I I I I I I l 
1-27, 691 l-28,673 I ·-32, 924 j-35, 7591 · -34, 233 I -·32, 924 l-2.8,018 I -26,2741-24, 748 l-21,001 l-19, 629 l-18, 784 
I I I I I I I I I I I I 
l--'l:1,6911--28,6731-32,9241-35, 759l-34,233l -32,924l--2.8,018l-26,274l-24, 748l-21,001l-19,629l-18, 784 
I I I I I I I I I I I I 
1-·21,433 I ··22,192 l-25 ,4831-27. 677 l-26 ,496 I ·-25 ,4831-21, 686l ·-2.0,336 l-19 ,154 j-16 ,255 l-15, 1931-14, 540 
I I I I I I I I I I I I I --8,5731 -8,B77l-10,193l--11,071l-10,598j-10,193I --8,6741 -8,1341 -7,6621 ~.5021 -:-6,0771 -5,816 
I \ I I I I I . I I I I I I 
I -50 ,867 I -52,669 I -60. 480 l--65. 687 I 62,8831 ·-60,480 I -51,4681--48,264 I -45 ,460 l-38,577 l-36 ,057 l-34, 506 
I I I I I I I I I I I I 
I -38,007 I -39. 354 I -45, 190 I -49 '0801--46 '986 I -45' 190 j--38, 456 I -36. 062 I -33' 967 I -28,825 j -26' 942 l-25, 783 
I I I I I I I I I I I I 
l -48,3241-50,037 I -57 ,456 I --62 ,4031-59, 739 I -57 ,456 l-48,895 I -45 ,851 l-43,187 l-36 ,6481-34 ,254 l-32, 781 
I I I I I I I I l I I I 
1 I I I I I I I I I I I 
I 
! 
1 
l 
I 
I 
" i 
i 
j 
t 
> l 
j 
.. 
\.-
I 01111 I I I I I I I I I I I 
MN IT I 1987 I I - I I I I I I I I 1 
---'--------1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
.. I I I I I· I I I I I I I 
NO. RIDLEMFffl' 187/32491 I I I I I I I I I I 
-----------·---··-·---------1 _____ 1 ___ 1 __ 1 ____ 1_~_1 ___ 1__ __ 1 ___ 1 · J __ I . I __ 
UNITED KINGJXJ,t 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
11..02 C IV 
11.02 C V 
EX 11.02 C. VI 
EX 11.02 C VI 
11..02 DI 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
EX 11.02 D VI 
EX 11.02 D VI 
U.02 EI A)1 
11.02 E I A)2 
11.02 E I B)1 
11.02 E I B}2 
11.02 E II A) 
11.02 E II B) 
11.02 E II C) 
EX 11.02 E II D)2 
EX 11.02 E II D)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
EX 1.1.02 f VII 
EX 11.02 r VU 
11.02 G I 
11.02 G II 
11.07 A I A) 
11.07 A I B) 
11.07 A II A) 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.SEXITEUR CEREAI.m, 
M.C.B.Sm::TOR GRANEN 
I 
I I 
1-19,4401 
I I 
--18,4681 
I 
-2.8,9691 
l 
--17. 766 I 
I 
-19.4401 
I 
-18,4681 
I 
-18,4681 
I 
-19,4401 
I 
-18,4681 
I 
-18,4681 
I 
-17,7661 
I 
--19,4401 
I 
-18,4681 
I 
-18,4681 
I 
-18,4681 
I 
--17,7661 
I 
--25,3481 
I 
-31,3521 
I 
--19,4401 
I 
-1.8,4681 
I 
--20,9651 
I 
-18,4681 
I 
-18,4681 
I 
--19,4401 
I 
l-18,4681 
I I 
l-18,4681 
I I 
l-17,1661 
I I 
1-19,4401 
I I 
l-18,4681 
I I 
l-18,4681 
I I 
l-14,2951 
I t I -5,11a1 
I . I 
l-33,9251 
I I 
I -25,3481 
I I 
l-32,228( 
t I 
I I 
45 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SEC'l'OR DE LOS cm.EAfm 
I.C.M.SE'.rl'ORE CFEEALI 
M.C.M.Sm::TOR IX>S CEREAIS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I' 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
---·-------------------------------------"----c-----,.--
1 22112 I 05;01 I 15/01 I 09/02 I 16/02 I 02103 I 16/03 I 20104 I 11;05 I 01101 I 2J1J/07 I 28/09 
I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987· I 1.987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_________ 1~_1 __ 1_, _1 __ 1 __ 1__ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I \. I . I I 
MN /T 
NO. RmU>tENT I00/3876l87/0012l87/0119j87/0375l87/0449l87/0580j00/0000IM/1061l87/1283l87/1956J87/2111l87/2R,59 
___________ .1 ___ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ , __ · 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
UNITED KINGOOM 
11.07 A II B) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
1.7 .02 B II A) 
17.02 B II B) 
17.02 F II A) 
17.02 F II B) 
21.07 F II 
23.02 A I A) 
23.02 A I B) 
23.02 A II A) 
23.02 A II B) 
23.03 A I 
23.07.B.I.A) 1 
23.07 .B. I.A) 2 
23.07 .B.I.B) 1 
23.07.B. LB} 2 
23.07 .B.I.C) 1 
23.07.B.l.C) 2 
10.01. B II 
11.02 A I A) 
M..U.B KORN 
M.C.A.cmF.AIS 
M.C.M.SreTEUR CEREALES 
M.C.B.SliX.'TOR GRANEN 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE LOS CERF.AIJS 
I.C.M.SE"rrORE ~EALI 
M.C.M.SECTOR 1X)S CEREAIS 
I 
I I I I I I I I I I I I 
I -36 ,107 I -3? ,387 l-42, 9311--46, 627 l-44 ,6371--42, 931 l-,-36,534 I -34,259 l-32,269 l-27 ,3831-25 ,594 l-24,493 
I I I I I I I I I I I I 
1-42,080 I ·-43,571. I -50 ,032 l-54, :340 l-52,020 I --50,0321--42,577 l-39, 926 I -37 ,607 l-31, 9131-29 ,828 l-28,545 
I I I I I I I I I I I I 
l-39 ,544 I -40, 945 l-47 ,017 I -51,065 l-48,885 I ·-47 ,0171-40,011 I -37 ,520 I -35 ,341 I-~, 754 l-28, 745 l-27 ;,509 
I I I I . I I I I I I I I 
I -42,912l-44,433l-51,022l-55,4t4l-53,049l-51,022l-43,419l-40,716l-38,351l-33,537l-31,346l-29,998 
I I I I I I I I I I I I 
I ·-39,5441-40,9451-47 ,017l-51,065l-4B,885l-47,017l-40,011I ,..37 ,5201-35,3411-30, 7541-28, 7451-27,509 
.1 I I I I I I , I I I I I 
I -39 ,544 l-40, 945 l-47 ,017 l-51,065 l-48,885 \-47 ,017 I -40,011. I ·-37 ,520 l-35. 341 l-30. 754 l-28, 745 l-27. 509 
I I I I I I I I I I I I 
1--58,401 l-60,471 l--69 ,4381-W ,416 I -72, 19'7 l-69,438 l-59,091 I -55 ,412 l--52,193 l-45 ,6421-:42, 661 l-40,826 
I I I I I I I I I I I . I 
I -51,591 I -53,4191-61,340 l-·66, 621 l-63, 77? I -61,340 l-52,200 I -48, 950 I -46,107 l-40 ,1231-37 ,5021-35,889 
I I I I I I I I I I I I 
I -39, 544 l-40, 945 l-47 ,017 I -51,065 l-48,885 I -47 ,017 I ·-40,011 l-37 ,520 l-35, 341 l-30, 754 l-28, 7451-27 ,509 
I I I I I I I I I I I I 
l-53, 948 l-55 ,859 l-64, 1421-69, 665 l-66,691 I --64, 1421-54, 58.."i 1--51, 186 l-48, 213 I -41, 956 l-39 ,215 l-37 ,528 
I I I I I I I I I I I I 
l-37,1111-39,047l-44,837l-4B,698l-46,6t91 44,837l-38,15sl--35,7B1l-33,702l-29,328J-21,412l~26,233 
I I I I I I I I I I I I 
l--39,544l-40,945l-47,017l-51,065l -48,885 I ··47,017 l-40,011 l-37,520l-35,341l-~.754l-28, 7451-2'7,509 
I I I I I I I I I I I I 
l-11,802l--12,221 l-14,033l··l5,241l-·14,590l -14,033l-11.,942I-U,198l-10,548I -8,9511 -8,3661 -8,006 
I · I I I I I I I I I I I 
I -24,44Bl-25,314l-29,068l-31,570l--30,223l -29,068l-24, 736l -23,t96l---21,849l-1a,5u1-11 ,3301-16,584 
I I I I I I I I I I I I 
I ··11,802 l-12,221 f--14,033 J--15, 241 I ··14, 590 I ··14,0331-11, 942 I ··11, 198 I ·-10,5481 -8, 951 I -8, 3661 -8,006 
I I I I I I I I I I I I 
I .. 25,291l-26,187l-~.070l-32,659l--31,265l-:30,070l-25,589l-23,996l-22,602l-19, 180l-17,9'Zll-17,156 
I I I I I I I I I J I I 
l-52,376j-54,232l-62,274l-67,635l-64,749l-62,274l-52,995l-49,696l-46,809l-40,734l-38,073l-36,435 
I I I I I I I I l I I I 
I -3,4291 -3,5511 --4,0771 -4,4281 -4,.2391 -4,0771 -3,4701 -3,2541 -3,0651 -2,5011 -2,4311 -2,326 
I I I I I I I I I I I I I -3,4291 -3,5511 -4,0111 -4,4281 -4,.2391 -4,0771 -3,4101 -3,2541 -3,0651 -2,6011 -2,4311 -2,326 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,859l-it,244!-12,9111·-14,023l-13,424l--12,9111-10,9881-10,303I -9,7051 -8,2361 -7,6981 -7 ,366 
I I I I I I I I I I I I 
l-10,859l-11,244l-12,911l-14,023l-13,424l-·12,91ll-10,988l-10,303l -9,7051 -8,2361 -7,6981 -7,366 
I I I I I I I I I I I I 
I -21,4331-22, 192 I -25. 483 I -27. 677 I -26, 496 l-25, 483i ··21, 686 I ·-20, 336 I -19, 154 j -1f\ 255 l-15, 193 l-14, 540 
I I I I I I I I I I I I 
-21, 433 I ·22,192 I -25 ,4831--27 '677 l-26.496 I -25 ,4831--21.686 I -20 ,336 I -19,154 l-16 ,255 l-15 ,1931-14, 540 
I I I I I I I I I I I 
--4 7. 713 I --49' 404 I -56. 730 I -61, 614 I -58' 984 I -56. 7-:Jb I -·48. 2'77 I -45. 2711--42. 641 I -35. 218 I -32. 918 (-31, 502 
I I I I I I I I I I I 
-63, 361 I -65 ,606 -?5. 334 l--81,820 I -78,328 -75. 334 -64, 109 I -60, 118 l-56 ,625 l-46 ,553 -43. 5121-41,641 
I I I I I I I 
I I I 1 I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I / I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
t. 
I 
I 
I 01111 I I I I I I I I I I I 
MN /T I 1987 I I l I I I I I I I I 
_________ 1 __ , ___ 1_ __ 1 __ . 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDID1ENT 187/32491 I I I I I I I I I I 
___________________ 1 ___ 1 __ 1_._1 __ 1 __ _1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
UNITED KINGOOM 
11.07 A II B) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II A) 
17.02 B II B) 
17.02 F II A) 
17.02 F II B) 
21.07 F II 
23.02 A I A) 
23.02 A J B) 
23.02 A II A) 
23.02 A JIB) 
23.03 A I 
23.07.B.I.A) 1 
23.07.B.I.A) 2 
23.07 .B.I.B) 1 
23.07 .B. I.B} 2 
23.07 .B. I.C) 1 
23. 07. B. I. C) 2 
10.01 B II 
11.02 A I A) 
M.U.B KORN 
M.C.A.cmEALS 
M.C.M.SECTEUR CEREA.IJ!:, 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
I 
I I 
l-24,0811 
I I 
l-28,0641 
I I 
1-Z?,0451 
I I 
l-29,4931 
I I 
l-27.~5.I 
I I 
1-27,0451 
I I 
1--40,1381 
I I 
l-3.5,2841 
I l 
I ··27,0451 
I I 
l-36,8961 
I I 
l-25,7911 
I I 
l-'Z'l,0451 
I I 
I -7,8711 
I I 
1--16,:3051 
I I 
I --7,8711 
I I 
l-16,8671 
I I 
-35,8211 
I 
-2,2871 
I 
-2,2871 
I 
--7,2421 
I 
-7,2421 
I 
-14,2951 
I 
--14,295 I 
I 
-:30,9711 
I 
-40,9391 
l 
1· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
·1 
I 
47 
W.A.B.SEKTOR GETBEIDE 
M.C.M.SreroB-DE LOS CfflEALES 
I.C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.SECTOR lXlS CEREAIS 
I 
I 
I 
I 
I 
I , .
CERTTJ.'M(Jf001 
I 23/05 I 15)01 I 01101 I I I I I I I I I 
MN /T I 1983 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_._1_. _1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmL»1ENT IB3/1.245l87/01191a1/1956I I I I I I I I I 
----- . ----~-----.. 1 _____ 1 __ 1._ _ 1 __ · ..1 __ 1 ______ 1 __ 1. . 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KOON I W.A.B.SEKTOR GETBEIDE 
M.C.A.CERF.AIS M.C.M.~R DE LOS CERF.ALm 
M.C.M.SFUI'EUR ~ I.C.M.SETl'ORE CffiEALI 
M.C.B.Sm:rc>R GRANEN M.C.M.Sl!XnX)R 1X>S CEREAIS 
UEBIJBLm ( I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
10.01 BI 111.01 0.01 0,01 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
10.02 0.01 0,01 0,01 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
10.03 0.01 0~01 0.01 I I I I I I 
I I I I I I I I 
10.04 0.01 0,01 0,01 I I I I I 
I I I I L I I I 
10.05 B 0.01 0.01 0.01 I I 
I I I I I 
10.07 B 0.01 0,01 0,01 I I 
I I I I I 
10.07 C II I 0,01 0.01 I I 
I I I I I 
11.01 A 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I 
11.01 B 0.01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I 
11.02 A I B) I 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I 
11.01 C I 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I 
11.01 D I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
11.01 E I I 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I 
11.01 E II I 0.01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
EX 11.01 G I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
EX 11.01 G I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
11.02 A II I 0,01 0.01 . 0,01 I I 
I I I I I I 
11.02 A III I 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I 
11.02 A IV 0,01 0,01 0,01 · I 
I I I I 
11.02 AV A)t 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
11.02 A V A)2 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
11.02 AV A)2 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
11.02 A V B} 0.01 0,01 0,01 I I 
I I I I I 
F..X 11.02 A VTI 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I 
EX 11.02 A VII 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I 
11.02 B I A)1 0.01 0,01 0,01 I 
I I I I 
11.02 BI A)2 AA) 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I 
11.02 BI A)2 Dll) 0,01 0,01 0,01 I I I 
l I I I I I I 
11.02 BI B)l 0.01 0,01 0.01 I I I I 
I I I I I I 
11.02 BI B)2 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I 
11.02 B II A) 0.01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I 
11.02 B II B) 0,01 0,01 0,01 I I I I 
I I I I I I I 
11.02 B II C) 0,01 0,01 0,01 I I I I 
I I I I I I I I 
EX 11.02 B II D) 0,01 0,01 0,01 I I I I I 
I I I I I I I I 
EX 11.02 B II D) 0.01 0,01 0,01 I I I I I 
I I I I I I I ,1 I 
I I I I I I I I I 
48 
·! 
I 
l 
i 
I 
I 23/05 I 15101 I 01101 I · I I I I I I I I 
MN /T I 1983 I 1.987 I 1987 I I I I I I I I I 
-"---1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 ___ _1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJnLEMEN'l' 183/1245187/0119187/19561 I I I I I I I I 
-·--------···-------··-------1-·-·-'--L . 1_ _ .1 ____ 1 ___ 1 ______ , ___ 1 __ , __ , __ , __ 
UEBL/BLEU 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C 111 
11.02 C IV 
11.02 C V 
EX 11.02 C VI 
EX 11.02 C VI 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
EX 11.02 D VI 
EX 11.02 D VI 
11.02 EI A)l 
1.1.02 EI A)2 
11.02 E I B)l 
11.02 E I B)2 
11.02 E II A) 
11.02 E TI B) 
11.02 E II C) 
EX 11.02 E It D)2 
EX 11.02 E II D)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
EX 11.02 f VII 
EX 11.02 f VII 
11.02 G I 
11.02 G II 
11.07 A I A) 
11.07 A I B) 
11.07 A II A) 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREAI.S 
M. C .M. Sre1'1'UR CEREAI,.F:, 
M.C.B.S:r«JTOR GRANEN 
I I I 
I I I 
0,01 0.01 0.01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0.01 0.01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0.01. 0.01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I 1. 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,0( 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I 1 · 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0.01 0.01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0.01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0.01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
I I I 
49. 
W.A.D.Sl!l{TOR GETREIDE 
M. C. M. SF.X:TOR DE LOS CERF.AL.ES 
l.C.M.S1'Tl'ORE CEEEALI 
M.C.M.SECTOR IX>S CEREAIS 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
cm.I"l'TMCM001 
I 23/05 I 15/01 I 01../07 I I I I I I I I I 
MN fr I 1983 I t987 I t987 I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ .. _l_-_1 __ 
l I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEXENT l83/1245IB7/0119IB7/1956I I I I I I I I I 
-~-~--------
_, __ 1 _ _:__ 1. ___ 1 ___ ._, __ 1 _______ 1 __ 1 ___ .~L __ 1_ _ L_l __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN W.A.B.SEK'l'OR GETBEIDE 
M.C.A.amF.AJB N.C.M.srrc>R DE LOS cmF.ALiS 
M.C.M.SJCI'EUR CEREA!Ji5 I.C.M.SETTORE Cl!EEALI 
M.C.B.SECTOB GBANEN N.C.M.SFX:1.'0R lX>S CEBEAIS 
UF.131/BLEU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11.07 A II B) I 0,01 0,01 0,01 I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11.07 B I 0,01 0,01 0,01 I I I I I 
I I I I I I I I I 
11.08 A I I 0,0_1 0,01 0,01 I I I I 
I I I I I I I I 
11.08 A TIT 1 0,01 0,01 0,01 I I I I 
I I I I I I I 
11.08 A IV 0.01 0,01 0,01 I I I 
\ I I I I I I 
11.08 A V 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I 
11.09 0.01 0,01 0,01 I I 
I I I I I 
17 .02 B II A) · 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I 
17.02 B II B) 0,01 0,01 0,01 I I I I I 
I I I I I I I I 
17.02 F II Al 0,01 0,01 0,01 I I I I I 
I I I I I I I I 
17.02 F II B) 0,01 0,01 0,01 I I I I I 
I I I I I I I I 
21.07 F II 0,01 0,01 0,01 I I I I I 
I • I I I I I I I I 
23.02 A I A) 0,01 0,01 0,01 I I I I I I 
I I I I I I I I 
23.02 A I B) .0,01 0,01 0,01 I I I I I 
I I I I I I I I 
23.02 A II A) 0.01 0,01 0.01 I I I I I 
I I I I I I 
2.,.02 A II B) 0.01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I 
23.03 A I 0.01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I 
. 23.07.B.LA) t 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I 
23.07 .B.l.A) 2 0,01 0.01 0,01 I i I 
I I I I I. I 
23.07 .B.I. B) 1 0,01 0,01 0.01 I I I I 
I I I I I I I 
23.07.D.1.B) 2 0.01 0.01 0.01 I I I I 
I I I I I I I 
23.07.B.I.C} 1 0,01 0,01 0,01 I I J I I 
I I I I I I I 
23.07 .B. I. C) 2 0,01 0,01 0.01 I I I 
I I I I I I I 
10.01 B II I 0,01 0,01 0,01 ,I I 
I I I I I 
11.02 A I A) I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I . I I I 
I 'I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
M.U.B. 
W.A.B. 
M.C.A. 
M.C.M. 
· I.C.M. 
M.C.B. 
- VARER FOR.3033/80 
- ERFASSTE WAREN VER.3033/80 
- PRODUCTS REG.3033/80 
- MARCHANDISES REG.3033/80 
- 'MERCI REG.3033/80 
- VALLENDE GOEDEREN VER.3033/80 
' 
m4'1"1'TM(J,f00F 
I 15/01 I 02102 I 01101 I 07/09 I I I I I I I I 
MN /100 KG I t987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
-·· 
1 __ 1__._1 __ 1 __ · 1 __ 1 ____ 1 __ 1. __ ,_· _1 __ 1 __ 1_· _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLF.MENT 1a1101191a1/0:508IB7/1956l87/2391.I I I I I I I I 
____ _.:__ ______________ . _______ 1 ________ 1 ______ 1 _____ 1 ___ _1 __ L ___ 1_ ___ 1 __ L_l __ 1 __ 1_._ 
M.U.B VARER FOR.:5033/80 W.A.B.:mFASSTE WAREN VJ§l:.:5033/80 
M.C.A.PRODUCTS RID.'!JIJ:33/00 M.C.M.MlmCANCIAS RID.'!J/J33/80 
M.C.M.MARCHAKDISIS RJl;.3033/80 I.C.M.MERCI R»s.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEI»lll}.l VER.3033/80 M.C.M.Ml!ECAOORIAS Rm.3033/80 
DANMARK I I I I I I I 
I I I I I I I 
17.04 BI I I I I 0.001 I I 
I I I I I I I 
17.04 B II I I I I 0.001 I I 
I I I I I I I 
17 .04.D. I A I 0.001 0.001 0.001 0.001 I I 
I I I I I I 
17.04.D;I B)1 I 0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I I 
17.04.D.I 8)2 I 0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
17.04.D.I B)3 AA I 0,001. 0.001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
t7.04.D.I 8)3 BB I 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
17 .04.D. I B)4 I 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
17.04.D.1 B)5 I 0.001 0.001 0.001 0,001 I 
I I I I I 
17.04.D.1 B)6 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
17.04.D.1 B)7 0,001 0,001 0.001 0,001 I I 
I I I I I I 
17.04.D.I B)8 0,001 0,001 0,001 0.001 · I I 
I I I I I I 
17.04.D.II.A) 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I' 
17 .04.D. II.A) 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
17.04.D.II B)1 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
17.04.D.II B)1 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
17.04.D.II B)2 
-9,421 -9,421 0,001 0.001 
I I I I 
17.04.D.II B)2 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
17.04.D.II B)3 I -9,651 -9,651 0,001 0,001 I 
I I I I I 
17.04.D.II B)3 
--13,631 -8,631 0,001 0,001 I 
I I I I I 
17.04.D.II B)4 -9,011 -9,011 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
17;04.D.II B)4 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
18.06.B.I 0,001 0,001 0,001 0.001 I I I 
18.06.B.II A) I I I I I I 0.001 0,001 0,001 0.001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.B.II A) 0,001 0,001 0,001 0.001 I I I 
I I I I I I I I 
18.06.B.U B) -9,891 -9,891 0.001 0.001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.B.II B) 0.001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.C I I I I 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.C I I I I 0,001 I I I I 
I I I I I I 18.06.C II A)1 I I I 0,001 I I 
I I I I I I 
18.06.C II A)2 I I I 0,001 I I 
I I I I I I 
18.06.C II B)1 I 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
18.06.C II B)1 I I 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 18.06.C U B)2 I I -8,631 0,001 0,001 I l I I 
I I I I I I I I I 
18.06.C II B)2 I I 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
TRAT'l'TMCM001 
- i 15;01 I 02102 I 01107 I 01109 I I I L I I I I I 
MN /100 KG I 1ga1 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT 1a110119IB7/0308l87/1956IB7/2391I I I I I I I I 
·---·-----·---··-··--'"-·---l·-·------·-'-·--__1 __ 1 ______ 1 __ 1 ____ j_ ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RIXl.:3033/80 M.C.M.MERCANCIAS Rl!n.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISF.S RID.3033/00 I.C.M.MERCI RID.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDF..REN VER.3033/80 M.C.M.MERCAIXlRIAS RFJJ.3033/80 
DANMARK I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
18.06.C II B)3 I -9,561 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
1.8.06.C II B)3 I 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.C II B)4 I -10,951 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.C II B)4 I -9,051 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18:06.D.I A) -15,001 -15,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I 
18.06.D.I B) -1.5,001 -15,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
18.06.D.II A)1. 0.001 0,001 0,001 0.001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.D.II A)l 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I l I I I 
18.06.D.II A)l 0,001 0.001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.D.II A)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.D.II A)2 0.001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.D. II A)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.D.Il B)l -20,57 I ·-20,57 I 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.D. II B)l 
-14 ,80 I -14 ,80 I 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.D.H B)l ·-17,071 -17,071 0.001 0,001 I I I 
I I I t I I I 
18.06.D.II B)2 -12,791 -12,791 0,001 0,001 I l I 
I I I I I I I 
18.06.D.II B)2 -10,481 -10,481 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.D.II B)2 -20,571 -20,571 0,001 0,00( I I 
I I I I I I 
18.06.D.II B)2 -14,801 -14,801 0,001 0,001 I I 
I I 1 I I I 
18.06.D.II B)2 -17 ,07 I -17 ,07 I 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
18.06.D II C)1 0,001 0.001 0.001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.D II C)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I 
19.02.B.II A)4 AA) 0,001 0,001 0,001 · 0,001 
I I I I 
19.02.B.TI A)5 AA) 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
19.03. A 0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I 
19.03. B. I 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
19.03. B. II 0,001 0,001 0.001 0,001 I 
I I I I I I 
19.04 0,00 0,001 0,001 0,001 I 
I l I I I 
19.08.B I A) 0,001 0.001 0,001 I 
I I I I 
19.08.B I B) I 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I 
19.08.B II A) 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I 
19.08.B II B)1 0,001 0,001 0,001 I 
I J I I 
19.08.B II B)2 0,001 0,001 0,001 I l 
I I I I I 
19.08.B II B)2 0,001 0,001 0,001 l I I l 
I I I I I I I 
19.08.B II C)1 I 0.001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
' 
TRATl"l.'MCMOOF 
I 15/01 I 02102 I 01107 I 0?/09 I I I I I I I I 
MN /100 KG I t987 I 1981 I 19e1 I 1987 I I I I I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 ___ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rm:r.»tENT 1a1101191a1/0308l87/1956l87/a'i91.I I I I I I I I 
-----~-----·-. - -. .. .. --~- . -· ... -
-·--1 __ J _ .. -_. __ J _______ J ____ _1 _____ J . ____ k ____ J _____ L ___ .L ___ I __ I __ 
M.U.B VARER JOR.3033/80 W.A.D.Em'ASSTE WAREN Ym.3033/80 
M. C. A. PROOOCTS RID. '!Jll!J3/WIJ N.C.M.MERCANCIAS REn.3033/80 
M.C.M.MABCHAHDIS~ RN.1.3033/80 I.C.M.MFECI Inn.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDEREN Ym.3033/80 N.C.M.MERCAIORIAS Rm.:3033/80 
DANMARK I I I I I I I 
I I I I I I I 
19.08.B II C)2 
-9.021 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I 
19.08.B II C)2 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I 
19.08.B II D)l 0.001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I 
19.08.B II D)2 -10,361 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I 
19.08.B II D)2 0,001 0,001 0.001 I I I 
I I I I I I 
1.9.08.B ITT A)1 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I 
19.08.B Ill A)2 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I 
1.9.08.B Ill A)2 ~ 0,001 0,001 0,001 I I I 
t I I I I I 
19.08.B III B)l 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I 
1.9.08.B III B.}2 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I 
19.08.B III B)2 l 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
19.08.B III C)1 I 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I 
19.08.B III C)2 -9,601 0,001 0,001 
I I J 
19.08.B III C)2 0,001 0,001 0,001 I 
I I I 
19.08.B IY A)l 0.001 0,001 0.001 
I I I 
19.08.B IV A)2 0,001 0,001 0,001 I 
I I I 
19.08.B IV A)2 0,001 0,001 0,001 I 
I I I 
19.08.B IV B)1 I 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
19.08.B IV B)2 I 0,001 0,001 0.001. 
I I I I I I 
19.08.B IV B)2 I 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
19.08.B VA) I 0,001 0.001 0.001 I 
I I I I 
19.08.B YD) I 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
21.07.C.I 0,001 0.001 0,001 0.001 
I I I I 
21.07 .C. II A} 0.001 0.001 0.001 0,001 
I I I I I 
21.07 .C. II A) I 0.001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I 
21.07.C. II B) I -9,891 -9,891 0,001 0,001 
I I I I I I 
21.07 .C. II B) I 0,001 0.001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .• D I A)l I -18,1.41 -18,141 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .D I A)2 I -20,841 -20,841 0,001 . 0,001 I I 
I I I I I I I I 
21.07.D I B)i I 0.001 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
21.07 .D I 8)2 I 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I l I I 
21..07 .D I 8)3 I -18,531 -18,531 0,001 0,001 · I I I I I 
I I I I I I I I I I 
21..07.D.II.A}l I 0,001 0,001 0.001 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
21.07.D. II .A)2 I 0,001 0,001 0,001 0,001 I l I I I 
I I I I I I I I l I 
21.07 .D. II .A)3 I 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
TRATT'l'MCN001 
I 15101 I 02102 I 01/'lfl. I 07 /09 I I I I I I I I 
MN /100 KG I 1987 I 1ga1 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT IB7/0119l87/0306l87/1956IB7/2391I I I I I I I I 
--··-------·--~~-----~-1. ______ 1 ____ 1 ___ , ____ 1__ ____ 1__ _ 1. ___ 1 ___ 1 ____ _1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN Ym.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS IU».3033/80 M.C.M.IIERCANCIAS Rm.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES Rm.3033/80 I.C.M.MFBCI Rm.3033/80 
; N.C.B.VALLENDE GOEDmBN VER.3033/80 11.C.M.llmCAJXlRIAS Bm.3033/80 
DANMARK I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
21.07.D.II.A)4 I 0.001 0.001 0.001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
21.07 .D. II.B) I 0,001 0.001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.I C)l I I I I 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. I D)1 I I I I 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.I E)l I I I I 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. I F) I I I I 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .G. II.A)1 I 0.001 0,001 0.001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .G. II.A)1 I 0.001 0;001 0.001 0,001 I 
I I I I I I I 
21.07 .G. II. A)l I 0.001 0,001 0.001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 AA) I 0,001 0.001 0.001 0.001 I I 
I I I I , I I 
21.07.G.I1.A)2 AA) I 0.001 0.001 0,001 0.001 I I 
I I I I I 
21.07.G.II.A)2 AA) I 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
21.07.G.II.A)2 BB) I 0.001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I 
21.07.G.I1.A)2 BB) I 0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I 
21.07.G.II.A)2 BB) 0.001 0,001 0.001 0.001 
I I I I 
. 21.07.G.I1.A)2 CC) 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
21.07.G.1I.A)2 CC) 0.001 0.001 0.001 0.001 
I I I I I 
21.07.G.II.A)2 CC) 0,001 0.001 0,001 0.001 I 
I I I I I 
21.07 .G. II. B)1 0.001 0.001 0.001 0.001 I I 
I I I I I I 
21.07 .G. II.B)1 0.001 0,001 0.001 0,001 I I 
I I I I I 
21.07 .G. II.B)1 0.001 0,001 0,001 0.001 I I 
I I I I I I 
21.07.G.I1.B)2 AA) 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07.G.I1.B)2 AA) 0,001 0.001 0,001 0,001 ,. I 
I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 AA) 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 BB) 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I 
21.07.G. II. B)2 BB) 0.001 0,001 0.001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
• 21.07.G.II.B)2 BB) 0,001 0.001 0.001 0,001 I I I 
I I I I I ,' I I 
21.07 .G. II.C)1 0,001 ,0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
21.07 .G.II.C)1 0.001 0,001 0,001 0.001 I I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. II.C)1 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I ~ I 
21.07.G.II.C)2 AA) 0,001 0,001 0.001 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07 .G. II. C)2 M) 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I l I I 
21.07.G.II.C)2 AA) 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07 .G. II. C)2 DB) -8,991 -8,991 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
21.07.G.II.C)2 BB) 0.001 0,001 0,001 0.001 I I I 
I I I I I l I I 
I I I I I I I I 
MN /100 KG 
NO. RIDLDtENT 
-------· 
DANMARK 
21.07.G.II.C)2 BB) 
21.07.G.U.D)l 
21.07.G. II.D)l 
21.07.G.II.D)l 
21.07 .G.I1.D)2 
21.07.G.II.D)2 
21.07 .G. II.D)2 
21.07.G.II.E) 
21.07 .G. 11.E) 
21.07 .G. II .E) 
21.07 .G. III.A)1 
21.07 .G.III.A)t 
21.07 .G. III.A)! 
21.07.G.III.A)2 AA) 
21.07.G.1II.A)2 AA) 
21.07.G.I!I.A)2 AA) 
21.07.G.1II.A)2 BB) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07.G.I11.A)2 BB) 
21.07 .G. III .B)1 
21. 07. G. II I. B) 1 
21.07.G.III.B)1 
21.07 .G. III.B)2 
21.07.0. III. B)2 
21. 07 .G. III.B)2 
21.07 .0. III.C)1 
21.07 .G. 1II.C)1 
21.07.G.III.C)i 
21.07 .G.I1I.C)2 
21.07 .G. III.C)2 
21. 07 .G. III. C)2 
21.07 .G. III .D)1 
' 
21.07 .G.III.D)l 
21. 07. G. ITT. D)t 
21.07 .G.Ill.D)2 
7R4TT'l'Ml'M001 
I 15/01. I 02102 I 01/0'1 I 01 /09 I I I I I I I I 
I t987 I 1987, I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _____ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I ·1 I I I I I I I 
1s1;0119l87/0308l87/t956IB7/2591l I I I I I I I 
1_ ___ 1_ _ 1 __ 1 ___ 1 __ 1._. _ _1 __ 1_ _ 1 ___ 1_ _ 1 __ 1 __ 
M.U.B VAREB l'OR.3033/80 W.A.B.mFASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RIIJ.~/80 M.C.M.MERCANCIAS RFD.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISIS RFD.3053/80 I.C.M.MERCI RID.3053/80 
M.C.B.VALLDml GOEIDJIBN YER.3033/80 M.C.M.NmCAOORIAS Rm.3033/80 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
I -8,661 -8,661 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
I ·-10,011 -10,011 0,001 0,001 I 
I I I I I 
-8,651 --a,651 0,001 0,001 
I I I I I 
-9,191 -9,191 0,001 0,001 I 
I I I I I 
-11,341 -11,34:I 0,001 0,001 I 
I I I I I 
-9,981 -9,981 0,001 0,001 I 
I I I I 
-10,521 -10,521 0.001 0,001 
I I I I I 
-9,261 -9,261 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
I 0,001 0,001 0.001 0.001 I I 
I I I I I I I 
I -10,e01 -10,,801 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
I 0.001 0,001 0,001 0.001 I I 
I I I I I I I 
I -9,161 -9,161 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
I -11,581 -11,581 0,001 0.001 I I 
I I I I I I I 
I -8,861 -8,861 0,001 0,001 I I 
l I I I I I I 
I -9,941 -9,941 0.001 0,001 I I J 
I I I I I I I I 
I -10,511 -10,511 0,001 0,001 1 I I 
I I I . I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0.001 I I 
I I I . I I I I 
I -8,871 -8,871 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I I -U,691 -11,691 0,001. 0.001 I ·1 
I I I I I I I 
I -8,971 -6,971 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I 
I -10,051 -10,051 0.001 0,001 I 
I I I I I I I -11,501 -U,501 0,001 0,001 
I I I I I 
I -8,781 -6,781 0,001 0,001 
I I I I I I 
-9,861 -9,861 0,001 0,001 I 
I I I I I 
-12,851 -12,851 0,001 0,001 I 
I I I I I 
-10,131 -10,131 0,001 0,001 I 
I I I I I 
--11,211 -11,211 0,001 0,001 I 
I I I I I 
--13,291 -13,291 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
-10,571 -10,571 0,001 0,001 I I I. I 
I I I I I I I I 
I .. 11,651 -11,651 0,001 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I --13,87 I -13,871 0,001 0.001 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
56 
' 
• 
·( 
i 
I 
j 
I 
I j 
i 
,•. 
i 
TRATT.nlCll001 
I 15/01 I . 02102 I 01/07 I 07 /09 I I I I I I I I 
MN /100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-· , __ !~·-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLD1ENT 1a1101191a1;0308l87/t9~6IB7/2391.I I I I I I I I 
---
I __ I __ L_J __ I ___ I _____ I ____ !_. _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
N.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.mFASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS R!ll.3033/80 M.C.M.MJillCANCIAS RDl.3033/80 
M ..C. M. MARCHANDIS'5 RID. 3033/80 I.C.M.MF.RCI R!n.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOED.JiJOJ:I VER.3033/80 M.C.M.MJillCA1X)RIAS REn.3033/80 
DANMARK I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
21.07.G.III.D)2 . I -11.151 -11,151 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.III.D)2 . I -12,231 -12,231 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. III.E) I -14,631 -14,631 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. III. E) I -11,911 -11,911 0,001 0,001 I I I 
I I I I r I I I 
21.07 .G. III.E) I -12,991 -12,991 0,001 0,001 I I 
I I I I I I ( I 
21.07 .G.IV.A)1 I -l3,B91 -13,891 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G.IV .A)1 I -9,821 -9,821 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G. IV. A)1 I -11,421 -11,421 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.IV,A)2 I --15,431 ...,15,431 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. IV .A)2 I -11,361 -tt,361 0,001 0,001 I I 
I I. I I I I I 
21.07 .G. IV .A)2 I -12,961 -12,961 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.IV.B)i I -15,141 -15,141 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I i 
21.07 .G.IV.B)1 I --11,011 -11,011. 0.001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. IV .B)l I ..,12,671 --12,671 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. IV .B)2 I -16,131 --16,131 0,001 0,001 I I 
I I I ., I I I 
21.07 .G.IV .B)2 I -12,061 -12,061 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G.IV ,B)2 I -13,661 -13,661 0.001 0.001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.IV.C) I' -16,131 -16,131 0,001 0,001 I I I 
I' I Ii I I I I 
21.07 .G. IV .C) I -12,061 -12,061 0,001 0,001 I I 
I , I I I I r I 
21.07.G. IV.C) I -13,661 -13,661 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. V .A)l I -.20,841 -20,841 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21. 07. G. V. A) 1 I -14,731 -14,731 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.Y.A)l I -17,131 -11,131 0,001 0,001 I I 
. I I I I I I I 
21.07.G.V.A)2' I --21,231 -21,231 0,001 0,001 I I 
I I I I I .I I 
21.07.G.V.A)2 I -15,121 -15,121 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. V .A)2 I -17,521 -17,521 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. V .B) I -21,731 -21,731 0.001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. V .B) I -15,621 -15,621 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. V .B} I -1a,021 ~1s,021 0,001 0.001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. VI.A. IX I 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
29.04.C. III.A)! I 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
29.04.C.III.A)2 I 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
29.04.C.!Il.B)l I 0.001 0.001 0.001 0.001 I I I 
" 
I 
I I. I I I I I I I I 
29.04.C. TIT .B)2 I --11,451 -11,451 0,001 0,001 I I 1' I I 
I ( I I I I I I I I I 
3.'J..05 A I 0,001 0,001 0.001 0,001 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
TRATTTMCM001 
I 15/01 I 02/02 I 01/0? I '1'//09 I I I I I I I I 
MN /100 KG I 1987 I 1987 I 1.987 I 1987 I I I I I I I 
, _________ 1 __ 1 __ • 1_-_. I __ , 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_, _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REDLEMl!lfl' j87/0119l87/0308l87/1956l87/2391I I I I I I I I 
__________ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ J __ 1 __ 1 __ 
DANMARK 
38.19.T.I.A) 
, 38.19.T.I.B) 
38.19.T.II.A) 
38.19 .T. II. B) 
M.U.B VAREB JOR.3033/80 
M.C.A.PRODOCTS RfD.3033/80 
M.C.M.~HANDISF.S Rm.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDmlN Ym.3033/80 
I I I I 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 . 0.001 0.001 
I I I I 
-11,451 -U,45 0,00 0,001 
I I 
I 
I 
58 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
W.A.B.mu'ASS'l'E WAREN 1/m.3033/80 
M.C.M.IIERCANCiAS EUD.3033/80 
I.C.M.IDJIDI Rm.3033/80 
M. C. M. NBRCADORIAS Rl!lJ. 3033/80 
I 01/08 I 15101 I 02102 t 01107 I 07 /09 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I t987 I 1987 I I I I I I I 
________ , __ , __ 1 __ 1_._, __ , __ 1 __ 1__. _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
NO. RFDLD1ENT 
17.04 BI 
17.04 B II 
17.04.D.1 A 
17.04.D.I B)l 
17.04.D.1 B)2 
17.04.D.I D)3 AA 
17.04.D.I B)3 BB 
17.04.D. I B)4 
17.04.D.I B)5 
17.04.D.J B)6 
17.04.D.I B)7 
17.04.D.I B)8 
17.04.D.II.A) 
17.04.D.II.A) 
17.04.D.II B)l 
17.04·.D.II B)1 
17 .04'.D. II B)2 
17.04.D.II B)2 
17.04.D.II B)3 
17.04.D.II B)3 
17.04.D.II B)4 
17.04.D.II B)4 
18.06.B.I 
18.06.B.II A) 
18.06.B.II A) 
18.06.B.II B) 
18.06.B.II B) 
18.06.C I 
18.06.C I 
18.06.C II A)1 
18.06.C II A)2 
18.06.C II B)l 
18.06.C II B)l 
18.06.C II B)2 
18.06.C II B)2 
·1 I I I I I I I I I I I 
l86/2433IB7/0119l87/0308IB7/1956l87/239tl I I I I I I 
1 __ , __ J_._1 __ ,_1~--'--'--1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.:5033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rm.'!Ja33/80 
M.C.M.MARCHANDISES RK;.3033/B0 
M.C.B.VALLEKDE GOEDDlFM VER.3033/80 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
0.001 0.001 0.001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
. I I I 
0.001 0,001 0,001 
I I I 
0.001 0.001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0.001 
I I I 
0.001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0.001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
3,771 3,771 3,771 
I I I 
3,031 3,031 3,031 
I I I 
3,351 3,351 3,351 
I I I 
2,611 2,611 2,611 
I I I 
3,831 3,831 3,831 
I I I 
3,091 3,091 3,091 
I I I 
3,511 3,511 3,511 
I I I 
2,951 2,951 2,951 
I I I 
2,811 2,811 2,811 
I I I 
2,511 2,511 2,511 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
3,351 3,351 3,351 
I I I 
2,831 2,831 2,831 
I I I 
4,861 4,861 4,861 
I I I 
4,071 4,071 4,071 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 2,631 
I I I 
I I 0,001 
I I I 
I I 3,261 
I I I 
I I 2,ss1 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I 0,001 
I I 
I 0,001 
I I 
0.001 0.001 
1· I 
0,001 0,001 
I I 
0.001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 0.001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0.001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0.001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 0.001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0.001 0.001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0.001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0.001 0.001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0.001 0.001 
I I 
I 0,001 
I I 
I 0,001 
I I 
I 0,001 
I I 
I 0.001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0.001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
I I 
W.A.B.Em'ASSTE WAREN Ym.:5033/80 
M.C.M.MERCANCIAS Rlin.3033/80 
I.C.M.MFECI RID.3033/80 
N.C.M.MfflCAOORIAS Rm.3033/80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ,, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
--~--·--·-------·---·--------------·--------------
' 0110a I 1fi/01 I 02102 I 01101 I 07/09 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 198? I I I I I I I 
_________ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ ,, __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDtENT l86/24·33IB7/0119f87/0308la7/t956IB7/2.391 I I . I I I I I 
---·--·---------l __ 1 __ L__l __ 1 __ 1__.1 _ __1 __ 1 __ 1 __ 1_. _I __ 
DEOTSCHLAND BR 
18.06.C II B)3 
18.06.C II B)3 
16.06.C II B)4 
18.06.C II B)4 
18.06.D.1 A) 
18.06.D.I B) 
18.06.D.II A)1 
18.06.D.II A)1 
18.06.D.II A)1 
18.06.D.II A)2 
16.06.D.ll A)2 
1e.06.n.u A)2 
18.06.D.Il B)l 
18.06.D.II B)1 
18.06.D.Il B)l 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D II C)l 
18.06.D II C)2 
19.02.B.Il A)4 AA) 
19.02.B.II A)5 AA) 
19.03. A 
19.03. B. I 
19.03. B. II 
19.04 
19.08.B I A) 
19.08.B I B) 
19.08.B II A) 
19.08.B II B)l 
19.08.B II B)2 
19.08.B II B)2 
19.08.B II C)l 
M.U.B VARER :roR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rm.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISIS Rm.3033/80 
·M.C.B.VALLDiDI GOEID1UiJ1 vnt.3033/80 
7,901 
I 
'1,901 
I 
3,151 
I 
2,551 
I 
2,791 
I 
3,151 
I 
2,551 
I 
2,791 · 
I 
10,941 
I 
'1,?91 
I 
I 9,031 
I I 
I 5,521 
I I 
I 4,261 
I I 
I 10,941 
I I 
I 7,791 
I I 
I 9,031 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 0.001 
I I 
I 0,001 · 
I 
2,471 
I 
2,471 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
7,901 
I 
7,901 
I 
3,151 
I 
2,551 
I 
2,791 
I 
3,151 
I 
2,551 
I 
2,791 
I 
10,941 
I 
7,791 
I 
9,031 
I 
5,521 
I 
4,261 
I 
10,94:I 
I 
7,791 
I 
9,031 
I. 
0,001 
I 
0.001 
. I 
0.001 
I 
0,001 
I 
2,471 
I 
2,471 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3,901 
I 
3,091 
I 
4,661 
I 
3,621 
I 
7,901 
I 
7,901 
I 
3,151 
I 
2,551 
I 
2,791 
I 
3,151 
I 
-2,551 
I 
2,791 
I 
10,941 
I 
7,791 
I 
9,051 
I 
5,521 
I 
4,261 
I 
1.0,94:I 
I 
7,791 
I 
9',031 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
2,471 
I 
2,471 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
3,441 
I 
0,001 
I 
0,00) 
I 
I 
I 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
3,521 
I 
3,521 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
4,891 
I 
3,441 
I 
4,011 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
4,891 
I 
3,441 
I 
4,011 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I • 
0,001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
I 
W.A.B.mFASSTE WAREN VJB.3033/80 
11.C.M.MERCANCIAS Rm.3033/80 
I.C.M.MERCI Rm.3033/80 
11.C.M.IIKRC.AlXlRIAS IUll.3033/80 
I . 
I 
I 
I 
I . 
I 
I I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I j 
J 
I 
,. r 
I 
~ j 
i 
I 
' i 
I 
! 
TRATTD#l'M00F 
I 0110a I 15101 I 02102 I 01107 I 07/09 I I I I I I I 
MN /i00 KG I 1986 I 1007 I 1987 I 1981 I 1981 I I 1 · I I I I 1 __ 1__1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I - I I I I I 
NO. RmLEMENT l86/2433l87/0119l87/0308l87/1956l87/239tl I I I I I I J __ 1 __ 1 __ 1__1_. _L __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VABF.B FOR.:5033/80 W.A.B . .Em'ASSTE WAREN Vmt.:5033/80 
M.C.A.PRODOCTS RJXJ.3033/80 N.C.M.MlmCANCIAS RDJ.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES Rl§J.:5033/80 J.C.M.llliRCI Rm.3033/80 
.... -
, M.C.B .. VALLENDE GO~ Ym..3033/80 M. C. M. lmlCAOORJAS RFJl. :3033/80 
DEUTSCHLAND BR l I I I I I I 
.( 
19.08.B II C)2 I 3,671 0.001 0,001 
I I I I 
19.08.B II C)2 I 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
19.08.B II D)1 I 0.001 0,001 0,001 
I I I I 
19.08.B II D)2 I 4,011 0,001 0,001 
I I I I 
19.08.B II D)2 I 2,451 0.001 0.001 
I I I I 
19.08.B III A)l I 0,001 0.001 0.001 
I I I I 
19.08.B III A)2 I 3,871 0.001 0,001 
I I I I 
t9.08.B ur- A)2 I 0,001 0,001 0.001 
I I I I 
19.08.B III B)l I 0.001 0,001 0,001 
I I I I 
19.08.B III B)2 I 3,611 0,001 0,001 
I I I I 
l9.08.B III B)2 I 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
19.08.B III C)l I 0,001. 0,001 0,001 
I I I 
19.08.B III C)2 3,871 0,001 0,001 
I I I 
19.08.B III C)2 0,001 0,001 0,001 
I I I 
19.08.B IV A)1 0,001 0,001 0,001 
I I I 
19.08.B IV A)2 2,881 0,001 0,001 
I I I 
19-.08.B IV A)2 0,001 0.001 0,001 
I I I, 
19.08.B IV B)1 0,001 0,001 0,001 
I . I I 
19.08.B IV B)2 3,681 0,001 0,001 
I I I 
19.08.B IV B)2 0,001 0,001 0,001 
I I I 
19.08.B VA) 0,001 0,001 0.001 
I I I 
19.08.B VB) 0,001 0,001 0,001 
I I I 
21.07.C.I 0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
2L07.C.II A) 3,351 3,351, 3,351 0,001 0,001 
I I I I I 
21.07 .C.II A) 2,831 2,831 2,831 0,001 0,001 
I I I I I 
21.07 .C. II B) 4,861 4,861 4,861 0,001 0,001 
I I I I I 
21. 07 .C. II B) 4,071 4,071 4,071 0,001 0,001 
I I I I I 
21.07 .D I A)1 9,861 9,861 9,861 4,521 0,001 
I I I I I 
21..07.D I A)2 11,341 11,341 11,341 5,1-81 0,001 
I I I I I 
21.07 .D I B)t. 0,001 0,001 0.001 0.001 0,001 
I I I I I 
21.07.D I 8)2 0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I I 
21.07.D I B)3 10,081 10,081 10,081 4,601 0,001 
I I I I I 
21.07.D.II.A)i I 0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I I 
21.07 .D. II.A)2 I 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
21.07 .D. ll.A)3 I 0,001 0,001 0,001 0.001 
\ I I I I I I 
I I I I I I 
TRA'l"f'l7ICN001 
--- I 0110a I 15/01 I 02102 I 01/07 I 01109 I I I I I I I 
MN /100 KG I t986 I 1987 I 1987 I 1981 I 1987 I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmL»OOn' l86/2433l87/0119l87/0308l87/1956l87/2391l I I I I I I 
___________ L ___ 1 __ 1_._1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ J_._1 __ 1 __ ·I __ 
M.U.B VARER J'OR.3033/80 W.A.B . .Em'ASSTE WARmf VER.3033/80 
M.C.A.PRODUC"l'S Rlll.3033/80 N.C.M.MF:RCANCIAS RJ!Xl.3033/80 
M.C.M.IIARCHANDISIS R&1.3033/80 I.C.M.IO!JlCI Rnl.3033/80 
M.C.B.VALLDDB GOEDDml YER.3033/80 11.C.M.MEBCAOORIAS Rm.3033/80 
DEOTSCHLAND BR I I I I I 
I I I I I 
21.07 .D. ILA)4 0,001 0.001 -0,001 0.001 I 
I I I I I 
21.07 .D.II.B) 0,001 0,00 0,001 0,001 
. I I I 
21.07.G.I C)l I I 0.001 
I I I 
21.07 .G. I D)1 . I I 0,001 
I I I 
21.07 .G. I E)1 I I 0.001 
I I I 
21.07.G.I F) I I 0,001. 
I I I I I 
21.07 .G. II.A)! 2,521 2,521_ 2,521 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
2L07.G.II.A)1 0,001 0,001 0,001 0,001 0.001 I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G.II.A)1 0.001 0,001 . 0,001 0.001 0.001 I I I 
I I I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 AA) 3,041 3,041 3,041 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.1I.A)2 AA) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 AA) 2,591 2,591 2,591 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.1I.A)2 BB) 3,301 3,301 3,301 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
21.07 .G. II .A)2 BB) 2,561 2,561 2,561 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.1I.A)2 BB) 2,851 2,851. 2,851 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 CC) 3,561 3,561 3,561 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.I1.A)2 CC) 2,821 2,821 2,821 0,001 0,001' I I 
I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 CC) 3,111 3,111 3,111 0,001 0,001 
I I I I I I 
21.07 .G. II.B)1 I 2,841 2,841 2,841 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
21.07.G.II.B)1 I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.II.B)l I 2,391 2,391 2,391 0.001 0,001 I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.IT.B)2 AA) I 3,271 3,271 3,271 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.I1.B)2 AA) I 2,531 2,531 2,531 0.001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.II.'8)2 AA) 2,821 2,821 2,821 0.001 0,001 I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.I1.B}2 BB) 3,531 3,531 3,531 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 BB) 2,791 2,791 2,791 0.001 0.001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 BD) 3,081 3,081 3,081 0,001 0.001 I 
I I I I I I 
21.07 .G. tl.C)1 3,081 3,081 3,081 0,001 0,001 I 
, I I I I I I 
21.07.G.II.C)l 0.001 0,001 0,001 0,001 0.001 I 
I I I I I I 
21.07 .G; II.C)1 . 2,631 2,631 · 2,63f 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21,07.G.II.C)2 AA) 3,601 3,601 3,601 0,001 0~001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.II.C)2 AA) 2,861 2,861 2,861 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.I1.C)2 AA~ 3,151 3,151 3,151 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
21.07.G.II.C)2 BB) I 3,801 3,801 3,801 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
2L07.G.1I.C)2 BB) I 3,061 3,061 3,061 0,001 0.001 I I I \ 
I I I I I I I I . I 
I I I I I I I I I 
. I 
J 
l 
I 
i J-
I 
i 
! j 
j 
l j 
I 
I 
l j 
l 
l 
l 
I 
I 
I 
I. 
-·-----------'-----------·----------------,-----,---1 0110a I 15101 I 02102 I 01101 I 07/09 .1 I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I · I I 
-~~~~~~-'--'~-1 ___ 1~_1 ___ , __ 1 ___ ,~-'~-'~-'~-1 __ _ 
NO. RIDLPMENT 
DEUTSCHLAND BR 
21.07.G.1I.C)2 BB} 
21.07 .G. II.D)1 
21.07 .G. II.D)l 
21.07 .G. II.D)1 
21. 07. G. II .D)2 
· 21.07.G.II.D)2 
21.07 .G. II. D)2 
21.07.G. II .E) 
21.07 .G. II.E) 
21..07.G.II.E) 
21.07 .G. III.A)!: 
21.07 .G. ITI.A)1 
21.07 .G. III. A)l 
21.07.G.III.A)2 AA) 
21.07 .G.III.A)2 AA) 
21.07.G.III.A)2 AA) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07 .G. III.B)1 
. 21.07 .G. III.B)1 
21.07.G. III. B)1 
21.07 .G.III.B)2 
21.07 .G. III .B)2 
21.01 .G. III
1
.B)2 
21.07 .G. III.C)1 
21.07.G.III.C)l 
21.07 .G. TII.C)t 
21.07 .G.III.C)2 
21.07 .G. III.C}2 
21.07 .G. III.C)2· 
21.07 .G. III. D)1 
21.07 .G. III.D)l 
21.07 .G. ITI.D)1 
21.07 .G.III. D}2 
I I I I I I I I I I I I 
l86/2433la1101191a1;0:508l87/1956la7/2391I I I I I I I l~_, __ 1 __ 1 ___ ,~_l ___ , __ 1_ _ , __ 1 __ , __ , __ 
M.U.B VARER FOB.3033/80 
M.C.A.PBODUCTS RJD.:3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES Rm;.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEID'ltffi VER.3033/80 
I 
I 
3,351 
I 
3,531 
I 
2,791 
I 
3,081 
I 
3,991 
I 
3,251 
I 
3,541 
I 
4,211 
I 
3,471 
I 
3,761 
I 
5,041 
I 
3,561 
I 
4,141 
I 
5,561 
I 
4,081 
I 
4,661 
I 
5,821 
I 
4,341 
I 
4,921 
I 
5,361 
I 
3,881 
I 
4,461 
I 
5,791 
I 
4,31.I 
I 
4,891 
I 
5,601 
I 
4,121 
I 
4,701 
I 
6,061 
I 
4,581 
I 
5,161 
I 
6,051 
I 
4,571 
I 
5,151 
I 
6,251 
I 
I 
I 
I 
3,351 
I 
3,531 
I 
. 2,791 
I 
3,081 
I 
3,991 
I 
3,251 
I 
3,541 
I 
4,211 
I 
3,471 
I 
3,761 
I 
5,041 
I 
3,561 
I 
4,141 
I 
5,561 
I 
4,081 
I 
4,661 
I 
5,821 
I 
4,341 
I 
4,921 
I 
5,361 
I 
3,881 
I 
4,461 
I 
5,791 
I 
4,311 
I 
4,891 
I 
5.601 
I 
4,121 
I 
4,701 
I 
6,061 
I 
4,581 
I 
5,161 
I 
6,051 
I 
4,571 
I 
5,151 
I 
6,251 
I 
I 
I 
I 
3,351 
I 
3,531 
I 
2,791 
I 
3,081 
I 
3,991 
I 
3,251 
I 
3,541 
I 
4,211 
I 
3,471 
I 
3,761 
I 
5,041 
I 
3,561 
I 
4,141 
I, 
5,561 
I 
4,081 
I 
4,661 
I 
5,821 
I 
4,341 
I 
4,921 
I 
5,361 
I 
3,881 
I 
4,461 
I 
5,791 
I 
4,311 
I 
4,891 
I 
5,601 
I 
4,121 
I 
4,701 
I 
6,06( 
I 
4,581 
I 
5,161 
I 
6,051 
I 
4,571 
I 
5,151 
I 
6,251 
I 
I 
I 
I 
0,00( 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
2,501 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
2,601 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
2,501 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
2,481 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
I 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
I 
W.A.B.ERFASS'l'E WAREN VER.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS R1!n.3033/80 
I.C.M.MmCI RID.3033/80 
M.C.M.MmCADORIAS Rm.3033/80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
. , 
I 
I 
I 
I 
I 
-1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
MN /100 KG 
NO. RIDLEMENT 
DECJTSCHLAND BB 
21.07 .G. III.D)2 
21.07.G.III.D)2 
21.07 .G. III.E) 
21.07.G.III.E) 
21.07 .G. III.E) 
21.07.G.IV.A}1 
21.07 .G. IV .A)l 
21.07 .G. IV .A)1 
21.07 .G. IV .A)2 
21.07 .G. IV .A)2 
. 21.07.G.IV.A)2 
I 
21.07 .G. IV .B)1 
21.07 .G. IV .B)1 
21.07 .G. IV .B)1 
21.07 .G. IV .B)2 
21..07 .G. IV .B)2 
21.07 .G. IV .B)2 
21.07.G. IV .C) 
21.07.G.IY.C) 
21.07 .G. IV .C) 
21-07 .G.Y .A)l 
21.07 .G. V .A)t 
21.07.G. V .A)1 
21.07.G.V.A)2 
21.07.G. V .A)2 
21.07.G. V .A)2 
21.07 .G. V .B) 
21.07 .G. V. B) 
21.07 .G. V .B) 
21.07.G.VI.A.IX 
29. 04.C. III. A)1 
29.04.C.ITI .A)2 
29.04.C. lll..8)1 
29.04.C. IILB)2 
35.05 A, 
TRAT'.l'DICIIOOF 
I 01/08 I 15101 I 02102 I 01101 I 01109 I I I I I I I 
I 1986 I 1987 I 1967 I t98'7 I t987 I I I I I I I 1 __ 1 __ l __ . 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I . I I I I I I 
l86/2433la1101191a1/0:506IB7/t956IB7/2391I I I I I I I 
____ _1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ __ 1_ _ L __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.ml'ASSTE WAREN Ym.3033/60 
M.C.A.PRODUC'l'S REG.3033/80 M.C.M.IIERCANCIAS RJ00.3053/80 
M.C.M.IIARCHANDISES Rm.3033/B0 l.C.M.IDJ{CI RFD.3033/B0 
M.C.B.VALLFJIDE GOJmlm'N VER.3033/80 N.C.M.IIQlCADORIAS BEn.3033/80 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
4,771 4,771 4,771 0,001 0,001 I I I 
I I I ·I I I I I 
5,351 5,351 5,351 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
6,391 6,391 6,391 0.001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
4,911 4,911 4,911 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
5,491 5,491 5,491 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
I 7,561 '7,561 7,561 3,451 0,001 I I 
I I I I I I I I 
I ti,341 5,341 5,341 2,431 0,001 I I 
I I I I I I I I 
I 6,211 6,211 6,211 2,831 0,001 I I 
I I I I I I I I 
I 8,081 8,081 8,081 3,651 0,001 I I 
I I I I I I I I 
I 5,861 5,861 5,861 2,631 0,001 I I 
I I I I I I I I 
I 6,731 6,731 6,731 3,031 0,001 I 
I I I I I I I I 
I 7,881 7,861 7,881 3,451 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
I 5,661 5,661 5,661 2,431 0,001 I I 
I I I I I I I I 
I 6,531 6,531 6,531 2,831 0,001 I I 
I I I I I I I I I 
I 8,211 8,211 e,211 3,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
I 5,991 5,991 5,991 2,561 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
I 6,861 6,861 6,86) 2,96) 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
I 8,121 8,121 8,121 3,451 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
5,901 5,901 5,901 2,431 0.001 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
6,771 6,771 6,771 2,831 0,001 I I I I I 
-1 I I I I I I I I 
11,341 11,341 l.1,341 5,181 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
8,001 8,001 8,001 3,651 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
9,321 9,321 9,321 4,251 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
11,471 11,471 tt,471 5,231 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
I 8,131 8,131 8,131 3,701 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
I 9,451 9,451 9,451 '4,501 0,001 I I 
I I I I I I I I 
I 11,571 11,571 11,571 5,181 0,001 I I 
I I I I I I I I 
I 8,231 8,231 8,231 3,651 0,001 I 
I I I I I I I 
I 9,551 9,551 9,551 4,251 0.001 ·I 
I I I I I I I I 
I I 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I I 
I 0.001 0,001 0.001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 2,681 2,881 2,861 0,001 0,001 I I I I 
l I I I I I . I I I I 
I 0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
64 
I 
~ I 
t 
'1 
_. j 
i· 
'I 
i 
i 
I 
l 
I 
I j 
• 
I 0110a I 15/01 I 02102 I 01;07 I 0,;09 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
-~~~~~---1 __ 1 __ 1 __ 1~-1~_1 __ 1 __ 1~_1~-'~-1~_1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI»fEN'l' IB6/2433l87/0119l87/0308l87/1956l87/2391I I I I I I I 
--------·-··----··-···---··-. ··-- ... -···-- __ 1 _________ 1 _________ , _____ , ______ 1 _________ 1 _ ·-·-----'-- _______ , __ 1 __ 1_ _ 1. __ 1 __ 
DEUTSCIU..AND BR 
38.19.T.I.A} 
38.19.T.I.B) 
38.19.T.II.A) 
38.19.T. TLB) 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RDl.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REn.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 
I 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
', I 
'2,681 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
0.001 0.001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0.001 0,001 
2,88 
I 
I 
I I, 
I 
2,88 
I I 
I 1· 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0,001 
I 
0,001. 
I 
0,001 
I 
0,00 
W.A.B.mFASSTE WAREN Ym.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS RPn.3033/80 
I.C.M.MJillCI Rm.3033/80 
N.C.M.NmCAOORIAS RJ00.3033/80 
I 29;12 I 05;01 I 15/01 I 02102 I 09/02 I 04;05 I 10;05 I 22/06 I 01101 I 31/08 I f/11/09 I 05;10 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
___________ _1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
NO. RIDLD1ENT 
I I . I I I I I I I I I I 
l86/3971l87/0012l87/0119l87/0!106l87/0375l87/1194l87/1342f8'7/1699l87/1956l87/2588l87/2678l87/2967 
·------~-----_1_ __ 1 __ 1 __ I__J __ j ___ 1 __ 1 __ 1___1 __ 1 __ 1 __ 
17.04 BI 
17.04 B II 
17.04.D.I A 
17.04.D.I 8)1 
1'1.04.D.I B)2 
17.04.D.I B)3 AA 
17.04.D.I B)3 BB 
17.04.D.I B)4 
17 .04.D.I D)5 
17.04.D.I B)6 
17.04.D.1 B)7 
17.04.D.1 8)8 
17.04.D.II.A) 
17.04.D.II.A) 
17.04.D.II B)1 
17.04.D.II B)1 
17.04.D.Il B)2 
17 .04. D. II B)2 
17.04.D.U B)3 
17.04.D.II B)3 
17.04.D.II B)4 
17.04.'D.II B)4 
18.06.B.I 
18.06.B.II A) 
18.06.B.II A) 
18.06.B.II B} 
18.06.B.II B) 
18.06.C I 
18.06.C I 
18.06.C II A)1 
18.06.C II A)2 
18.06.C II B)1 
18.06.C II B)l 
18.06.C II B)2 
18.06.C II B)2 
M.U.B VARER FOR.3033/60 
M.C.A.PRODDm'S Rm.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RIE.3053/80 
M.C.B.VALWIDE GOEDDU!:N Ym.3033/80 
W.A.B.l!JU'ASSTE WAREN ~.3033/80 
M.C.M.Mn\CANCIAS RJ!n.3033/80 
I.C.M.MnlCI Rnl.3033/80 
M.C.M.MmCADORIAS Rm.3033/60 
I I I 
I I' I I I I t-1433,71-1480,2 
I I I I I I 1-1s12,1j-1664,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-1292,0l-1326,4l-1453,5j-1453,5l-1515,3l-1556,6j-1597,8l-1635,6l-1113,2j-1158,2l-1158,2l-1195,7 
I I I I I I I I I I I I I -782,11 ~2.s1 -879,71 -879,71 -911,21 -942,21 -961.11 -990,01 --100,?t -728,91 -728,91 -752,6 
I I I I I I I I I I' I I 
-l-1115.6l-1145,3j-1255,ll-1255,1l-1308,5l-1344,1l--1579, 71-1412,31 -998,8l-1059,2l-1039,2l-1072,8 
I I I I I I I I· I I I I 
I -1449 ,2 I --1487 ,6 I -1630,41--1630,4 l--1699, 7 I -1746,0 I -1792,2 l-1834 ,6 I -1297 ,0 l-1349,4 l-1349,4 l-1393,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-1484,8l-1524,2l-1670,3l-1670,3l-1741,4l-1788,8l-1836,1l--1879,6l-1320,2l-1373,5l-1373,5l-1417 ,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-1730,91--1776,9 l-·1947 ,21-1947 ,2l-2030,1 l-·2085,3l-2140,5 l-2191,2 I -1550,5j-1613,1l-1613,1 l-1665,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-1856,7l-1906,0l-2088,7l·-2086,7l-2177,6l-2236,9l-2296,1l-2350,5l-1669,6l-1737,0l-1737,0)-1793,3 
I I I I I I I I I I I ·1 
l-1982,5l-2035,~l-2230,5l-2230,5l-2325,2l-2388,5l-2451,8l-2509,8l-1786,8l-1861,0l-1861,0l-1921,2 
I I I I I I .1 I I I I I 
l-2056,4l-2111,1l~2313,4l-2313,4l-2411,8l-2477,6l-2543.1l-2603,3l-1863,2l-1938,4l-1938,4l-2001,1 
I I f I I . I I I I I I I 
l-2182,2l-2240,5l-2455,0l-2455,0l 1-2559,4l-2629,1l-2698,7l-2762,6l-1982,3l-2062,3l-2062,3l-2129,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-2525,2l-2592,6l-2&11.1l-2841,1l-2962,0l-3042,4l-3123,3l-3197,0l-2488,8l-2576,4l-2576,4l-2646,3 
I I I I I I I I I I I I I --2/b67, 1 l-2122,21-2325, 61-2325 ,61-2424 ,6 I -2490,4 j-2556,6 I -2616, 9 l-2001, 7 l-2073,61--2073,6 l-2131,1 
I I I I I I I I I I I I 
l--23:>2,9l-2415,6l-2647,1l-2647,1l-2759,8l-2834,8l-2910,1l-2978,8l-2367,1l-2449,7l-2449,7l-2515,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-1894,8 l-1945,2l-2131,6l-2131,6l-·2222,4l --2282,8l-2343,4 l-2398, 7 l-1880,0j-1946,9l-1946,9)-2000,4 
I I I -I I I I I I I I I 
l-2801.2l-2876,0)-3151,7l-3151,7l-3285,8l-3375,1)-3464,7l-3546.5j-Z169,6l-2868,6l-2868.6l-2947,9 
I I I I I I I I I I I I 
I 2343,t l-2405,6l -2636,2l-2636,2)-2748,4l ·-2.823,tl-2898,0l-2966,4 l-2282,5l-2365,al-2365,8l-2432, 1 
I I I I I I I I I I I I 
l-2764.1l-2837,8l-3109,8l-3109,8l-3242,2l-3330,2l-3418,7l-3499,4l-2680.8l-2779,3l-2779,3l-2859,3 
I I I I I I I I I I I I . 
l-2420,5l-2485,0l-2723,1l-2723,1l-2839,1l-2916,3l-2993,6l-3064,4l-2315,5l-2402,2l-2402,2l-2472,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-2466,0l-2531,6l-2774,3l-2774,3l-2892,3l-2971,0l-3049,8l-3121,9l-2335,9l-2425,0l-2425,0l-2498,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-2282,8l-2343,5j-2568,1l-2568,1l-2677,4l-2750,2l-2823,1l-2.889,9l-2141,0j-2223,9l-2223,9l-2292,0 
I I I I I I I I I I I I 
I -1261,5l-1294,9l-1419,0l-1419,0l-t479,4l-1519,sl-1560,0l-1596.9l-1255,5l-1300,6l-t300,6l-1336,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-2265,Bl-2326,3l-2549,3j-2549,3l-2657,8l-27:50,0l-2802,7l-2868,7l-2333,7l-2413,1l-2413,1l-2475,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-1946,5 I -·1998, 5 l-2190 ,0 l-2190,01-2283,21--2345 ,31-2407. 7 l-2464 ,4 l-1994 .2l-2062,71-,-2062, 7 l-2116,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-3208,3l-5294,0l-3609,8l-3609,8l-3763,4l-3865,5l-3968,5l-4062,0l-3333,5l-3445,6l-3445,6l-3533,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-2722,41-2795,1 -3063,0l-3063,0l-3193,4l-3280,1l-3367,4l-3446.8l-2816,9l-2912,3l-2912,3l-2987,1 
I I I I I I I I · I I I 
I. I I I I I I I l-2358,51-2358,51-2420,1 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l-1805,4l-1805,4l-1853,3 
I I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I -976,91 -976,91-1008,5 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l-1194,01-1194,01-1252,6 
I I I I I I I I I I I 
I I l-2393,4l -2495,2l-2563,0l ·-263t,t l-2693,3l-2064,2l-2t40,41-2140,41-2202,3 
I I I I I I I I I I I 
I I 1-2109,s1-2199,6l-2259,4 I -2319,3l-2374.2l-1195,3l-1863,9J-1863,9l-191s,9 
I I I I I I I . . I I I I 
I I 1--2835,2l-2955,9l-30:36,2l-3116,al-3190,5l-2480,sl-2570, 71-2570,71-2643,0 
I I I I I I I I I I I 
I I 1-2422,al -2525. 9 I -2594,6 I -2663,4 I -2726,4 l-2091, 11-2168,4 l-2168,4 l-2230, 9 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
66 
• I 
• 
TRAT1"1.'MCNOOF 
l~l~121m1 I 
MN /100 KG I 198? I 1987 I 198? I I I I I I I I I 
--~------1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1~-l~-1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l87/3155l87/:3405l87/3804I I I I I I I I I 
___________ _1 __ L __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ _1 ___ 1 __ 1_ _ J __ 1 __ 1 __ 
EI.LAS 
17.04 BI 
17.04 B II 
17.04.D.I A 
17.04.D.I B)1 
17.04.D.1 B}2 
17.04.D.I B)3 AA 
17.04.D.1 B}3 BB 
17.04.D.I B)4 
17.04.D.I B)5 
17.04.D.I B}6 
17 .04.D.1 B)7 
17.04.D.I B)8 
17.04.D.II.A) 
17.04.D.I!.A) 
17.04.D.II B)1 
17.04.D.II B)1 
17.04.D.II B)2 
17.04.D.II B)2 
17.04.D.II B)3 
17.04.D.II B)3 
17.04.D.II B)4 
17.04.D.II B)4 
18.06.B.I 
18.06.B.II A) 
18.06.B.II A) 
18.06.B. II B) 
18.06.B.II B) 
18.06.C I 
18.06.C I 
18.06.C II A)l 
18.06.C II A)2 
18.06.C II B)1 
18.06.C II B)1 
- 18.06.C II B)2 
18.06.C II B)2 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M. C. A. PRODUCTS Rm. 'Y/33/80 
M.C.M.MARCHANDISES RFI:.3033/80 
M.C.B.VALLF2UJE GO~ VER.3033/80 
I 
I I I I 
1-1521.a1-1s10,11-1s51,a1 
I I I I 
l-1711,91-1811,ll-1858,11 
I I I I 
l-1229,41--1300, 71-1334,41 
I· I I I 
I -'r73,BI -818,71 ~9,91 
I I I I 
l-1103,01-,.167 ,01-1197,31 
I I I I 
1-t432,4l-1515,4l-1554,6I 
I I I I 
1--1457 ,91--1542,51-1582,41 
I I I I 
I -1712,2l-1811,5 j--1858,4J 
I I I I 
1--1843,al-1950,61-2001,21 
I I I I 
l-1975,4j-2089,Bl-2144,0I 
I I I I 
l-2057 ,5 l-2176,81-2233,21 
I I I I 1-21s9,1l-2316,0l-2376,0I 
I I I I 
1-2111,71-2854,71-2921,91 
I I I I 
1-2186,9l-2301,2l-2356,0I 
I I I I 
I -2583,3l-2?12,s1-211B,1I 
I I I I 
l-2054,51-2159,11-2210,21 
I I I I 
1--YJ27, 71-3182,Bl-3258,51 
I I I I 
l-2498,9l-2629,3l-2692,6I 
I I I I 
l-2937,41-:5092,51-3167,41 
I I I I 
l-2540,Bl-2677,3I-Z743,0l 
I I I I 
l-2567,31-2707,91-2775,41 
I I I I 
l-2355,Bl-2486,5 l--2549,01 
I I I I 
1--1373,1 l-1443,6l-147a,01 
I I I I 
1--2541,al --2665,61-2726,al 
I I I I 
l-2173,21-2279,91-2332,41 
I I I I 
1- YJ27 ,5 t --5802,01-3886,5 I 
I I I I 
1--3066,6l-3214,9l-·3288,3I 
I I I I 
I --2464, 6 l-2606 ,2 l-2666 ,21 
I I I I 
1--1903,01-1997 ,4 l-2043, 71 
I I I I 
1-1031,01-1091,11-1125,51 
I I I I 
1-t267,4l-1340,9l-1375,6I 
I I I I 
l-2262,6l-·2382,6l-2440,5I 
I I I I 
l-1971,Bl-2078,1l-2129,3f 
I I I - I 
l-2715 ,0 l--2856, 1 l-2924,5 I 
I I I I 
1--2291,9l-2413,2l-2471,8I 
I I I I 
I I I I 
W.A.B.ERFASSTE WAREN Ym.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS RFn.3033/80 
I.C.M.~CI RID.3033/80 
N.C.M.MFECADORIAS RID.3033/80 
----------------·-----1-29·-,1-2-1 -05-/0_1_1 -15-/-01-1 -0·2-102 I 09/02 I 04/05 I ta/05 I 22/06 I 01/0'1 I 31/08 I 0? /09 I 05/10 
MN /1J6/J KG 1~1~1~1~1~1~1~1~,~,~,~,~ 
__________ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ,_, _, __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLE>1ENT l86/3971j87/0012j87/0119l87/~l87/0375l87/1194lfn/1342lfn/1699l87/1956l87/2588l87/2678l87/2967 
_________________ .1__ _ 1_ _ _1_ _ 1__ _ 1_ _ 1_ _ 1 __ -1 __ , __ l __ , __ 1 __ 
EI.LAS 
M.U.B VARER FOH.3033/80 
M.C.A.PBODOCTS Rm.3033/80 
M.C,M.MARCHANDISES RJl}.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDERm Ym.3033/80 
W.A.B.ERFASSTE WAREN Ym.3033/80 
M.C.M.MEJ{CANCIAS Rm.3033/80 
I.C.M.MFE.CI RED.3033/80 
M.C.M.lmlCAOORIAS RED.3033/80 
I 
I I I I I I I I I 
l-3236,3l-3374,0l-3465,7l-3557,8l-3641,7l-2876,3l-2978,3l-2978,3l-3060,0 
"·, 
18.06.C II B)3 
18.06.C II B)3 
18.06.C II B)4 
18.06.C II B)4 
18.06.D.I A) 
I I I I I I I I . I " 
' 
18.06.D.1 B) 
18.06.D.II A)1 
1.8.06.D.IT A)1 
18.06.D.II A)l 
18.06.D.II A)2 
18.06.D.II A)2 
18.06.D.II A)2 
18.06.D.II B)l 
18.06.D. IT l3)1 
18.06.D.II B)l 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.TI B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.TI B)2 
18.06.D II C)1 
18.06.D II C)2 
19.02.B.II A)4 AA) 
19.02.D.II A)5 AA) 
19.03. A 
19.03. B. I 
19.03. B. II 
19.04 
19.08.B I A) 
19.08.B I B) 
19.08.B 11 A) 
19.08.B II B)1. 
19.08.B II B)2 
19.08.B II B)2 
19.08.B II C)l 
I -2669,2l-2782,8l-2858,5 l-2934,3l-3003,6l-2340,5l--?t'!?5,2l-2425,2l-2493,2 
I I I I I I I I I 
l-3766,5l-3926,8l-4033,4l-4140,7l-4238,3j-3376,3l-3494,5l-3494,5l-3588,9 
I I I I I I I I I 
l-:5044,8l-3174,3j-3260,7j-3347,2l-3426,2l-2694,3l-2790,5l-2790,5l-2867,6 
I I I I I I I I I I I I I -5039 ,8 I -51~3, 7 l-5669, 7 l-5669, 7 l--5910, 9 I -6071, 9 j -6232, 7 I -6380 ,1 j-5345, 2 l-5522,6 l-5522,61-5659, 7 
I I I I I I I I I I I I 
l--5039,Bj-5173,7j-5669,7l-5669,7l-5910,9j-6071,9l-6252,7l-6380,1l-5345,2l-5522,6j-5522,6l-5659,7 
I I I I I I I I I I I I 
I -2405 '1 l-2469 .4 l-2706,0 l--2706,0 l-2821,2l -2J3'¥1, 9 I ·-2974,81-3045 ,1 I -2376. 4 l-2462, 1 l-2462,1 l-2531,0 
I I I I I I I I I 1° I I I -2036, 7 I -2093, 0 l-2293, 6 l--2293, s 1.:.2391, 2 l-2456, 31-2521, 4 l-2581, 0 I -1986, 7 I -2059 ,81-2059, 8 l-2118, 9 
I I I I I I I I I I I I 
I -2183,0 I -2241, 3l-2456, 1 l--2456.1 I -2560,6 l-~30.3l-2700,0 I -2763.8 l-2140 ,3 l-2218, 2 l-2218,2 l-2281,2 
I I I I 1 I I I I I I I 
l-2405,1l-2469,4l-2?06,0l-2706,0l-2821,2j-2139'1,9l-29'14,8l-3045,1l-2376,4l-2462,1l-2462,1l-2531,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-2036, 7 I -2093,0 I --2293,6 l-2293,6 l-2391,2 I ·-2456,3l-2521,4 l-2581,0 l-1986 ~ 7 j-2059,8 j -2059 ,8 l-2118, 9 
I I I I I I I I I I I I 
l-2183,0j-2241,3l-2456,1l-2456,ll-2560,6l-2630,3l-2700,0l-2763,8l-2140,3l-2218,2l-2218,2l-2281,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-6905,5l-7090,3l-7769,9l-7769,9l-8100,6l-8320,3l-8542,0l-a743,3l-7290,9l-7530,6l-7530,6l-7717,0 
i I I I I I I I I I I I 
1--4958,8 I -5091,0 I -5579,0 l-5579,0 l-5816,4 I ··5'¥14, 4 I -61.33,2 j -6278,0 I -522.0, '1 j-5393,4 l-5393,4 l-552'7 ,4 
I I I I I I I I I I I I 
1 ·-5725. 7 I -5878. 6 l-6442, 1 I ·-6442,1 l-6716 ,2 I -6898, 6 l-7082, 1 I -7249' 1 I -6036. 3 l-6235. 3 l-6235, 3 l-6390,0 
I I I I I I I I I I I I I -3933, 71 -4038,8 I ·-«25, 9 I --4425. 9 l--4614, 31--4739 ,5 l-4865, 6 I -·4980. 1 I --3980,6 l-4119,4 l-4119,4 l-4229,a 
I I I I I I I I I I I I 
l-3155,0l-3239,1l-3549,5l-3549,5l-3700,6l-3801,2l-3902,0l-3994,3l-3152,5l-3264,5l..:3264,5l-3353,9 
I I I I I I I I I I I I 
I -6905 ,5 I -7090. 3 l-7769' 9 l-7769, 9 l--8100 ,6 I --8320, 3 I -8542,0 I -8743, 3 I -7290' 9 l-7530, 6 l-7530 ,6 l-7717 ,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-49f>8,Bl-·5091,0l-5579,0j-5579,0l-5816,4l--5974,4l -6133,2l-6278,0l-5220, 7l-5393,4l-5393,4l-5527,4 
I I I I I I I I I I I I 
l--5725,7j-5878,6l-6442,1l-6442,1.l-6716,2l-6898,6l-7082,1.l-7249,1l-6036,3l-6235,3l-6235,3l-6390,0 
I I I I I I I I I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 0.01 0,0 
I I I I I I I I I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 
I I I I I I I I I I I I 
I -774,01 -794,51 -s10,a1 -870,01 -907,BI -932,51 -957,31 -979,sl -650,31 --676,71 -676,71 -698,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1169,0l-1200,11-131s,11-t315,1l-1371,tl-1408,4l-1445,7l-1479,9I -982,21-1021,91-1021,91-1055,0 
I I I I I I I · 1 I I I I 
1-1885 ,0 I -1935, 1 I --2120. 6 l-2120. 6 l-2210 ,8 I -2271,0 I -2331, 1 I -2386 ,3 I -1534 ,4 l-1596,4 l-1436 ,81-1483,3 
I I I I I I I I I I I I 
1--1885 ,0 l-1935, 1 l--2120,6 l-2120,6 l-2210,8l-2271,0 l-2331,1 I -2386 ,3 l-1534 ,4 l-1596,4 l-1436,81-1483,3 
I I I I I I I I I I I I I -1577, 7 l-1619 ,6 l-1774, 91-1774. 9l--1850,4 I -i900,8l-1951,1 I -1997 ,3J-1295, 9 I -1348,2 l-1213.41-1252, 7 
I I I I I I I I I I I I 
~1045,3 -10'13,1l--111s,01-111s,01-122&,0l-1259,3l-1292,7l-1323,3I -900,71 -937,11 -937,11 -967,4 
I I I I I I I I I I I 1-1292,11-1341,1f-1383,al·1420,4l-1454,0l-1043,3l-1085,4l-1085,4l-1120,s 
I I I I I I I I I I I 1--2325,al--2424, 71-2490,Bl-2556, 71-2617 ,21-1a..,a,01-1ss3,a1-1953,a1-2011 ,1 
I I I I I I I I I I I I ·-446,31 -465,31 -478,01 -490,61 --502,31 -333,41 -346,81 0.01 0,0 
I I I I I I I I I I I 1-1092,31--t136,Bl-1169,9l-1200,a1--1229,3I -855,11 -889,51 -889,51 -918,4 
I I I I I I I I I I 
I 1-21s1,11-2019,2J-2957,7l-3035,9l-3107,9l-2439,7l-2526,3l-2526,3l-2595,3 
I I I I I I I I I I I 1--t659, 9 l--1730, 5 I 1111. 7 l-1824, 11..:.1868,01--1393, 9 l-144s,01-144s,0 t-1488,5 
I I I I I I I I I I · 
I I --1350,81-1408,31 ·-1446,6 l-1484, 9 I --1520, 1 I -1063, 7 l-1106,6 l-1106,6 l-1142,5 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
mAffl'Ml'M00F 
I . 26/10 I 16/11 ·1 21112 I I I I l I I I I 
MN /100 KG I 1987 I 19a7 I 1.987 I I I I I I I I I 1_·_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ l_'_I __ 
I I . I I I I I I I I I I 
NO. Rmu,fENT IB7/3155l87/3405l87/3804I I I I I I I I I 
l_ __ j __ l _____ 1 ____ 1 __ 1_ __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.m.i'ASSTE WAREN v:m..3033/80 
M.C.A.PRODUCTS 8100.3033/60 M.C.M.MERCANCIAS 8100.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES Rlin.3033/80 I.C.M.Ml!E.CI RFJ}.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDDlEN VER.3033/80 M.C.M.MmCADORIAS RJ!J}.3033/80 
KLLAS I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.C II B)3 l-3142,sl-3302,31-3380,41 I I I 
I I I I I I 
18.06.C II B)3 l-2561,0l-2693,5l-2757,9I I I 
I I I I I 
18.06.C II D)4 l-3685,5l-3870,5l-3961,2I 
I I I I 
18.06.C II B)4 -2945. 2 I -3095. 6 I --3:t69. 01 
I I I 
18.06.D.I A) -5809,1 l--6082,5 l-6218,81 
I I I 
18.06.D.I B) -5809,1l-6082,5l-621B,81 I 
I I I I 
18.06.D.II A)l -2599 ,8 l-2734, 2 l---2799, 5 I I 
I I I I 
18.06.D.II A)1 -2176, 7 l-2291,31--2346,81 I 
I I I I I 
18.06.D.II A)l -2343,41-2465,Bl-2525,21 I I 
I I I I I 
18.06.D.II A)2 -2599, 8 I --2"/34, 2 I --2799 t 5 I I I 
I I I I I 
18.06.D.II A)2 1-21?6,7l-2291,3l--234s,a1 
I I I I 
18.06.D.II A)2 l-2343,41-2465,Bl-2525,21 
I I I I 
18.06.D.ll B)1 I -7921/J, 7 I -8293, t I -8478,B I I 
I I I I I 
18.06. D. II B)1 l--5673,3l-5940,6l--6073, 91 I 
I I I I I I 
18.06.D.II B)l l-6558,6l-6867,3l-7021,3I I I 
I I I I I I 
18.06.D.II B)2 1~4343,5l-4560,6l-4667,tl I I 
I I I I I I 
18.06.D.II B)2 l-3444,6l-3619,6l-3705,1I I I 
I I I I I I 
18.06.D.II B)2 -7920,7!--8293,ll-8478,Bj I I 
I I I I 
18.06.D.II B)2 -5673,31-5940,61-·6073, 91 I 
I I I I 
18.06.D.II B)2 -6558,Sl--6867,31-7021,31 I 
I I I I 
18.06.D II C)1 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
18.06.D II C)2 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
19.02.B.II A)4 AA) -718,21 -759,81 --779,61 I 
I I I 
19.02.B.II A)5 AA) -1084, 71--1147 ,61-1177,31 
I I I I 
19.03. A l-1525,1 l--1613,5 I -1655,3I I 
I I I I I 
19.03. B. I l-1525,1 I -1613,5 l-1.655,31 I 
I I I I I I 
19.03. B. II I 12.88,01--1362, 7 l-1397 ,91 I 
l I I I I I 
19.04 I 994,71-1052,31-1079,61 I I 
I - I ., I I I 
19.08.B I A) 1--1152,21 1219,01-1250,61 I I I 
I I I I I I 
19.08.B I B) l-';flfl3, 9 l--2194, 1 I -2.251,0 I I 
I I I I I I 
19.08.B II A) 'I 0,01 -389,51 -399,61 I 
I I I I I 
19.08.B II B)1 I -944,31 -999,01--1024,91 I 
I I I I I 
19.08.B II B)2 l-2665,3l-2a00,2l-286s,21 I 
I I I I I I 
19.08.B II B)2 1-1529,4 I -t611,4 l--t651,01 l I 
I I I I I I I 
19.08.B II C)l l-1174,?j-1242,Bl-1275,01 I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
69 
I 29/12 I 05;01 I 15101 I 02102.1 09j02 I 04/05 I 1s105 I 22/06 I 01101 I 31/08 I 07/09 I 05/10 
~~~ ,~,~,~,~,~,~1~1~1~1~1~,~ 
__________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I . I I I I I I 
NO. IUI}LEMEN'l' l86/3971l87/0012l87/0119l87/0:50Bl87/0375IB7/1194l87/1342l87/1699l87/1956l87/2588l87/2.678l87/2967 
_____________ _1 ____ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1_ _ 1. __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 
ELI.AS 
19.08.B II C)2 
19.08.B II C)2 
19.08.B II D)1 
19.08.B II D)2 
19.08.B II D)2 
19.08.B III A)1 
19.08.B III A)2 
19.08.B III A)2 
19.08.B III B)1 
19.08.B III B)2 
19.08.B III B)2 
19.08.B III C)1 
19.08.B III C)2 
19.08.B III C)2 
19.08.B IV A)l 
19.08.B IV A)2 
19.08.B IV A)2 
19.08.B IV B)l 
19.08.B IV B)2 
19.08.B IV B)2 
19.08.B V A) 
19.08.B VB) 
21.07.C.I 
21.07 .C. II A) 
21.07.C.ll A) 
21.07 .C. II B) 
21.07.C.II B) 
21.07 .D I A)t 
21.07 .D I A)2 
21.07.D I B)l 
21.07.D I B)2 
21.07. D I D):3 
21.07.D. II.A)! 
21.07 .D. II .A)2 
21.07 .D. II .A)3 
M.U.B VARm FOR.3033/80 
M.C.A.:moDUCTS RID.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISG> IUI}.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDl!mJf VER.3033/80 
W.A.B.:mFASSTE WAREN VEIL~/80 
M.C.M.MPECANCIAS RED.3033/80 
I_C.M.Mm:{Cl IUil.3033/80 
M.C.M.MPJICADORIAS Rm.3033/80 
I 
I I I I I I I I I 
l-3020,21--3148. 7 l-3234,4l-3320,0l-3398, 7l-2648,3l-2743,4l-2743,4l-2819,4 
I I I I I I I I I 
l-1918,4l-2000,0l-2054,4l-2108,8l-2158,Bl-1602,5l-1663,1l-1663,1j-1712,6 
I I I I I I I I I 
l--1738,4l-1812,4l-1861,8l-19U,0l-1956,3l-1376, 11.:.1432,21-1432,21-1478, 7 
I I I . I I I I I I 
1--3407 ,8 l-3552,81-3649 ,6 I -3746' 1 l-3834. 9 I -2961, 3 l-3069,0 l-3069 ,0 l-3155 ,6 
I I I I I I I I I 
l-2306,01-2404, 1 I -2469,6 l-2534 '9 I ·-2595 ,0 l-1915. 5 I -1988, 7 l-1988, 7 l-2048,8 
I I I I I I I I I I --781,11 -814,31 -a36,5I --858,61 --878,91 -583,41 -606,91 -606,91 -626,6 
I I I I I I I I I 
l-2867 ,8l-2989,8l ···3071,2l-3152,5l-3227 ,11 ··2564,11-2.652,8(-2652,81-2722, 7 
I I I I I I I I I 
1 ·-1490,6 l-'"-1554 ,01,-1596,31-1638, 5 l-1677 ,3 I -1256' 9 l-1302,5 l-1302,5 l-1339,3 
I I I I I I I I I 
l-1168, 7l-1218,4l-1251,6l--1284, 71-1315,ll -896,41 -932,51 -932,51 -962,8 
I I I I I I I I I 
l-2838,1l-2958,8l-:5039,4l-3119,6l-3193,7l-2481,0l-2569,3l-2569,3l-2639,7 
I I I I I I I I I 
l-1736,3l-1810,ll-1859,4l-1908,6l-1953,8l-1435,2l-1489,0l-1489,0l-1532,9 
I I I I I I I I I 
l-1814,8l-1892,0l ···1943,5l-1994,9l-2042,1l-:1.418,1l-1475,3j-1475,3l-1525,1 
I I I I I I I I I 
l-3187,6l-3323,2l-3413,6l-3504,0l-3587,0l-2773,3l-2873,5l-2873,5l-2953,6 
I I I I I I I I I 
l--2085,8l-2174,5l-2233,6l-2292,8l-2M7 ,1 l-1727,5l-1793,2l-1793,2l-1846,8 
I I I I I I I I I 
1-1115,al--1163,3l-1195,0l-1226,6 I ·-1255,6I --833,4 I -867 ,11 -867 .11 -895,1 
I I I I I I I I I 
1--.2228, 7l-2323,6(-2386,9l--2450,0l-2508,0l-1889,Bl-1958,:3l-1958;3l-2013,0 
I I I I I I I I I 
1 ·· 1494 ,21-1557 ,8 l--1600 ,21 -1642,6 l-1681,4 I -U92, 6 l-1238,1 l-1238, 1 l-1275,2 
I I I I I I I I I 
l-1391 ,8 l-1451, 1 I ··1490,6 l-1530, 1 I -1566,3 l-1063, 1. l-1106,0 l-1106,0j-1141,8 
I I I I I I I I I 
I -2860, 31-2982,0 I -3063,3 I -3144, 3 I -3218,8 I -2489 ,8 l-2578, 5 l-2578, 5 I -2649, 1 
I I I I I I I I I 
1-t758,5 l-1833,3l -·1883,3l-·1933,1 l-19'78,9 l-1444,0l-1498,2l-1498,2(-1542,3 
I I I I I I I I I 
1--1339,0 l-1396 ,0 I -1434 ,0 l-1471, 9 I -1506 ,8 l-1000, 1 l-1040, 5 l-1040,5 l-1074 ,2 
I I I I I I I I I 
1--1485 ,BI -1549, 1 I -1591,31-1633,4 I -1672,0 I -1125 ,4 I --1170, 9 l-1170, 9 (-1208/7 
I I I I I I I I I I I I 
l-1261,5l-1294,9l-1419,0l-1419,0l-1479,4l-1519,8l-1560,0l-1596,9l·-1255,5l-1300,6l-1300,6j-1336,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-2265 ,8 l-2326,3 l-2549, 3J-2549, 31-·2.657 ,81-2730,0 l-2802, 7 j--2B68, 7 l-2333, 7 l-2413, 1 l-2413,1 l-2475, 7 
I I I I I I I I I I I I 
l--1946,5l-1998,5l-2190;0l-2190,0l-2283,2l-2345,3l-2407,7l-2464.4l-1994,2l-2062,7l-2062,7l-2116,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-3208,3l-3294,0l-3609,8l-3609,Bl-3763,4l-3865,5l-3968;5j-4062,0l-3333,5l-3445,6l-3445 1 6l-3533,5 
I I I I I I I I I I I I 
1-2722,4 l-2795, 1 l--3063,01-3063,0 l-3193,4 l-3280, 1 I -3367 ,4 I ··3446 ,8 l-2816, 9 I -2912 ,31--2912 ,31-2987 ,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-6184.,4l-6348,8l-6957,3l-6957,3l-7253,4l-7450,8l-7648,2l-7829,1l~.1l-6821,4l-6821,4l-6988,7 
I I I I I I I I I I I I 
l--7068,51-7257, 7l-7953,4l-7953,4l-8291,8l-8516, 71-8743, 71-8949, 71-7498,81-7743, 71-7743, 71-7933, 7 
I I I I I I I I I I I I 
I -549,71 -564,31 -618,41 -618,41 -644,71 -662,31 -679,r.l -695,91 -581,01 --606,31 -606,31 -621,2 
I I I I I I I I I I I I 
I ---863,91 -867,01 -912,11 -972,1J-1013,4l-1040,9l-1068,?l-1093.9I -916,51 -946,41 -946,41 -969,7 
I I I I I I I I I I I I 
1--6283,2 I -6451, 3 j-7069, 7 I -7069, 7 I -7370,5 j-7570,4 j-7772, 21 . 7955 ':3 J-6665 ,6 l-6883, 31-6883,31-7052,2 
I I I I 1 · I I I I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01 0,01 0,01 0,0 
I I I I I I I I I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 
I I I I I I .1 I I I I I 
I 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,0 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I. I 
70 
~ 
• 
I 26/10 I 16/11 I 2t112 I I 
MN /100 KG I t987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
__________ 1_ _ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ I __ I_· _ 
I I I I l I I l I I I I 
NO. RmLEMENT IB7/3155l87/3405l87/3004I I I I I I I I I 
_______________ _1_ _ 1 __ , __ 1 __ _1 __ 1 ___ , __ L. __ 1_ _ , __ , __ , __ 
ELI.AS 
19.08.B II C)2 
19.08.B II C)2 
19.08.B II D)1 
19.08.B II D)2 
19.08.B II D)2 
19.08.B III A)1 
19.08.B III A)2 
19.08.B III A)2 
19.08.B III B)l 
19.08.B III B)2 
19.08.B III B)2 
19.08.B III C)1 
19.08.B III C)2 
19.08.B III C)2 
19.08.B IV A)l 
19.08.B IV A)2 
19.08.B IV A)2 
19.08.B IV B)l 
19.08.B IV B)2 
19.08.B IV B)2 
19.08.B VA) 
19.08.B VB) 
.21.07 .C.I 
21.07 .C. TT A) 
21.07.C.II A) 
21.07 .C. II B) 
21.07.C.II B) 
21.07.D I A)1 
21.07 .D I A)2 
21.07.D I B)1 
21.07 .D I B)2 
21.07.D I D)3 
21.07 .D.II.A)l 
21.07.D.II .A)2 
21. 07. D. II . A) 3 
M.U.B VARER FOR.:5033/80 
M.C.A.PRODUCTS RID.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISIS RB}.3033/80 
M. C. B. VALLENDE GOEDF.EEN VEll-3033/80 
I 
I I I I 
l-2895,7l-3044,0l-311s,31 
I I I I 
I 1759,Bl-1855,21-1901,11 
I I I I 
l-1520,4l-1608,5l-1650,21 
I I I I 
l-3241,4l-3409,7l-349t,51 
I I I I 
l-2105,51-2220.91-2276,31 
I I I l I -644,31 -681,61 -699,31 
I I I I 
l-2795,sl-2933,11-3001,01 
I I I I 
l-t375,7l-t447,tl-1481,9I 
I I I I 
I -990,01.-1047,31-1014,51 
I I I I 
1-2'711,01-284a,5l-2915,al 
I I I I 
l-·157ll,1j-1659, 71--1700,61 
I I I I 
1-1566,01-1s5s,a1-1s99,7I 
I I I I 
l-3033,7l-3190,0l-3266,1I 
I I I I 
1-1897 ,8 I -2001 .• 2 I -2050. 9 I 
I I I I 
I -·920,4 I -973, 11 -999,01 
I l I I 
l-2067,7l-2174,5l-2226,6I 
I I I I 
1-1310,5l-1382,0l-1416,4I 
I I I I 
l-1174,01-1242,01-1274,31 
I I I I 
l-2'720,6 I -2858, 7 l-2926,21 
I I I I 
l-1584,7j-1669,9l-1711,0I 
I I I I 
1-1104,5l-1t68,4l-1198,7I 
I I I I 
l-1242,8j-1314,9j-1MB,91 
I I l I 
I -1373,tl-1443,sl-147a,01 
I I I I 
l--2541,Bj-2665,61-2726,81 
I I I I 
l-21.73,21-2279,91-2332,41 
I I I I 
l-3627,51-3802,01-3888,51 
I I I I 
l-~.61-3214,91-3288,31 
I I I I 
l-7172,61-7506,91-7674,11 
I I I I 
l-8142, 7 l--8522. 7 l--8712,81 
I I I I I -637,61 -667,31 --682,tl 
I I . I I 
I -995,2!-1041,11-1064,91 
I I I l 
j -7237,91--7575,Bl-7744, 71 
I I I l 
l 0.01 0,01 0,01 
I I I I 
I 0.01 0,01 0,01 
I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
l I I I 
W.A.B.mFASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.M.NERCANCIAS Rlll.3033/80 
l.C.M.MlllCI RB}.3033/80 
M.C.M.MFJlCAIORIAS REn.3033/80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TRA'IT.l'MCM881· 
I 29/12 I 05101 I 15/01 I 02102 I 09/02 I 04/05 I 1a/05 I 22/06 I 01/fl/1 J 31/08 I fll1/09 I 05/10 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
_________ 1 __ , __ 1 __ ,_. _1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ MN /100 KG 
I I I I I I I I I I I I-
No. RFDLEMENT l86/3971IB7/00121a7/0119IB7/0308IB7/0375IB7/1194IB7/1342IB7/1699l87/1956IB7/2588IB7/267BIB7/2967 
_______________ 1 __ 1 __ , __ 1. __ 1 ___ 1 _____ 1 __ 1_ __ 1 __ 1 __ 1_. -'--
EI.LAS 
21.07 .D.II.A)4 
21.07 .D.It .B) 
21.07.G.I C)l 
21.07.G.I D)l 
I 
21.07 .G.I E)l 
21.07.G.J J') 
21.07 .G.II.A)l 
21. 07 .G. II. A)l 
21.07.G.II.A)l 
21.07.G.I1.A)2 AA) 
21.07.G.II.A)2 AA) 
21.07.G.II.A)2 AA) 
21.07.G.II.A)2 BB) 
21.07.G.II.A)2 BB) 
21.07.G.II:A)2 BB) 
21.07.G.JI.A)2 CC) 
21.07.G.II.A)2 CC) 
21.07.G.I1.A)2 CC) 
21.07 .G.II.B)l 
21. 07 .G. II.B)1 
21. 07. G. II . B) 1 
21.07.G.II.B)2 AA) 
21.07.G.II.B)2 AA) 
21.07.G.IJ.B)2 AA) 
21.07.G.I1.B)2 BB) 
21.07.G.I1.B)2 BB) 
21.07.G.II.B)2 BB) 
21.07 .G. II.C)1 
21. 07 .G. II.C)l 
21.07 .G. II.C)1 
21.07.G.II.C)2 AA) 
21.07 .G. II. C)2 AA) 
21.07.G.II.C)2 AA) 
21.07.G.TI.C)2 BB) 
21.07.G.1I.C)2 BD) 
M.U.B VARER FOH.3033/80 
M.C.A.PRODUC'l'S Rln.3033/80 
M.C.M.MABCHANDISr.s RFn.3033/80 
M.C.B.V.ALI.1'2mE GO~ VER.:3033/80 
W.A.B.ERFASSTE WAREN Vl§L:3033/60 
N.C.M.Mm.CANCIAS RED.3033/80 
l.C.M.Mm.CI RFn.3033/80 
M.C.M.Mm.CAOORIAS Rm.3033/80 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,0 
I I I I I I I I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,0 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I -542,71 -560,3 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I -976,91-1008,5 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l-1736,71-1792,9 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l-2062,31-2129,1 
I I I I I I I I I I I I 
1--1570 ,8 l-1612, 8 I -1767 ,4 I -1767 ,4 l-1642, 6 I --1892 ,6 I -1943,0 l-1988,8 l-1666, 4 I -1720 ,8 l-1720 ,8 l-1763,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-1112,7l-1142,4l-1251,9l-1251,9l-1305,2l-1340,6l-1376,3l-1408,7l-1179,3l-1218,0l-1218,0l-1247,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-1293,2l-1327,7l-·1455,0l-1455,0l-1516,9l-1558,1l-1599,5l-1637,3l-1371,2l-1416,1l-1416,1l-1450,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-1967 ,5 I -2020, 1 I -2213, 7 l-2213, 7 l-2307, 9 I -2370,6 l--2433,6 I c-2491,1 l-1~9,8 l-2067 ,6 l-2067 ,6 l-2121,1 
I I I I I I I I I I I I 
l--1509,41--1549, 7j-1698,21···1698,2l-1770,5l-1818,6l-1866,9l-19U,0l-1512, 7l-1564,8l-1564,8l-1605,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-1689,9l-1735,0l-1901,3l-1901,3l-1982,2l-2036,ll-2090,1l-2139,6l-1704,6l-1762,9l-1762,9l-1808,9 
I I I I I I I I I I I I I -2165. 9 l-2223, 7 I -2436, 9 l-2436, 9 l-2540,61 ·-2609 ,6 l-2679,01-2742,2 l-2166 ,4 l-2241,01--2241,0 l-2300,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-t707,Bl-1753,3l-1921,4l-1921,4l-2003,2l-2057,6l-2112,3l-2162,1l-1679,3l-1738,2l-1738,2l-1784,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-1888,3l-1938.,6j-2124,5l-2124,5l-2214,9l-2275,1l-2335,5l-2390,7l-1871,2l-1936,3l-1936,3l-1987,9 
I I I I I I I I I I I I 
1--2364. 31-2427. 4 l-2660' 1 j-2660, 1 l-2773, 31-2848, 6 I -2924 ,3 I -2993, 3 j-2333, 1 l-2414, 5 l-2414. 5 l-2479 ,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1906,2l-1957,0l-2144,6l-2144,6l-2235,9l-2296,6l-2357,6l-2413,2l-1846,0l-1911,7l-1911,7l-1963,9 
I I I I I I I I I I I ·1 
l-2086,7l-2142,3l-2M7,7l-2347,7l-2447,6l-2514,1l-2580,8l-2641,Bl-2037,9l-2109,8l-2109,8l-2166,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-1892,4l-1942,9l-2129,2J-2129,2l-2219,8l ··22.80,1 l-2340, 7l-2395,9l-1958,5l-2024, 71-2024, 71-2076,8 
I I I I I I I I I I I I 
I -1434, 31-1472, 5 l-1613, 7 l-··1613, 7 l-1682,4 j -1726, 1 l-1774,0 l-1815 ,8 l-1471,4 l-1521, 9 l-1521, 9 l-1561,6 
I I I I I I I I I I I I 
1-1614 ,6 l-1657 ,8 l-1816,61--1816 ,81-1894,1 I -1945,6 I -1997 ,2 I -2044 ,4 l-1663, 3 l-1720,0 l-1720,01-1764,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-2197,2l-2255,9l-2472,1l-2472,tl-2577,3l-2647,4l-2717,7l-2761,9l-2208,5l-2284,7l-2284,7l-2345,2 
I I I I I I I I I I I I I -1739, 1 l-1785, 5 l-1956, Sj-1956,61--2039, 91-2095 ,4 l-2151,0 I -2201,B l-1721,41-1781, 9 l-1781, 91-1830,0 
I I I I I I I I I I I I 
l--1919,61--1970,Sl-2159, 7 l--2159, 7l-2251,6l--2312,9l-2374,2l-2430,4 l--1913,3j-1960,0l-1960,0l-2033,0 
I I I I I I I I I I I I 
I -2395 ,6 l-2459 ,5 I -2695, 31-2695,31-2810 ,0 l--2886,4 I ·-2963,1 l-5033,0 l-2375, 1 l-2458, 1 J-2458,1 l-2524,2 
I I I I I I I I I I I I 
· l--1937,5l-1989,1l -2179,8f-2179,8l-2272,6l-2334,4l-2396,4l-2452,9l-1888,0l-1955,3l-1955,3l-2009,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-2118,0l-2174,4l-2382,9l-2382,9l-2484,3l-2551,9l-2619,6l-2681,5l-2!1179,9l-2153,4l-2153,4l-2212,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-2145,1l-2202,3l-2413,4l-2413,4l-2516,1l-2584,5l-2653,2l-2715,8l-2188,ll-2263,5l-2263,5l-2323,3 
I I I I I I I I 1· I I I 
1--1687 ,0l-1731,9 l-1897,9f-1897,9l-1978, ?l-2032,5 l-2086,51-2135, 7 l-1701,01-1760, 71-1760, 71-1808,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1867 ,5l-1917,2l-2101,0l-2101,0l-2190,4l-22:50,0l-2309, 7l-2364,3l-1692,9l--1958,8j-1958,8l-2011,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-2541,81-2609, 6 I ··2859, 7 l-2859, 7 l-·2981,4 I -:3062,5 l-3143,8l-3218, 1 I -2521, 5 j-2610, 3f-2610,3l-2681,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-2083, 71 --2139 ,2 l-2344,21--2344 ,2 l--2444 ,0 I -2510,5 l-2577, 11- 2638,0 l-2034 ,4 l-2107. 5 j-2107 ,5 l-2166,2 
I I I I I I I I I I I I 
1--2264 ,2 I ·-2324 ,5 l-2547 ,3f-254 7 ,31-2655, 7 l-2728,01-2.800 ,3 I ·;2866 ,6 I -2226 ,31-2305. 6 l-2305 ,6 l-2369,2 
I I I I I I I I I I I I I -2690, 6 I -2762, 3 I -3027, 1 I --3027, 1 I -3155, 9 I ---3241, 71 -'SJ27, BI -3406, 4 I --2646, 5 j -2'740, 4 I -2740, 4 I -2815, 6 
I I I I I I I I I - I I I 
l-2232,5 l-2291, 91--2511 .6)-2511,61--2618,5 l-2689, 7 l--2761,1 l--2.826,3l-2159,4 l-?.237 ,6)-2237 ,61-2300,4 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 26/10 I 16/11 I 21112 I I I I I I I I . I 
MN /100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I l 
___________ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ l __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI»fENT l87/3155IB7/3405IB7/3804I I I I I I I I I 
________________ 1__ _ 1 __ 1 __ 1 ___ _1 __ 1 ___ 1 __ 1__ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
KLLAS 
19.08.B II C)2 
19.08.B II C)2 
19.08.B II D)1 
19.08.B II D)2 
19.08.B II D)2 
1-9.08.B III A)1 
19.08.B III A)2 
19.08.B III A)2 
19.08.B III B)l 
19.08.B III B)2 
19.08.B III B)2 
19.08.B III C)1. 
19.08.B III C)2. 
19.08.B III C)2 
19.08.B IV A)l 
19.08.B IY A)2 
) 
19.08.B IV A)2 
19.08.B IV B)1 
19.08.B IV B)2 
19.08.B IV B)2 
19.08.B VA) 
19.08.B VB) 
21.07 .C.l 
21.07 .C. IT A) 
21.07 .C. II A) 
21.07 .C. II B) 
21.07.C.II B) 
21.07.D I A)1 
21.07 .D I A)2 
21.07 .D I B)1 
21.07.D I B)2 
21.07 .D I D):3 
21.07 .D.II.A)l 
21.07 .D.II .A)2 
21.07 .D. II.A)3 
M.U.B VARm l'00..3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RIXJ.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES ~.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDmEN VER.3033/80 
I 
I I I I 
1--2895,7l-3044,0l-3116,3I 
I I I I 
I 1759,Bl-1855,21-1901,11 
I I I I 
1-1520,4l-1608,5l-1650,2I 
I I I I 
l-3241,4l-3409,7l-3491,5I 
I I I I 
1-2105 ,5 l--2220' 9 I -22'16, 31 
I I I I 
I -644,31 -681,61 -699,31 
I I I I 
l-2795,sl-2933,11-3001,01 
I I I I 
1-1375,7l-t447,1l-1481,91 
I I I I 
I -990,01.-1047 ,31-1074,5 I 
I I I I 
1-2111,01-2.84a,5l-2915,al 
I I I I 
1-1575,1 l-1659, 7 l--1700,61 
I I I I 
l-1566,01-1656,81--1699, 71 
I I I I 
l-3033,7l-3190,0l-3266,ll 
I I I I, 
l-1897,Bl-.2001,2j-2050,9I 
I I I I 
I --920, 4 I -973. 7 I -999. 01 
I I I I 
I --2Jl'l67. 7 I -2174. 5 I -2226. 6) 
I I I I 
1-1310,5l-1382,0l-t416,4I 
I I I I 
l-1174,0l-1242,0l-1274,3f 
I I I I 
l-2720,61--2858, 7 l-2926,21 
I I I I 
l-1584,71-1669,91-1711,01 
I I I I 
l-1104,5l-11sa.4l-1198,7I 
I I I I 
l-1242,Bl-t314,9l-1348,9I 
I I I I 
I -1373,tl-1443,61-1478,01 
I I I I 
1--2541,Bj-2665 ,6 l-2726,81 
I I I I 
l-2113,21--2279,91-2332,41 
I I I I 
l-3627,51-3802,01-3888,51 
I I I I 
1--3066.sl-3214,91-3288,31 
I I I I 
1-1112,6l-7506,9l-7674,1I 
I I I I 
l-8142,7l-a522,7l-8712,8j 
I I I I I -637 ,6 I -667, 3 I --682, 1.1 
I I I I I --995 ,21-1041, 1 J .,.1054, 9 I 
I I I I 
I -7237,91-7575,Bl-7744,71 
I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
I I I I 
W.A.B.:Em'ASSTE WAREN \fm.:5033/80 
M.C.M.MlmCANCIAS lUD.3033/80 ' 
l.C.M.MERCI RID.3033/80 
M.C.M.MERGAIX>RIAS RJ!li.3033/80 
I 
I. 
I 
I 29112 I 05/01 I 15/01 I 02102 I 09/02 I 04/05 I 10/05 I 22;0& I 01101 I 31/08 I 07/09 I 0s;10 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ .1_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
MN /100 KG 
I I I I I I I I I I I I 
NO. R:FDLEMENT l86/3971l87/0012l87/0119l87/0308l87/0375IB7/1194l87/1342j87/1699l87/1956IB7/2588l87/2678l87/2967 
~---------------1 __ 1 __ , __ 1_ _ 1 __ _1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
ELI.AS ( 
21.07.D. II.A)4 
21.07.D.II.B) 
21.07.G.I C)l 
21.07.G.I D)1 
21.07.G.I E)l 
21..07 .G. I F) 
21.07 .G. II.All 
21.07.G.II.A)l 
21.07 .G. II.All 
21.07.G.1I.A)2 AA) 
21.07.G.1I.A)2 AA) 
21.07.G.I1.A)2 AA) 
21.07.G.1I.A)2 BB) 
21.07.G.II.A)2 DB) 
21.07.G.I1.A)2 BB) 
21.07.G.II.A)2 CC) 
21.07.G.I1.A)2 CC) 
21..07.G.II.A)2 CC) 
21.07 .G. Il.B)1 
21.07.G.II.8)1 
21.07 .G. II.B)l 
21.07.G.IT.B)2 AA) 
21.07 .G.1I.B)2 AA) 
21.07.G.II.8)2 AA) 
21.07.G.II.B)2 BB) 
21.07.G.II.B)2 BB) 
21.07.G.1I.B)2 BB) 
21.07 .G. II. C)1 
21.07 .G. II. C)1 
21.07 .G. II .C)1 
21.07.G.II.C)2 AA) 
21.07 .G. IL C)2 AA) 
21.07.G.I1.C)2 AA) 
21.07.G.II.C)2 BB) 
21.07.G.1I.C)2 BD) 
M.U.B VARER FOH.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rm.3033/PA 
M.C.M.MABCHANDISF.8 Rl!Il.3033/80 
M.C.B.VALLDOlE OOEDl!JlDI VER.3033/80 
W.A.B.m:FASSTE WAREN VF.R.3053/80 
M.C.M.MmCANCIAS RJ!Xl.3033/80 
I.C.M.MmCI Rm.3033/80 
M.C.M.MmCAOORIAS Rm.3033/80 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01 0,0 
I I I I I I I I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I -542,71 -560,3 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I -976,91-1008,5 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l-1736,71-1792,9 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l-2062,31-2129,1 
I I I I I I, I I I I I 
--1570 ,8 I -1612 ,8 I -1767 ,4 I -1767 ,4 l-1842,61--1892,6 l-1943,0 I -1988,8 l-1666 ,4 l-1720 ,8 l-1720,8 l-1763,0 
I I I I I I I I I I I 
l-1112,7l-1142,4l-1251,9l-1251,9l-1305,2l-1340,6l-1376,3l-1408,7l-1179,3l-1218,0l-1218,0l-1247,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-1293,2 l-1327, 7 I --1455 ,0 l-1455,01-1516, 9 I -1558, 1 I -1599 ,5 l-1637 ,3 I -1371,21-1416,1 l-1416,1 l-1450,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-1967 ,51-2020,1 l-2213, 71-2213, 71-2307 ,9l-2370,6l--2453,6l-2491,1l-1999,8l-2067,6l-2067 ,61-2121,1 
I I I I I I I I I I I I 
1--1509 ,4 l-1549, 7 l--1698,2 I ···1698,21-1770, 5 l-1818,6 I -1866, 9 l-19U ,0 l-1512, 7 l-1564,8l-1564,8j-1605, 9 
I I I I I I I I I I I I 
l-1689,9l-1735,0j~1901,3l-1901,3j-1982,2j-2036,1l-2090,1l-2139,6l-1704,6l-1762,9l-1762,9l-1808,9 
I I I I- I I I I I I I I I -2165, 9 I -2223, 7 I -2436, 9 l-2436, 9l-2540,6 I --2609,6 j-2679,0 I -2'742,2 l-2166, 4 l-2241,0 l-2241,01-2300,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1707,8j-1753,3j-1921,4l-1921,4l-2003,2l-2057,6l-2112,3l-2162,1l-1679,3l-1738,2l-1738,2l-1784,9 
I I I I I I I I 1- I I I 
l-1888,3l-1938,6l-2124,5l-2124,5l-2214,9l-2275,1l-2335,5l-2390,7l-1871,2f-1936,3l-1936,3l-1987,9 
I I I I I I I I I I I I 
1--2364 ,3 I -2427. 4 I -2.660, 1 l-2660, 1 l-2773, 3 I -2848,6 I -2924 ,3 I -2993, 3 I -2333' 1 l-2414. 5 I -2414, 5 l-2479 ,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1906,2j-1957,0j-2144,6l-2144,6l-2235,9l-2296,6l-2357,6l-2413,2l-1846,0l-1911,7l-1911,7l-1963,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-2086,7l-2142,'3l-2347,7j-2347,7l-2447,6l-2514,1l-2580,8l-2641,8l-2037,9l-2109,8l-2109,8l-2166,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-1892,4l-1942,9l-2129,2l-2129,2l-2219,8l-2280,1l-2340,7l-2395,9l-1958,5l-2024,7l-2024,7l-2076,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-1434,3j-1472, 5 l-1613, 71---1613, 7 l-1682,4l--172.8, 1 l-1774,0l-1815,8l-1471,4 l-1521, 91-1521, 91-1561,6 
I I I I I I I I I I I I 
I -1614 ,BI :..1557 ,8 l-1816,8l--1816,8l-1894, 1 l--1945 ,6 I -1CJCY7 ,2 l-2044 ,4 l-1663, 3\ -1720,0 l-1720,01-1764,6 
I I I. I I I I I I I I I 
l-2197,2l-2255,9j -2472,1l-2472,1.l-2577 ,31 -2647 ,41-2717, 71·-2781,91-2208,51-2284, 71-2284, 71-2345,2 
I I I I I I I I I I I I 
1--1739 ,1 l-1?85 ,5 l-1956,6 l-1956,61--2039, 9 I -2095,4 l-2151,0 I -2201,8 l-1721,41-1781, 9 l-1781, 9 l-1830,0 
I I I I I I I I I I. I I I -1919 ,6 I ---1970,8 j -2159, 7 J --2159, 7 l-2251,6 j -2312, 9 l-2374, 2 l-2430,4 l-1913,3l-1980,0j-1980,0 j-2033,0 
I I I I I I I I I I I I I -239::i ,6 l-2459, 5 j -2695 ,31-2695, 3j-2810,0j--2886,4 l--2963,1 l-5033,0 l-2375 ,1 l-2458, 1 l-2458,1 j-2524,2 
I I I I I I I I I I I I 
1--1937 ,5 l-1989 I 11 -2179,8 l-2179,8l-2272,6j-2334,4 I -2396 ,4 I -2452, 9 j-1888,0 l-1955,3 l-1955 ,3 l-2009,0 
I I I 1. I I I I I I I I 
I -2110.01--2114. 4 l-2382, 9 I ~2382. 91-2484,31-2551, 9 l-2619 .s l-2681,5 I -2079, 9 I -2153,4 l-2153,41-2212,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-2145,1l-2202,3j-2413,4l-241.3,4l-2516,1l-2584,5l-2653,2l-2'715,8l-2186,1l-2263,5l-2263,5l-2323,3 
I I I I I I I I I I I I 
I -1687 ,0 I -1731, 9 l--1897. 9 l-1897. 9 l-1978, 7 I -2032,5 I ·-2086,5 l-2135. 7 I -1701,0 l-1760, 7 l-1760, 7 l-1808,1 
I I I I . I I I I I I I I 
1-1867, 5 I -1917, 2 l--2101,0 l-2101,01-2190,4 I -2250,0 I -2309, 7 I -2364 ,31-1692, 9 l-1958,Sl-1958,Bl-2011,1 
I I I I I I I I I I 'I .1 
I -2541,81-2609, 6 l--2859, 7 l-2859, 7 l-2981,4 l-3062,5l-3143,8l-3218,1 l-2521, 5 l-2610, 31-2610,31-2681,4 
I I I I I I I I I I I I 
I -2083, 7 I --2139, 2 l-2344, 2 I --2344,21--2444 ,0 l-2510,5 l-2577, 11 ·· 2638,0 l-2034 ,4 l-2107. 5 J-2107 ,5 l-2166,2 
I I I I I I I I I I I I 
1--2264 '2 I --2324' 5 I -254 7. 3 j --254 7. 3 I -2655' 7 I -2728. 0 I -2800. 3 I ·-2866. 6 I -2226' 3 I -2305. 6 I -2305. 6 I -2369' 2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2690,6l-2762,3l-'!/IJ27 ,1l-'!/IJ27 ,11-3155,91-·-3241, 7l-'S3ZI ,8l-3406,4 I --2646,5l-2740,4l-2740,4l-2815,6 
I I . I I I I I I I I I I 
l-2232 ,5 l-2291, 9 I --2511 . 6 l-2511,6 I -2618,5 I -2689, 7 I --2761,1 I ·-2826 ,3 I -215.9 ,4 l-2237, 6 l-2237 ,6 l-2300 ,4 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 26/10 I 16/11 I 21112 I I I I I I I I I 
MN /100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I I . I I I I I I I 
_________ 1 __ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 1. __ 1_. _, __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT IB7/3155l87/3405l87/:5804I I I I I I I I I 
-·---~-------------·1 ____ 1 __ 1_ ___ 1_~-1-~1 __ 1 __ , __ (_ _ 1_ _ 1 __ 1 __ 
ELI.AS 
21.07 .D. II .A)4 
21.07 .D. II .B) 
21. 07. G. I C) 1 
21.07 .G. I D)1 
21.07.G.I E)1 
21.07 .G. I f) 
21.07 .G. II.A)1 
21.07 .G. II.A)l 
21. 07 .G. II. A)1 
21.07.G.I1.A)2 AA} 
21.07.G.1I.A)2 AA) 
21.07.G.II.A)2 AA) 
21.07.G.II.A)2 BB) 
21.07.G.1I.A)2 DB) 
21.07.G.1I.A)2 BB) 
21.07.G.I1.A)2 CC) 
21.07.G.II.A)2 CC) 
21.07.G.II.A)2 CC) 
21.07 .G. ll .B)1 
21.07 .G. II.B)1 
21.07.G.II.B)l 
21.07.G.II.B)2 KA) 
21.07.G.II.B)2 AA) 
2:1..07.G.IT.B)2 AA) 
21.07.G.II.B)2 BB) 
21.07.G.II.B)2 BB) 
21.07.G.I1.B)2 BB) 
21.07 .G. I1.C)1 
21.07 .G. II. C)l 
21.07.G.TI.C)l 
21.07 .G. II. C)2 AA) 
21.07.G.II.C)2 AA) 
21.07.G.I1.C)2 AA) 
21.07.G.TT.C)2 BB) 
21.07.G.II.C)2 BB) 
M.U.B VAREB FOR.3033/60 
M.C.A.PRODUCTS RFD.:5033/80 
M.C.M.MARCHAHDISES RF]}.3033/80 . 
M.C.B.VALLENDE GOEDmEN VER.3033/80 
I I I 
I I I 
0.01 0,01 0,01 
I I I 
0,01 0,01 0,01 
I I I 
--576,11 -609,51 -625,31 
I I I 
-1037 ,01-1097 t 1. l-112."l,51 
I I I 
-1843,5l-1950,3l-2000,9l 
I I I 
1-2189, 1 I -2316. 01 -2376. 01 
I I I I 
1---1809,5 l-1893, 91-1936,21 
I I I I 
1-1200, 7 I -1340,4 l-1:s10,31 
I I I I 
l-1489,0l-155S,5l-1593,2I 
I I I I 
l-2177. 7 l--22.83,4 l-2335,81 
I I I I 
1-1648,9J-1129,9l-t769,9I 
I I I I 
1 ·-1857 ,21-194a,01-1992,a1 
I I I I 
-2361,71-2478,ll-2535,61 
I I I 
-1832,91--1924,61-1969, 71 
I I I 
-2041,21-2142,71-2192,61 
I I I 
-2545. 8 I -2672. 9 I --2735, 41 
I I I 
-2011.01-2119,41-2169,51 
I I I 
-2225,3l--2337,5l-2392,4I 
I I I I 
l-2132,11-2235,21--2286,41 
I I I I 
l-1603,:Sl-1681,71-1720,51 
I I I I 
1-1a11,6l-1899,8l-1943,4I 
I I I I. 
I·· 2408,11--2527, 2 l-2585, 9 I 
I I I I 
1-1a19,3l-197:s,11-2020,01 
I I I I 
I --211J87 ,6 I -2191,8 l-2242 '9 I 
I I I I 
1--2592. t I -·2721, 9 I --2785. 7 I 
I I I I 
l-206:s,:s1-21sa,41-22t9,8I 
I I I I 
1-2211,6l-2386,5l-2442,7I 
I I I I 
1--2385,6l--2503,4 l ··256t,5I 
I I I I 
l-1856,Bl-1949,9J-1995,6I 
I I I I 
I -2065 t 1 I --2168, 0 I -2218, 5 I 
I I I I 
1-2753,al-2892,91-2961,11 
I I I I 
I -2225,01-2339,41 ·-2395,21 
I I I I 
l-2433,31--2557 ,5 l-2618,11 
I I I I 
l-289t,al-3038,9l-3110,91 
I I I I 
l-2363,012485,41-2545,0( 
I I I I 
I I I I 
W.A.Il;mFASSTE WAREN VER.:5033/80 
M.C.M.~CANCIAS RF.Il.3033/80 
I . C. M. rm«JI mr. 3033/80 
M.C.M.MERCADORIAS Rm.3033/80 
_, 
I 
I 
I 
I 
I 29112 I 05/01 I 15;01 I 02102 I 09102 I 04;05 I 1a;05 I 22/06 I 01107 I 31/08 I 01109 I 05110 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1.987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 198'7 
_________ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REJLEMENT l86/3971l87/0012l87/0119l87/030Bl87/0375l87/1194l87/1342j87/1699l87/1956l67/2588IB7/2678l87/2967 
---~------~---·-·-·--·-1 ____ _1 __ 1___1 ______ 1______ 1 ______ 1 __ 1 __ 1_ _ _1 __ 1 __ 1 __ 
ELI.AS 
. 21.07.G.I1.C)2 BB) 
21.07 .G. II.D)l 
21.07.G.II.D)l 
21.07.G.II.D)l 
21.07 .G. II .D)2 
21.07 .G.I1.D)2 
21.07.G.1I.D)2 
21.07 .G. II. E) 
21.07 .G. II.E) 
21.07 .G. II.E) 
21.07 .G. III.A)! 
21.07 .G.III.A)1 
21.07.G. III.A)! 
21.07 .G.III.A)2 AA) 
21.07.G.II1.A)2 M) 
21.07.G.II1.A)2 AA) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07 .G. I1I.B)1 
21.07 .G. III.8)1 
21.07.G.IIT.B)1 
21.07 .G. III.B)2 
21.07.G.III.B)2 
21.07.G.I1I.B)2 
21.07 .G. III.C)1 
21.07 .G. III.C)l · 
21.07 .G.III.C)1 
21.07.G. III.C)2 
21.07 .G. 1II.C)2 
21. 07 .G. Ill. C) 2 
21.07 .G. III. U)t 
21.07 .G. III.U)1 
21.07 .G. III.D)1 
21.07 .G. III.D)2 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rm.3033/80 
M. C. M. MARCHANDISm RID. '!JllS3/00 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 
W.A.B.Em'ASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.M.~ANCIAS RED.30~3/80 
I.C.M.MERCI R]iJ}.3033/80 
M.C.M.M.ERCAJXlRIAS RE&.3033/80 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2413,01-2477 ,21-2714, 71-2714, 7l-2830,2l-29'Jf7 ,2l--2984,3l-3054,9l-·2351,3l-2435, 71-2435, 71-2503,4 
I I I I I I I I I I I I 
l--2604,5l-2674,0l--2930,3l-2930,3l--3055,0l-3138,0l-3221,3l-3297 ,41-2605,4 l-2697, 71-2697, '71-2771,5 
I I I I I I I I I I I I 
I· 2146,4l--2203,sl-2414,8l-2414,8l--2517,sl .. 2586,0l-2s54,5l -2111 ,31--211a,3l-2194,9l-2194,91~2256,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-2326, 9 l-2388, 9 l-2617, 9 I .,.2617, 91-2729, 31 ·· 2803,5 I -0077 ,8 l-2945, 9 I -2310, 2 l-2..193,0 l-2393,0 l-2459,3 
I I I I I I I I I I I I I -2951, 7 I -3030. 4 I -3320. 8 I -3320. 8 I -M62, 2 I ---3556. 2 I -3650. 6 I -3736 • 9 I -0097' 1 I -3001, 2 I -3001, 2 I -3084 ,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-24~,6 l--2560 ,0 I -2.805,3 l-2805 ,3 l-2924,81-3004,2 I -3083, 9 I -3156 ,8 I -2410 ,0 j -2498,4 l-2498,4 l-2569,6 
I I I I I I I I I I I I I -2674 ,1 I -2745 ,31-3008,4 l--3008,4 l --3136,ti l-·3221, 7 I --3307, 1 l-3385 ,4 I -2601, 9 l-2696. 5 l-2696,51-2772,6 
I I I I I I I I I I I I 
1--3293,6 I -3381, 4 I -3705, 5 l-3705, 5 I -3863, 21-3968, 2 l-40?3, 6 I --4169, 8 I -3231, 4 j-3349, 0 l-3349, 0 l-3443, 9 
I I I I I I I I I I I I 
l-2.835 ,5 l-2911,0 l-3190,0 I --3190,0 l-3325,8l -3416,2 l-3506, 9 l-3589, 7 l-2744,31-2846, 21-2846,2 l-2928, 7 
I I I I I I I I I I I I 
l-3016,0l-3096,3j-3393,1l-3393,1l-3537,5l-3633,7l-3730,1l-3818,3l-2936,2l-3044,3l-3044,3l-3131,7 
I I I I I I I I I I I I I -3141,61-3225, 6 l-3534,81 ·-3534 ,.8 l-3685 ,2 I -3785,2 I -3886, 1 I -Yi177, 6 j-3332, 8 I -3441, 6 l-3441,6 l-3526,1 
I I I I I I I I I I I I 
I -2225 ,4 I -22.84, B l-2503,8l -2503,8 l-261.0,3I -2681,21-2752, 5 I --0017 ,5 l-2358,6 I -2435 '9 l-2435 '9 l-:-2495 '7 
I I I I I I I I I I I I 
1---2586, 31-2655 ,4 I -2910,01-2910,0 I- 3033,8j -3116, 1 j -3199, 1 I -3274,5 I --2742,4 l-·2832, 1 l-2832, 1 l-2901,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-3538,3 l-:5632. 9 l-3981, t l--398t, 1 l-4150,5 I . 4263,2 I -4376, 7 I -4479. 9 l-3666,2 I -3788,4 l-3788,4 l-3884 ,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2622,1l--2692,ll-2950,1l-2950,1l-3075,6l-3159,2l-3243,ll-3319,Bl-2692,0l-2782,7j-2782,7l-2853,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-2983,01-3062, 7 l-3356,3J-3356,3l-3499, tl-3594,1 l-3689, 7l--3776,8l-3075,Bl-3178,9l-3178,9l-3259, 7 
I I I I I I I I I I I I 
l-3736,7l-3836,5l-4204,3l--4204,3l-4383,2l-4502,2l-4622,1l--4731,0l-3832,8l-3961,8l-3961,8l-4063,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2820 ,5 l-2.895, 7 I --3173, 31-3173, 3l-3308,3l-3398,2 l-3488, 5 l-3570, 9 l-2856,6 I -·2956, 1 l-2956,1 l-3032,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-3181,4l-3266,3l-3579,5l-3579,5l-·3731,8l-3833,1l-3935,1l-4027,9l-3242,4l-3352,3l-3352,3l-3438,7 
I I I I I I I I I I I I 
j-3463,21-3555, 7 l-3896,6l-3896,6l ·-4062,4l--4172, 71-42.83,Bl--4384, 7 l-3624, 91-3745 1 5 l-3745,5 l-3839, 9 
I I I I 1· I I I I I I I 
l-2547 ,0 l-2614. 9 l-2865 ,6 l-2865 ,6 I :·-2987 ,5 I -~. 7 l-3150,21-3224,6 l-2650. 7 I -2739 ,81-2739,8 l-2809,5 
I I I I I I I I I I I I 
1--2907, 9 I -2985 ,5 I -32'71,81--3271,8l-3411,0 I -3503,6 I -3596,8 l-3681,6 l -3034 ,5 I -3136,0 j-3136,0 l-3215,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-3768,01-3868, 7 l-4239,5l--4239,5l-«t9,9l-·4540,0l-4660,al-4770, 7l-3874,9l-4005,5l--4005,5H108,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-2.851,8l-2927,9l-3208,5l-~8.5l-3345,0l-3436,0l-3527,2l-3610,6l-2900,7l-2999,8l-2999,8l-3077,9 
I I I I I I I I I I I I 
1 ··3212, 71-3298,51-3614, 71-3614, 7l-3768,5 l-3870,9l-3973,8l-4067 ,6l-3284,5l-3396,0l-3396,0l-3483,8 
I I I I I I I I I I I I I -3715, 9 l-~15, 1 I -4180,8l--4180,8l-4358, 7 J --4477 ,1 I -4596,3 l--4704 ,6 l-3854, 5 l-3984, 31-3984,31-4086,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-2799,7l-2.874,3l-3149,8l-3149,8l-3283,8l-3373,1l-3462,7l-3544,5l-2880,3l-2978,6l-2978,6l-3056,0 
I I I I I I I I I I I I 
I -3160 ,6 I -3244, 9 j-3556,0 l-3556,0 I --3707 ,31 -3808,0 l-3909,3 I ~4001,5 j -3264, 1 l-3374 ,81-3374 ,Bl-3461, 9 
I I I I I I I I I I I I 
-4063,11-4171, 5 I ·-4571, 31 -4571,31 ·-4765, 9j-4895 ,31-5025 ,6 l-5144 ,1 l-4146 ,21-4287 ,81-4287 ,8 l.-4399, 7 
I I I I I I I I I I I 
-3146,9l-32.~,7l-3540,3l-3540,3l-3691,0j-3791,3l-3892,0l-3984,0l-3172,0l-32.82,1l-:5282,1l-3369,3 
I I I I I I I I I I I 
-3507,Bl-~1,3j--3946,5l-3946,5l-4114,5l-4226,2l-4338,6J-4441,0l-3555,8l-3678,3l-3678,3l-3775,2 
I I I I I I I I I I I 
· 4175,3l-4286,8l--4697, 71--4697, 71-4897 ,6l-5030,6l-5164,4 l-5286,2l-4271,8l--4418,5l-4418,5l-4534,6 
I I I I I I I I I I I 
-3259,1l-3346,0l-3666,7l-3666,7l-3822,7l-3926,6l-4030,8l-4126,1l-3297,6l-3412,8l-3412,8l-3504,2 
I I I I I I I I I I I 
..:3e,20,0l-3716,6l-4072,9l--4072,9l--4246,2l-4361,5 l-4477 ,4 l-4583,1 l-3681,4l-3809,0l-3809,0l-3910,1 
I I I I I I I I I I I 
1-4324 ,1 l--4439,5l ·--4865, 1 I ·-4865,ll -5072,1l-5209,8l-5348,4 l--5474 ,5 l-4396,8l-4548,6l--4548,6l-4668,9 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
. . 
I -26/10_ I 1s111 I 21112 I I 
MN /100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
__________ 1._ _ I_-_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REnLJ!MENT l87/3155l87/:5405IB7/3804I I I I I I I I I 
______________ I ___ I __ L _ _I_· _J __ 1 ___ 1__1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
ELI.AS 
21.07.G.II.C)2 BB) . 
21.07 .G. II.D)1 
21.07 .G. II.D)1 
21.07 .G. II .D)1 
21.07 .G. II .D)2 
21.07 .G. II. D)2 
21.07 .G. II.D}2 
21.07.G.II.E) 
21.07 .G .II.E) 
21.07 .G. II.E) 
2l..07 .G. III.A)l 
21.07 .G. III.A)1 
21. 07 .G. III.A)! 
21.07.G.III.A)2 AA} 
21.07.G.III.A)2 AA) 
21.07.G.TII.A)2 AA) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07 .G. III. B)1 
21.07 .G. III .B)1 
21.07 .G. IILB)1 
21.07 .G. III.B)2 
21.07.G. III.B)2 
21.07.G.1II.B)2 
21.07 .G. III.C)1 
21.07 .G. III.C)1 
2L07.G.I1I.C)1 
21.07 .G. III.C)2 
21.07 .G. III. C)2 
21. 07 .G. III.C)2 
21.07 .G. IIT. D)1 
21.07 .G. III.D)l 
21..07 .G. TII. D)1 
21.07 .G. III .D)2 
M.U.B VARm F00.3033/80 
M.C.A.PRODOCTS R»l.3033/80 
M.C.M.NARCHANDISIS RID.3033/B0 
M.C.B.VAIJJ!XDE GOKIJmm VER.3033/80 
I 
I I I I 
I -2511. 3 I -2703, 5 I --2767. 9 I 
I I I I 
1--2846 ,5 l-2991,0 l-3061, 71 
I I I I 
1---2317 ,7 l-2437,51--2495,81 
l I I 1 
l-2526,0!-2655,61-2718,71 
I I I I 
1--3168,6l-3331,s1-M11,31 
I I I I 
l--2639,Bl-2778,3l-2645,4 I 
I I I I 
l-2848,1l-2996,4l-3068,3j 
I I I I 
1--3..537 ,Bl-5722,31-3812,01 
l I I I 
l-3009,01-3168,Bl-3246,ll 
I I I I 
l-3217 ,31--3386,91--3469,01 
I I I I 
l-3619,01-3787 '9 l-3872,31 
I I I I 
-- 2561,41-2680. 9 I --2740 ,61 
I I I 
-2978,0 l-3117 ,0 I --3186,4 I 
I I I 
--3967 ,21-4177 ,4 l-4271,91 
I I I 
-2929,61-3070,41-3140,21 
I I I 
3346,2l-3506,5l-35B6,0f 
I I I 
-4171,21-4372,ll -4471, 71 
I I I 
--3U3,6l-3265,1l-3340,0I 
I I I 
l-3530,21--3701.21-3185,al 
I I I I 
1--394t,6l-4129,2l--4222,5I 
I I I I 
1- 2884 ,0 l-!022,21-3090,81 
I I I I I 0 3300,6 l-345B,3l-3536,6I 
I I I I 
1-4217 ,61-4421,21-4522,01 
I I I I 
l-3160,0l-3314,2l-3390,3J 
I I I I 
l-3576,6l-3750,3l-3836,1l 
I I I I 
1--41.95,1 j--4397 ,41--4497 ,61 
I I I I 
1--3137 • 5 I -3290' 4 I -3365. 9 I 
I I I I 
.l-3554,11-3726,51-3811, 71 -
I I I I 
1-4517 ,21--4738,21-4847 ,21 
I I I I 
1-M59,6I -3631,21-3715,51 
I I l I 
1--3876,2 I -4067 ,31--4161,31 
I I I I I -4656,01--4885,01-4997,81 
I I I I 
1--3598,41 · 3778,01-3866,11 
I I I I 
l-4015 ,0 l--4214,1 l-4311, 91 
I I I I 
l-4794,1 I ·-5031,1 l-51.47 ,61 
I I I I 
I I I I 
W.A.B.:mFASSTE WAREN VIm.3033/80 
M.C.M.~CANCIAS RJl».3033/80 
I.C.M.MEECI RF.U.3033/80 
M.C.M.Ml!ECADORIAS R]il}.3033/80 
TRATT'l'MCM001 
I 29/12 I 05101 I 15101 I 02102 I 09/02 I 04/05 I 1a105 I 22/06 I 01/07 I 31/08 I 07/09 I 05/10 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 f 1987 I 1987 I 1987 I 1987 f 1987 I 1987 I 1987 I 198? 
____________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I . I I I 
NO. REDLEMENT f86/3971f87/0012j87/0119j87/0308f87/0375f87/1194f87/1342f87/1699l87/1956f87/2588f87/2678l87/2967 
_____________________ _1 __ 1 __ 1 __ 1 ____ 1 ___ 1 ___ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
EI.LAS 
21.07.G. III.D)2 
21.07.G.II1.D)2 
21.07.G.III.E) 
21.07.G.III.E) 
21.07 .G. III.E) 
21.07.G.IV.A)l 
21.07.G.IV.A)1 
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I I I I I I 
18.06.C II B)4 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I 
18.06.C II B)4 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
18.06.D.I A) 0,001 0,001 0.001 0,001 I 
I I I I I 
18.06.D.I B) 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
18.06.D.II A)l 0.001 0.001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
18.06.D.II A)1 I 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
18.06.D.II A)1 I 0.001 0,001 0,001 0',001 I I 
I I I I I I I I 
18.06.D.II A)2 I 0,001 0,001 0,001 - 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.D.Il A)2 0.001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I 
18.06.D.II A)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
18.06.D.II B)l 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
18.06.D.II B)1 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I 
18.06.D.II B)l 0,001 0,001 0,001 0.001 I 
I I I I I I 
18.'06.D. II B)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
18.06.D.II B)2 l 0,001 0.001 0,001 0,001 I 
I I I I, I I 
18.06.D.II B)2 I 0,001 0,001 0,001 0.001 I 
I I I I I 
18.06.D.II B)2 0.001 0.001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
18.06.D.II B)2 0,001 0,001 0.001 0,001 I 
. I I I I 
18.06.D II C)1 0.001 0.001 0.001 0.001 I 
I I I I 
18.06.D II C)2 0,·001 0,001 0.001 0,001 I 
I I I I I 
19.02.B.II A)4 AA) 0.001 0,001 0,001 0.001 I l I I 
I I I I I I I I 
19.02.B.II A)5 AA) 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
19.03. A 0.001 0.001 0.001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
19.0:3. B. I 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
19.03. B. lI 0.001 0,001 0,001 0.001 I I I I 
I I I I I I I I 
19.04 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
19.08.B I A) 0,001 0,001 0,001 0.001 I I I I I 
I I I I I I I I 
19.08.B I B) 0.001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
19.08.B II A) 0.001 0.001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
19.08.B II B)1 0,001 0,001 0.001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
19.08.B II B)2 0.001 0,001 0.001 0.001 I I I I 
I I I I I I I I 
19.08.D II B)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
19.08.B II C}t 0,001 0,001 0,001 0.001 I I I I 
I I I I I l I I 
I I I I I I I I 
I 0a112 I 15/01 I 26/01 I 02102 I 09/02 I 1.6/02 I 15/06 I 01101 I 03/08 I 10/08 I 17/08 I 31/08 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1.987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
________ 1 __ 1 __ , __ , __ 1_ _ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I . I 
NO. RFnLEMENT IB6/3720l87/0119j87/0197l87/0308l87/0375l87/0449l87/1635l87/1956l87/2305l87/2398l87/2457l87/2588 
~----------,..-----·-·-·-'·-----'~-'--'---1 ______ , __ 1 __ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _ 
:mPANA 
19.08.B II C)2 
19.08.B II C)2 
19.08.B II D)1 
19.08.B II D)2 
19.08.B II D)2 
19.08.B III A)1 
19.08.B III A)2 
19.08.B III A)2 
19.08.B 1II B)1 
19.08.B III B)2 
19.08.B III B)2 
19.08.B III C)1 
19.08.B III C)2 
19.08.B III C)2 
19.08.B IV A)l 
19.08.B IV A)2 
19.08.B IV A)2 
19.08.B IV B)1 
19.08.B IV B)2 
19.08.B IV B)2 
19.08.B VA) 
19.08.B VB) 
21.07.C.I 
21.07.C.II A) 
21.07 .C.II A) 
21.07 .C. II B) 
21.07 .C. II B) 
21.07 .D I A)l 
21.07 .D I A)2 
21.07.D I 8)1 
21.07 .D I B)2 
21.07.D I D)3 
21.07 .D. II.A)l 
21.07 .D. II.A)2 
21.07 .D. 1I.A)3 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M. C .• A. PRODUCTS Rm • .3033/80 
M.C.M.MABCHANDISES RJiD.3033/80 
W.A.B.mFASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.M.~CANCIAS RF.n • .3033/80 
I.C.M.MERCI RFn.3033/80 
M.C.M.MERCAlXJRIAS RHn.3033/80 M. C. B. VALLENDE · GOKDm.EN VER. '!Jl/33/80 
I I 
I I I I I I I I 
1-a9~,01-1103,65l-975,36I-B76,67l-:309,03l-194,101 0,001 
I I I I I I I I 
l-577,97l-112,86l-632,04l-569,87l-214,79I 0,001 0,001 
I I I I I I I I 
l-542,35l--666,64l--593,19l--536,69l--217 ,681 0.001 0.001 
I I I I I I I I 
-1018,26-1258, 75-1113,37-1001,53l-360,47 l--229,46l-166, 701 
I I I I I I l I 
l-704,16j-;B67 ,961-770,051--694, 731-266,231-175,091 0.001 
I I I I I I I I 
l--21.3,05J-261,a7l-233,021-210,831 0,001 0,001 0.001 
I l I I I I I I 
l--807,93-1002,01l-883,24l-791,88l-259,36l -157,61I 0,001 
I I I I I I I I 
1-415,3tf-513,52l-4=54,09l-408,39I 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I 
l--339,23l-416,97 l-371,03l-335, 701 0,001 0,001 0.001 
I . I I I I I I l 
1.--815, 14-1009 ,08 l-891,21 l -800, 54 I -275 '10 I -t 71, 78 I 0 ,00 I 
I I I I I I I I 
1--501,041-s1e,29l -547 ,a9l-493, 74l-180,B6I 0,001 0,001 
I I I I I I I I 
l-549,53l-675,47l--601,05l-543,a11-21a,041 0,001 0,001 
I I I I I I I I 
l-937,72-1159,11-1025,30l-921,85l-326,36l-206,41I 0.001 
I l I I I I I I 
1--623,62l-768,98l-681,98l-615,05 l-232,121 0,001 0,001 
I 1 · I I I I I I 
1--:304,35l-374,10l-332,a91-301,1a1 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I 
1-s21,s2l-768,84l-679,67l-611,071-210,121 0,001 0,001 
I I I I I I I I 
H12,22l-508,31l --450,80j-406,MI 0.001 0,001 0,001 
I I I I I I I I 
H00,10l-491,79I 131,s1l-395,93l-155,4tl 0,001 0,001 
I I I I I I I I 
l-·814,38-1008,15l-890,39l-799, 781-273,631-1?0~ 781 0,001 
I I I I I I I I 
1--500,2.81-617 ,361-547,071-492, 981-179,391 0,001 0,001 
I I I I I I -I I 
l-365,22l-448,92l-399,46l-361,42I 0,001 0.001 0.001 
I I I I I I I I 
l-418,9tl-514,91l-458,1a1-'.114,54l-16t,37I 0.001 0,001 
I I I I I I I I I I 
-230,251-382,031-481,Ml-481,Ml--595, 121-526,27l-472,85l-1ss.0s1 0.001 0.001 
I I I I I I I I I I 
-391,13l-661,12l-841,34 l---841,34-1044,26l-919, 761-823, 97 l-'HJ7 ,54 l-161,141 0,001 
I I -I I I I I I I I 
l-344,26l-580,60l-738,01l-738,011-915,69l-806,80l-723,03l-236,69I 0,001 0.001 
I I I I I I I I I I I 
I -550' 39 I --934. 73-1192' 53-1192, 53-1481, 19-1303,63-1167 ,01 l-371, 35 l-221,031 0 ,00 I 
I I I I I I I I I I I 
I -4 79 '07 I -812. 20-1035 '28-1035 '28-1285. 55--1131, 74-1013. 39 I -324. 40 I -193' 94 I 0 '001 
I I I I I I I I I I I 
-1106,22-1900,42-2439,34-2439,34-3035,00-2666,26-2382,621-722,971-417,101-278,061 
I I I I I I I I I I I 
-1194,48-2052,01-26S3,88-2633,88-3277 ,01-2878,99--2572, 75 l-11a,52l-449,20 l-299,40I 
l I I I I I I I I I I I 0,00l-168;93l-216,83l--216,83l .. 269,7Bl -237 ,001--211, 791 0,001 0,001 0,001 
l I I I I I I I I I I 
l-145,99l-250,s11-:s21,92l-321,92l-400,52l--351~aal-314,45I 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I I I 
-1061,76-1824,06-2341,22-2341,22-2912,90.2559,10-22.86,s9l-692,0tl-399,29l-266,131 
I I I I I I I I I I I 
I 0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 · 0.001 0.001 0,001 · 
I I I I I I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I · I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
fb,001 0,00 
I 
0,001 . 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0.001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,~ 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 , 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
I 
" 
• 
TRAT'l"l'MCM001 
I 07/09 I 02111 I 09/11 I 2.a112 I I 
MN /100 KG I 1987 I 198'7 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
.I_. _I __ . 1__1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I . I I I I 
NO. RmLEMENT IB7/267BIB7/3250f87/3338IB7/3876I I I I I I I I 
_____ I __ . 1 ___ 1 ____ 1 ___ 1 __ 1_ _ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_. -. _I __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.ERFASS'l'E WAREN VIm.:3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RJiD.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES lnD.3033/80 I.C.M.MERCI lnD.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 M.C.M.~CAIXlRIAS Rl!I;.3033/80· 
ESPANA I I I I 
I I I I 
19.08.B II C)2 0.001 0.001 0.001 0,001 
I I I I 
19.08.B II C)2 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
19.08.B II D)1 0,001 0.001 0.001 0.001 
I I I I 
19.08.B II D)2 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
19.08.B II D)2 0.001 0,001 0.001 0,001 
I I I I 
19.08.B III A)t 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
19.08.B III A)2 0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I 1 · 
19.08.B III A)2 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
19.08.B III B)l 0,001 0.001 0.001 0,001 
I I I I 
19.08.B III B)2 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
19.08.B III B)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
19.08.B III C)1 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
19.08.B III C)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
19.08.B III C)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
19.08.B IV A)1 0,001 0.001 0,001 0.001 I I 
I I I I I I 
19.08.B IV A)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
19.08.B IV A)2 0.001 0.001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
19.08.B IV B)1 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
19.08.B IV B)2 0.001 0.001 0,001 0.001 I· I 
I I I I I I 
19.08.B IV B)2 0.001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
19.08.B VA) 0,001 0,001 0.001 0.001 I 
I I I I I 
19.08.B VB) 0.001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
21.07.C.I 0.001 0,001 0.001 0.001 
I I I I 
21.07.C.II A) 0,001 0,001 0,001 0,001 
I · I I I 
21.07 .C.II A) 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
21.07.C.II B) 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
21.07.C.II B) 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
21.07.D I A)l 0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
• 21.07 .D I A)2 0,001 0,001 0.001 0,001 I I I I I I 
21.07 .D I B)t 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
21.07 .D I B)2 0,001 0.001 0.001 0,001 I 
I I I I I 
21.07 .D I B)3 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I l I 
21.07 .D. II.A)l 0,001 0.001 0,001 0,001 . I 
I I I I I 
21.07. D. JI .A)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
21.07 .D. II.A)3 0,001 0.001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
I I I I I 
TRATTTMCMOOF 
I 0a112 I t 5/01 I 26/01 I 02102 I 09/02 I 16102 I 1.5/06 I 01/07 I 03/08 I 10/08 I 1710a I 31/08 
MN /100 KG I .1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
________ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1__ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFnIJ>tENT l86/3720l87/0119IB7/0197l87/0~l87/0375l87/0449j87/1635l87/1956IB7/2305l87/2398IB7/2457IB7/2588 
------~------··-----------· 1 ____ , _____ 1 ___ _1 __ , ______ 1 _______ J_ -~1 __ 1__ _ 1.. __ 1 __ 1 __ 
ESPANA 
21.07.D.II.A)4 
21.07 .G.I G)1 
21.07 .G. I D)1 
21.07.G.I E)l 
21.07 .G. I F) 
21.07 .G. II.A)! 
21.07 .G. II.A)1 
21.07 .G. II.A)l 
21.07.G.II.A)2 AA) 
21.07.G.II.A)2 AA) 
21.07.G.TI.A)2 AA) 
21.07.G.II.A)2 BB) 
21.07.G.TI.A)2 BB) 
21.07.G.II.A)2 BB) 
21.07.G.II.A)2 CC) 
21.07.G.II.A)2 CC) 
21.07.G.TI.A)2 CC) 
21.07 .G.II.B)l 
21.07 .G. II.B)1 
21.07 .G. 11.B)l 
21.07.G.II.B)2 AA) 
21.07.G.II.B)2 AA) 
21.07.G.II.B)2 AA) 
21.07.G.I1.B)2 BB) 
21.07.G.II.B)2 BB) 
21.07.G.I1.B)2 BB) 
21.07 .G. II.C)1 
21.07 .G.II.C)l 
21.07 .G. II.C)1 
21.07.G.II.C)2 AA) 
21.07.G.II.C)2 AA) 
21.07.G.II.C)2 AA) 
2L07.G.1I.C)2 BB) 
21.07.G.II.C)2 BB) 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rlll.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RJin.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 
W.A.B.ERFASS'l'E WAREN VER.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS Rlill.3033/80 
l.C.M.MEE.CI Rlls.3033/80 
M.C.M.Mlill.CAIXJRIAS REJJ.3033/80 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0.001 0.001 0.001 0,001 0,001 0,001 0.001 0.001 0,001 
I I I I I I I l I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 0,001 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I .I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
l-265,44l-456,02l-585,31l-585,31l-728,22l-639,7Bl-571,72l-173,00I 0,001 
I I I I I I I I I I 
1 ···198,201-540,49!-437 ,041-437 ,041-543, 761-477, 711-426,891 0,001 0.001 
I I I I I I I I I I 
l-224,69l-366,00J-495,45l-495,45l-616,43l--541,55l-483,95 I 0,001 0,001 
I I I I I I I I I I 
l-327,5Bl-554,93l-701,05l-701,05l-a11,001-n2,93l-692,19!-219,211 0,001 
I I I I I I I I I I 
l--260,34:l--439,40j -558, 781--558, 78l-693,40l-610,86l-547 ,361-174,951 0,001 
I I I I I I I I I I 
1--286,83l-484,91l-617,19l-617,t9l-766,071-674,70l-604,42l-192,39I 0,001 
I I I I I I I I I I 
l-358,651-604,391--767 ,92l-767,92l-952,68l--a39,51l-752,43l-242,32I 0,001 
I I I I I I I I I I 
l-291,41l-488,86l-619,65l--619,65l-768,22l-677 ,441-607 ,601-198,061 0,001 
I I I I I I I I I I 
1--317. 90 l-534 ,37 j -678, 06 l-678,06 I -840,89 l-741,28j-664, 66 I -215 ,50 I 0,00 I 
I I I I I I I I I I 
l-389, 121--653,85!-828, 791-828, 79-1021 ,50l-906,09l -a12,67l-265,42l-162,211 
I I I I I I I I I I 
l-322,48l -538,32l-680,52l-680,52l--843,04l-744,02l-667 ,841-221,161 0.001 
I I I I I I , I I I I 
I -348,9'7 l-583,a3l-738,93l-738,93l-9t5, 111--807 ,86l-72A,90l-238,60I 0,001 
I I I I I I I I I I 
l-325,551-551, 111-103,08l -·703,08I-B72,98l-768,59l ·-688,26l-221,011 0,001 
I I I I I I I I I I 
l--258,31l-436,1Bl-554,81l-554,81l-688,52l-606,52l-543,43l-176,75I 0,001 
I I I I . I I I I . I I 
I -2.84,80l-481,69l -613,221-613,22I -761,19l--670,36l-600,49l-194,19I 0,001 
I I I I I I I I I I 
l-370,52l-623,28l-791,17l-791,17l-981,26l-8M,94l-775,43l--253,50l-154,21 I 
I I I I I I I l I I 
l-303,281--507, 75l -642,90l--642,90l-79s,a01-102,a1 l-s30,60l -209,24I 0.001 
I I I I I I I I I I 
l-329,77l-553,26l-701,z,11-101,z,11 -869,47l-766,7tl-687,66l-226,68I 0,001 
I I I I I I I I I I 
l-401,59l-672,74l·-852,04l--852,04-1055,08l-931,52l-835,67l-21s,s11-1s9,a21 
I I I I I I I I I I 
1--334,35 l--557 ,211-103, 771-703, 111-a11,s21-1s9,45 J-690,84 l-232,35 I 0,001 
I I I I I I I I I I 
l-360,84l-602,121-1s2,1a1-162,1a1~944,29l-a33,29l-747,90l-249,79l-154,34I 
I I I I I I I I I I 
l-372,78l-626,89l-795,61l-795,61l-986,72l-869,80l-779,rol-258,73l-157,75I 
I I I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I I 
NO. REnI.EMENT l86/3720l87/0119l87/0197l87/0308j87/0375l87/0449J87/1635l87/1956j87/2305IB7/2398l87/2457l87/2588 
________________________ 1 __ , ___ 1 __________ , _______ 1 __ _1 ____ 1 __ , ___ 1 __ _1 _______ 1 ____ 1 __ _ 
ESPANA 
21.07 .G. III.D)2 
21.07 .G. ITI.D)2 
21.07.G.III.E) 
21.07 .G. III.E) 
21.07 .G.III.E) 
2t.07 .G. IV .A)1 
21.07 .G.IY.A)l 
21.07.G.IV.A)i 
21.07 .G. IV. A)2 
21.07 .G. IV .A)2 
21.07 .G.IV.A)2 
21.07 .G. IV .B)1 
21.07 .G. IV. 8)1 
21.07.G. IV.B)l 
21.07 .G. IV .B}2 
21.07 .G. IV. B)2 
21.07 .G. IV .B)2 
21. 07. G. IV. C) 
21.07 .G. IV .C) 
21.07.G.IV.C) 
21.07 .G. V. A)l 
21.07 .G. V .A)1 
21.07 .G. V .A)1 
21. 07. G. V. A) 2 
21.07.G.V.A)2 
21.07.G. V .A)2 
21.07 .G. V .B) 
21.07.G.V.TI) 
21.07 .G. V .B) 
21.07 .G. VI.A. IX 
29.04.C. JII.A)l 
29.04.C.TII.A)2 
29.04.C.III.B)l 
29.04.C. UI.B)2 
35.05 A 
M.U.B VARER .FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RDJ.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REn.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOED~ VER.3033/80 
I I I I I I 
W.A.B.ERFASSTE WAREN VER.3033/80 
· M.C.M.MERCANCIAS REil.3033/80 
I.C.M.MEECI REn.3033/80 
M.C.M.MEEGAIXlRIAS REJ-.3033/80 
I 
I I I I I 
l--612,91-1025,65-1298,29-1298,29-1608,94~1419,38-1273,561-429.131-264,541-187,181 
I I I I I I I I I I I 
I -665 ,89-1116 ,67-1415, 10-1415, 10-1154, 28-1547 ,07-1387 ,67 l-464 ,011--284 ,66 l-200, 59 I 
I I I I I I I I I I I 
l-788,50-1322,12-1675,34-1675,34-2076,85--1831,60-1642,921-551,771-338,681-238,731 
I I I I I I I I . I I I 
I 654,01-1091,0a-1310,a2-131a,a2-1101,92-1507,46-1353,25l-463,24l-287,59l-204,69I 
I I I I I I I I I I I 
I 706,99-11a2,10-1495,63-1495,63-1853,26-1635,15-1467 ,361-498,121-'YIJ?. 111-21a,101 
I I I I I I I I I I I 
I -796,32-1368,05-1755, 92-1755, 92--2184,67-1919,33-1715,17 l-519,01 l-299,47 l-199,601 
I I I I I I I I I I I 
l-594,59-1021,48-1311,13-1311,13-1631,28-1433,12-1280,67l-386,221-222.a:s1 0,001 
I I 1 I I I I I I l I 
1--674,06-115a,01-1.486,35-t4a6,35-t849,29-1624,66-1451,84 I -438,53 l-253,021-168,66I 
I I I I I I I I I I I 
l-85B,46-1466,96-1877,66-1877,66-2334,31-2052,48-l.B35,64l-565,22l-330,69l-223,33I 
I I I l I I I I I I I 
1 ·-656. 73-1120. 39-1432' 87-1432,87-1780, 92-1566 ,27--1401, 14 I -432,43 l-254 ,05 I ·-172, 27 I 
I I I I I I I I I I I 
l-736,20-1256,92-1608,09-1608,09-1998,93-1757 ,81-1572,311--484, 741-284,241-192,391 
I I I I I I I I I I I 
l--856,43-1463,74-1873,69-18?3,69-2329,43-2048,14-1831,711--567,021-331,911-224,251 
I I I I I I I I I I I 
1--654. 70-1117 '17-1428. 90-1428, 90-1776 ,04-1561, 93-1397 ,21 I ·--434 ,23 j -255 ,27 I -173' 19 I 
I I r I I I I I I I I 
1-· 734 '17-1253, 70-1604 '12-1604, 12-1994 ,05-1753,47-1568, 38 I -486, 54 I --285 ,46 I -193, 31 I 
I I I I I I I I I I I 
l--896,38-1527,33-1951,95-1951,95-2425,63-2133,74-1909,161-596,731-351,981-239,501 
I I I I I I I I I I I I 694,65-1180, 76-1507, 16-1507 ,16-1872,24-1647 ,53-1474,661--463, 94 l-275,34 l-188,44 I 
I I I I I I I I I I I 
1--774,12-1317 ,29-1682,38-1682,38-2090,2f:>-1839,07-1645,83l --516,2fll 'YIJ5,53l --208, 561 
I I I I I I I I I I I 
I -903,66-1.538, 92-1966, 22-1966, 22-2443, 17 -2149, 35--1923,28 l-·604, 74 I -357, 40 I -243, 63 I 
I I I I I I I I I I I 
I -701, 93-1192,35-1521,43-1521,43-1889, 78-1663, 14-1488, 78 I· -471, 95 I -280, 76 I -192, 57 I 
I I I I I I I I I I I 
1-1a1,40-1328,aa-1&96,65-·1696,s5-2101,19-1B54,68-1s59,95J-524,26l-310,951-212,69I 
I l I I I I I l I I I 
-1194,48-2052,07-2633,88-2633,88-3277,01-2878,99-2572,751-778,521-449,201-299,401 
I I I I I I I I I I I 
I ~91,89-1532 ,23--1966, 10-1966, 70-2446, 92-2149, 68-1921,00 I -579, 33 I -334 ,251-222 ,011 
I I . I I I I I I I I I 
-1011,09-1731,01-2229,53_2229,53_2773,93_24:35,98-2111,151--657,80l-379,54l-252,981 
I I I I . I I I I I I I 
-121.0,01-2076,80-2664,32-2664,32-3.~14,42-2912,28-2602,871-790,071-457,011-305,331 
I I I I I I I I I I I 
l-907,42-1556,96-1997,14-1997,14-2484,33-21e2,97-1951,12l-590,88l-342,06l-228,?41 
I I I I I I I I I I I 
-1026,62-1761,74-2259,97-2259,97-2811,34-2470,27-2207,871-669,35l-387,35l-25B,91I 
I I I I I I I I I I I 
-1237,42-2120,42-2718,00-2718,00-3380,41-2971,00-2655,99l-812,81l-472,37l-317,01f, 
I I I I I I I I I I I 
l-934,83-1600,58-2050,a2-2050,02-2550,32-2241,69-2004,24l-613,62l-357,42l-240,42I 
I I I I ' I I I I I I I 
-1054,03-1805,36-2313,65-2313,65-2877,33-2528,99-2260,99l-692,09l-402,71l-210,59I 
I I I I I I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I I I 
l--1a1,ool-289,48l-356,28l-356,28l-437,93I -389,681-352,571 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I I I 
l-363,9Bl-615,14l-757,09I 757,091-930,591 -828,071-749,201 308,64l-.208,54l-158,49I 
I I I I I I I I I I I 
1 ·· 2f:>9,03l -412, 34 l-507. 501 507 ,50l-623,80l ·-555,07 l-502,21 l--196, 36 I 0,001 0,001 
I I I I I I I I I I I 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I I -517 ,661 -874,86-1076, 75 1076, 75-1323,51-1117, 70-1065,531-438, 96 I -296,59l-?25,41l--t77. 96 I 
I I I I I I I I I I I I 
l-199,83j-318,09 I -391,50 l-391,50l--481,21 l-4:28,20l-387 ,42 I 0,001 0.001 0.001 0.001 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
"' 
# 
ffiATli.'M(J,f401 
I 07/09 I 02111 I 09/11 I 28/12 I I I I I I I I 
MN /100 KG I 1907 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
-
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-1~_1 __ 1 __ 1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l8?/26?Bl87/3250j87/3338l87/3876I I I I I I I I 
------------·--···-----' ____ 1 ______ , ____ , ___ .. _.I. _____ 1 _______ 1 ___ 1__ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.:3033/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN Vlm.:3033/80 
M.C.A.PRODOCTS R.Dl.3033/80 M.C.M.MlmCANCIAS Rlin.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES R&l.:3033/80 I.C.M.Ma«!I RID.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDIRm VER.3033/80 M.C.M.MFECADORIAS R!n.3033/80 
ESPANA I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. 1II.D)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. III.D)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07 .G. III.E) 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I l I I 
21.07 .G. III.E) 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07.G.III.E) 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07.G. IV .A)1 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07.G. IV .A)1 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
2L07 .G. IV .A)1 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .G. IV .A)2 0,001 0.001 0.001 0.001 I I 
I I I I I I 
21.07 .G. IV .A)2 0.001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07 .G. IV .A)2 I 0.001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
21.07 .G. IV .B)l 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
21.07 .G. IV. B)l 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
21.07 .G.IV.B)l. 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
21.07 .G. IV .B}2 0.001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I 
21.07.G. TV.B)2 , 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21..07.G.IV.B)2 0,001 0.001 0.001 0.001 I 
I I I I I 
21.07 .G. IV .C) I 0,001 0,001 0,001 0,001 . I I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. IV .C) 0,001 0.001 0.001 0,001 I I I 
I J I I I I I 
21. 07. G. IV. C) 0.001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I 
21.07.G.V.A)l 0.001 0.001 0.001 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07 .G. V .A)t 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
21. 07. G. V. A) 1 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07 .G. V. A)2 0,001 0,001 0,001 0.001 I I 
I I I I I I 
21.07 .G~ V .A)2 0.001 0,001 0.001 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07 .G. V.A)2 0,001 0,001 0.001 0,001 I I 
I I I I I I 
21. 07. G. V. B) 0,001 0,001 0.001 0~001 I 
I I I I I 
2L07.G.V.B) 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .G. V .B) 0.001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
2L07 .G. VI.A.IX 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I l 
29.04.C.III.A)l 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I l 
29.04.C.III.A)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
29.04.C. III.B)l 0,001 0.001 0.001 0.001 I I I 
I I I I I I I 
29.04.C.III.B)2 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
35.05 A 0,001 0,001 0.001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 0a;12 I 15/01 1 26/01 I 02102 I 09/02 I 16/02 I 15/06 I 01/07 I 03/08 I 1010a I 17/08 I 31/08 
MN /100 KG I 1986 I t9B7 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 . I 19a1 I 1987 I 1987 I 1987 I 198? 
---------'--'~-'--'--'--'~-1_._1 __ 1~-'---'~-'---1 "I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLF.MENT l86/3720l87/0119l87/019'7l87/0308l87/0375l87/0449l87/1635l87/1956l87/2305l87/2398l87/2457l87/2588 
_________________ 1_ _ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 
!SPANA 
38.19. T. I.A) 
38.19.T.I.B) 
38.19.T.II.A) 
38.19.T.II.B) 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RID.:3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RDJ.3033/80 
M.C.B.VAI.LENDE GOED~ VER.3033/80 
W.A.B.mFASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS·Rm.3033/80 
I.C.M.MERCI IUJ1.3033/80 
M.C.M.~CADORIAS REX}.3033/80 
I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1e1,a5l-289,48l-356,28l-356,28l-437,93l-389,68l-352,57I 0,001 0,001 0.001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
1--363, 981-615, 14 l-757 ,091-757 ,09J-930,59I -B2.8,07 I -749,20l-308,64 l-208,54 l-158,49l 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
l-259,03l-412,34l-507,50l-501,501-s23,a01-555,011-502,211-196,36I 0.001 0,001 0,001 0,00 
I I I I I I I I I I I I 
-5t7,66l-874,a6-1076,75-1016,75-1323,51-1111,10-1065,53 -438,96l-296,59l-225,41l-t77,96I 0,00 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l l I I I 
I I I I 1 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I ~ 
I 
I 
I 
I 
l I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
,. 
• 
• 
.. 
... 
I 07/(!IJ I 02111 I 09/11 I 2.B/12 I I I 
MN /100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I 
---~~~~~-1~-'~-1~_1 ___ 1~-l~-'~-1 ___ 1~-1~_1~-'---
1 I I I I I I I I I I I 
NO. RmLF.MENT l87/2678l87/3250l67/33.'5Bl87/3876I I I I I I I I 
------~---------------------1 _______ 1 _______ 1 ___ 1 ______ 1 ________ I ______ I ______ I ___ J ___ I ___ I . I __ 
M.U.B VARER FOIL:5033/80 
M.C.A.PBODUCTS EUD.3033/60 
M.C.M.MARCHANDISES RNJ.3033/80 
M.C.B.VALUJmE GO~ VER.3033/80 
~PANA I I I I 
I I I I 
38.19.T.I.A) 0,001 0.001 0,001 0,001 · 
I I I I 
38.19.T.I.B) 0,001 0.001 0,001 0.001 
I I I I 
38.19.T.II.A) 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
38.19.T.II.B) 0,001 0,00 0,001 0,001 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.mFASS'l'E WAREN Ym.3033/80 
M.C.M.MmCANCIAS Rm.3033/60 
I.C.M.MEECI REJl.3033/80 
M.C.M.MmCADORIAS RED.3033/60 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I. 
I 
I 
I 
TRATJTMCM001 
I 01/08 I 15101 I 02102 I 01/07 I 07/09 I I I 
MN /100 KG I 1986 I t987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
_______ 1 __ , __ 1 __ · 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
NO. RIDLEMENT 
FRANCE 
17.04 BI 
17.04 B II 
17 .04.D. I A 
17.04.D.I B)1 
17.04.D.I B)2 
17.04.D.I B)3 AA 
1?.04.D.I 8)3 BB 
17.04.D.I B)4 
17.04.D.I B)5 
17.04.D.I B)6 
17.04.D.I B)7 
17.04.D.I B)8 
17.04.D.II.A) 
17.04.D.II.A) 
17.04.D.II B)l 
17.04.D.II B)1 
17.04.D.II B)2 
17.04.U.IT B)2 
17.04.D.II B)3 
17.04.D.II B)3 
17.04.D.II B)4 
17.04.D.II B)4 
18.06.B.I 
18.06.B.II A) 
18.06.B.II A) 
18.06.B.II B) 
18.06.B.II B) 
18.06.C I 
18.06.C I 
18.06.C IT A)1 
18.06.C IT A)2 
18.06.C It B)1 
18.06.C II B)l 
18.06.C II B)2 
18.06.C II B)2 
I I I I I I I I I I I I 
l86/2433l87/0119l87/0308IB7/t956IB7/2391I I I I I I I 
___ _1 __ __1 ___ 1. __ 1 _______ 1 __ _1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ , __ , __ , __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RPXl.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISF.S RB}.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 
I I I 
I I I 
I I 0,001 
I I I 
I I 0,001 
I I I I I 
--10,04 I -16, 731 -16, 731 0,001 0.001 
I I I I I 
0,001 ·-10,121 -1.0,121 0.001 0,001 
l I I I I 
-8,671 -14,441 -14,441 0,001 0,001 
I I I I I 
--11,26 I -18, 76 I -18, 761 -8,51 I 0,001 
I I I l I 
·11,541 -19,211 -19,211 -8,671 0,001 
I I I I I 
--13,451 -22,401 --22,401 -10,171 0,001 
I I I I I 
-14,421 -24,041 -24,041 -10,961 0,001 
I I I I I 
--15,41 I -25,661 -25,661 -11, 741 0,001 
I I I I I I 
I -15,981 -26,621 -26,621 --12,231 0,001 
I I I I l I 
I --16,951 -2.8,251 -2.8,251 -13,011 0,001 
I I I I I I 
I --11,861 -24,941 -24,941 -14,261 0,001 
I I I I I I I -10,561 -21,211 --21,211 -11,661 0,001 
I I I I I I 
I -10,521 -22,101 -22,101 -13,461 0,001 
I I I I I I 
I -9,221 -19,031 -19,031 -10,861 0,001 
I I I I I I 
--14,011 -28,501 --28,501 -16,101 0.001 
I I I I I 
-12,711 -24,831 -24,831 -13,501 0,001 
I I I I I 
-15,661 -29,971 -29,971 -16,041 0,001 
I I I I I 
-14,681 -27,211 -2?,211 -14,101 0,001 
I I. I I I 
-16,061 -28,821 --28,821 -14,501 0,001 
I I I I I 
-15,541 -27,351 -27,351 -13,471 0,001 
I I I I I 
0,001 -12,931 -12,931 0,001 0,001 
I I I I I 
--8,691 -20,421 -20,421 --12,931 0;001 
I I I I I 
-7,781 -17,861 -17,861 -11,121 0,001 
I I I I I 
--11,361 -27,971 -27,971 -18,241 0,001 
I I I I I 
-9,981 -24,071 -24,071 -15,491 0.001 
I 1 I I I 
I I I 0,001 
I I I I 
I I I 0,001 
I I I I 
I I I 0,001 
I I I I 
I I I 0.001 
I I I I 
I -2..1,211 -12,401 0,001 
I I I I 
I -21.2:>I -10,971 0.001 
I I I I 
I -26,421 -14,621 0.001 
I I I I 
I --23,481 --12,541 0.001 
I I I I 
I I I I 
W.A.B.ERFASSTE WAREN VJm.3033/80 
M.C.M.Ml!E.CANCIAS RDJ.3033/80 
I.C.M.~CI RPJJ.3033/80 
M.C.M.MEJWAJX)RIAS RliJJ.3033/80 
I 01/08 I 15101 I 02102 I 01101 I 01109 I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 19a1 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
__________ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 _____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. R.mI»fOO l86/2433l87/01191a1/0308IB7/1956IB7/2391I I I I I I I 
_________________ 1_ _ 1_ _ 1 __ J _______ J __ .1 ___ 1 __ 1 _______ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
FRANCE 
18.06.C II B)3 
18.06.C II B)3 
18.06.C II B)4 
18.06.C II B)4 
18.06.D.I A) 
18.06.D.I B) 
18.06.D.II A)1 
18.06.D.II A)l 
18.06.D.II A)1 
18.06.D.II A)2 
18.06.D.II A)2 
18.~6.D.ll A)2 
18.06.D.II B)1 
18.06.D.II B)1 
18.06.D.II B}l 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B}2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D. II B)2 
18.06.D II C)1 
18.06.D II C)2 
19.02.B.II A)4 AA) 
19.02.B.II A)5 AA} 
19.03. A 
19.03. B. I 
19.03. B. II 
19.04 
19.08.B I A) 
19.08.B I B) 
19.08.B II A) 
19.08.B II B)1 
19.08.B II B)2 
19.08.B II B)2 
19.08.B II C)1 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.'9/J33/00 
M.C.M.MARCHANDISES RID.3033/80 
M.C.B.VA11.JOOJ.E GO~ VER.3033/80 
I I 
I I I I 
I --28, 711 -16,591 0,001 
I I I I 
I -24,671 -13,741 0,001 
I I I I 
I -32,491 -19,251 0,001 
I I I I 
I --27 ,341 -15,621 0,001 
I I I I I 
-15,411 -41,461 -41,461 -28,621 ·-28,621 
I I I I I 
-15,411 -41,461 -41,461 -28,621 -28,621 
I l I I I 
··12,481 -24,941 -24,941 -13,941 0,001 
I I I I I 
11,44 I -22,001 -22,001 -11,861 0,001 
I I I I I 
-11,851 -23,151 -23,151 -12,681 0,001 
I I I I I 
-12,481 -24,941 -24,941 -13,941 0,001 
l I I I I 
-11,441 .-22,001 -22,001 -11,861 0,001 
I I I I I 
-11,851 -23,151 -23,151 -12,681 0,001 
I I I I I 
-20,691 -56,451 -56,451 -39,0~1 -39,021 
I I I I I 
-15, 181 -40,831 -40,831 -'27,991 -27 ,991 
I I I I I 
-17 ,35 I -46,981 -46, 981 -32,331 ··32,331 
I I I I I 
-17,381 -37,741 -37,741 -22,591 --22,591 
I I I I I 
··15,181 -31,491 -31,491 -18,181 0,001 
I I · I I · I 
-20,691 -56,451 -56,451 -39,021 -39,021 
I I I I I 
·-15,181 -40,831 -40,831 -27,991 ·-27,991 
I I I I I 
-17,351 -46,981 -46,981 --32,331 -32,331 . 
I l I I I 
I 0,001 0.001 0.001 0,001 
I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 -10,021 -10,021 0.001 0,001 
I I I I I 
-·9,081 -15,141 -15,141 0,001 0,001 
I I I I I 
-14,641 -24,401 -24,401 -10,081 0.001 
I I I I I 
-14,641 -24,401 -24,401 -10,081 0.001 
I I I I I 
·12,251 -20.431 -20,431 -8,511 0.001 
I . I I I I 
--8,121 -13,53 -13,531 0,001 0,001 
I I I I 
I -14,871 0.001 0,001 
I I I I 
I -26,761 -12,331 0,001 
I I I I 
I 0,001 0,001 0.001 
I I I I 
I -12,571 0,001 0,001 
I I I I 
I -24,441 --14,021 0,001 
I I l I 
I I -16,61. I -8,471 0,001 
I I I I I 
I I -15,551 0,001 0.001 
I I I I I 
I I I I I 
W.A.B.mFASSTE WAREN Vllt.3033/80 
M.C.M.MEE.CANCIAS RFD.3033/00 
I.C.M.MFE.CI Rin.3033/80 
M.C.M.MEE.CAJXlRIAS RJ00:.3033/80 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
j 
TRAT'ITMCMOOF I 
I 01100 I 15/01 I 02102 I 01107 I 07/09 I I I 
MN /100 KG I 1986 I t987 I 1987 I 1981 I t987 I I I I I I I 
1~-1~-l~_l __ l~_l __ l~-l~_l __ l~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/2433l87/0119l87/0:308IB7/1956l87/2391l I I I I I I 
----------·---··-----·--'·----1 ___ 1 __ 1_._1 ___ , __ 1__ _ 1 __ , __ J ___ , __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.:m.FASSTE WAREN Ym.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RJn.3033/80 M.C.M.MEBCANCIAS Rm.3033/80 
M.C.M.NARCHANDISES Rm.3033/80 I.C.M.MERCI Rm.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEIJ.mE)I VER.3033/80 M.C.M.MliECAlX>RIAS R»z.3033/80 
!J 
FRANCE I I I I 
I I I I I I 
19.08.B II C)2 I -27,421 -15,391 0.001 I I 
I I I I I I .,. I 
19.08.B II C)2 I -19,591 -9,841 0,001 I I 
I I I I I I 
19.08.B II D)l I -20,011 -9,041 0,001 I I 
I I I I I I 
19.08.B II D)2 I -31,001 -t7,45J 0,001 I I 
I I I I I I 
19.08,B II D)2 I -24,051 -11,901 0,001 I I 
I I I I I 
19.08.B III A)l -8,991 0,001 0,001 I I 
I I I I I 
19.08.B Ill A)2 I -23,831 -14,341 0,001 I I 
I I I I I I 
19.08.B III A)2 . I -14,041 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
19.08.B III B)l I -13,451 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
19.08.B III B}2 I I -25,321 -14,291 0,001 ·1 I 
I I I I I I I 
19.08.B III B)2 I --17 ,491 -8,741 0,001 I I 
I I I I I I 
19.08.B III C)l I -20,881 -9,311 0,001 I I 
I I I I I 
19.08.B III C)2 I -29,341 -16,211 0,001 I 
I I I I I 
19.08.B III C)2 I -21,511 -10,661 0,001 I 
l I I I 
19.08.B IV A)1 -12,841 0,001 0,001 ,I 
I I I I 
19.08.B IV A)2 -2.0,751 -11,081 0,001 
I I I 
19.08.B IV A)2 -15,531 0,001 0.001 
I I I 
19.08.B IV B)1 -16,021 0,001 0,001 
1- I I 
19.08.B IV B)2 -25,571 -14,351 0.001 
I I I 
19.08.B IV B)2 
-17,741 --6,801 0,001 
I I I 
19.08.B V.A) 
-15 ,41 I 0,001 0,001 
I I I 
19.08.B VB) 
--17,101 0,001 0,001 
I I I I 
21.07.C.I 0.001 -12,93[ -12,931 0.001 0,001 
I I I I I 
21.07 .C. II A) 
--8,691 -20,421 -20,421 -12,931 0.001 
I I I I I 
21.07.C.II A} 
-7,781 -17,86[ -17,861 -11,1.21 0,001 
I I I I I 
21.07 .C. II B) 
-11,361 -27,971 -27,971 -18,241 0,001 
I I I I I 
21.07.C.II B) 
-9,981 -24,071 -24,071 -15,491 0.001 
I I I I I I 
21.07 .D I A)i 
-17,531 -49,481 --49,481 -35,041 -35,041 I 
I I I I I I 
21.07.JJ I A)2 
-20.021 -56,631 -56,631 --39,861 -39,861 I 
I I I I I I -\' •. 
21.07 .D I B)l 0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07.D I B}2 0.001 0.001 . 0,001 0.001 0,001 I 
I I I I I I I 
21.07 .D I B)3 I -17 ,801 -50,M I -50,341 ·-35,431 --35,431 I 
I I I I I I I 
21.07 .D.II.A)l I I 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
21.07.D. II.A)2 I I 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
21.07. D. II .A)3 I I 0,001 0.001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
mATTDICM001 
I 01/08 I 1s101 I 02102 I 01107 I 07/09 I I I I I I I 
MN /100.KG I 1986 I 1987 I 19a7 I 1987 1 1987 I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1_. _1 ___ 1 _ _1 __ ,_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLD1ENT l86/243..1j87/0119J87/0308IB7/1956l87/2391I I I I I I I 
___________ I ___ L __ L_L __ _I_ ____ , __ , _1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 1 W.A.B.mFASSTE WAREN Ym.:3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rm.3033/80 M.C.M.Ml!JlCANCIAS RID.3033/80 
M.C.M.MAHCHANDISIS IUn.3033/80 I.C.M.MERCI RFn.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDEREN VER.3033/80 M.C.M.MlmCAOORIAS RID.3033/80 
FRANCE I I 1 I I I I I 
I I I I I I I I 
21. 07. D. II. A)4 I 0.001 0.001 0,001 0.001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07 .D. II. B) I 0,001 0,001 0,001 ,0,001 I I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. I C)1 I I I I 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G.I D)1 I I I I 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. I E)1 I I I I 0,001 I I 
I I I I I . I I 
21.07 .G.I F) I I I I I 0,001 I 
I I ·1 I I I I 
21.07 .G.ll .A)l I 0,001 -12,581 -12,581 -8,86~ 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .G. II .A)1 I 0,001 -8,911 -B,911 0,001 0,001 
I I I I I I 
21.07 .G. II.A)1 I 0.001 -10,361 --10,361 0,001 0,001 
I I I I I I I I I· 
21.07.G.1I.A)2 AA) I -7 ,531 --17, 721 --17, 721 -11,051 0,001 I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 AA) I 0,001 :-14,05 I -14,051 -8,451 0,001 I I 
I I I I I I I I 
21.07.G. II.A)2 AA) I 0.001 -15,501 -15,501 -9,481 0,001 I 
I I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 BB) I -9,071 -20,291 -20,291 -12,141 0,001 I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.I1.A)2 BB) -7 '77 I -16,621 --16,621 -9,541 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 BB) -8,281 -18,071 -18,071 -10,571 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 CC) -10,611 -22,851 -22,851 -13,241 0,001 I I 
I I I I I I. I I 
21.07.G.II.A)2 CC) -9,311 -19,181 -19,181 ~10,641 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 CC) -9,821 -20,631 -20,631 -11,671 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. II.B)1 0,001 -16,741 -16,741 -10,781 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. II .B)1 0,001 -13,071 -13,071 -8,181 0,001 I I 
I I I I I I I -
21.01.G.II.B)l 0.001 14,521 -14,521 -9,211 0,001 I I 
"" I I I I I I I 
21.07.G~II.B)2 AA) -9,311 -20,691 -20,691 -12,421 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.1I.B)2 AA) -8,011 -17,021 -17,021 -9,821 0.001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 AA) -8,521 -18,471 -18,471 -10,851 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 DB) -10,851 -23,261 -23,261 -13,511 0,001 I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 BB) -9,551 -19,591 -19,591 --10,911 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
21.07 .G.II.B)2 BB) , I -10,061 .-21,041 -21,04.I -11,941 0,001 I I I 
I , I I I I I I I I 
21.07 .G. II.C)1 I -8,911 -20,011 -20,011 -12,281 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
21.07 .G. II.C)l I -7,611 --16,MI" -16,MI -9,681 0.001 I I I 
I I I I I I I I I 
21.07 .G. II. C)1 I -8,121 -17,791 -17,791 -10,711 0,001 . I I I 
I I I I I I I I I 
21.07.G.II.C)2 AA) I ~11,991 -25,151 -25,151 -14,471 0.001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.1I.C)2 AA) I -10,691 -21,481 -21,481 -11,a11 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.1I.C)2 AA) I -11,201 --22,931 -22,931 -12,901 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.C)2 BB) I -t3, 15 I -27, 011 -27, 011 -15, 29 I 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.C)2 BB) I '-U,85i -23,401 -23,401 -12,691 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 0110a I 15/01 I 02102 I 01101 I 01109 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1907 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1. __ , __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFnLEMENT l86/2433l87/0119l87/0308l87/1956l87/2391I I I I I I I 
--·-----··----------··1 ____ 1 __ 1 ___ , ___ 1 _____ 1 ___ , ___ , _____ 1 __ , __ 1 __ , __ . 
FRANCE, 
21.07.G.II.C)2 BB) 
21.07 .G.II.D)l 
21.07 .G.II.D)1 
21.07 .G. II. D)1 
21.07 .G. 1I.D)2 
21.07 .G.II.D)2 
21.07.G.II.D)2 
21.07.G.II.E) 
21.07.G.II.E) 
21.07 .G. II.E} 
21.07.G.III.A)l 
21.07 .G. III.A)l 
21.07 .G. III.A)! 
21.07.G.I11.A)2 AA) 
21.07.G.III.A)2 AA} 
21.07.G.III.A)2 AA) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07 .G.III .B)1 
21.07 .G.II1.B)1 
21.07.G.III.B)t 
21.07.G.1II.B)2 
21.07.G. TII.B)2 
21.07 .G.1II.B)2 
21.07 .G. III.C)1 
21.07.G.III.C)1 
21.07 .G. I1I.C)1 
21.07 .G. III.C)2 
21. 07 .G. III. C)2 
21.07 .G. III.C)2 
21.07 .G. III.D)1 
21.07 .G. III.D)1 
21.07 .G. III .D)1 
21.07.G.II1.D)2 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rm.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RFn.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 
I I 
I I I I I I 
I --12,361 -24,85 I -24,851 -13, 721 0,001 
I I I I I I 
I --12,481 -25,961 -25,961 -15,021 0,001 
I I I I I I 
I -11,1s1 -22,291 -22,291 -12,421 0,001 
I I I I I I 
-11,691 -23,741 -23,741 -13,451 0,001 
I I I I I 
-15,181 -30,451 -30,451 -16,941 0,001 
I I I I I 
-13,BBI -26,781 -26,781 -14,341 0,001 
I I I I I 
-·14,391 -26,231 -28,231 --15,371 0,001 
I I I I I 
,.,17,841 -M,881 -34,'BBI --19,131 0,001 
I I I I I 
-16,541 -:Sl,211 -31,211 -16,531 0,001 
I I I I I 
-·17,051 -32,661 -32,661 -17,561 0,001 
I I I I I 
-8,901 -25,171 -25,171 -17,721 0,001 
I I I I . I 
0,001 -17,821 -17,821 -12,531 0,001 
I I I I I 
-7,331 -20,711 -20,711 -14,571 0,001 
I I I I I 
-11,981 -30,311 -30,311 -19,911 0,001 
I I I I I 
-9,381 -22,961 -22,961 -14,721 0,001 
I I I I I I 
I -10,411 -25,851 -25,851 -16,761 0,001 
I I I I I 
-13,521 -32,881 -32,881 --21,001 0,001 
I I I I I 
-10,921 -25,531 -25,531 --15,811 0,001 
I I I I I 
-11,95 I -28,421 -28,421 -17 ,85 I 0,001 
I I I I I 
-11,401 -29,331 -29,331 -19,641 0,001 
I I I I I 
-8,801 -21,981 -21,981 -14,451 0,001 
I I I . I I 
-9,831 -24,871 -24,871 -16,491 0,001 
I I I I I 
-13,761 -33,281 -33,281 -21,281 0.001 
I I I I I 
-11,161 -25,931 -25,931 -16,091 0,001 
I I I I I 
·12,191 -28,821 -28,821 -18,131 0,001 
I I I I I 
-13,361 -32,601 -32,601 -21,141 0,001 
I I I I I 
-10,761 -25,251 -25,251 -15,951 0,001 
I I I I I 
-11,791 --28,141 -28,141 -17,991 0,001 
I I I I I 
-16,061 -37,091 -37,091 -23,061 -23,061 
I I I I I 
--13,461 -29,741 -29,741 -17,871 0,001 
I I I I, I 
-14,491 -32,631 -32,631 -19,911 0,001 
I . I I I I 
--16,931 -38,551 --38,551 -23,BBI -2:s,001 
I I I , I I 
-14,331 -31,201 -31,201 -18,691 0,001 
I I I I I 
-15,361 -34,091 --34,091 -20,731 0,001 
I I I I I 
-18,091 --40,481 -40,481 -24,701 -24,701 
I I I I I 
I I I I I 
W.A.B . .mFASSTE WAREN v:m.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS RJ!n.3033/80 
I.C.M.MERCI RFn.3033/80 
M.C.M.MmCAOORIAS Bl!Ii.3033/80 
_.., 
f 
I 0110a I 15/01 I 02102 I 01/07 I 01109 I I I I I I I . 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1967 I 1987 I 1987 I I I I I I ' I 
________ 1_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_· _· I __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. IUDLEMENT j86/2433j87/0119l87/0:308l87/1956l87/2391I I I I I I I 
________________ 1 ____ 1 __ 1 ___ 1~ __ 1 ______ 1 ______ 1 __ 1 __ l~_L __ 1 __ 1 __ 
FRANCE 
21.07.G.III.D)2 
21.07.G. III.D)2 
21.07 .G. III.E) 
~1.07 .G.III.E) 
21.07.G.III.E} 
21.07 .G. IV .A)1 
21.07 .G.IV.A)l 
21.07 .G. TV .A)1 
21_.07 .G. IV .A)2 
21.07 .G. IV .A)2 
21.07 .G. IV .A)2 
21.07 .G. IV .B)1 
21.07 .G. IV.B)l 
21.07 .G. IV .B}1 
21.07 .G. IV .B)2 
21.07 .G.IV .B)2 
21.07.G.IY.B)2 
21.07.G.IY.C) 
21.07.G.IV.C) 
21.07.G. IV.C) 
21.07.G. V .A}1 
21.07 .G. V .A)1 
21.07 .G. V. A)l 
21.07 .G. V .A)2 
21.07.G. V.A)2 
21.07 .G. V .A)2 
21.07 .G. V .B) 
21.07.G.V.B) 
21.07 .G. V .B) 
21.07 .G. VI.A. IX 
29.04.C.III.A)l 
· 29.04.C.III.A)2 
29.04.C.I1I.B)1 
29.04.C. III .B)2 
35.05 A 
M.U.B VARER FOB.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS R!n.3033/80 
M.C.M.MARCHAHDISES R.rn.3033/80 
M;C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 
I I 
I I I I I 
-15,491 -33.131 -33,131 -19,511 0.001 
I I I I I 
---16,521 -36,021 -36,021 -21,551 0,001 
I I I I I 
-19,611 -43,011 -43,011 -25,941 -25,941 
I I I I I 
-17,011 -35,661 -35,661 ~20,751 0,001 
I I I I I 
-18,041 -38,551 -38,551 -22,791 -22,791 
I I I I I 
-13,351 -37,751 -37,751 -26,571 -26,571 
I I I I I 
-9,461 -26,721 ---26,721 -18,791 0,001 
I - I I I I I 
I ---10,991 -31,011 -31,011 -21,861 0,001 
I I I I I . I 
I -16,431 -42,891 -42,891 -28,761 -28,761 
I I I I I I 
I -1.2,54 I -31,861 ·-31,861 -20, 981 0,001 
I I I I I I I -14,011 -36,211 -36,211 -24.051 -24,051 
I I I I I I 
I -15,851 -41,911 -41,911 --28,491 -28,491 
I I I I I I 
I --11,961 -30,881 -ZID,881 -20,711 0,001 
I I I I I I 
I --13,491 -35,2:51 -35,231 -2:5,781 -23,781 
I I I I I I 
I -17,831 -4::;,211 -45,211 -29,901 -29,901 
I I I I I I 
I -13,941 -34,181 -M,181 --22,121 0,001 
I I I I I I 
I -rn,471 -38,531 -38,531 -25,191 -25,191 
I I I I I - I I -11,a11 -45,181 -45,181 -29,991 -29,991 
I I I I I I 
I -13,921 -34,151 -34,151 -22,211 0.001 
I I I I I I 
I --15,451 -38,501 -38,501 -25,281 -25,2.81 
I I I I I 
-20,021 -56,631 -56,631 -39,861 -39,861 
I I I I I 
-14 ,19 I -40,091 -40,091 -28,181 ..,28,181 
I I I I I 
--16,491 -46,601 -46,601 -32, 781 -32, 781 
I I I I I 
-20,791 -57,911 -57,911 -40,411 -40,411 
I I I I I 
-14,961 -41,371 -41,371 -28,731 -28,731 
I I I I I 
--17 ,26 I -47 ,881 -47 ,881 -33,331 -33,331 
I I I I I 
-21,801 -59,601 -59,601 -41,231 -41,231 
I I I I I 
-15,971 -43,061 -43,061 -29,551 -29,551 
I I I I I 
-18,271 -49,571 --49,571 -34,151 -34,151 
I . I I I I 
I 0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
--8,671 -14,461 -14,461 0.001 0,001 
I I I I I 
-14,991 -26,761 -26,761 -12,331 0,001 
I I I I I I 
I -12,361 -20,591 -20,591 -9,001 0.001 
I I I 1. I I 
I --21,311 -38,061 --38,061 -17,531 0,001 
I I I I I I 
I --9,531 -15,891 -15,891 0,001 0.001 
I I I I I I 
I I I I I I 
W.A.B.mFASSTE WAREN Vmt.3033/80 
M.C.M.M~.CANCIAS RPD.3033/80 
l.C.M.MmCI Rm.'9a33/80 
M. C. M. MERCAOORIAS Rm. "!JllSJ/80 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
TRAT1".l'MCM001 
l~l~l~l~l~I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I L I I I I 
-------~1 __ 1_._1 __ 1 __ 1 __ 1~-l~-'--'--'~-1 __ 1 __ 
I I · I I I I I I I I I I 
NO. RmLDtENT l86/2433l87/0119~s1/0308l87/1956IB7/2391I I I I I I I 
______________ 1 __ 1 __ , __ , ___ 1_ _ , __ 1 __ 1 __ , __ 1__· _1 __ 1 __ 
FRANCE 
38.19.T.1.A) 
38.19.T.I.B) 
38.19.T.II.A) 
38.19.T.II.B) 
M. ll.B VARER FOR.303:3/80 
M.C.A.PRODUCTS Rl!n.303:3/80 
M.C.M.NARCHAHDISIS RID.303:3/80 
M.C.B.VALLENDE GQEl)]"IDJI VER.3033/80 
I I I 
I I I I I 
-8,671 -14,461 -14,461 0,001 0,001 
I I I I I 
-14,991 -26,761 -26,761 -12,331 0,001 
I I I I I 
-12,361 -20,591 -20,591 --9,001 0.001 
I I I I I 
-21,31 -38,061 -38,061 -17,531 0,00 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I I, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.ERFASSTE WAREN Ym.:5033/80 
M.C.M.~CANCIAS R:lln.3033/80 
I.C;M.MliECI RID.3033/80 
M. C. M. MmCAOORIAS Rm. '!Jl/J3/F!IIJ 
I 
L 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
· I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/( 
,_ 
--
TRA'l"l'TMCMOOF 
I 22109 I 15101 I 02102 I 01101 I 01109 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1.987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I -1 I I I 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1_ 
I I 1. I I I I I I I I I 
NO. RmLF>fENT l86/2896l87/0119l87/0308IB7/t956IB7/239tl I I I I I I 
---------
_ __1 ___ 1 __ 1_ _ L __ 1 __ 1 __ J ___ _1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.WASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RJD.3033/80 M.C.M.~CANCIAS Rl!D.3033/80 
M.C.M.NARCHANDIS~ R»:;.:3033/80 I.C.M.~CI RF.n.:3033/80 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 M.C.M.MmCAOORIAS Rm.3033/80 
IRELAND I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
17.04 BI I I I I I 0,0001 I I 
I I I I I I I I I 
17.04 B II I I I I I 0,0001 I 
I I I I I I I 
17.04.D.I A l -1,3371 -2,0741 -2,0741 -0,8361 0,0001 I 
I I I I I I I 
17.04.D.I B)l I ---0,a091 -1,2561 -1,2561 0,0001 0,0001 I 
I I I I I I I 
17.04.D.I B)2 --1,154 I -1, 791 I -1, 791 I 0,0001· 0,0001 
I I l I I 
17.04.D.I B)3 AA -1,4991 -2,3261 -2,3261 -0,~741 0,0001 I 
I I I ' I I I 
17.04.D.I B)3 BB -1,5361 -2,3831 -2,3831 -0,9911 0.0001 l 
I I I I I I 
17.04.D.I B)4 -1,7911 -2,7781 -2,7781 -1,1641 0,0001 I I 
I I I I I I I 
17 .04.D.I B)5 -1,9201 ~2,9811 -2,9811 -1,2531 0,0001 I I 
I I I I I I I I 
17.04.D.I 8)6 -2,0511 -3,1821 -3,1821 -1,3431 0,0001 I I I 
I I I I I I I 
17.04.D.I B)7 -2,1271 -3,3011 -3,3011 -1,3991 0,0001 I I 
I I l I I I I 
17.04.D.I B)8 -2,2571 -3,5031 -3,5031 -1,4891 0,0001 I I 
I I I I I I I I 
17.04.D.ILA) --1,3381 -2, 7921 ~-2, 7921 -1.6021 0,0001 I I 
I I I I I I I 
17 .04.D. It.A) I -1,2361 -2,4241 -2,4241 -1,3141 0,0001 I I 
I I I I I I I I 
17.04.D.II B)l I --1,1601 -2,5161 -2,5161 -1,5101 0,0001 I I 
I I I I I I I 
17.04.D.II B)l I -1,0581 -2,1481 -2,1481 -1,2221 0,0001 I 
I I I I I I I 
17.04.D.II B)2 -1,6201 -3,2351 -3,2351 -1,8131 0.0001 I I 
I I I I I I I 
17.04.D.II B)2 -1.5201 -2,8671 -2,8671 -1,5251 0.0001 I I 
I I I I I I I 
17.04.D.II B)3 -1,9041 -3,4911 -3,4911 -1,8121 0.0001 I I 
I I I I I I I 
17.04.D.II B)3 -1,8281 -3,2151 -3,2151 -1,5961 0,0001· I I I 
I I I I I I I I 
17.04.D.II B)4 -2,0411 -3,454J -3,4541 -1,6471 0.0001 I I I 
I I I I I I I I 
17.04.D.II B)4 -2,0001 .-3,307 I -3,3071 -1,5331 0,0001 I I I 
I I I I I I I I 
18.06.B.I 0,0001 -1,4731 -1,4731 0.0001 0.0001 I I I 
I I I I I I I I 
18.06.B.II A) --0,8781 --2.1861 -2,1861 -1,4441 0,0001 I I I 
I I I I I I I I 
18.06.B.II A) ---0,8071 -1,9291 -1,9291 -1,2441 0.0001 I I I 
I I I I I I I I 
18.06.B.II B) -1,089[ -2,9411 -2.9411 -2,0341 0,0001 I I I 
I I I I I I I I 
18.06.B.II B) ---0,981 -2,552 -2,5521 -1,7291 0,0001 I I I 
I I I I I I 
18.06.C I I I 0,0001 I l I 
I I I I I I I 
18.06.C I I I 0.0001 I I I I 
I I I I I I I 
18;06.C II A)1 I I 0,0001 I I I I 
I I I I I I I 
18.06.C II A}2 I I 0.0001 I I I I 
I I I I I I I 
18.06.C II B)l -2,7211 1,4031 0,0001 I I I I I 
I I I I I I I I 
18.06.C II B)l -2,5191 --1,2451 0,0001 I I I I I 
I I I I I I I I 
18.06.C II B)2 --3,0361 -1,6491 0,0001 I I I I I 
I I I I I I . I I 
18.06.C II B)2 -2,7421 --1,4191 0.0001 I I I I I I 
I I I I l I I I I 
I l I I I I I I I 
TRAT1"111CN001' 
I 22109 1 15;01 I 02;02 I 01101 I 07/09 I I I I I I l 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I . I I I I I __ I_. _1 __ 1 __ _1, __ L __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 1_·--_1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/2896l87/0119IB7/0308j87/1956IS7/239tl I I I I I I 
------
L_~_l __ _l-'---_1 ___ 1._ __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.mFASSTE WAREN VER.3033/80 
M. C. A. PRODUCTS Rm. '!Jll33/00 M.C.M.MERCANCIAS RPD.3033/80 
M.C.M.MARCHANDIS~ RFii.'SlJ33/00 I.C.M.MERCI REn.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEIJFlUJI VER.3033/80 M.C.M.MERCAOORIAS REn.3033/80 
IRELAND I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
18.06.C II B}3 I I -3,2301 -1,8651 0,0001 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
18.06.C II 8)3 I I -2,8251 -1,5491 0,0001 I I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.C II B)4 . I I --3,6071 -2,1601 0,0001 I I I 
I I I I I I I I 
18.06.C II B)4 I I -3,0931 -1,7581 0,0001 I I 
I I I I I I I 
18.06.D.1 A) -1,3141 -4,2251 -4,2251 -3,1901 -3,1901 I I 
I I I I I I I 
18.06.D.I B) --1,3141 -4,2251 -4,2251 -3,1901 -3,1901 I I \ 
I I I I I I I I 
18.06.D.II A)1 I -1,4691 -2,8521 -2,8521 -1,5101 0,0001 I I I 
l I I I I I I I 
18.06.D.II A)1 ·-1,387 I -2,5581 -2,5581 -1, 34.01 0,0001 I I 
I I I I I I I I 
18.06.D.II A)1 -1,4191 -2,6731 -2,6731 -1,4311 0,0001 I I I 
I I I I I I I I 
18.06.D.II A)2 .. 1,4691 -2,8521 --2,8521 -1,5701 0~0001 I I I I 
I I I I I I I I 
18.06.D.II A)2 -·1,3871 -2,5581 -2,5581 -1,34.01 0,0001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.D.II A)2 -1,4191 -2,6731 -2,6731 -1,4311 0,0001 I I 
I I I I I I I 
18.06.D.II B)l -1,7281 -5,7221 -5,7221 -4,3371 -4,3371 I I 
I I I I I I I 
18.06.D.II B)1 I -1,2951 -4,1601 -4,1601 -3,1161 -3,1161 I I 
I I I I I I 
18.06.D.II B)1 -1,4661 -4,7761 -4,7761 -3,5971 --3.5971 I 
I I I I I I 
18.06.D.II B)2 -
-1,9031 -4,1691 -4,1691 -2,5341 -2,5341 I 
I I I I I I 
18.06.D.II B)2 -1,7301 -3,5451 -3,5451 -2,0461 0,0001 I 
I I I I I I I 
18.06.D.II B)2 -1,7281 -5,7221 -5,7221 -4,3371 -4,3371 I 
I I I I I I 
18.06.D.II B)2 -1,2951 -4,1601 -4,1601 --3,1161 -3,1161 I I 
I I I I I I I 
18.06.D.II B)2 -1,4661 -4,7761 -4,7?61 -3,5971 --3,5971 I I 
I I I I I I I 
18.06.D II C)1 0,0001 0,0001 0.0001 0,0001 0.0001 I I 
I I I I I I I 
18.06.D II C)2 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0.0001 I I 
I I I I I I I 
19.02.B.II A)4 AA) --0,8001 -1;2421 -1.2421 0.0001 0,0001 I I 
I I I I I l l 
19.02.B.JI A)5 AA) 
-·1,2091 -1,8?71 -1,8771 0,0001 0,0001 I 
I I I I I 
19.03. A -1,9501 -3,0261 -3,0261 -1,1521 0,0001 I 
I I I I I I 
19.03. B. I -1,9501 -3,0261 '-3,0261 -1,1521 0,0001 I 
I I I I I I 
19.03. B. II --1,6331 -2,5321 -2,5321 -0,9741 0,0001 I 
I I I I I I I 
19.04 -1,0811 -1,678 -1,6781 0,0001 0,0001 I 
I I I I I I 
19.08.B I A) I -1,8441 0.0001 0,0001 I 
I I I I I 
19.08.B I B) I -3,3191 -1,4101 0,0001 I I 
l I I' I I I. 
19.08.B II A) I 0,0001 0,0001 0.0001 I 
I I I I I f 
19.08.B II B)1 I ... 1,5591 0,0001 0,0001 I I 
I I I I I I 
19.08.B II B)2 I -2,7481 -1,5781 0,0001 I 1· 
I I I I I I 
19.08.B II B)2 I -1,9631 -0,9601 .0,0001 I I 
I I I I I I 
19.08.B II C)1 I -1,9281 0,0001 0.0001 I I 
I I I I J ., I I 
. l I I I I I I 
• 
TRATl"l'MCMOOF 
I 22/09 I 1.5/01 I 02102 I 01101 l 01109 I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
______ , __ .1__1 _ _1 __ 1__1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I ' 
NO. RFnLEMENT IB6/2896l87/0119l87/0308IB7/1956l87/2391I I I I I I 1· 
----··-···-------------1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ _1 __ _1_ _ 1__ ___ 1_. _1__ __ 1 __ ·1 __ 
IRELAND 
19. 08.B II C)2 
19.08.B II C)2 
19.08.B II D)l 
19.08.B TT D)2 
19.08.B II D)2 
19.08.B III A}l 
19.08.B III A)2 
19.08.B TII A)2 
19.08.B III B)l 
19.08.13 III B)2 
19.08.B III B)2 
19.08.B III C)l 
19.08.B III C)2 
19.08.B III C)2 
19.08.B IV A)l 
19.08.B IV A)2 
19.08.B IV A)2 
19.08.B IV B)1 
19.08.B IV B)2 
19.08.B IV B)2 
19.08.B VA) 
19.08.B VB) 
21.07.C.I 
21.07.·C.II A) 
21.07 .C. II A) 
21.07 .C. II B) 
21.07 .C. II B) 
21.07 .D I A)1 
21.07 .D I A)2 
21.07 .D I B)1 
21.07.D I B)2 
21.07.D I B)3 
21.07 .D. II .. A)1 
21.07 .D. I1.A)2 
21. 07 .D. II.A)3 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RI!I}.:3033/80 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 
I I 
I I I 
·-3.1171 -1,7341 0,0001 
I I I 
-2,3321 -1,1161 0,0001 
I I I 
. -2,4811 --1,0331 0,0001 
I I I 
-3,6701 -1,9691 0,0001 
I I I 
·-2,885 I -1, 351 I 0 ,000 I 
I I I 
-1,1151 0,0001 0,0001 
I I I 
-2,6021 -1,6081 0,0001 
I I I 
-1,6201 -0,8361 0,0001 
I I I 
l ··1,6681 0.0001 0,0001 
I I I 
-2,8571 -1,6091 0,0001 
I I I 
--2,0721 -0,9911 0,0001 
I I I 
-2,590f -1,0651 0,0001 
I I I 
-3,3561 -1,8281 0.0001 
I I I 
-2,5711 -1,2101 0,0001 
I I I 
-1,5921 0,0001 0,0001 
I I I 
-2,3851, -1,2501 0,0001 
I I I 
-1,8621 --0,8381 0.0001 
I I I 
-1,9861 0,0001 0,0001 
I I I 
-2,8891 -1,6161 0.0001 
I I I 
-2,1041 -·0,9981 0,0001 
I I I 
·-1,9111 0,0001 0,0001 
I I I 
-2,1201 -0,8461 0,0001 
I I I 
0.0001 -1,4731 -1,4731 0,0001 0,0001 
I I I I I 
--0,8781 -2,1861 -2,1861 -1,4441 0,0001 
. I I · I I I 
--0,8071 -1,9291 -1,9291 -1,2441 0,0001 
I I I I I 
-1,0891 -2,9411 -2,9411 -2,0341 0,0001 
I I I I I 
--0,9811 -2,5521 -2,5521 -1,7291 0,0001 
I I I I I 
-1,3831 --4,9571 -4,9571 -3,9001 -3,9001 
I ·I l I I 
-1,5781 --5,6681 -5,6681 -4,4261 -4,4261 
I I I I I 
0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
I I I I I 
0.0001 0.0001 0,0001 0,0001 0.0001 
I I I I I 
-1,4031 -5,0391 -5,0391 -3,9341 --3,9341 
I I I I . I 
0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
I I I I I 
0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
I I I I I 
0,0001 0,0001 0,0001 0.0001 0,0001 
I I I I I 
I I I I I 
W.A.B.ERFASSTE WAREN Vffi.3033/80 
M.C.M.~CANCIAS REn.3033/80 
I.C.M.~Cl REir.3033/80 
M.C.M.MERCAJXlRIAS RFn.3033/80 
I 22109 I 15/01 I 02102 I 01101 I 07/09 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I t9B"t I 1987 I 1987 I I I I I I I 
-------~l __ , __ , __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 ___ 1_._1_.~1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I . I 
NO. RIDI.Flt1ENT l86/2896l87/01191a7/030BIB7/1956IB7/2391I I I I I I I 
_____________ 1 __ 1__1_ __ 1 __ 1 __ 1_ __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 
IRELAND 
21.07.D.I1.A)4 
21.07 .D. II.B) 
21.07 .G.I C)l. 
21.07.G.I D)1 
21.07 .G.! E)l 
21.07.G.I F) 
21.07 .G.II.A)1 
21.07 .G. II.A)1 
21.07 .G. II.A)1 
21.07.G.II.A)2 AA) 
21.07 .G.II.A)2 AA) 
21,07.G.II.A)2 AA) 
21.07.G.Il.A)2 BB) 
21.07.G.II.A)2 BB) 
21.07.G.1I.A)2 BB) 
21.07.G.II.A)2 CC) 
21.07.G.I1.A)2 CC) 
21.07.G.II.A}2 CC) 
21.07 .G. II.B)l 
21.07 .G. II.B)1 
21.07 .G. II .B)l 
21.07.G.II.B}2 AA} 
21.07.G.II.B}2 AA) 
21.07.G.II.D)2 AA) 
21.07.G.1I.B)2 BB) 
21.07.G.II.B)2 BB) 
21.07.G.I1.B)2 DD) 
21.07 .G. II .C)l 
21.07 .G. II.C)l 
21.07 .G. II.C)l · 
21. 07. G. II. C)2 AA) 
21.07.G.II.C)2 AA) 
21.07.G.II.C)2 AA) 
21.07 .G. II. C)2 BB) 
21.07.G.II.C)2 BB) 
M.U.B VABm FOR.3033/80 
M.C.A.PBODUCTS RIXJ.:3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES Rm.3033/80 
M.C.B.VALUXDE GOE:DEJlm YER.3033/80 
I I I I I 
I I I I I 
0.0001 0,0001 0.0001 0.0001 0.0001 
I I I I I 
0,0001 0.0001 0,0001 0,0001 0,0001 
I I I I I 
I I I I 0.0001 
I I I I I 
I I I I 0,0001 
I I I I I 
I I I I 0,0001 
I I I I I 
I I I I 0,0001 
I I I I I 
0,0001 -1,2601 -·1,2601 --0,9841 0,0001 
I I I I I 
0,0001 -0,8921 -0,8921 0,0001 0,0001 
I I I I I 
0.0001 -1,0371 -1,0371 0,0001 0.0001 
I I I I I 
0.0001 -1,8971 -1,8971 -1,2341 0,0001 
I I I I I 
0,0001 -1,5291 -1,5291 -0,9461 0,0001 
I I I I I 
0,0001 -1,6741 -1,6741 -1,0591 0.0001 
I I I , I I 
-0,9671 -2,2151 -2,2151 -1,3601 0,0001 
I I I I I 
--0,8651 -1,8471 -1,8471 --1,0721 0,0001 
I I I I I 
-0,9051 -1,9921 -1,9921 -1,1851 0,0001 
I I I I I 
-1,1121 -2,5341 -2,534:I -1,4851 0,0001 
I I I I I 
-1,0701 -2,1661 -2,1661 -1,1971 0,0001 
I I I I I 
-1.1101 -2,3111 -2,3111 -1,3101 0,0001 
I I I . I I I 
0,0001 -1,7761 -1,7761 -1,2031 0,0001 
I I I I I 
0,0001 -1,4081 -1,4081 -0,9151 0,0001 
I I I I I 
0,0001 -1,5531 ~1,5531 -1,0281 0,0001 
I I I I I 
--0,9991 -2,2661 -2,2661 -1,3911 0,0001 
I I I I I 
---0,6971 -1,8981 -1,8981 -1,1031 0,0001 
I I I I I 
-0,9371 -2,0431 --2,0431 -1,2161 0,0001 
I I I I I 
--1,20fll -2,5841 -2,5841 -1,5171 0,0001 
I I I I I 
-1,1031 -2,2161 -2,2161 -1,2291 0,0001 . 
I I I I I 
-1,1431 -2,3611 ---2,3611 -1,3421 0,0001 
I I I I I 
I -~,9451 -2,1021 --2,1.021 -1,3761 0~0001 
I I I I I. I 
I -0,8431 --1,8141 -1,8141 -1,0881 0.0001 
I I I I I I 
--0,8831 -1,9591 -1,9591 -1,201 I 0,0001 
I I I I I 
-1,3551 -2,8191 -2,8191 -1,6261 0,0001 
I I I I I 
--1,2531 -2,4511 -2,4511 -1,3381 0.0001 
I I I I I 
--1,2931 -2,5961 -2,5961 -1,4511 0,0001 
I I I I I 
--1,5091 -3,0581 -3,0581 -1,7201 0,0001 
I I I I I 
-1,4071 -2,6901 -2,6901 -1,4321 0,0001 
I I I I I 
I I I I I 
W.A.B.:mFASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.M.Nl!ECANCIAS R!Xl.3033/80 
I.C.M.MEECI RDJ.;3033/80 
M.C.M~MERCADORIAS RDJ.3033/80 
I I 
I I 
I I 
I I 
I - I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
,I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.•. 
.. 
I 22;09 I rn101 I 02102 I 01101 I 01109 I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1907 · I I I I , I I I 
________ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1_. _, __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmIDtENT l86/2896IB7/01191s7/0308IB7/1956IB7/2391I I I I I I I 
____________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
IRELAND 
21.07.G.II.C)2 BB) 
21.07.G.II.D)1 
21.07 .G. II.D)1 
21.07 .G. II .D)1 
21.07 .G. II.D)2 
21.07.G.1I.D)2 
21.07 .G. II.D)2 
21.07 .G. II.E) 
21.07.G.II.E) 
21.07.G. II.E) 
21.07.G. III.A)l 
21.07 .G. III .A)i 
21.07 .G .III.A)1 
21.07.G.III.A)2 AA) 
21.07.G.I1I.A)2 AA) 
21.07.G.III.A)2 AA) 
21.07.G.II1.A)2 BB) 
21.07.G.III.A)2 BB) 
21.07.G.1II.A)2 BB) 
21.07.G. III.B)1 
21.07.G.III.B)l 
21.07.G.III.B)1 
21.07.G.II1.B)2 
21.07 .G. III. B)2 
21.07 .G. III.B)2 
21.07 .G. III.C)1 
21.07.G. I1I.C)1 
21.07 .G. III.C)1 
21.07 .G-III.C)2 
21.07.G. III.C)2 
21.07.G. III.C)2 
21.07 .G. III. D)1 
21.07.G.III.D)1 
21.07 .G.III. D)i 
21.07 .G.II1.D)2 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A.PBODOCTS Rm.'!IIJ53/00 
M.C.M.MARCHANDISES RJ!D.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEmm}.I VER.'!IIJ53/80 
I I 
I I I I I 
-1,4471 -2,8351 -2,8351 -1,5451 0.0001 
I I I I I 
-1,4201 -2,9191 -2,9191 -1,6891 0.0001 
I I I I I 
-1,3181 -2,5511 -2,5511 -1,4011 0.0001 
I I I I I 
-1,3581 -2,6961 -2,6961 -1,5141 0,0001 
I I I I I 
-1.7791 -3,4761 -3,4761 -1,9081 0.0001 
l I I I . I 
-1,6771 -3,1081 -3,1081 -1,6201 0,0001 
I I I I I 
-1,7171 -3,2531 -3,2531 -1,7331 0.0001 
I I I I I 
--2,1331 -4,0251 -4,0251 -2,1591 0,0001 
I I I I I 
-2,0311 -3,6571 -3,6571 -1,8711 0,0001 
I I I I I 
-2,0711 -3,8021 --3,8021 -1,984) 0,0001 
I I I I I 
0,0001 -2,5191 -2,5191 --1,9671 0,0001 
I I I I I 
0,0001 -1,784:I -1,784:I -1,3931 0,0001 
I I I I I 
0,0001 -2,0741 -2,0741 -1,6191 0.0001 
I I I I I 
-1,1111 -3,1561 -3,1561 -2,2171 0,0001 
I I I I I 
-0,9071 -2,4211 -2,4211 -1,6431 0,0001 
I I I I I 
-0,9881 -2, 711 I ·-2, 7111 -1,8691 0,0001 
I I I I I 
--1,3171 -3,4741 -3,4741 -2,3431 0,0001 
I I I I I 
-1,1131 -2,7391 -2,7391 -1,7691 0,0001 
I I I· I I 
-1,1941 -3,0291 -3,0291 --1,9951 0,0001 
I I I I I , 
··1,0341 -3,0351 -3,0351 -2,1861 0,0001 
I I I I I I 
I -0,8301 -2,3001 -2,3001 -1,6121 0,0001 
. I I I I I I 
-0,9111 -2,5901 -2,5901 -1,8361 0,0001 
I I I I I 
-1,3491 -3,5251 -3,5251 -2;3741 0,0001 
I I I I I 
1,1451 --2. 7901 -2. 7901 -1,0001 0,0001 
I I I I I 
·-1,2261 -3,0801 -3,0801 ·-2,0261 0,0001 
I I I I I 
-1,2951 --3,4411 -3,4411 --2,3591 0.0001 
I I I I I 
-1,0911 -2,7061 -2,7061 -1,7851 0.0001 
I I I I I 
-1,1721 -2,9961 --2,9961 -2,0111 0,0001 
I I I I I 
-1,6041 -3,9981 -3,9981 -2,5781 -2,5781 
I I I I I 
--1,4501 -3,2631 -3,2631 -2,0041 0,0001 
I I I I I 
-1,5311 -3,5531 -3,5531 -2,2301 0,0001 
I I I I I 
-1,7701 --4,1781 -4,1781 -2,6721 ·-2,6721 
I I I I I 
-1,5661 -3,4431 -3,4431 -2,0981 0,0001 
I I I I I 
-1,6471 --3, 7331 -3, 7331 -2,324 I 0,0001 
I I I I I 
-1,9241 -4,41?1 -4,4171 -2,7661 -2,7661 
I I I I I 
I I I I I 
W.A.B.mFASSTE WAREN VID:.3033/80 
M.C.M.MEBCANCIAS RED.'!IIJ53/80 
. I. C. IUIFRCI R1!D. 3033/80 
M.C.M.~CAIXlRIAS RJ00-.3033/80 
I 22/09 I 15/01 I 02102 I 01/07 I 07109 I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
____ ___, ______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1__1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLOO:NT l86/2896l87/0119l87/0308l87/1956l87/2391I I I I . I I I 
____________________ 1_ _ , __ 1 __ 1 __ 1 _______ 1 _____ , __ , __ 1 ___ 1__1 __ 1 __ 
IRELAND 
21. 07 .G. HI. D) 2 
21.07.G.III.D)2 
21.07.G.III.E) 
21.07 .G. III.E) 
21.07.G.III.E) 
21.07 .G.IV .A)1 
21.07 .G. IV .A)1 
21.07 .G. IV .A)1 
21.07 .G. IV .A}2 
21.07 .G. IV .A)2 
21.07 .G. IV .A)2 
21.07 .G. IV. B)1 
21.07 .G. IV .B)l 
21.07 .G. IV .B)1 
21.07.G.IV.B)2 
21.07 .G. IV .B)2 
21.07 .G. IV .B)2 
21.07 .G. IV. C) 
21.07.G.IV.C) 
21.07'.G.IV.C) 
21.07.G.V.A)l 
21.07 .G. V .A)1 
21.07 .G. V .A)1 
21.07.G.V.A)2 
21.07.G. V.A)2 
21.07 .G. V .A)2 
21.07 .G. V .B) 
21.07 .G. V .B) 
21.07 .G. V .B) 
21.07.G.VI.A.IX 
29.04.C.III.A)! 
29.04.C.III.A)2 
29.04.C. III.B)! 
29. 04.C. ITI.B)2 
35.05 A 
M.U.B VARm FOR.3033/80 
M.C.A:PRODUCTS RIU.3033/80 
M. C. M. IIABCHANDISES Rm. '!lll53/00 
M.C.B.VALIJlfDE GO~ VER.3033/80 
I I 
I I I I I 
-1,7201 -3,6821 -3,6821 -2.1921 0.0001 
I I I I I 
-1,8011 -3,9721 -3,9721 -2,4181 0,0001 
I I I I I 
-2,1271 -4,7311 -4,7311 --2,9071 -2,9071 
I I I I I 
-1,9231 -3,9961 -3,9961 -2,3331 0,0001 
I I I I I 
-2,0041 -4,2861 -4,2861 -2,5591 -2,5591 
I . I I I · I 
-1,0521 -3,7791 -3,7791 -2,9511 -2,9511 
I I I I I 
0,0001 -2,6761 -2,6761 --2,0891 0.0001 
I I I I I 
--0,8671 -3,1111 -3,1111 -2,428( 0,0001 
I I I I I 
-1,4621 -4,4161 -4,4161 -3,2011 -3,2011 
I I I I I 
-1.1561 -5,3131 -3;313( -2,3391 0,0001 
I I I I I . 
-1,27?1 -3,7481 -3,7481 -2,6781 -2,6781 
I I I I I I 
I -1,3851 -4,2951 -4,2951 -3,1101 -3,1701 
I I I I I I 
I -1,0791 -3,1921 -3,1921 -2,3081 0,0001 
I . I I I I I 
.. 1.,2001 -3.6271 -3,6271 -2,6471 -2,6471 
I I I I I 
··1,6491 -4,7041 -4,7041 -3,3311 -3,3311 
I I I I I 
-1,3431 -3,6011 -3,6011 -2,4691 0,0001 
I I I I I 
--1,4641 -4,0361 --4,0361 -2,8081 -2,8081 
I I I I I 
-1,6461 --4,7011 --4,7011 -3,3431 -3,3431 
I I I I I 
-1,3401 -3,5981 -3,5981 -2,4811 0,0001 
I I I I . I 
-1,4611 -4,0331 -4,0331 -2,8201 -2,8201 
I I I I I 
-1,5781 -5,6681 --5,668.I -4,4261 -4,4261 
I I I I I I 
-1,1191 -4,0141 -4,0141 -3,1331 -3,1331 
I I I I I 
~1,3001 -4,6661 -4,666( -3,6421 -3,6421 
I I I I I 
-1,6811 -5,8271 -5,827( -4,4891 -4,4891 
I I I I I 
-1.2221 --4,1731 -4,1731 -3,1961 -3,1961 
I I I I I 
-1,4031 -4.8251 --4,8251 -3,7051 -3,7051 
I I I I I 
--1,8161 -6,0371 -6,0371 --4,5831 -4,5831 
I I I I I 
-1,357 I -4,3831 -4,3831 -3,2901 -3,2901 
I I I I I 
-1,5~1 --5,0351 -5,0351 -3,7991 -3,7991 
I I I I I 
0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0.0001 
I I I l I I 
I -1,1551 -1,7931 -1,7931 0,0001 0,0001 
I I I I I I 
I -1,9961 -3,3191 -3,3191 -1,4101 0,0001 
I I I I I I 
I --1,6461 ~2,5531 --2,5531 --1.0291 0,0001 
I I I I I - I 
I -2,8391 -4, 1201 -4, 1201 -2,0061 0,0001 
I I I I I I 
I -1,2691 -1,9101 --1,9101 0,0001 0,0001 
I I I I I I 
I I I I I I 
W.A.B.mFASSTE WAREN VEB.3033/80 
M.C.M.M:mlCANCIAS RF.n.3033/80 
I.C.M.MFRCI RH}.3033/80 
M.C.M.MERCAlX>RIAS Rm.3033/80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
f 
... 
TRATTTMCM001 
I 22/09 I 15;01 I 02102 I 01107 I 07/09 I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I t987 I I I I I I I 
________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/2896la110119l67/0308IB7/1956IB7/2391I I I I I I I 
___________ , _____ 1 ___ , __ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
IRELAND 
38.19.T.I.A) 
38.19. T. I.B) 
38.19. T. II.A) 
38.19. T. II.B) 
M.U.B VARER FOR.:3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RED.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RED.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 
I I 
I I I I 
-1,1551 -1,7931 -1,7931 0,0001 
I . I I I 
-1,9961 -3,3191 -3,3191 -1,4101 
I I I l 
-1,6461 -2,5531 -2,5531 -1,0291 
I I I I 
-2,8391 -4,7201 -4,7201 -2,0061 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
W.A.B~ERFASSTE WAREN VEB.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS RED.3033/80 
I.C.M.MERCI RID.3033/80 
M.C.M.MERCAJX)RIAS R»J.3033/80 
' TRATTTMl'MOOF 
·1 11/08 I 12101 I 15101 I 02102 I 09/02 I 18/05 I 01101 I 07/09 I 01111 I 09/11 I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I t987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I 
'l __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 ___ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. BmLEMENT l86/2531l87/0054l87/01t9IB7/0308JB7/0375IB7/t342l87/1956l87/239tl87/3249IB7/3338I I 
---·-40 ___ L __ 1___1 _____ 1 ____ 1 __ L_ _ 1 ____ _1 __ J1_-_1 __ 1 __ 1 __ r 
M.U.B VAREB FOR.3033/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN Vffl.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Bm.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RFD.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RFn.3033/80 I.C.M.MEECI Bm.3033/80 l 
M.C.B.VALL!NDE GOEllm»I VER.3033/80 M. C. M. MmCAIORIAS R100 •. 3033/00 
ITALIA I I I I I I I I I I I -
I I I I I I I I I I 
17.04 BI I I I I I I I 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
17.04 B II I I I I I I I 01 01 01 
I I. I I I I I I I I 
17.04.D.I A 01 01 -24931 -24931 -25841 -32631 -21411 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
17.04.D.I B)l 01 01 01 01 01 -17661 01 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
17.04.D.I B)2 01 01 -18541 -18541 -19611 -25241 -16401 01 01 01 
l I I I I I I I I I 
17.04.D.I B)3 M 01 01 -24131 -24131 -25521 -32841 -21331 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
17.04.D.I B)3 BB 01 01 -24811 --24811 -26231 -337'51 -21771 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
1?.04.D.I B)4 01 01 -28?11 -28711 -30381 -39111 -25401 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
1?.04.D.I B)5 01 01 -30291 -30291 -32131 -41441 -26891 01 01 01 
I - I I I I I I I I I 
'1?;04.D.I B)6 01 01 -3'1.861 -31861 -33871 -43191 -2.8371 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
17.04.D.I B)7 01 01 -32431 -32431 -34581 -44811 -29001 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
17.04.D.I B)8 01 01 -34011 -34011 -36331 -47151 -30491 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
17 .04.D. II.A) 01 01 -42891 -42891 -45241 -58081 -'-36531 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
17 .04.D. II.A) 01 01 -35751 -35751 -37611 -48161 -30481 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
1?.04.D.II B)1 01 01 -37441 -37441 -39871 -51631 -32171 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
17.04.D.II B)1 01 01 -30301 -30301 -32241 -41711 -26121 01 01 01 
I I I I I I I I I I I 
17.04.D.II B)2 01 01 -44811 -44811 -47691 -61691 -38721 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
17.04.D.II B)2 . 01 01 -37671 -37671 -40061 -51771 -32671 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
17.04.D.Il B)3 01 01 ~43851 -43851 -46711 -60511 -38231 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
17.04.D.II B)3 01 01 -38501 -38501 -40981 -53071 -33691 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
17.04.D.II B)4 01 01 -38431 -38431 -41051 . -53301 -33971 01 01 01 
I I I I I. . I I I I I 
17.04.D.II B)4 01 01 -35581 -35581 -:36001 -49331 -31541 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
18.06.B.I 01 01 -19661 -19661 -21001 -27261 -17141 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
18.06.B.II A) 01 01 -35311 -35311 -37731 -48991 -~241 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
18.06.B.II A) 01 01 -30331 -30331 -32411 -42081 -26021 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
18.06.B.II B) 01 0J -49991 -49991 -53421 -69371 -42671 01 01 01 
I I I I I t I I I I 
18.06.B.Il B) 0 01 -42431 --42431 -45331 -58861 -36251 01 01 01 
I I I I I I I l I 
18.06.C I I I I I I I 01 01 01 
I I I I I I I I I 
18.06.C I I I I I I I 01 01 01 
I I I I I I I I I 
18.06.C II A)t I I I I I I 01 01 01 
I I I I I I I I I 
18.06.C II A)2 I I I I I I 01 01 01 
I I I I I I I I I 
18.06.C II B)l 01 I --3315 I -3..'>421 ·-45981 -29041 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
18.06.C II B)l I 01 I -29231 -31221 -40531 -25711 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
18.06.C II B)2 I 01 I -39271 -41951 -54471 -34221 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
18.06.C II B)2 I 01 I -33561 -35851 --46541 -29381 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
TRATl'TMCM001 
· I 1110a I 12101 I 15101 I 02102 I 09/02 I 1a10::i I 0110? I 07/09 I 01111 I 09/11 I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I t987 I 1987 I 1.987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1_ _ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l86/25311a1100541e1101191e1/0:308le1;031s1a7/1342l87/t956l8?/2391le7/3249l87/3338I I 
l_ __ 1 __ J __ L __ I ____ J ___ 1_ _ L_ ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER roR.3033/80 W.A.B.Em'ASSTE WAREN Ym.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rm.'!I/J33/EYIJ M.C.M.Mnl.CANCIAS REn.'!I/J33/80 
M.C.M.NABCHANDISES REn.3033/80 I.C.M.MEECI RJil1.'!IIJ33/80 
);, M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 M.C.M.~CAOORIAS Rm.3033/80 
ITALIA I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
18.06.C II B)3 I 01 I -«821 -47891 -62181 -38831 01 01 01 
I I I I I I .I . I I I 
18.06.C II B)3 I 01 I -36981 -39501 -512.SI -32171 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
18.06.C II B)4 I 01 I -52171 -55741 -72371 --45051 01 01 -49801 
I I I I I I I I I I 
18.06.C II B)4 I 01 I -42181 -45061 -58491 -36571 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
18.06.D.I A) -17851 -19641 -78551 -78551 -83911 -108901 -67051 --67051 -54701 -74121 
I I I I I .I I I I I 
18.06.D. I B) -17851 -1964 I -78551 -78551 -8391.I -108901 -67051 -67051 -54701 -74121 
I I I I I I I I I I 
18.06.lJ.II A)l 01 01 -37481 -37481 -40041 -51991 -32.621 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
18.06.D. II A)1 01 01 -31771 -31771 -33941 -44061 -27781 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
18.06.D.Il A)l 01 01 -34021 -34021 -36351 --47191 -29681 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
18.06.D.II A)2 01 01 -37481 -37481 -40041 -51991 ,32621 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
18.06.D.II A)2 01 01 -31771 -31771 -33941 --44061 -27781 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
18.06.D.II A)2 01 01 -34021 -34021 -36351 -47191 -29681 01 01 01 
. i- I I I I I I I I I I 
18.06.D.II B)l I -24551 -26961 -107601 -,-107601 -114981 ~149321 -91241 -91241 -74451 -100921 
I I I I I I I I I I I 
18.06.D.II B)1 I -17591 -19341 -772.81 -772.81 -82561 -107181 -65511 -65511 -53451 -72431 
I I I I I I I I I I I 
18.06.D.Il B)1 I -20331 -22341 -89231 -89231 -95331 --123781 -75641 -75641 -61721 -83651 
I I I I I I I I I I I 
18.06.D.II B)2 I 01 01 -61301 -61301 -65491 -85051 -52.861 -52861 01 -58461 
I I I I I I I I I I I 
18.06.D.II B)2 I 01 01 -49171 -49171 -52521 -68191 -42571 01 01 01 
I I I I I I I I I I I. 
18.06.D.II B)2 I -24551 -26961 -107601 -107601 -114981 -149321 -91241 -91241 -74451 -100921 
I I I I I I I I I I I 
18.06.D.II B)2 I -17591 -1934 I -77281 -77281 -8256 I --10'118 I -65511 -65511 -53451 -72431 
I I I I I I I I I I I 
18.06.D.II B)2 I -20331 -22341 -89231 -89231 -95331 --123781 -75641 -75641 -61721 -83651 
I I I I I I I I I I I 
18.06.D II C)1 I 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
I I I I I I I I I I I 
18.06.D II C)2 I 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
I I I I I I I I I I I 
19.02.B.Il A}4 AA) I 01 01 01 01 01 -19551 01 01 01 01 
I I I I I I I I I I I 
19.02.B.II A)5 AA) I 01 01 -22561 -22561 -23381 -29531 -18891 01 01 01 
I I I I I I I I I I I I 
19.03. A I 01 01 -36371 -36371 -37691 --47611 -29521 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I I 
19.03. B. I 01 01 -:56371 -36371 -37691 -47611 -29521 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
19.03. B. II 01 01 -30441 -30441 -31551 -39861 -24921 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
19.04 01 01 -20171 -20171 -20901 -~I -17331 01 01 01 
I I I I I I I I I 
19.08.B I A) 01 I -17901 -19121 -24821 01 01 01 01 
I I I I I I I I I 
19.08.B IB) 01 I -32221 -34421 --44671 -2.8881 01 01 01 
I I I I I I I I I 
19.08.B II A) 01 I 01 01 01 01 01 01 01 
I I I I I I I I I 
19.08.B II B)1 01 I --1661 I -17491 -22431 01 01 01 01 
. I I I I I I I I I 
19.08.B II B)2 01 I -39741 -42201 -54491 -34131 01 01 01 
I I I I I I I I I 
19.08.B II B)2 01 I --24471 -25891 -33331 --21131 01 01 01 
I I I I I I I I I 
19.08.B II C)l 01 I -20191 -21311 -·Z139I -17641 01 01 01 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
TRAT'l'TMCMOOF 
I 11/08 I 12101 I 15101 I 02102 I 09/02 I 10105 I 01107 I 07/09 I 01111 I 09/11 I I 
MN /100 KG I 1986 I t9B7 I 1901 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987, I 1987 I I 1 __ -1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I l 
. NO. Rm-LEMENT l86/25311a1100541a110119101/0308l67/0375IB7/t342IS7/1956IB7/2391l87/3249la7/3338I I 
1 __ 1 __ 1_-_1 __ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B 'VARER J00..3033/80 W.A.B.llU'ASSTE WAREN Ym.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS lUD.3033/80 M.C.M.MEECANCIAS IUn.3033/80 
M.C.M.MARCHANDIS~ Rm.3035/80 I.C.M.MEJlCI RUJ.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 M.C.M.MERCADORIAS REn.3033/80 
ITALIA I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
19.08.B II C)2 01 I -43321 -46021 -59451 -37341 01 01 01 I 
I J I I I I I I I I 
19.08.B II C)2 01 I -28051 -29711 -38291 -24341 01 01 0[ I 
I I I I I I I I I I 
19.08.B II D)1 01 -25561 -27051 -34841 -22461 01 01 01 I 
I I I I I I I I I 
19.08.B II D)2 01 -48691 -51761 -66901 -42161 01 01 01 I 
I I I I I I I I I 
19.08.B II D)2 01 -33421 -35451 -45741 -29161 01 01 01 I 
I I I I I I I I I 
19.08.B III A)l 01 01 01 -17541 01 01 01 01 I 
I I I I I I I I I 
19.08.B III A)2 01 -42311 -44761 -57621 -35841 01 01 01 I 
I I I I I I I I I 
19.08.B III A)2 I 01 -23231 -24381 -3117 I -19591 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I 
19.08.B 111 B)1 I 01 -18771 -19621 -24991 01 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I 
19.08.B I.II B)2 I 01 -41901 -44331 -57051 -35731 01 01 01 I 
l I I I I I I I I I I 
19.08.B III B)2 I I 01 -26631 -28021 -35891 -22731 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
19.08.B III C)1. I 01 -2?721 -29181 -3?391 -24061 01 01 01 
I I I I I I I I I 
19.08.B III C)2 01 -46191 -49001 -63211 -39751 01 01 01 
1 I I I I I I I 
19.08.B III C)2 01 -30921 -32691 -42051 -26751 01 01 01 
I I I I I I I I I 
19.08.B IV A)l 01 -19141 -19831 -25051 01 01 01 01 
I - I I I I I - I I 
19.08.B IV A)2 01 -34561 -36..~I -46431 -29161 01 01 01 
I I I I I I I I 
19.08.B IV A)2 01 -24381 -25431 -32321 -20491 01 01 01 
I I I I I I I I 
19.08.B IV B)1 01 -22591 -23591 -Zi0001 -19241 01 01 01 
I I I I I I I I 
19.08.B IV B)2 01 -42701 -45111 -57961 -36311 01 01 01 
I I I I I I I I I 
19.08.B TY B}2 01 -2743J -2.8801 -36801 -23311 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
19.08.B VA) I 01 -22971 -23801 -30061 -19241 01 01 01 I 
I I I I I , I I I I I 
19.08.B VB) I 01 -246.31 -25641 -32521 -20841 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I 
21.07.C.I 01 01 -19661 -19661 --21001 -27261 -17141 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
21.07.C.II A) 01 01 -35311 -35311 -37731 -48991 -30241 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
21.07.C.II A) 01 01 -30331 -·30331 -32411 -42081 -26021 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 21.07.C.II B) 01 01 -49991 -49991 -53421 -69371 ---42671 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
21.07.C.II B) 01 01 -42431 -42431 -45331 -58861 -36251 01 01 01 I 
I I I I I I I l I I I 
21.07 .D I A)1 
-21911 -24101 -9639( -96391 -102971 -133631 --82091 --82091 -66961 -90?31 I 
I I I I I I I I I I I 21.07 .D I A)2 I -25131 -27591 -110141 -110141 -117701 -15.2861 -93211 -93211 -76061 -103101 
I I I I I I I I I I 21.07 .D I B)t 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
I I I I I I I I I I 21.07 .D I B)2 01 01 01 01 01 -18681 01 .01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.0? .D I B).3 
-2.234 I -24521 -97911 -97911 -104621 -135871 -82851 -82.851 -67611 -91641 
I I I I I I I I I I 
21.07 .D. II.A)1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07. D. II.A)2 01 01 01 01 01 01 01 01 0j' 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .D.II.A)3 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1RATT'.IICM001 
I 11/08 I 12101 . I 15/01 I . 02102 I 09/02 I 18/05 I 01107 I 07 /09 I 01111 I 09/11 I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19a7 I 1987 I I 
1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-1~-'~-'-·~'~-I~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmIJ>tENT l86/2531IB7/0054IB7/0119l87/0308IB7/0375IB7/1342l87/1956l87/2391l87/3249l87/3338I I 
----
1_ ___ 1___1 __ 1 ______ 1. __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.m.FASSTE WAREN v:m.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REXJ.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS REn.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISC3 R»J.3033/80 l.C.M.MERCI REii.3033/60 
M.C.B.VALLENDE GOEID.E.EN VER.3033/80 M.C.M.MmCADORIAS Rm.3033/00 
ITALIA I I I I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
21.07.D.II.A)4 I 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 I 
I I I I I I I I . I I I I 
21.07.D.II.B) I 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I I 
21.07.G.I C)1 I I I I I I I I 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I I 
21.07.G.I D)1 I I I I I I I I 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I r 
21.07.G.I E)l I I I I I I I I 01 01 01 
i I I I I I I I I I I 
21.07 .G. I F) I I I I I I I 01 01 01 
I I I I I I I I l I 
21.07 .G. 11.A)l 01 01 -24481 ~24481 -26161 -33971 -20711 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. II.A)l 01 01 -17341 -17341 -18531 -24051 01 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. II.A)l 01 01 -20151 -20151 -21531 -27961 -17041 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.-07.G.II.A)2 M) 01 01 -32141 -32141 -34091 -43991 -27121 01 01 01 
l I I I I I I I I I 
21.07.G.1I.A)2 AA) 01 01 -25001 -25001 -26461 -34071 -21071 01 01 01 
I I I I I I I I I l 
21.07.G.II.A)2 AA) 01 01 -27811 -27811 -29461 ~37981 -23451 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.I1.A)2 BB) 01 01 -35961 -35961 -38061 -49001 -30331 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. ILA)2 BB) I 01 01 -28821 -28821 -30431 -39081 -24.281 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 BB) 01 01 -31631 -31631 -33431 -42991 -26661 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 CC) 01 01 -39791 -39791 -42031 -M01I -33531 01 01 01 
I I I I I I I I I l 
21.07.G.I1.A)2 CC) 01 01 -32651 -32651 -34401 -44091 -27481 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 CC) 01 01 -35461 -35461 -37401 --4800 I ' -2986 I 01 01 01 
I I I I I I I I I I I 
21.07 .G. II.B)l 01 01 -29491 -29491 -31511 -40921 -25201 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. II.B)t 01 01 -22351 -22351 -23881 -31001 -19151 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G.II.B)1 01 01 -,25161 -25161 -26881 -34911 -21531 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 M) 01 01 -35721 -35721 -37911 -48951 -30331 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.I1.B)2 AA) 01 01 -28581 -28581 -,:50281 -39031 -24281 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.I1.B)2 AA) 01 01 -31391 -31391 -33.281 -42941 -26661 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 BB) 01 01 -39541 -39541 -41881 -53961 -33541 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 BB) 01 01 -32401 -32401 -34251 -44041 -27491 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 BB) 01 01 --35211 -35211 -37251 -47951 -29871 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G.II.C)l 01 01 -33431 -33431 -35721 -46381 -213731 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II. C)1 01 01 -26291 -26291 -2.8091 -36461 -22681 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G.II.C)1 01 01 -29101 -29101 -31091 -40371 -25061 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.C)2 AA) 01 01 -41091 -41091 -43651 -56401 -35141 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.I1.C)2 M} 01 01 -33951 ·-33951 ·-36021 -46481 -29091 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.C)2 M) 01 01 -36761 -36761 -39021 -50391 -31471 01 01 01 I 
I l I I I I I I l I I 
21.07.G.II.C)2 BB) 01 01 -43961 -43961 -46631 -60161 -37551 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
21.07.G.1I.C)2 BB) 01 01 -36821 -36821 -39001 -50241 -31501 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
TRAT'l'TMCM001 
I 11/08 I 12101 I 15;01 I 02102 I 09/02 I 1a105 I 01107 I 01;09 I 01111 I 09;11 I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I t987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLF.MEN'I' l86/2531l87/0054l87/01191s7/0308IB7/0375l87/t3421a1/1956l87/2391l87/3249l87/3338I I 
______ 1 __ 1_ _ , __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1_· _1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.:m.FASSTE W.Mml Ym.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RID.:5033/B0 M.C.M.MERCANCIAS RFXl.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RJl}.3033/80 I.C.M.MERCI Rl!D.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOE:l>Im21 VER.3033/80 N.C.M.MERCAIX>RIAS RFXl.3033/80 
ITALIA I I I I I I I I I I I I 
I' I I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.C)2 DB) I 01 . 01 -39631 -39631 -42001 -54151 -33881 01 01 01 
I I I I I I I I I I I 
21.07 .G. II .D)l I 0[ 01 -40591 --40591 -43371 -56311 -35151 01 01 01 'l 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.D)l 01 01 --33451 -33451 -35741 -46391 -29101 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. II.D)1 01 01 -36261 --36261 -38741 -50:501 -31481 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. Il.D)2 01 01 -47291 -47291 -50311 -65081 -40761 01 01 01 
I I , I I I I I I I I 
21.07 .G. II .D)2 01 01 -40151 -40151 -42681 -55161 -34711 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. II.D)2 01 01 -42961 -42961 -45681 -09071 -37091 01 01 01 
I I I I I I I I I I I 
21.07 .G. II.E) 01 01 --51331 -51331 -54841 -712.01 -44781 01 01· -49511 I 
I I I I I I I I I I I 
21.07 .G. II.E) 01 01 -44191 -44191 -47211 -61.281 -38731 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
21.07 .G. II.E) 01 01 -47001 -47001 -50211 -65191 -41111 01 01 01 I 
I I I I I I l I I I I 
21.07 .G.III.A)l 01 01 -48951 -48951 -52311 -67941 -41431 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
21.07.G.III.A)1 01 01 -34681 -34681 -37051 -4811 I -29321 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
21.07.G.III.A)l 01 01 -40301 -40301 -43061 --55921 -34091 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
21.07.G.TII.A)2 AA) 01 01 -56611 -56611 -60241 -77961 -47841 01 01 -52901 I 
I I I I I I I I I I I 
21.07.G.III.A)2 AA) 01 01 -42341 -42341 -44981 -58131 -35731 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
21.07.G.III.A)2 AA) 01 01 -47961 -47961 -50991 -65941 -40501 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.III.A)2 BB) I 01 -16641 -60431 -60431 -64211 --82971 -51051 -51051 01 -56441 
I · 1 I I I I I I I I 
21.07.G.III.A)2 BB) . 01 01 -46161 -46161 -48951 --63141 -38941 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.III.A)2 BB) 01 01 -51781 -51781 -54961 -70951 -43711 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.B)1 01 01 -53961 -53961 -57661 -74891 -45921 01 01 -50791 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G.III.B)l 01 01 ;-39691 -39691 -42401 -55061 -33811 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.B)1 01 01 -45311 -45311 -48411 -62871 -38581 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. I1I.B)2 01 -16081 -60191 -60191 --64061 --82921 -51051 -51051 01 -56451 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. III .B)2 01 01 -45921 --45921 -48801 -63091 -38941 01 01 01 
I I I I I I I I I I I 
21. 07 .G. III .B)2 01 01 -51541 -51541 -54811 -70901 -43711 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21. 07 .G. III.C)1 01 01 -57901 -57901 -61871 --80351 -49451 -49451 01 -54691 
I I I I I I I I I I I 
21.07 .G. Ill.C)l I 01 01 --43631 -43631 -46611 -60521 -37341 01 01 01 
I I I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.C)1 I 01 01 -49251 --49251 -52621 -68331 --42111 01 01 01 
I I . I I I I I I I I 
21.07.G. III.C)2 01 -17061 -64601 -64601 --68811 -89121 -55061 -55061 01 -60891 
I I I I I I I I I I 
21. 07 .G. III. C) 2 01 01 -50331 -50331 -53551 -69291 -42951 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.C)2 01 01 -55951 -55951 -59561 -77101 -47721 01 01 -52771 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.D)1 01 -16291 -65061 -65061 -69521 -90281 -55871 -55871 01 -61781 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.III.D)l 01 01 -50791 -50791 -54261 -70451 -43761 01 01 01 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.D)1 01 01 -56411 -56411 -60Z7I -78261 -48531 --48531 01 -53661 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.D)2 -15721 -17391 -67931 -67931 -72501 -94041 -58271 -58271 01 -64441 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
TRATITNCMOOl 
I 11/08 I 12101 I 15;01 I 02102 I 09;02 I 1a;05 I 01;07 I 07/09 I 01111 I 09;11 I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I t987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19a1 I I 
___________ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ · 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLD1ENT l86/2531IB7/00~l87/0119l87/0308l87/0375IB7/1342IB7/1956l87/2391l87/3249l87/3338I I 
----~------.1_, __ 1_ __ 1_ __ __1 ____ 1 _______ _1 ___ 1 __ 1_: ___ 1 ___ 1 __ , __ 1 __ 
ITALIA 
21.07 .G. III.D)2 
21.07 .G.III.D)2 
21.07 .G .III.E) 
21.07.G.III.E) 
21.07.G.III.E). 
21.07 .G. IV.A)1 
21.07 .G. IV .A)l 
21.07 .G. IV .A)1 
21.07 .G. IV .A)2 
21.07 .G. IV .A)2 
21.07 .G. IV .A)2 
21.07 .G. IV .B)1 
21.07 .G.IV.B)l 
21.07 .G. ry. B)1 
21.07.G.IV .B)2 
21.07 .G. IV .B)2 
21.07 .G. IV .B)2 
21.07 .G. IV. C) 
21.07.G. IV. C) 
21.07 .G. IV. C) 
21.07 .G. V.A)l 
21.07 .G. V .A)1 
21.07.G. V .A)l 
21.07 .G. V .A)2 
21.07.G. V .A)2 
21. 07 .G. V .A)2 
21.07 .G. V .B) 
2L07.G.V.B) 
21.07 .G. V .B) 
21.07.G.VI.A.IX 
29.04.C.III.A)l 
29.04.C.III.A)2 
29.04.C. III.B)l 
29.04.C.III.B)2 
35.05 A 
M.U.B VABER FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rln.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RFJJ.3033/80 
M.C.B.VALLEKDE GOKD.EJlE1il VER.3033/80 
W.A.B.mFASSTE WAREN Ym.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS RFn.3033/80 
I.C.M.~CI RED.3033/80 
M.C.M.~CA1XlRIAS REn.3033/80 
I I 
I I 
I 01 
I I 
I 01 
I I 
I -16051 
I I 
I 01 
I I 
I 01 
l I 
-16761 
I 
01 
I 
01 
I 
-19131 
I 
01 
I 
-16151 
I 
-17901 
I 
01 
I 
01 
I 
--19421 
I 
01 
I 
-16441 
I 
I -18791 
I 
01 
I 
-15811 
I 
-25131 
I 
-17771 
I 
-2JIJ67I 
I 
-25721 
I 
-18361 
I 
-21261 
I 
-25941 
I 
-18581 
I 
-21481 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
I 
I I I I I 
I I I I I 
01 -53661 -53661 -57241 -74211 
I I I I I 
01 --592.8 I -592.8 I -6325 I -8202 I 
I I I I I 
-17631 -70431 -70431 -7525.I -97721 
I I I I I 
01 -56161 -56161 -59991 -77891 
I I I I I 
01 -61781 -61781 -66001 --85701 
I I I I I 
--18391 -73431 -73431 -7847 I -101901 
I I I I I 
01 -52021 -52JIJ21 -55581 -72161 
I I I I I 
01 -60461 -60461 -64601 -83881 
I I I I I 
-2131 I -8109 I --8109 I -8640 I -11192 I 
I I I I I 
-15941 -59681 -59681 -63511 -82181 
I I I I I 
-18061 -68121 -68121 -72531 -93901 
I I I I I 
--19641 -78441 -78441 -83821 -108001 
I I I I I 
01 -57031 -57031 -60931 -79111 
I I I I I 
-16391 -65471 -65471 -69951 -90831 
I I I I I 
--2152 I -8336 I --8336 I -8892 I ·-11529 I 
I I I I I 
-16151 -61951 -61951 -66031 -85551 
I I I I I 
-18271 -70391 -70391 -75051 -97271 
~ I I I I 
-20631 -82381 -82381 --88031 -114311 
I I I I I 
01 -6097 I -6097 I -6514 I --8457 I 
I I I I I 
-17381 -69411 -69411 -74161 -96291 
I I I I I 
-27591 -110141 -110141 -117701 -152861 
I I I I I 
-19531 -78041 -78041 -83371 -108241 
I I I I I 
--22701 -90681 -90681 -96891 -125811 
I I I I I 
-28321 --112051 --112!1J5I -119681 -155371 
I I I I I 
-20261 -79951 -79951 -85351 -110751 
I I I I .I 
-23431 -92591 -92591 -98871 -1~'\21 
I I I I I 
-28491 -113721 -113721 -121521 ·-157821 
I I I I I 
-20431 -81621 -81621 -87191 -113201 
I I I I I 
-23601 -94261 -94261 -100711 -130771 
I I I I I 
01 01 01 01 01 
I I I I I 
01 -21551 -21551 -22331 -28211 
I I I I I 
01 -32221 -32221 -34421 -44671 
I I I I 
01 -30691 -30691 -31811 -40181 
I I I I I 
01 -45831 -45831 -48951 -63531 
I I I I I 
01 -23681 -23681 -24541 -30991 
I I I I I 
I I I I I 
I 
I 
-46161 
I 
-50931 
I 
-60691 
I 
-48581 
I 
-53351 
I 
-62141 
I 
-43981 
I 
-51131 
I 
-68551 
I 
-50391 
I 
-57541 
I 
-66631 
I 
-48471 
I 
-55621 
I 
-70751 
I 
-52591 
I 
-59741 
I 
-70161 
I 
-52001 
I 
-59151 
I 
-93211 
I 
-65961 
I 
-76701 
I 
-9481 I 
. I 
-67561 
I 
-7BYJI 
I 
-96421 
I 
-69171 
I 
-79911 
I 
01 
I 
-18511 
I 
-28881 
I 
-26371 
I 
--41081 
. I 
-20341 
I 
I 
I 
I 
01 
I 
-50931 
I 
-60691 
I 
-48581 
I 
-53351 
I 
-62141 
I 
01 
I 
-51131 
I 
-68551 
I 
-50391 
I 
-57541 
I 
-66631 
I 
-48471 
I 
-55621 
I 
-70751 
I 
-52591 
I 
-59741 
I 
-70161 
I 
-52001 
I 
-59151 
I 
-93211 
I 
-65961 
I 
-76701 
I 
-94811 
I 
-67561 
I 
-78301 
I 
-96421 
I 
-69171 
I 
...:79911 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
I 
I I 
I 1, 
01 -51041 
. I I 
01 -56321 
I I 
-49511 -67101 
I I 
01 -53701 
I I 
01 -58981 
I I 
-50711 -68731 
I I 
01 -48621 
I I 
01 -56541 
I I 
--56321 -75811 
I I 
01 -55701 
I I 
01 -63621 
l I 
-54381 -73701 
I I 
01 -53591 
I I 
01 -61511 
I I 
-57991 -78251 
I I 
01 -58141 
I I 
-49001 -66061 
I I 
--57261 -77601 
I I 
01 -57491 
I I 
01 -65411 
I I 
-76061 -103101 
I I 
--5382 I --7293 I 
I I 
-6258 I -8482 I 
I I 
-77461 -104871 
I I 
--55221 -74701 
I I 
-6398 I -8659 I 
I I 
-78681 -106651 
I I 
-56441 -76481 
I I 
-65201 -88371 
I I 
01 01 
I I 
01 01 
I I 
01 01 
I I 
01 01 
I I 
01 01 
I I 
01 01 
I I 
I I 
TRA'1Tl'IDl00F 
I 1110a I 12101 I 15/01 I 02102 I 09/02 I 1a105 I 01101 I 07/09 I 01111 I 09/11 I I 
MN /100 KG I 1900 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1981 I 1987 I I 
_1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1_·_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDiENT l86/2531Ja1/0054l87/01191a1;0308IB7/0375IB7/1342IB7/1956la?/2391l87/3249l87/3338I I 
·-·---~ 
L __ 1 __ 1__1 __ 1 ___ 1 __________ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.mFASSTE WAREN \tm.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RIXl.3033/80 M.C.M.MEECANCIAS RFD.3033/80 
M.C.M.MARCHAHDISES RJ!Il.3033/80 I.C.M.MERCI RHi.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDmEN VER.3033/80 M.C.M.MEB.CADJRIAS Rlln.3033/80 
ITALIA I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
36.19.T.I.A) 01 01 -21551 -21551 -22331 -28211 -18511 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
38.19. T .I.B) 01 01 -32221 -32221 -34421 --44671 -2.8881 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
36.19.T.II.A) 01 01 -30691 -30691 -31811 -40181 -26371 01 01 01 I 
I I I I I I I I I I I 
38.19.T.II.B) 0 01 -45831 -45831 -4895 -63531 -41081 01 01 01 I I. I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I 1- I 
I I I 
I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
/ 
I 
I 
l I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
. I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I .1 I 
I I I 
I I I 
I I I 
TRATT.I'MCM001 
I 0110a I 15101 I 02102 I 01/07 I 07/09 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1.987 I I I I I I I 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ ,~_1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/2433l87/0119l87/0"!11J8IB7/1956l87/2391I I I I I I I 
-
1 ___ 1 __ 1 __ 1 ____ 1 ___ 1 ____ 1 ______ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.m.FASSTE WAREN Vffl.3033/80 -
M.C.A.PRODUCTS Rln.3033/80 M.C.~-~CANCIAS RED.3033/80 
I M.C.M.MARCHANDISIS RID.30:33/80 I.C.M.MERCI REIJ.3033/80 
N.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 M.C.M.MERCADORIAS REn.3033/80 
NEDERLAND I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
17.04 BI I I I I 0.001 I I 
I I I I I I I 
17.04 B II I I I I 0,001 I I 
I I I I I I I 
17.04.D.I A 0.001 0.001 0,001 0.001 0,001 I 
I I I I I I 
17.04.D.I B)1 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
17.04.D.I B)2 0,001 0,00L 0,001 0.001 0.001 I 
I I I I I I 
17.04.D.I B)3 AA 0,001 0.001 0,001 0,001 0.001 
I I I I I 
17.04.D.I 8)3 BB 0.001 0,001 0.001 0.001 0.001 
I I I I I 
1?.04.D.I B)4 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
17.04.D.I 8)5 0,001 0.001 0:001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
17 .04.D. I B)6 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
17.04.D.I B)7 0,001 0.001 0,001 0,001 0.001 I 
I I I I I I 
17.04.D.I B)8 0.001 0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I 
17.04.D.II.A) 4,251 4,251 4,251 0,001 0,001 I 
I I I I I 
17 .04.D. II.A) 3,411 3,411 3,411 0,001 0,001 
I I I I I I 
17.04.D.II B)l 3,781 3,781 3,781 0.001 0,001 I I 
I I I I I I 
17.04.D.II B)1 2,941 2,941 2,941 0,001 0,001 I 
.1 I I I I I 
17.04.D.II B)2 4,311 4,311 4,311 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
17.04.D.II B)2 3,471 3,471 3,471 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
17.04.D.II 8)3 3,961 3,961 3,961 0,001 0,001 I 
, I I I I I I 
17.04.D.II B)3 3,331 3,331 3,331 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
17.04.D.II B)4 3,161 3,161 3,161 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I I 
17.04.D.II B)4 I 2,821 2,821 2,821 0,001 0,001 I I I 
I I I I 1 I I I I I 
18.06.B.I 1 0.001 0,001 0,001 0,001 0.001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
18.06.B.II A) 3,771 3,771 3,771 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.B.II A) 3,191 3,191 3,191 0,001 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
18.06.B.TI B) 5,481 5,481 5,481 0,001 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
18.06.B.II B) 4,591 4,59 4,591 0.001 0.001 I I I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.C I I I I 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.C I I I I 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
18.06.C II A)1 l I I 0,001 I I I I 
I I I I I I I 
18.06.C II A)2 I I 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I 
18.06.C IT B)1 2,9!)1 0,001 0,001 I I I I I 
I I I I . I I I I 
18.06.C II B)l 0,001 0,001 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I 
18.06.C II B)2 3,661 0,001 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.C II B)2 I 2,991 0,001 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
TRA'11.'TMCll001 
I 
I 01/08 I 15101 I 02102 I 01/07 I 01109 I I I 'I I I I. 
MN /1etlJ KG I t986 I 1987 I 19a1 I 1987 I 1987 I I I I I I I 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l86/2433l87/0119l87/0308l87/1956l87/2391I I I I I I I 
-~----
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VAHER FOR.3033/80 W.A.B.mFASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.A.PBODUCTS Rln.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RED.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RJiil.3033/B0 I.C.M.Ml!ECI RNJ.3033/B0 
M.C.B.VALLENDE GOEDmJi2<l· VER.3033/80 M.C.M.~CADORIAS RHt.3033/80 
I ~. 
NKDFID..AND I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.C II B)3 I I I 4,381 0,eJ!JI 0,eJ!JI I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.C II B)3 I I I 3,471 0,eJ!JI 0,eJ!JI I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.C II B)4 I I I 5,231 0,001 0,001 I I I 
I I· I I I I I I I 
18.06.C II B)4 I I I 4,071 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.D.I A) I 8,891 8,891 8,891 3,941 0,001 I I I 
l I I 1 · I I I I I 
18.06.D.I B) I 6,891 8,891 8,891 3,941 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
18.06.D.II A)l I 3,531 3,531 3,53) 0,001 0,001 I I I I I 
I I I I I I J I I I 
18.06.D.II A)1 I 2,861 2,861 2,861 0,001 0,etlJ I I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.D.II A)1 I 3,131 3,131 3,131 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.D.II A)2 I 3,531 3,531 3,531 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.D.II A)2 I 2,861 2,861 2,861 0,001 0,001 I· I I 
I I I I I I I I 
18.06.D.II A)2 3,131 3,131 3,131 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
18.06.D.II B)l 12,311 12,311 12,311 5,421 0,001 I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.D.II B)1 8,771 8,771 8,771 3,841 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.D.II B)l 10,171 10,171 10,171 4,461 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
18.06.D.II B).2 6,221 6,221 6,221 0,001 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I 
18.06.D.II B)2 4,801 4,801 4,801 0.001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
18.06.D.II B)2 12,311 12,311 12,311 5,421 0,001 I I 
I I I I I I I I 
18.06.D.II B)2 8,771 8,771 8,771 3,841 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
18.06.D.II B)2 10,171 10,171 10,171 4,461 0,001 I I 
I I I I I I I 
18;06.D II C)l I I 0,001 0,001 0.001 0,001 I I 
I I I I I I I I 
18.06.D II C)2 I I 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
19.02.B.II A)4 AA) I 0,001 0.001 0.001 0,001 0,001 
l l I I I I 
19.02.B.II A)5 AA) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I l 
19.03. A 2,791 2,791 2,791 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
19.03. B. I 2,791 2,791 2,791 0;001 0,001 I I 
I I I I I I I 
19.03. B. II 0.001 0.001 0,001 0.001 0,001 I I 
I I I I I I I I I 
19.04 0,001 0,00 0,001 0,001 0,eJ!JI I I I 
I I I I I I I 
19.08.B I A) I 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
19.08.B I B) I 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
19.08.B II A) I 0.001 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
19.08.B II B)l I 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I 
19.08.B II B)2 I 3,881 0,001 0.001 I I I 
1 I I I I I I I 
19.08.B II B)2 I I 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
19.08.B II C)l 1 I 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
TRA1Tl'MCMOOF 
I 0110a I 15;01 I 02102 I 01/07 I 01109 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1901 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-'~-'--'~-1~_1 __ 1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFIHJ>tENT l86/2433l87/0119IB7/0308IB7/1956IB7/.2591.I I I I I I I I __ L __ I ___ L __ I __ I __ I __ I __ I __ _I __ I __ I __ 
M.U.B VABER FOR.3033/80 W.A.B.mFASSTE WAREN m.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RGl.3033/80 M.C.M.MEEOANCIAS Rin.3033/80 
M.C.M.NARCHANDIS~ Rll}.3033/80 I.C.M.MEECI Rllr.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDF.ID)I VER.3033/80 M.C.M.MliilCADORIAS RID.3033/80 
" 
NEDERLAND I I I I I 
I I I I I 
19.08.B II C)2 4,141 0,001 0,001 I I 
.,. I I I I I 
19.08.B II C)2 0,001 0,001 0,001 I I 
I 1- I I I 
19.08.B 11 D)l 0,001 0,001 0,001 I I. 
I I I I I 
19.08.B II D)2 4,511 0,001 0,001 I I 
I I I I I 
19.08.B II D)2 2,761 0,001 0,001 I I 
I I I I I 
19.08.B III A)1 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I 
19.08.B III A)2 4,361 0,001 0,001 I I 
I I I I I 
19.08.B III A)2 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I 
19.08.B III B)1 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I 
19.08.B III B)2 4,071 0,001 0,001 I 
I I I I 
19.08.B III B)2 0,001 0,001 0,00,1 . I 
I I I I 
19.08.B III C)1 0·,001 0,001 0,001 I 
I I I I 
19.'08.B III C)2 4,361 0,001 0,001 I 
I I I I 
19.08.B IIIC)2 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I 
19.08.B IV A)l 0,001 0,001 0,001 I 
I I I. 
19.08.B IV A)2 3,251 0,001 0,001 
I I I 
19.08.B IV A)2 0.001 0,001 0.001 
I I I I 
19.08.B IV B)1 I 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
19.08.B IV B)2 I 4,141 0,001 0,001 I 
I I I I I 
19.08.B IV B)2 I 0.001 0,001 0,001 I 
I I I I 
' .. 
I 
19.08.B YA) I 0.001 0,001 0.001 I 
I I I I I I 
19.08.B VB) I I 0,001 0,001 0,001 I 
I I I 1 I I 
21.07.C. I 0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07.C.II A) 3,771 3,771 3,771 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .C. II A) 3,191 3,191 3,191 0,001 0.001 I 
I I I I I I 
21.07.C.II B) 5,481 5,481 5,481 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .C. II B) 4,591 4,591 4,591 0.001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .D I A)t 
I 11,111 11,111 11,111 5,071 0,001 I I I I I I I 21.07 .D I A)2 12,771 12,771 12,771 5,731 0,001 I I I I I I I 
21.07 .D I B)1 0.001 0,001 0.001 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .D I B)2 0.001 0,001 {i},001 0.001 0,001 I 
I I I I I -1 
21.07.D t B)3 11,351 11,351 1.1,351 5,101 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .D. II .A)l - I 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I 1· I 
21.07 .D. II.A)2 I 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I. I 
21.07 .D. II.A)3 I 0,001 0,001 0.001 0.001 I 
,. I I I I I I 
I I I I I . I 
MN /100 KG 
NO. RmLOO.:N'l' 
NEDERLAND 
21.07 .D. II.A)4 
21.07 .D.II.B) 
21.07 .G.I C)1 
21.07.G.I D)1 
21.07.G.I E)1 
21.07.G.I F) 
21. 07 .G. II.A)1 
21 .07 .G. II.A)1 
21.07 .G. II.A)! 
21.07.G.II.A)2 AA) 
21.07.G.I1.A)2 AA) 
21.07.G.I1.A)2 AA) 
21.07.G.II.A)2 BB) 
21.07.G.II.A)2 BB) 
21.07.G.II.A)2 BB} 
21.07.G.II.A)2 CC} 
21.07.G.II.A)2 CC) 
21.07.G.II.A)2 CC) 
21.07 .G.II.B)l 
21.07 .G. II.B)1 
21.07 .G.II.B)l 
21.07.G.II.B)2 AA) 
21.07.G.II.B)2 AA) 
21.07.G.II.B)2 AA) 
21.07.G.1I.B)2 BB) 
21,07.G.IT.B)2 BB) 
21.07.G.I1.B)2 BB) 
21.07 .G. II.C)t 
21.07 .G. I1.C)1 
21.07 .G. II. C)1 
21.07.G.II.C)2 AA) 
21.07.G.IT.C)2 AA) 
21.07.G.Il.C)2 AA) 
21.07.G.II.C)2 BB) 
21.07.G.ILC)2 BB) 
1R4TTJ.'MCM00F 
I 01/08 I 15/01 I 02102 I 01101 I 07/09 I I I I I I I 
. , 1986 I 1987 I 19a1 I 1987 I 1987 I I I I I I I 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ .
I I I I I I I I I I I I 
l86/2433la1101191s1/0Zfll81a1/1956IB7/?.391I I I I I I I 
____ 1 __ 1_ _ 1 _____ 1 ____ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ · I __ 
M.U.B VARm FOR.3033/80 W.A.B.:Em'ASSTE WAREN Ym.3033/El0 
M.C.A.PRODUCTS Bm.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS Rm.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES R»J.3033/80 I.C.M.NmCI RID.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDnml VER.3033/80 M.C.M.llmCAOORIAS RID.3033/80 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I 0.001 0.001 0.001 0.001 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I 0.001 0,001 0.001 0.001 I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I 0.001 I 
I I I I I I 
I I I I 0,001 I 
I I I I I I 
I I I I 0.001 I 
I I I I I I 
I I I I 0,001 I 
I I I I I I 
2,841 2,841 2,841 0,001 0.001 I 
I I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 I 
I I I .I I I 
0.001 0.001 0.001 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
3,431 3,431 3,431 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
0,001 ,0,001 0.001 0,001 0.001 I I 
I I I I I I 
2,921 2,921 2,921 0,001" 0,001 I I 
I I I I I I I I 
3,721 3,721 3,721 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
2,881 2,881 2,881 0,_001 0,001 I I 
I I I I I I I I 
I 3,211 3,211 3,211 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I I I 
I 4,011 4,011 4,011 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
I 3,171 3,171 3,171 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
I 3,501 3,501 3,501 0,00( 0,001 
I I I. I I 
3,191 3,191 3,19( 0.001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 I 
I I I I I 
0,001 0,001 0,00( 0.001 0,001 I 
I I I I I I 
3,681 3,681 3,68( 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
2,841 2,841 2,841 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
3,171 3,171 3,171 0,001 0,001 I 
I I I 0~-~~ I I 3,971 3,971 3,971 0,00( I 
I I I I I I 
3,131 3,131 3,131 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
3,461 3,461 3,461 0.001 0.001 I I 
I I I I I I I I 
I 3,471 3,471 3,471 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I I I I 
I 0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 2,961 2,961 2,961 0,001 0,001 I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 4,061 4,061 4,061 0.001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I I I 3,221 3,221 3,221 0,001 0,001 I I I I 
I I· I I I I I I I I I 
I 3,551 3,551 3,551 0,001 0.001 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 4,281 4,281 4,281 0,001 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 3,441 3,441 3,441 0.001 0.001 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1 
j 
I 
t 
mAT.I'TNCM00F 
I 01/08 I 15;01 I 02102 I 01101 I 01/09 I 1. 
MN /100 KG I 1.986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
__ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1_ __ 1_ _ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/2433l87/0H9l87/0'91J8l67/1956l87/2391 I I I I I I I 
______ 1 ___ 1 __ .1 ___ 1. ___ 1 ____ 1 __ . 1 ___ 1 __ 1_ __ , ____ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.mFASSTE WAREN m.l.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rln.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RFn.3033/80 
M.C.M.NARCHANDISES Inl}.3033/80 I.C.M.MmCI RID.3033/80 
y M.C.B.VALLENDE GOEllmffi VER.3033/00 M.C.M.MERCAIX>RIAS Rnr.3033/00 
MEDER.LAND I I I I I I I 
I I I I I I I 
21.07.G.I1.C)2 BB) 3,771 3,771 3,771 0.001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07.G. II .D)t 3,981 3,981 3,981 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. II .D)l 3,141 3,141 3,141 0.001 0.001 I I 
I I I I I ,I I 
21.07 .G. II.D)t 3,471 3,471 3,471 0,001 0,001 I I 
I I I I I ·1 I 
21.07 .G.1I.D)2 4,491 4,491 4,491 0,001 0.001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. II.D)2 3,651 3,651 3,651 0,001 0.001 I 1 · 
I I I I I I I 
21.07 .G. II. D)2 3,981 3,981 3,981 0,001 0.001 I I 
I I l I I I I 
21.07 .G. II. E) 4,741 4,741 4,741 0.001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .G.11. E) 3,901 3,901 3,901 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21. 07 .G. II. E) 4,231 4,231 4,231 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .G. III.A)! 5,681 5,681 5,681 0,001 0,001 I 
21.07.G. III.A)1 I I I I I I 4,011 4,011 4,011 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .G.III.A)l 4,671 4,671 4,671 0.001 0,001 I 
I I I I I 
21.07.G.III.A)2 AA) 6,271 6,271 6,271 2,77f 0,001 
I I I I I 
21.07.G.III.A)2 AA) 4,601 4,601 4,601 0,001 0·,001 
I I I I I 
21.07.G.III.A)2 AA) 5,261 5,261 5,261 0,001 0,001 
I I I I I 
21.07.G.III.A)2 BB) 6,561 6,561 6,561 2 .. 891 0,001 
I I I I I 
21.07.G.III.A)2 BB} 4,891 4,891 4,891 0.001 0,001 
I I I I I 
21.07.G.I1I.A)2 BB) 5,551 5,jol 5,551 0.001 0.001 
I I I I I 
21.07 .G. III.B)1 6,031 6,031 6,031 0,001 0.001 
I I I I I 
21.07.G.III.B)l 4,361 4,361 4,361 0,001 0.001 
I I I I I 
21.07 .G. III.B)1 5,021 5,021 5,021 0,001 0,001 
I I I I I 
. 21.07.G.1II.B)2 6,521 6,521 6,521 2,771 0.001 I 
I I I I I I 
21.07 .G. III.B)2 4,851 4,851 4;851 0,001 0,001 I 
I I I I I I I 
21.07 .G.II1.B)2 5,511 5,511 5,511 0.001 0.001 I. I 
I I I I I I I 
21.07.G.IH.C)l 6,311 6,311 6,311 0,001 0.001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. III. C)l 4,641 4,641 4,641 0.001 0.001 I I 
I I I I I I I 
21.07.J.TIT.C)l; 5,301 5,301 5,301 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. II1.C)2 6,821 6,821 6,821 2,751 0.001 I I 
I I I I I I 
21.07 .G. III.C)2 5,151 5,151 5,151 0,001 0,001 , I 
I I I I I I 
21.07 .G. III.C)2 5,811 5,811 5,811 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .G. TII.D)1 6,821 6,821 6,821 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21. 07 ;G. III. D) 1 5,151 5,151 5,151 0.001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .G. III. D)1 5,811 5,811 5,811 0.001 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .G. I1I.D)2 7,041 7,041 7,041 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
I I I I I I 
TRAT'l"l'MCM001 
· I 0110a I 15101 I 02102 I 01/07 I 07/09 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 l 1987 I 1987 I I I I I I I 1 __ 1_ _ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I. I I I 
NO. RIDLEMENT l86/2433l87/0119ta7/0:308IB7/t956IB7/259tl I I I I I I 
, __ ,_· _ _1 __ 1__ _ 1 __ 1 ___ _1 __ 1 __ 1 ___ ...:1 __ , __ , __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.mFASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.A.:mDDUCTS R'Dl.~33/80 M.C.M.MERCANCIAS RFD.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RID.~33/80 I.C.M.MERCI Ril:.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 M.C.M.MERCA1DRIAS Ian.~33/80 
NEDERLAND I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
21. 07 .G. III. D)2 I 5,371 5,371 5,371 0.001 0;001 I I I I 
l I I I I I I I I -1 
21.07 .G. III. D)2 l 6,031 6,031 6,031 0,001 0,001 I I I I 
I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.E) 7,201 7,201 7,201 0,001 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07 .G. III.E) 5,531 5,531 5,531 0,001 0,001 
,' I 
I I I I I I 
21. 07 .G. III.E) 6,191 6,191 6,191 0,001 0,001 I 
I I I I I I 
21. 07 .G. IV. A)1 8,521 8,521 8,521 3,821 0,001 I I 
I I I I I I 
21.07.G.IV.A)l 6,011 6,011 6,011 2,711 . 0.001 I 
I I I I I I 
21.07.G.IV.A)l 7,001 7,001 7,001 3,151 0,001 I 
I I I I I I 
21.07 .G. IV .A)2 9,111 9,111 9,111 4,041 0,001 I 
I I I I I I I 
21.07 .G. IV .A)2 6,601 6,601 6,601 2,931 0,001 I I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. IV .A)2 7,591 7,591 7,591 3,371 0.001 I I 
21.07 .G. IV .B)1 
I I I I I I I 
8,871 6,871 8,871 3,821 0,001 I I 
I I I I I ·I I 
21.07 .G. IV .B)l 6,361 . 6,361 6,361 2,711 0,001 I I I 
I I I I I I I 
21.07.G.IV.B)l 7,351 . 7,35f 7,351 3,151 0,001 I I 
I I I I I I I 
21. 07 ;a. IV. B}2 9,251 9,251 9,251 3,961 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. IV .B)2 6,741 6,741 6,741 2,851 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. IV .B)2 7,731 7,731 7,731 3,291 0,001 I 
I I I .1 I I 
21.07.G.IV.C) 9,151 9,151 9,151 3,821 0,001 I l 
I I I I I I I 
21.07 .G. IV .C) 6,641 6,641 6,641 2,711 0,001 I I 
I I I I -1 I I 
21.07.G.IV.C) 7,631 7,631 7,631 3,151 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. V .A)l 12,771 12,771 12,771 5,731 0,001 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. V .A)1 9,021 9,021 9,021 4,071 0,001 I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. V .A)l 10,501 10,501 10,501 4,721 0,001 I I I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. V .A)2 12,921 12,921 12,921 5,791 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. V .A}2 9,171 9,171 9,171 4,131 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. V .A)2 10,651 10,651 10,651 4,781 0,001 I 1- I 
21.07 .G. V .B) I I I I I I I I 13,021 13,021 13,021 5,731 0.001 I I I 
I I I I I I I I I 
21.07.G.V.B) 9,271 9,271 9,271 4,071 0,001 I I 
I I I I I I I 21.07 .G. V .B) 10,751 10,751 10,751 4,721 0,001 I I 
21.07 .G. VI .A. IX 
I I I I I I I 
I 0,001 0,001 . 0,001 0·,001 I I 
I I I I I I I 29.04.C.III.A)l 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 I I 
I I I I I I I I 29.04.C.III.A)2 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
29.04.C. III.B)l 0.001 0,001 0.001 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 29.04.C. II1.B)2 3,031 3,241 3,241 0,001 0,001 I I I 
I I I I I I I I 
35.05 A 0,001 0.001 0,001 0.001 0.001 I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
" 
.. 
I 01/08 I 1s101 I 02102 I 01101 I 07/09 I I I I I 
MN /100 KG I t986 .I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
_________ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDWttENT l86/2433ls1101191a1/0:308IB7/1956IB7/2391l I I I I I I 
___________ , __ 1. ___ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ _1 __ 1_ _ J __ 1 __ 1._ ____ 1_. _I __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.r..A.PRODUCTS Rln.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RID.3033/80 
M.C.B.VALLENDE COED~ VER.'9/J33/80 
NEDERLAND I I I I 
I I I I 
38.19.T.I.A) 0,001 0,001 0,001 0.001 
I I I I 
38.19.T.I.B) 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
38.19.T.II.A) 0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
38.19.T.II.B) . 3,031 3,241 3,241 0.001 
I I . I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
1. 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,00 
W.A.B.Em'ASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS RFil.3033/80 
I.C.M.MERCI RED.3033/80 
M.C.M.MmCADORIAS RED.3033/80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
1. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TRAT'l"llfCM001 
I 0a;12 I 15;01 I 02102 I 01/06 I 01101 -f-01;09 I 26/10 I 16/11 I 21112 I .2a112 I 
MN /100 KG I 1.986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I . 
________ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ . 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFDLEMENT l86/3720l87/0119l87/0308l87/1470l87/1956l87/2391l87/3155l87/3405l87/3804l87/3876I I 
-------·---~-.:_I __ L __ 1_ _____ 1 ____ 1 __ 1 _____ I~--'---'---J __ I __ I __ . 
PORTOOAL 
17.04 BI 
17.04 B II 
17.04.D.I A 
17.04.D.I B)1 
17.04.D.I B)2 
17.04.D.I B)3 AA 
17.04.D.I B)3 BB 
17.04.D.I B)4 
17.04.D.I B)5 
17.04.D.I B)6 
17.04.D.1 B)7 
17.04.D.I B)8 
17.04.D.II.A) 
17.04.D.II.A) 
17.04.D.II B)l 
17.04.D.II B)l 
17.04.D.II B)2 
17.04.D.II B)2 
17.04.D.II B)3 
17.04.D.II B)3 
17.04.D.II B)4 
17 .04.D.II B)4 
18.06.B.I 
18.06.B.II A) 
18.06.B.11 A) 
18.06.B.II B) 
18.06.B.II B) 
18.06.C I 
18.06.C I 
18.06.C II A)1 
18.06.C II A)2 
18.06.C II B)t 
.1.8.06.C II B)1 
18.06.C IT B)2 
18.06.C II B)2 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
N.C.A.PRODUCTS Rlll.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES R.m;.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/fY/J 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I J. I 
0,001 0.001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I 
208,891--279, 14 l-305 ,02 I ·-329,05 I 0,001 
I I I I I 
292,45l-390,80l-421,03l--460,67I 0,001 
I I I I I 
376,01J-502,4Sl-549,04l-592,30l-198,91.I 
I I I I I 
376,011-502,4sl-549,04l-592,30l-198,91I 
I I I 1 · I 
459,57 l-614 ,11 l-671,05 l-723, 921--243,11 I 
I I I I I 
543, 13 j-725. 77 l--793 ,06 l-855. 54 l-287 ,31 I 
1 I I I I 
626,68l-837,43l-915,0s1-981,1s1""'331,511 
I I I I I 
110,24l-949,0a-1031,0?-111a,1a1-375,7tl 
I I I I I 
795,80-t060,74-tt59,08-t250,40l-4t9,92I 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
208,B9l-2'19,14l-305,02J-329,05I 0,001 
I I I I I 
208,891-279,141-305,021-329,051 0,001 
I I I I I 
334i23l-446,63l-488,03l-526,49l-11s,a11 
I I I I I 
334,23l-446,63l-488,03l-526,49l-176,a11 
I I I I I 
501, 35 I -669 '94 l-732,05 I ·-789. 731-265,21 I 
I I I I I 
501,35l-669,94l-732,05l-789,73l-265,211 
I I I I I 
668,461-893,25 l-976,07-1052, 971·-353,611 
I I I I - I 
668,461-893,25 l-976,07--1052, 971-353,611 
I I I I I 
208,89l-279,14l-305,02l-329,0~1 0,001 
I I I I I 
t67 ,12j-223,31l-244,021·-263,241 0,001 
I I I I I 
161,121-223,311-244,021-263,241 0,001 
I I I I I 
16V,12l-223-,31l-244,02l-263,24I 0,001 
I I I I I I 
161,121-22:s,311-244,021-263,241 0,001 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l-6t4,111-611,05t--723,92l--243,11 I 
I I I I I 
l-6i4,11l-671,05l--723,92l-243,11I 
I I I I I 
l-614,11 l-671,05 I -723,92j-243, 111 
I I I I I 
I --614,11 l-671,05 l-723,921-243,11 I 
I I I I I 
I I I I I 
122 
W.A.B.m.FASSTE WABffi Ym.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS Rlill.3033/80 
I.C.M.MERCI REn.3033/80 
N.C.M.MERCAIX>RIAS REJ.3033/80 
I I I I I 
I I I I I 
0,001 0.001 0.001. 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001-523,621-547,431 
I I I I I 
0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0.001 0,00l-561,03l-5B6,53J 
I I I I I 
0,001 0,00J-563,58l-635,83j-664, 731 
I I . I I I 
0,001 0,00j-629,B8l-710,63l-742,94I 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I 1 I I 
0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,00l-530,42l-598,43l-625,63I 
I I I I I 
0,001 0,00l-530,42l-598,43l-625,63I 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0.001 0.001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0.001 0.001 0.001 0.001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,00( 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0.001 '0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I l 
I I I I l 
T 
.. 
• 
TRAffl'MCM00F 
I 08/12 I 15;01 I 02;02 I 01/06 I 01/07 I 07 ;09 1. 26/10 I 16/11 I 21112 I 2.B/12 I I 
MN /100 KG I 1986 I 19a7 I 19s1 I 1987 I 1981 I 1987 I 1987 I t9B7 I 1981 I 1907 I I 
___________ 1 __ 1 __ 1_~1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_._, __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT IB6/3720l87/0119l87/0308l87/1470l87/1956IB7/2391l87/3155l87/3405l87/3804l87/3876I I 
________________ , __ _1 __ 1 ________ 1 ____ 1 _____ _1 __ 1 ___ 1_ _ 1 __ 1_._1 __ 1 __ 
PORTUGAL 
18.06.C II B)3 
18.06.C II B)3 
18.06.C II B)4 
18.06.C II B)4 
18.06.D.I A) 
18.06.D.T B) 
18.06.D.II A)l 
18.06.D rr Alt 
18.06.D.II A)1 
18.06.D.II A)2 
18.06.D.II A)2 
18.06.D.II A)2 
18.06.D.II B)l 
18.06.D.IT B)1 
18.06.D.II B)l 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.TI B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D II C)l 
18.06.D II C)2 
19.02.B.II A)4 AA) 
19.02.B.II A)5 AA) 
19.03. A 
19.03. B. I 
19.03. B. II 
19.04 
19.08.B I A) 
19.08.B I B) 
19.08.B 11 A) 
19.08.B TI B)1 
19.08.B II B)2 
19.08.B II B)2 
19.08.B II C)l 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rm.:3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RFD.3033/80 
M.C.B.VALLEKDE GO~ VER.3033/80 
I I I I I I 
I I I I I I 
I l-558,2Bl-s10,04l-65a,111-221.011 
I I I I I I 
I l-558,28l-s10,041-s5a,111-221,011 
I I I I I 
l-558,28l-610,04l-65B,11l-221,01I 
I I I I I 
I -558,28 l-610 ,04 l--658, 111-221,011 
I I I I I 
0,001 0,001 0.001 0,001 0.001 
I I I I I 
0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
417. 79l--558,28l-610,04 I --65B,111 ··221,01I 
I I I I I 
417, 79l-558,28l --610,04 l--658,11J-2.21,011 
I I I I I 
I 417, 79l--558,28l-610,04l-65B,11l-·221,01I 
I I I I I 
417, 79 I --558, 28 I -610 '04 l--658, 111-221, 011 
I I I I I 
417. 79l-55B,28l-610,04l-65a,111--221,011 
I I I I I 
417, 79l--558,28l-610,04 l-65B,11j-221,01I 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I 1 · I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I 
459,57l-614, 11l--67t,05l-723,92l-243,1t I 
I I I I I 
459,57l-614,11 l-.. 671,05l-723, 921-243,11 I 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
I I 0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
l I 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 0.001 
I I I I I I 
I 0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
I 0.001 0.001 0,001 0.001 0.001 
I I I I I I 
I 0,001 0,001 0~001 0,001 0,001 
I I I I I I 
I 0.001 0.001 0,001 0.001 0.001 
I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I -558,28 l-610 ,041--658, 11 l-221,01 I 
I I I I I 
-1004, 91-1098, 08-1184, 59 l-':397 ,82 I 
I I I I I 
I 0,001 0.001 0,001 0.001 
I I I I I 
1-Z'l9,t4l-305,021-329,05I 0,001 
I I I l I 
1-219,141-305,021--329,001 0,001 
I I I I I 
1--279,t4J-305,021-329,05I 0,001 
I I I I I 
l-390,801--427 ,031-460,671 0,001 
I I I I I 
I I I I I 
W.A.B.Em'ASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS Rm.:3033/80 
I.C.M.MERCI RFD.3033/80 
M.C.M.MERCAOORIAS Rm.3033/80 
I 
I 
0.001 
I 
0,001 
. I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
I 
I I I I 
I I I I 
0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 0,001 0;001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 ' 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0-,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 0.001 0,001 
I l I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I · I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0·,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0.001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 0.001 0.001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,00! 0,001 
I . I I I 
0.001 0.001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001~596,731-673,231-703,831 
I I I I 
0.001 0,001 0.001 0,001 
l I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0.001 0.001 0,001 
I I I I 
I I I I 
------------~-·-···-·---··---~--~-------·-------·------------- -- - - -····· - -···· ····-···--·-· -- -- - ····--·. - .. 
TRATTTMCM00F 
I 0a;12 I 15;01 I 02102 I 01/06 I 01101 I 01;09 I 26/10 I 1s;11 I 21112 I 2.a112 I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 · I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I 
________ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-''~-'--~ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFnLEMENT l86/3720J87/0119l67/0308l87/1470J87/1956l87/2391l87/3155l8?/3405l87/3804l87/38?6I I 
_________________ 1 ____ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1__·_1 __ 1 __ 1 __ 1_·_1 __ 1 __ 
POR'I'UqAL 
19.08.B II C}2 
19.08.B II C)2 
19.08.B II D)l 
19.08.B IT D)2 
19.08.B II D)2 
19.08.B III A}1 
19.08.B III A)2 
19.08.B III A)2 
19.08.B III B)1 
19.08.B III B)2 
19.08.B III B}2 
19.08.B III C)1 
19.08.B III C)2 
19.08.B III C)2 
19.08.B IY A)1 
19.08.B IV A)2 
19.08.B IV A)2 
19.08.B IV B)1 
19.08.B IV B}2 
19.08.B IV B}2 
19.08.B VA) 
19.08.B VB) 
21.07.C.I 
21.07.C.II A) 
21.07.C.II A) 
21.07.C.II B) 
21.07 .C. II B) 
21.07 .D I A)1 
21.07 .D I A)2 
21.07.D I B)1 
21 .. 07 .D I B)2 
21.07 .D I B)3 
21.07 .D.II.A)1 
· 21.07 .D. IT .A)2 
21.07 .l). II.A)3 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rm.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES Rl!n.:3033/80 
N.C.B.VALLENDE GOEDF.Rm VER.3033/80 
W.A.B.JllU'ASSTE WAREN Ym.3033/80 
M.C.M.M:OlCANCIAS Rm.3033/80 
I.C.M.MFECI Rl!n.:3033/80 
M.C.M.MmCADORIAS Rm.3033/80 
I I I I I I 
I I I I I I 
l-390,801--42? ,031-460,671 0.001 0.001 
I I I I I I 
l-390,001--421,0:st-460,671 0.001 0,001 
I I I - I I I 
l-55a,2a1-s10,04l-658,111-221.011 0.001 
I I I I I , I 
l-55B,2.Bl-610,04l-65s,111-221,011 0.001 
I I I I I I 
l-55a,2.a1--s10,04l -s5a,111-221,011 0.001 
I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
I 0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 
I I _ I I I I 
l-167,491-183,011-197,431 0,001 0,001 
I l . I I I I 
l-167 ,491--183,011-197 ,431 0,001 0,001 
I I I I I I 
l-167,491-183,011--197,431 0,001 0,001 
I I I I I I 
l-«6,6:Sl-400,03l-526,49l-t76,a11 0,001 
I I I I I I 
l-390,801--427,031-460,671 0,001 0,001 
I I I I I I 
-390,801-427,031--460,671 0,001 0,001 
I ·1 I I I 
0.001 . 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
I 0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
,.167,491-183,011-197,431 0,001 0,001 
I I I I I 
0.001 0.001 0,001 ' 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0.001 0,001 0,001 0,001 0.001 
I . I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
208,89l-279,t4l-305,02l-329,051 0,001 0,001 
l I I I I I 
167, 12 I ·-223, 31 l-244 ,021-263, 24 I 0,00 I 0,00 I 
I I I I I I 
161,121-223,3tl-244,02l-263,24I 0,001 0,001 
I I I I I I 
1s1,121-2m,3tl--244,02l-263,24I 0,001 0,001 
I I I · 1 I I 
1s1 ,121--2m,31l-244,02l-263,24I 0,001 0,001 
I I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I I 
0,001 0,001 0,001 ' 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
0,001 0.001 0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
I 0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 0.001 
1 I I I I I I 
I I I I I I i-
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I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0·,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
t 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
·1 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
I 
I 
0:001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
I 
I 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.~1 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
.. 
I 00112 I 15/01 I 02102 I 01/06 I 01;07 I 07/09 I 26110 I 1s;11 I 21112 I 20112 I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 19a7 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I 
________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I - I I l I I 
NO. Rl!XlI.JMENT l86/3720j87/0119l87/0308l87/1470l87/1956l87/2391l87/3155l87/3405l87/3604l87/38'76I I 
------- ________ 1 ______ 1 __ , ___ 1 _____ 1 ____ 1_ __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
PORTUGAL 
21.07 .D. 1I.A)4 
21.07 .D. II.B) 
21.07.G.I C)l 
21.07.G.I D)1 
21.07.G.I E)1 
21.07 .G.I F) 
21.07 .G. II.A)! 
21.07 .G.II.A)1 
21.07.G.II.A)l 
2L07.G.II.A)2 AA) 
21.07.G.II.A}2 AA) 
21.07.G.ILA)2 AA) 
21.07.G.II.A)2 BB) 
21..07 .G. II.A)2 BB) 
21.07.G.II.A)2 BB) 
21.07.G.II.A)2 CC) 
21.07.G.II.A)2 CC) 
21.07.G.II.A)2 CC) 
21.07 .G. II .B)1 
21.07.G.II.B)1 
21.07 .G. II .B)l 
2t.07.G.II.B)2 AA) 
21.07.G.II.B)2 AA) 
21.07.G.II.B)2 AA) 
21.07.G.II.B)2 BB) 
21.07.G.1I.B)2 BB} 
21.07.G.II.B)2 BB) 
21.07 .G.II.C)1 
21.07 .G. II.C)1 
21.07 .G. II. C)1 
21.07.G.II.C)2 AA) 
21.07.G.II.C.)2 AA) 
21.07.G.II.C)2 AA) 
21.07.G.TI.C)2 BB) 
21.07.G.lI.C)2 BB) 
M. [J. B VARER FOR. 3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rn:;.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES Rl!n.3035/80 
M. C. B. VALLENDE GOEDl!lU~.t VER. 3033/80 
I I I 
I I I 
0.001 ' 0,001 0.001 
I I I 
0,001 0,001 0,00 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
0.001 0.001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 0,001 0.001 
I I I I 
0.001 0,001 0.001 0.001 
I I l I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0.001 0,001 0.001 
I I I I 
0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I 
0.001 0.001 0,001 0,001 
I I . I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0.001 0,001 0.001 . 
I I. I I 
0,001 0,001 0.001 0.001 
I I I I 
0.001-156,321-110.a11--164,ZTI 
I I I I 
0,00l-156,32l-170,B1l-184,271 
I I I I 
0,00l-156,32l ···170,a11-184,27I 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0.001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,0C1>I 0.001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I 
208,89l-279,14l--305,02t--329,05I 
I I I I 
208,891--279, 14 I -305. 02 l-329. 05 I 
I I I I 
208,89 I -279, 14 l-305, 02 l--329 ,05 I 
I I I I 
200,a9l-279,t4l-305,021-329,05I 
I I I I 
I 208,891-·?:19,14 l-305 ,021-329,05 I 
· I I I I I 
I 208,B9l-279,14l-305,02l-329,05I 
I I I I I 
I 208,89l--?:19, 14 l-305 ,021-:~29,051 
I I I I I 
I 208,891 '..219,141-305,021-329,051 
I I I I I 
I I I I I 
I 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
. I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
W. A. B. mFASSTE WAREN VBIL:5033/80 
M.C.M.~ANCIAS REn.3033/80 
I.C.M.MFE.CI RFJJ-.3033/80 
M.C.M.Ml!ECAOORIAS Rm.3033/80 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I, 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
I 
I I I I 
I I I I 
0.001 0,001 0.001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I , 
0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,00l-530,42l-598,43l-625,63I 
I I I I 
0,00l-629,88l-·710,63l-742,94I 
I I I I 
0.001 0,001 0.001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I 1 I 
0.001 0,001 0.001 0,001 
I . I I I 
0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0.001 0.001 0.001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0.001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0.001 0,001 0.001 
I I I I 
0.001 0.001 0.001 0,001 
I I I I 
0,001 0.001 0.001 0,001 
I ·1 I I 
0.001 0.001 0,001 0.001 
I I I I 
0,001 0,001 0.001 0,001 
I I l I 
0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I 
0,001 0;001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0.001 0.001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 . 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 0.001 0.001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I· I I I 
0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
0.001 0,001 0.001 0.001 
I I I I 
0,001 0.001 0,001 0.001 
I I I - I 
0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I 
I l I I 
TRATT'l'MCMOOF 
------·--------·----------------·------------;...._ _______ _ I 08/12 I rn101 I 02102 I 01/06 I 01107 I 07 ;09 I 26/10 I 16/tt I 21112 I 2.8/12 I I 
MN /100 KG I 1966 I 1987 I 1987 I 1987 I 19U7 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987, I I 
________ 1__1 __ 1 __ 1 __ , __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/3700)87/0119l67/0'!11J8l67/1470l67/1956IB7/2391l67/3155l67/34-05l87/3804l67/3876I I 
-----·--· _____ 1 __ _1__1. ___ 1 ...... -.1 _____ 1 ____ 1 __ 1 __ ·1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 
PORTOOAL 
21.07.G.1I.C)2 BB) 
21.07 .G. II.D)1 
21.07 .G. II.D)1 
21.07.G. JI.D)1 
21.07 .G.II .D)2 
21.07 .G.II.D)2 
21.07 .G. II.D)2 
21.07 .G. II.E) 
21.07 .G.II.E) 
21. 07 .G. II. E) 
21.07 .G.III.A)l 
21.07 .G. III.A)l 
21. 07 .G. III .A) 1 
21.07.G.III.A)2 AA) 
21.07.G.1II.A)2 AA) 
21.07.G.IIT.A}2 AA) 
21.07.G.1II.A)2 BB) 
21.07.G.I1I.A)2 DB) 
·21.07 .G.III.A)2 BD) 
21.07 .G. III.B)1 
21.07 .G. III .B)l 
21.07 .G. III. B)1 
21.07 .G. IIl.:S)2 
21.07 .G. ITT .B)2 
21.07 .G. 1II.B)2 
21.07 .G. III.C)1 
21.07 .G. III.C)1 
21.07 .G. III .C)1 
21.07 .G. III.C)2 
21. 07 .G.II1.C)2' 
21.07 .G.1II.C)2 
21.07 .G. III. D)1 
21. 07 .G. III.D)l 
21.07.G. III.D)t 
21. 07 .G. III.D)2 
M..U.B VARER .FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rln.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REn.3033/80 
M..C.B.VALLfflDE GO~ VER.3033/80 
I I · I I I 
I I I I I 
208;B9l-2?9,14l-305,02l-329,05I 0,001 
I I I I I 
376,01l-502,46l-549,04l-592,30l-198,91I 
I I I I I 
376,01l-502,46l-549,04f-592,30l-198,91I 
I I I I I 
376,01. l-502,46 I -549,04 l--592,30l-t9B,91. I 
I I I I I 
37s,01l-502,46l-549,04l-592,30l-198,91I 
I I I I I 
376,01l-502,46l-549,04l-592,30l-198,9tl 
I I I I I 
37s,01l-502,46l-549,04l-592,30l-198,91I 
I I I I I I 
626,681-837 ,43J-915,06l--987,t6l-331,51I 
I I I I I 
626,68l-837,43l-915,06l-987,1sl-33t,51I 
I I I I I 
626,68l-837,43l-915,06l-987,16l-331,51I 
.I I I I I 
0.001 0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 . 0.001 . 0,001 0,001 0,001 
I I . I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I l · I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 ' 
l I I I . I 
0,001 0,00t 0,001 0,001 0,001 ' 
I I I I I 
0.001 0,001 0.001 0,001 0.001 
I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I I 
0,00l-156,32l-110,a11-184,27I 0,001 
I I I I I I 0,00l-156,32l-110,a11-184,2?I 0,001 
I I I I I 
0,00l-156,32l-170,81j-184,2'71 0,001 
I I I I I 
0.001 0,001 0.001 0,001 0,001 
I I I I I 
0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I 
208,891--279, 14 j-305 ,021-329,05 I 0,00 I 
I I I I I 
208,89l-2?9,14l-305,021-329,05I 0,001 
I I I I I 
208,B9l-279, t4 l--305,021--329,05 I 0,001 
I I I I I 
208,89 l-279, 14 l--305 ,021-329,05 I 0 .001 
I I I I I 
208,B9l-2?9,14l-305,02l-329,~5I 0,001 
I I I I I 
208,891--279,14 l-305 ,02j-329,0fi I 0.001 
I I I I I 
376 ,01 I --502,46 l-549 ,04 l-592, 30 l-198,91 I 
I I I I I 
I 376,01j--502,46l-549,04l-592,30l-19a,91I 
I I I I I I 
I 376,01l-502,46l-549,04l-592,30l-198,91I 
I I I I I I 
I 376,0tl-502,4sl-549,04l-592,30l-198,91I 
I I I I I I 
I I I I I I 
W.A.B.:mFASSTE WAREN Vffl.3033/80 
M.C.M.MEECANCIAS Rln.3033/80 
I.C.M.MnlCI.Rln.3033/80 
M.C.M.MmCAJX>RIAS Rm.3033/80 
I 
I 
0·.001 
I 
0,001 
I 
. 0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
~.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
I 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
. I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 · 
I 
0,001 
I 
0,~1JI 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
I 
I I I 
I I I 
0.001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0.001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0.001 
I I I 
0.001 0.001 0,001 
I I I 
0,001-561,03!-586,531 
I I I 
0,00 l-561.,03 l-586, 531 
I I I 
0,001-561,031-586,531 
I I I 
0.001 0,001 0,001 
I I . I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0.001 0.001 0.001 
I I I 
0.001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
. I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0.001 0.001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0.001 0.001 0.001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 ·0.001 0,001 
l I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0.001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 0,001 0,001 
I I I 
0,001 ' 0.001 0,001 
I I I 
0,001 0.001 0,001 
I I I 
I I I 
.. 
TRATl'TMCMOOF 
--------·-----------------"-"----------------------1 0a112 I 15101. I 02102 I 01/06 I 01101 I 07 ;09 I 2s110 I 16/11 I 21112 I 2.a112 I I 
MN /100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I 
. __ ___._ ______ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. R'FJ}LEMEN'J' l86/3720j87/0119l87/0308l87/1470l87/1956l87/2391l87/3155l87/3405j87/3804l87/3876I I 
--------------·-----1_--_1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 ___ 1_·_1 __ 1_. __ I __ I __ I __ 
PORTUGAL 
21.07 .G.II1.D)2 
21.07 .G. III.D)2 
21.07 .G. III.E) 
21.07 .G. III .E) 
21.07 .G.III.E) 
21.07 .G. IV .A)1 
21.07 .G. IV .A)1 
21.07.G.IV .A)1 
21.07 .G. IV .A)2 
21.07 .G. IV .A)2 
21.07 .G. IV .A)2 
21.07 .G. IV. B)1 
21.07 .G. IV .B)1 
21.07 .G. IV .B)1 
21.07 .G.IV .B)2 
21.07.G.IV.B)2 
21.07 .G. IV .B)2 
21.07 .G.IV.C) 
21.07 .G. IV. C) 
21.07.G.TV.C) 
21.07 .G. V .A)l 
21.07 .G. V. A)1. 
21.07 .G. V .A)l 
21.07.G. V .A)2 
21.07 .G. V .A)2 
21.07.G.V.A)2 
21.07 .G. V: .B) 
21.07 .G. V. B) 
21.07.G.V.B) 
21.07 .G. VI.A. IX 
29.04.C. I1I.A)1 
29.04.C.III.A)2 
29.04.·c. III. B)1 
29.04 .C. III. B}2 
35.05 A 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REn.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDmEN VER.3033/80 
W.A.B.ERFASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.M.MEECANCIAS RFD.3033/80 
I.C.M.~CI Rl!l}.3033/80 
M.C.M.MERCADORIAS REn.3033/80 
I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I 
376,01l-502,46l-549,04l-592,30l-19a,911 0.001 0,001 0,001 0.001 0.001 
I I I I I I I I I I 
376,01l-502,46l-549,04l-592,30l-19B,911 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I I 
501,35l-669,94l·-732,05l--789,73l·265,21I 0,001 0.001 0,001 0,001 0.001 
I I I I I I I I I I 
501,35l~669,94l-732,05l-789,73l-265,21I 0,001 0.001 0.001 0.001 0,001 
I l I I I I I I I I 
501,35l .. 669,94l-732,05l-789,73l-265,21I 0,001 0.001 0.001 0.001 0.001 
I I I I I I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 
I 1 I I I I I I I I 
0.001 0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 0.001 0.001 0,001 0.001 
I I I I I I I I I I I 
0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 
. I I I I I I I I I I 
0.001 0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 0.001 0.001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I I 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I I 
0.001 0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I I 
0,00l-156,32l-170,81l-184,271 0,001 0,001 0.001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I I I I, I I 
0,00l-156,32l-170,8ll-184,271 0,001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
I I I I I I I I I I 
0,00l-156,32l-170,81l-184,271 0,001 0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I I I I I I 
0,00l-156,32l-170,81l-184,271 0.001 0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I l I I I 
0,001-156,321 -·170,811-184,271 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I I 
0,00l-156,32l-170,81l-184,271 0,001 0,001 0.001 0.001 0.001 0,001 
I I I I I I l I I I 
200,a9l-279,14l-305,02l-329,05I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0.001 
I I I I I I I I I I 
20a,a9l-279,t4l-305,02l-329,0f>I 0,001 0,001 0.001 0.001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I I 
208,B9l-279,14l-305,021-329,05I 0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 
I . I I I I I I 1 · I I . I 
I 0.001 , 0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 0.001 0.001 0,001 0;001 
I I I I I I I I I I I 
. I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I - I I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
I I I I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I 
I 0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I I I I I I I 
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M.C.M.MEECAJXJRIAS RFn.3033/80 
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I I I I I I I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 0.001 0,001 0.001 0.001 0,001 0.001 0.001 
I I I I I I I I I I I 
I 752,02-1004,91-109B,08-1184,59l-397,82I 0,001 0,00l-596,73l-673,23l-703,83I 
I I I I I ·1 I I I I I 
I 0,001 0,001 0,001 · 0,001 ·0,001 0.001 0.001 0,001 0.001 0,001 
I I I I I I I I I I I 
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I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
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M.U.B VARER FOR.3033/B0 
M.C.A.PRODUCTS R!n.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES R}i}}.3033/80 
M..C.B.VALLENDE GOKD~ VER.3033/80 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.:mFASSTE WAREN Vffi.3033/B0 
M.C.M.MERCANCIAS Rnl.3033/80 
I.C.M.MEECI RFE-.3033/80 
N.C.M.MEECAIX>RIAS 8»1.3033/80 
I I I I I I I I I I I 
--4,6901 -4,8561 -5,5771 -5,5771 -6,0571 -5,7981 -5,5771 -4,7461 -4,4501 -4,1921 -3,6481 -3,409 
I I I I I I I I I I I I 
I --2,8391 -2,9401 -3,3761 -3,3761 -3,6661 -3,5091 -3,3761' -2,a121 -2,6941 -2,5371 -2,2001 -2,146 
I I I I I I I I I I I I 
I -4,0501 -4,1931 -4,8151 -4,8151 -5.~I -5,0071 -4,8151 -4,0981 -3,8421 -3,6201 -3,2731 -3,059 
I I I I 1 I I I I I I I 
·1 -5,2611 -5,4481 -6,2551 -6,2551 -6, 7941 --6,5041 -6,2551 -5,3231 -4,9911 -4, 7021 -4,2501 -3,972 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,3901 -5,5811 -6,4081 -6,4081 -6,9601 -6,6631 -6,4081 -5,4541 -5,1141 -4,8111 -4,3261 -4,043 
I I I I I I I I I I I . I 
I ---6,2.841 -6,5061 -7,4711 -7,4711 -8,1141 -7,7681 -7,4711 -6,3581 -5,9621 --5,6161 -5,0811 -4,749 
I I I I I I I I I I I I 
I --6,7411 -6,9791 -a,0141 -8,0141 -8,7041 --8,3331 --a,0141 -6,8191 -6,3951 -6,0241 -5,4701 -5,113 
I , I I I .1 I I I I I I I 
I -7,1981 -7,4521 --8,5571 -8,5571 -9,2931 --a,8961 -8,5571 -7,2821 -6,8291 -6,4331 -5,8611 -5,478 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,4651 -7,7291 .-a,8761 -8,8761 -9,6401 -9,22.81 --a,8761 -7,5541 -7,0831 -·6,6721 -s,1051 -5,706 
I I I I I I . I .1 I I I I I ... 1,9221 --a,2031 -9,4201 --9,4201-10,2301 -9,7931 -9,4201 --a,0161 --7,5161 -1,0001 -6,4951 -6,071 
I I I I I I I I I I I I 
I --a,8361 --9,1ss1-10,608t-10,608l-11,529l-11,0201-10,582I -a,9481 -8,3841 -7,9011 -6,7871 -6,320 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,2101 -7,5381 -e,7151 -8,7151 -9,4721 -9,0551 --a,6971 -7,3601 -6,8981 -6,4991 -5,591.I -5,208 
I I I I I I I I I I I I 
I -a,2101 -a,5191 -9,8651 -9,8651--10,1211-10,2461 -9,8391 ·-8,3141 -7,7911 -7,3421 -6,3881 -5,948 
I I I I I I I I I I I I I -6,6441 -6,8911 -7,9721 --7,9721 -:8,6641 -8,2811 -7,9MI --6,7261 -6,3051 -5,9401 -5,1921 :...4,836 
I I I I I I I I I I I. I I --9,8381-10.2041-11,0001---11,0001-12,8231-12,2591-11, 7741 -9,9621 -9,335 I -a. 7971 -7. 7071 .-7 ,180 
I I I I I I I I I I I I 
I -a,2121 -a,5761 --9,9071 -9,907l-t0,766l-10,2941 -9,8891 -8,3741 -7,8491 -7,3951 -6,5111 -6,068 
I I I I I I I I I I I I 
I -9,1as1-10,146l-11,713l-11,11:s1-12,126l-12.1101-11.s93I -9,9071 -9,285\ -a,7501 -7,7581 -7,234 
I I I I I I I I I I I I 
I -B,6111 -a,9251-10,2931-10,2931-11,183!-10,6961-10,2801 -8,7161 -a,1111 -7,6981 -6,8611 -6,400 
I I I I I I I I I I I I 
I -a,8201 -9,139l-10.528l-10,528l-11,437l-10.942l--10,5111 --a,9211 -8,3691 -7.8841 -1,1011 -6,633 
I I I I I I I I I I I I . I -B,1941 -a,4881 -9,7701 -9,7101--10,6141-10,1561 -9,7631 -a,2921 -7,7741 -7,3231 -6,6281 -6,188 
I I I I I I I I I I I I I -4,4351 -4,5981 -5,3171 -5,3171 -5,7781 -5,5241 -5.~71 -4,4891 -4,2081 -3.9641 -3,5121 -3,272 
I I I I I , I I I I I I I 
I -7 ,8441 -8,1421 -9,4461 --9,4461-10,267 I -9,8091 9,4151 --7 ,9461 -7,4431 --1,0111 -6,0121 -5,651 
I I I I ·1 I I I I I I I 
I -s. 7531 -7 ,0081 --8,1261 --8,1261 -8,8331 --8,4401 --a,1021 -6,8391 --6,4081 -6,0391 -5,2391 -4,876 
I I I I I I I I I I I I 
1..:11,067l-11,489l-13,339l '-13,3391 -14,5001-13,8511-1:s,2921-11,2111-10,5011 -9,9001 -a,5271 -7,932 
I I t I I I I I 1 I I I 
I ··9,406 -9,7631-U,331 -11,331l ·12,318l-11,768l-11,294I -9,5271 -8,9251 --8,4131 -7,2591 -6,753 
I I I I I I I I I ,I 
l I I I I I I I I I -5,554 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I -4,330 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I, I I I . -2,876 
I I I I I I I 'I I I 
I I I I I I I I I I -3. 515 
I I I I I I I I I I 
I I -9,0221 -9,8031 -9,3751 -9,0071 -7,6341 -7,1551 -6,7421 -6,0111 -5,606 
I I I I I I I I I I 
I I -7,9811 -8,6721 -8,2951 .-7,9711 -6,7611 -6,3381 -5,9711 -5,3541 -4,995 
I I I I I I I I I I 
I l 1-10,644t-11,ss?t-11,059l-10,s231 -8,9941 -8,4291 -7,9431 -7,0341 -6,557 
I I I I I I I I, I I I I I I -9,1ii01 -9,9211 -9,4881 -9,1161 -7,7241 -7,2411 -s,8211 -s,0181 -5,667 
I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I 
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I I I I I 
I -4,2201 -4,0391 -3,9711 I 
I I I I I I -4,7471 -4,5431 -4,4671 I 
I I I I I 
I --3,4091 -3,2631 -3,2081 I 
I I I l I I -2,1461 -2,0541 -2,0191 I 
I I I I I 
I -3,0591 -2,9271 -2,8791 I 
I I I I I I -3,9721 -3,8011 -3,7381 I 
I I I I I I -4,0431 -3,8691 -3,8051 I 
I I I I I 
-4,7491 -4,5451 -4,4681 I 
I I· I I 
-5,1131 -4,8931 -4,8111 
I I I 
-5,4781 -5,2431 -5,1551 
I I I 
-5,7061 -5,4601 -5,3691 
I 1 I 
-6,0711 -5,8101 -5,7121 
I I I 
-6,3201 -6,0331 -5,9221 
I I I 
-5,2081 -4,9731 -4,884 I 
I I I 
--5,9481 -5,6771 -5,5711 
I I I 
-4,8361 -4,6171 -4,5331 
I I I 
--7,1801 -6,8561 -6, 7311 
I I I 
-6,0681 -5,7961 -5,6931 
I I I 
-7,2341 -6,9111 -6,7881 
I I I 
-6,4001 -6,1161 -6,010J 
I I I 
..:..6,6331 -6,3411 -6,2311 
I I I 
--6,1881 -5,9171 -5,8161 
I I I 
-3,2721 -3,1241 -·3,0681 
I I I 
-5,6511 -5,3891 -5,2881 
I I I 
-4,8761 -4,6501 --4,5651 
I I I 
-7,9321 -7,5621 -7,4201 
I I I 
-6,7531 -6,4391 -6,3191 
I ,. I 
-5,5541 -5,2971 -5,1981 
I I I. I 
I -4,3301 -4,1311 -4,0561 
I I I I 
I -2,8761 -2,1521 -2,7061 
I I I I 
I -3,5151 -3,3641 -3,:3071 
I I I I 
I -5,6061 -5,3561 -5,2611 
I I I I 
·I -4,995 I -4, 774 I -4 ,6901 
I I I I 
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18.06.D.I A) 
18.06.D.I B) 
18.06.D.II A)l 
18.06.D.TI A)1 
18.06.D.II A)l 
18.06.D.II A)2 
18.06.D.II A)2 
18.06.D.II A)2 
18.06.D.II B)l 
18.06.D. II B)l 
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18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D II C)1 
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M.U.B VARER FOR.3033/80 
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M.C.M.MERCANCIAS RED.3033/80 
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M.C.M.MERCADORIAS RID.3033/80 
I I I I I I I I I I I 
I · I I I I I I I I I I 
I I 1-12,096l-t3,t441-12,564l-12,067l-t0,2051 ~9,5621 -9,0121 -7,9201 -7,378 
I I I I I I I I I I I 
I I 1-10,0131-10,8821-10,4031 -9,9941 -B,4581 -7,9281 -7,4691 -6,6051 -6,154 
I I I I I I I I I I I 
I I l-14,043l--t5,26tf-14,585l-t4,006l-11,837l-11,091f-10,453I -9,1471 -8,518 
I I l I I I I I I I I 
I I 1-11,3921-12,3811-11,8351-11,3681 -9,6151 -9,0111 -B,4901 -7,4741 -6,961 
I I I I I I I I I I I 
-17,281l-17,938l-20,855l-20,855l-22,682l-21,660l-20,785l-17,501l-16,402l-15,450l-13,302l-12,355 
I I I I I I I I I I I 
-17,281l-17,938l-20,855l-20,855l-22,682l--21,660j-20,785l-17,501l-16,402l-15,450l-1.3,302l-12,355 
I I I I I I I I I I I I 
I -a,4671 -a,1001--10.149l-10,149l-11,02a1-10,543l-10,12SI -a,5721 -a,0331 -7,5101 -6,6921 -6,237 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,2141 -7,4781 -8,6351 -8,6351 -9,3821 -B,9721 -8,6211 -7,3021 -6,8451 -6,4481 -5,7361 -5,347 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,7071 -7,9911 -9,2311 -9,2311-10,0311 -9,5911 -9,2141 -7,8021 -7,3131 -6,8901 -6,1131 -5,698 
I I I I I I I I I I I I I -a,4671 -s,1B01-10,149l-10,149l-11,02Bl-10,543l-10,128I -a,5721 -a,0331 -7,5701 -6,6921 -6,237 
. I I I I I I I I I I I I 
I -7,2141 -7,4781 -a,6351 -a.s35f -9,3821 -B,9721 -a,6211 -7,3021 -6,8451 -6,4481 -5,7361 -5,347 
I I I I I I I I I I I I 
l -7,7071 -7,9911 -9,2311 -9,2311-10,0311 -9,5911 -9,2141 -7,8021 -7,3131 -6,8901 -6,1131 -5,696 
l I I I I I I I I I I I 
j 23,659f-24,572l-28,571l-28,571l-31,060l-29,662l-2.8,458l-23,97ll-22,451l-21,167l-18,073l-16,799 
I I I I I I I I I I I I 
I -17 ,0041--17. 654 l-20 ,524 l-20, 524 l-22, 318l-21,313l -20,4l50 l-17 ,223 l-16,137 l-15 ,207 l-12, 9931-12,073 
I I I I I I I I I I I I 
l-19,626l-20,379l ·-23,694l-23,694l-25, 762l-24,602l-23,605 l-19,881l-18,624 l-17 ,5551-14, 9941-13,935 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I -
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
r 
I 22;12 I 05;01 I 15101 I 02102 I 09/02 I 16/02 I 02;03 I 16/03 I 20/04 I 11105 I 01107 I 20107 
MN /100 KG. I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 j 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
________ 1 __ 1_, _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. R»JLEMENT l86/3876l87/0012l87/0119l87/030BIB7/0375l87/0449IB7/0580l87/0721l87/1061l87/1.283j87/1956l87/2111 
__________________________ __1 _______ 1 ____ 1 ______ 1 _________ 1 ______ 1 ______ 1 _________ 1 ________ 1 ___ , ____ 1 __ 1 __ 
UNiffl KINGOOM 
38.19.T.I.A) 
38.19.T.I.B) 
38.19.T.II.A) 
38.19.T.II.B) 
N.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rln.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES Rl!D.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 
W. A. B. EID'ASSTE WAREN v:m. 3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS REn.3033/80 
I.C.M.MERCI REn.3033/80 
M.C.M.MERCA.JX)RIAS HEn.3033/80 
I - I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -4,0541 -4,1981 -4,8201 -4,a201 -5,2351 -5,0111 --4,8201 -4.1021 -3,8461 -3,6231 -3,1531 -2,947 
I I I I I I I I I I I I I -7,5051- -1,1111 --8,9241 --8,9241 -9,6921 :...9,2?al ---B,9241 -7,5941 -1,1211 -6,7081 -6,1541 -5,751 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,7741 -5,9191 -6,8661 -6,8661 -7,4571 -7,1381 -6,8661 -5,8431 -5,4791 -5,1611 -4,4911 --4,197 
I I I I I I I I I I I I 
·-10,6741-11,0521-12,692 -12,6921-13, 784 l-13,195 -12,692 -10,800j-10,127 -9,540 -8, 7521 -8,179 
. I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I 
I I , I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TRATTTNC/1001 
I 07 /09 I 28/09 I 01111 I I I I I . I I I 
MN /1tllb KG I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
_________ 1 __ 1_. _1 __ 1_ ___ 1 __ 1 ___ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT I 87 /2678 I 8? /2859 I 87 /3249 I I I I I I I I I 
_____ ' _____________ .... L. _________ I ____ I __ L ___ J ____ l __ l __ l __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 
UNITED KING1Dt 
38.19.T.I.A} 
38.19.T.I.B) 
38.19.T.ll.A) 
38.19.T.II.B) 
M.U.B VARER J'OR.3033/80 
M.C.A.PRODU~ RID.3033/80 
M. C. M. NARCHANDISES Rm. '!:J!l33/80 
M.C.B.VAIJ..EKDE GOED»tEN Ym.3033/80 
I 
I I I 
-2, 947 I --2,8201 -2. 7731 
I I I 
-5,7511 -5,5041 -5,4121 
I I I 
--4,1971 --4,0171 -3,9491 
I I I 
-8,1791 -7,82.BI -7,6971 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I -
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.mFASSTE WAREN Vffl.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS RID.3033/80 
I.C.M.MERCI RU:l-.3033/80 
M.C.M.NERCADORIAS REn.3033/80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I - I 
I I 
I I 
I· I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
i 
I 
! 
I 
i· 
, I 
f 
1 I 
l 
mA1'TMJl00F 
I :23/05 I 15;01 I 02102 I 01107 I 07 /09 I I I 
MN /100 KG I t983 I 1987 I 198? I 1987 I 1.ga7· I I I I I I I 
__ 1 ___ 1 __ , __ _1 __ _1 __ 1._ _ _1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ . 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT I s:.v1245 I 87 /0119187 /0'!JJJ8 I 87 /1956 I 87 /2391 I I I I I I I 
___ 1 ________ 1 ___ 1_ ___ 1 ______ 1.c ____ l ____ · 1 ____ 1 __ J __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.IJ.B VARER FOR.3033/80 W.A.B . .ERFASSTE WAREN 'Vm.3033/80 
M. G. A. PRODUCTS RID. '!lllSJ/00 M.C.M.MnlCANCIAS RFD.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISF.8 RID.3033/81/J I.C.M.MFECI Rll}.3033/80 
M.G.B.VALLENDE GOEDEREN VER.3033/80 M.C.M.MFECAJX)RIAS Rlin.3033/80 
UEBL/BLEU I I I I 
I I I I 
17.04. BI I I I 0.01 
I I I I 
17.04 B II I I I 0,01 
I I I I 
17.04.D.I A 0,01 0,01 0.01 0,01 
I I I I 
17.04.D.I D)1. 0,01 0,01 0.01 0,01 
I I I I 
17.04.D.I B)2 0,01 0,01 0.01 :0,01 
I I I I 
17.04.D.I B)3 AA 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
17.04.D.I B)3 BB 0,01 0,01 0,01 0.01 
I I I I 
17.04.D.I B)4 I 0,01 0,01 0.01 0,01 
l l I I I 
17.04.D.I 8)5 I 0,01 0,01 0,01 0,01 I. 
I l I I I I 
17.04.D.I B)6 I 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I l I I I I 
17.04.D.I B)7 I 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
17.04.D.I B)8 I 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
17.04.D.II.A) 'I 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
17.04.D. II.A) 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
17.04.D.II B)1 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
17.04.D.II B)1 0,01 0,01 0,01 0,0[ 1-
I I I I I 
17.04.D.II B)2 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
17.04.D.U B)2 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
17.04.D.II B)3 0.01 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
17.04.D.II B)3 I 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
17.04.D.II B)4 I 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
17.04.D.II B)4 I 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
18.06.B.l 0.01 0,01 0.01 0.01 0.01 
I I I I I 
18.06.B.II A) 0.01 0,01 0,01 0,01 0.01 
I I I I I 
18.06.B.II A) 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
18.06.B.II B) 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
18.06.B.II B) 0,0 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
18.06.C I I I I 0,01 
I I I I 
18.06.C I I I I 0.01 
I I I I 
18.06.C 11 A)1 I I I 0,01 
I I I I 
18.06.C II A)2 I I I 0.01 
I I I I 
18.06.C H B)t, I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
18.06.C II B)l I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
18.06.C II B)2 I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
18.06.C II 8)2 I 0.01 0,01 0,01 
I I I I 
I I I I 
MN /100 KG 
I 23/05 I 15/01 I 02102 I 01101 I 01/09 I I I I I I I 
I 1983 I 1987 I 1987 I 1987 I 1951 I I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1_· _1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmIDtENT 1a:s1124s1a110119IB7/0308l87/t956l87/2391I I I I I I I 
____________ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
UEBL/BLEU 
18.06.C II B)3 
18.06.C II B)3 
18.06.C II B)4 
18.06.C II B)4 
18.06.D.I A) 
18.06.D.I B) 
18.06.D.II A)1 
18.06.D.II A)1 
18.06.D.II A)l 
18.06.D.II A)2 
18.06.D.II A)2 
18.06.D. II A)2 
18.06.D.II B)1 
18.06.D.IT B)1 
18.06.D.II B)1 
18.06.D.T.I B}2 
18.06.D.II B}2 
18.06.D.II B}2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II B)2 
18.06.D.II C) 
18.06.D II C)1 
18.06.D II C)2 
19.02.B.II A)4 AA) 
19.02.B.II A)5 AA} 
19.03. A 
19.03. B. I 
19.03. D. II 
19.04 
19.08.B I A) 
19.08.B I B) 
19.08.B II A) 
19.08.B II B)l 
19.08.B TI B)2 
19.08.B II B)2 
M.U.B VARm FOR.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS Rm.'!IIJ33/FYIJ 
M.C.M.NARCHANDISES Rm.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDERm VER.3033/80 
I I I I 
I I I I 
I I 0.01 0,01 
I I I I 
I I 0,01 0,01 
I I I I 
I . I 0,01 0,01 
I I I I 
I I 0,01 0,01 
I I I I 
0.01 0.01 0.01 0,01 
I I I I 
0,01 0.01 0,01 0,01 
I I I I 
0.01 0,01 0,01 0.01 
I I I I 
0,01 0,01 0.01 0,01 
I I I I 
0.01 0.01 0.01 0,01 
I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
0,01 0.01 0,01 0,01 
I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
0.01 0.01 0,01 0,01 
I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 
I I . I I 
0,01 0,01 ·0,01 0,01 
I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
0.01 I I I 
I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
I 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
0,01 0.01 0,01 0,01 
I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I 1· 
I 0,0 0,01 0,01 
I I I 
I 0,01 0,01 
I I I 
I 0,01 0.01 
I I I 
I 0,01 0,01 
I I I 
I 0,01 0.01 
I I I 
I I 0,01 0,01 
I I I I 
I I 0,01 0.01 
I I I I 
I I I I 
I 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0.01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0.01 
I 
0.01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
I 
I 
0,01 
I 
0.01 
I. 
0.01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0.01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0.01 
I 
I 
W.A.B.mFASSTE WAREN Vmt.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS Rm.3033/80 
I.C.M.MmCI Rm.3033/80 
M.C.M.MERCAIX)RIAS RE».3033/80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
\. 
TRATl"l'NCMOOF 
I 23/05 I 15101 I 02102 I 0u01 I 01;09 I I I I I 
MN /100 KG I 1983 I t9H7 I 1987 I 1987 I 1987 I I j I I I I 
______ I __ . _1_ __ 1 __ '1_ _ 1 __ 1_ _ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RPilLEMF.N'l' l83/1245f87/0119IB7/0308l87/1956l87/2391I I I I I I I 
----------·------- . ----------'-------'-- . _J __ , _______ 1 ____ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1_ _ , __ 1 __ 
M.U.B VARER FOR.3033/80 W.A.B.EJU'ASSTE WAREN VER.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RDJ.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS R.Pll.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RFJ}.3033/80 I.C.M.MERCI RFn.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDmEN VER.3033/80 M.C.M.MERCAIX>RIAS RED.3033/80 
UEBL/BLEU I I I I 
I I I I 
19.08.B II C)l 0.01 0,01 0.01 I 
I I I I 
19.08.B II C)2 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
19.08.B II C)2 0,01 0.01 0,01 I 
I l I I 
19.08.B II D)1 0,01 0,01 0,01 I 
• I I I I 
19.08.B II D)2 0,01 0.01 0.01 I 
I I I I 
19.08.B II D)2 0,01 '0,01 0,01 I 
I I I I 
19.08.B III A)1 0,01 0.01 0,01 I 
I I I I 
19.08.B III A)2 0,'1>1 0,01 0,01 I 
I I I I 
19.08.B III A)2 0.01 0,01 0.01 I 
I I I I 
19.08.B III B)1 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
19.08.B III B)2 0,01 0,01 0.01 I 
l I I I 
19.08.B III B)2 0.01 0,01 0,01 I 
I I I I 
19.08.B III C)1 0.01 0,01 0,01 I 
I I I I 
19.08.B III C)2 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
19.08.B Ill: C)2 0,01 0,01 0,01 I 
·I I I I 
19.08.B IV A)1 0,01 0,01 0,01 I 
l I I I 
19.08.B IV A)2 0.01 0.01 0,01 I 
I I I I 
19.08.B IV A)2 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
19.08.B IV B)l 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I 
19.08.B TY B)2 0,01 0,01 0,01 I 
l I I I 
19.08.B IV B)2 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
19.08.B VA) I 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I 
19.08.B VB) I 0.01 0.01 0,01 I 
I I I I 
21.07.C.I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
21.07 .C. II A) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
21.07 .C. II A) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I. I I I I 
21.07.C.Il B) 0,01 0,01 0.01 0.01 0.01 
I I l I I 
21.07.C.II B) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
21. 07 .D I A)l I 0,01 0.01 0.01 0.01 
21.07.D I A)2 I I I I I I 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
21.07 .D I B)l I 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
21.07 .D I B)2 I 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
21.07 .D I B)3 I 0,01 0.01 0.01 0,01 
I I I I I 
21.07. D. II .A)l 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
21.07 .D. II .A)2 0.01 0,01 0.01 0.01 0,01 
I t I I I 
I I I I I 
-.-~~-••--··- ••r•-
2WAT.l"JJl(J},l(J1 
I 23/05 I 15101 I 02102 I 01101 I 01109 I - I I 
MN /100 KG I t983 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
-----
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1-__ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REDLD1ENT l83/1245l87/0119l87/0308l87/1956IB7/2391l I I I I I I 
~-1 _________ 1 __ _1 __ 1 ____ 1 __ 1_ _ 1 __ 1_ _ 1 __ 1_ __ -_I __ I __ 
M.U.B VARER I'OR.3033/80· W.A.B.mFASSTE WAREN 'Jm.3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RID.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RPn.:3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES RFD.3033/80 I.C.M.~CI RFD.3033/80 
M.C.B.VALLEKDE GO~ Vffl.3033/80 M.C.M.MalCAIX>RIAS R1D.3033/80 
UEBL/BLEU I I I I I I I 
I I I I I I I 
21.07 .D.II .A)3 0.01 0.01 0,01 0.01 0,01 I I 
I I I I I I I 
21.07. D. 1I.A)4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I 
21.07 .D. II.B) 0,01. 0,01 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. I C)1 I I I I 0,01 I I 
I• I I I I I I 
21.07.G.I D)l I I I I 0,01 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.I E)1 I I I I 0,01 I I 
I L I I I I I 
21.07.G.I F) I I I I 0.01 I I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. II.A)1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 • I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G. II.A)1 I 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I - I I I I I 
21 .07 .G. II.A)1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I I 
21.0'1.G. Il.A)2 AA) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 AA) I 0,01 0;01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I I I 
21.07.G.1I.A)2 AA) I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 BB) I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 BB) I I 0,01 0,01 0,01 0.01 I I I 
I I I - I I I I I ~ I 
21.07.G.II.A)2 BB) I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I I I 
21.07.G'.II.A)2 CC) I 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.1I.A)2 CC) I I 0,01 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.II.A)2 CC) I 0.01 0.01 0,01 0.01 0.01 I I 
I I I I I I I I 
21..07 .G. II. B)l I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. II.B)l I I 0,01 0.01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. II.B)l I 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
2~.07.G.II.B)2 AA) I 0,01 0,01 0,01 0.~1 0.01 
I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 AA) I I 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I I 
21.07 .G.1I.B)2 AA) I 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 
I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 BB) I 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I I 
21.07.G.II.B)2 BB) I I 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I I \, 
21.07.G.II.B)2 BB) I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I I 
21.07 .G. II. C)l I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I I 
21.07 .G. II. C)1 I 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
21.07 .G. II.C)l 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 
I I I I I 
21.07.G.IT.C)2 AA) 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 
I I I I I 
21.07.G.I1.C)2 AA) I 0,01 0,01 0,01 '0.01 
I I I I I 
21.07.G.II.C)2 AA) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I . I 
21.07.G.I1.C)2 BB) 0.01 0,01 0,01 0.01 0.01 
I I I I I 
I I I I I 
TRAT'l'TMCM00F 
I 23/05 I _ 15101 I 02102 I 01107 I 07109 I I I I I I I 
. MN /100 KG I 1953 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I l I 
NO. RIDIJi1t1ENT l83/1245l87/0119l87/0308J87/1956IB7/2391I I I I I I I 
___________________ 1 ________ 1 _______ 1 ___ 1. ____ 1_ ____ 1 _____ 1 ___ 1 ______ I__J __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARm FOR.3033/80 W.A.B.mFASSTE WAREN Vffl.3033/80 
M.C.A.PBODUCTS Enn.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS Enn.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES ~.:3033/80 I.C.M.MERCI RN1.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEllmffl YER.3033/80 M.C.M.MERCADORIAS REU.3033/80 
UEBL/Btm I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.I1.C)2 BB) I I. 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I I 
I I I I I I I I I I 
21.07.G.II.C)2 BB) I 0,01 0,01 0,01. 0,01 0,01 I I I I 
I I I I I I I I I I 
21. 07. G. II.D) 1 I 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 . I I I I 
I I I I I I I I I 
21.07.G.II.D)i I I 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
l l I I I I I I I 
21.07 .G. II .D)l 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. II.D)2 0,01 . 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G .II .D)2 I 0,01 0,01 0.01 0.01 I I 
l I I I I I I 
21.07 .G. II .D)2 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 I I 
I . I I I I I I 
21.07 .G. II.E) 0.01 0,01 0,01 . 0,01 0.01 I I 
,1 I I I I I I I 
21..07.G.II.E) I 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. II.E) 0.01 0,01 0.01 0,01 0.01 I I 
I I I I I I I 
21.07.G. III.A)1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I 
I I l I I I 
21.07 .G.III.A)l I 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
21.07 .G.III.A)1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
21.07.G.I1I.A)2 AA) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I. I I I I I 
21.07.G.III.A)2 AA) I 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I I 
21.07.G.III'.A)2 AA) 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 I 
I I I I I I I 
21.07.G .. III.A)2 BB} 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 I I 
I I I I I I I 
21.07.G.11I.A)2 BB) I 0,01 0,01 0,01 0.01 I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.I1I.A}2 BB) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I I 
I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.B)l 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I I 
I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.B)1 I 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I I I 
I I I I I I I I I l 
21. 07. G. III. B)1 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
21.07 .G. III. B)2 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I I I I 
l I I I I I l I I I I 
21.07 .G. 1II.B)2 I 0,01 0,01 0,01 0.01 I I I I I I 
l I I I I I I I I I 
21.07.G.III.B)2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.C)l 0,01 0.01 01,01 0,01 0,01 I I I J 
I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.C)1 I 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I I 
I I l I I I I I I I 
21.07 .G. III. C)l I 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 I I I I 
I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.C)2 I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I I 
21.07.G.III.C)2 I I 0,01 0,01 0,01 0.01 l 
I I I I I I I 
21. 07 .G. III.C}2 I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
l I I I I I I 
21.07 .G. III.D)1 I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. ITI. D)1 I I 0,01 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I 1 
21.07 .G. III. D)1 I 0.01 0,01 0,01, 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-.. -~-"·--·-·····---~--- - --·-- --- ~- -
7RATT'.IICM001 
I 23/05 I 15101 I 02102 I 01101 I 07/09 I I I I I I I 
MN /100 KG I 19e:3 I 1987 I 1987 I 198? I 1987 I I I I I I I 1 __ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rm-LEMEN'I' l83/1245l87/01191s1/0308l87/1956l87/2391.I I I I I I I 
------
1__ _______ 1 __ 1 __ 1 _______ 1 _____ 1 ___ 1_~1 ____ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER F00:.3033/80 W.A.B.mFASS'l'E WAREN Ym.:3033/80 
M.C.A.PRODUCTS RDl.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RFD.3033/80 
M.C.M.MARCHAHDISIS REJ}.3033/80 I.C.M.MJiE.CI REJ}.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.3033/80 N.C.M.MERCAOORIAS Bm.3033/80 
UEBL/BLfflJ I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
21.07 .G. 1II.D)2 0.01 0,01 0.01 0,01 0.01 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
21.07 .G. III.D)2 I 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
21.07 .G.III.D)2 0,01 0.01 0,01 0.01 0,01 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I· 
21.07 .G. III. E) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I I I . I 
I I I I I I I I I I 
21. 07 .G.lII.E) I 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
21.07 .G. TILE) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I I I 
I I I I I I I I I 
21.07 .G. IV .A)l 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 I . I I I 
I I I I I I I I I 
21..07 .G. IV .A)1 I 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I 
21.07 .G.IY .A)1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. TV .A)2 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. IV .A)2 I 0,01 0,01 0,01 0.01 I I 
I I I I I I 
21.07 .G. IV .A)2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I 
21.07,-G. IV. B)l 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 I 
I I I I I I 
21.07 .G. IV .B)1 I 0,01 0,01 0,01 0,01 I 
I I I I I I I 
21.07.G.IV.B)l 0.01 0,01 0,01 0,01 0.01 I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. IV. B)2 0.01 0.01 0.01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. IV .B)2 I 0,01 0,01 0.01 0,01 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. IV.B)2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. IV.Cl 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I I 
21.07 .G. IV. C) I 0,01 0.01 0,01 0,01 I I I I 
I I I I I I I I 
21.07.G.IV.C) 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. V .A)1 0,01 0,01 0.01 0.01 0,01 I I I 
I I I I I I I 
21.07 .G. V .A)l I 0,01 0,01 0.01 0,01 I 
I I I I I I 
21.07.G. V.A)1 0,01 0,01 0,01 0,01 - 0,01 I 
I I I I I 
21.07 .G. V. A)2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
21.07 .G. V .A)2 I I I I I I 0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I I 
21.07 .G. V .A)2 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 
I I I I I I I 
21.07 .G. V. B) I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I 
J I I I I I I I I 
21.07.G.V.B) I I 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I 
I I I I I I I I 21.07 .G. V. B) I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I I I I I I I I 2l.07.G.VI.A.IX I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I I I I I I I I I 29.04.C.III.A)1 I 0:01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I I 
29.04.C.III.A)2 I 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I I 29.04.C.TIT.B)l I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I I 
I I I I I I I I I 
29.04.C.III.B)2 I 0.01 0.01 0.01 0.01 0,01 I I I 
I I , I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
TRATl'TMCMOOF 
I 23/05 I 15/01 I 02102 I 01101 I 01109 I I 
MN /100 KG I t983 I 198? I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
________ 1 __ 1. ___ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RfinLEMENT l83/1245l87/0119j87/0308IB7/1956l87/2391I I I I I I I 
---------------------------------1. _______ , _____ 1._ _ 1 _____ 1 _______ 1 _____ 1_ ___ 1 ___ 1 ____ 1 __ 1 __ , __ 
UEBL/BLEU 
35.05 A 
38.19.T.I.A) 
38.19.'f.I.B) 
38.19.T.II.A) 
38.19.T.II.B) 
M.U.B VARER FOR.3033/80 
M.C.A;:moDUCTS RID.3033/80 
M.C.M.MARCHANDISES REn.3033/80 
M.C.B.VALLENDE GOEDEREN VER.3033/80 
I I I I 
I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 
I I I I 
0,01 0.01 0,01 0,01 
I I I I 
0,01 0,01 0,01 0,01 
I I' I I 
0,0 0,01 0,01 0,01 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0.01 
I 
0,01 
I 
0,0 
W.A.B.ERFASSTE WAREN Vffl.3033/80 
M.C.M.MFECANCIAS REn.3033/80 
I.C.M.~Cl RJin.3033/80 
M.C.M.NERCAJX)RIAS Rlli.3033/80 
,------------------·---------·-·-·-
------------------------
-- -·-- ·---------··--. 
---------···· ·-·---
··--·~---····----~~ ----- -·-----
I. 
M.U.B. VIN 
W.A.B. - SEKTOR WEIN 
M.C.A. - WINE 
. M.C.M. - SECTEUR VIN 
I.C.M. - SETTORE VINO 
M.C.B. - SECTOR WIJN 
VINTJ'TMCM00F 
------------ I 01109 I 15/01 I 01107 I 01/09 I I I I 
MN /%VOL./HI, I 1986 I 1987 I t 987 I t987 I I I I I I I I 
________ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDIJ>1ENT IB6/2680l87/0119l67/1956l87/2642I I I I I I I I 
--·----------------~----------------·--· I ··------·--' - I __________ I ___ ,, ____ I ________ 1 _______ , _______ 1 ____ ,~_ 1 __ 1 __ 1 __ 
DEUTSCHLAND BR 
EX 22.05.B 
EX 22.05.C.I (A) (1) 
EX 22.05.C.I {A} (2) 
EX 22.05.C.I (A) (3) 
EX 22.05.C.I (B) (1) 
EX 22.05.C.I (B) (2) 
EX 22.05.C.I (B) (3) 
EX 22.05.C.II ~A) 
EX 22.05.C,II (B) 
M.U.B VIN 
M.C.A.WINE 
M.C.M.Sm::TEUR VIN 
M.C.B.SJ!JJ'l'OR WIJN 
I-, I 
I I 
I 0.001 
I I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
I 
0,001 
I 
0.001 
I 
0,001 
0,00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
0.001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0.001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0.001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0,001 0,001 
I I 
0.001 0,001 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I. I 
' I I 
I I 
I . I 
I I 
I I 
W. /1 •• B. Sm'I'OR WEIN 
M.C.M.S~R DEL VINO 
I.C.M.SE'.r.l'08E VINO 
M.C.M.SlOO'.l'OR lX> VINHO 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I' 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
VINTI'TMCMOOF 
---------- I 29;12 I 05;01 I 15;01 I 09;02 I 04/05 I .rn/05 I 22/06 I 01101 I 31/08 I 01109 I 05;10 I 26/10 
MN /~OL./Hl, I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 19B? I 1987 l 1907 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
----······-----------------------------------· ________ 1 __ ~ ___ 1 ____ 1 __ 1 ________ J _________ , _______ 1 ______ .1._ ____ _J _ - _ .1. __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFnLEMEN'f l86/3971l87/0012j87/0119l87/0375l87/1194l87/1342j87/1699l87/1956j87/2.'>88l87/2642l87/2967j87/3155 
----------------··------------------------_I ______ 1 ______ 1_ _ 1 ____ _1 ___ l _______ l _____ l ________ t _____ l __ l __ l __ 
EI.LAS 
EX 22.05.B 
EX 22.05.C.I (A) (t) 
. EX 22.05.C.I (A) (2) 
. EX 22;0~.C.I (A) (3) 
EX 22.05.C.I (B) (1) 
EX 22.05.C.I (B) (2) 
EX 22.05.C.I (B) (3) 
EX 22.05.C.TI (A) 
EX 22.05.C.II (B) 
M.U.B VIN 
M.C.A.WINE 
M.C.M.SECTEUR VIN 
M.C.B.SiiX:I'OH WIJN 
W.A.B.SEKTOR WEIN 
M.C.M.SFX!'I'OR DEL VINO 
I.C.M.SE'ITORE VINO 
M.C.M.SEX:rOR IX) VINHO 
I I I I 
I I I I I I l I I I I 
--108,61 -111,81 -123,61 -129,31 -133,11 -137,01 -140,51 -141,11 -145,91 -98,51 -102,11 -105,4 
I I I I I I I I I I I I 
l---1739,011790,01-1978, ?l-2070,51-2131, ?l--2192,9l ·-2249,0l-2259,2l-2335, 7l--1574,6l-1632,1l-1683,8 
I I I I . I I I I I I I I 
l-2481,al-2554,sl -2823,9l-2954,9l-3042,21-3129,sl-3209,6l-32.24,2l-3333,4l-2247,4I -2329,41-2403,2 
I I I I I I I I I I I I 
I -108,61 -111,BI -123,61 -129,31 -133,11 -137,01 -140,51 -1:4-1,11 -145,91 -98,51 -102,11 -105,4 
I I I I I I I I I I I I 
I -1739,0l-1790,0l-197a,71-20?0,bl-2131,11 -2192,9l-2249,0l-2259,2l-2335,7J-1574,6l-1632,11-1683,a 
I I I I I I I I I I I I 
l-2481,8l-2554,6l-2823,9l-2954,9l -3042,2l-3129,6l--3.209,6l-3224,2l-3333,4 J-2247,4l-2329,4l-2403,2 
I I I I I I I I I I I I 
--108,61 -111.81 -123,61 -129.31 -133,11 --137,01 -140,51 -141,11 -145,91 -98,51 -102,11 -105,4 
I I I I I I I I I I I 
--108,6 I -111,8 I -123,sf -129,31 -133, t I -137 ,01 -140,5 I -1u,1 I -145, 91 -98,51 -102,11 -105,4 
I I I I I I I I I I I 
-108,61 -111,81 -123,6 -129,31 -133,11 -137,01 -140,51 -141,11 -145,9 -98,51 -102,11 -105,4 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
"I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
Ii I I 
,1 
~---·-··-~4••··· 
VIN'1T1'MCM00F 
I 16/11 I 21112 I I I I I I I I I I 
MN /%VOL./HL I 1987 I 19a1 I I I I I I I I I I I ___ l __ l __ l __ l __ l __ l __ l __ l __ l __ l,------1 __ 
I I I I I I · I I I I I I 
.NO. RIDLFMENT IB?/:34-05IB7/:5804I I I I I I I I I I 
-····-~-------··---·-·----~--.1 .. _, ____ 1 _____ _1 ____ 1 ___ 1 ___ 1_ _ _1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VIN W.A.B.SEKTOR WEIN 
M.C.A.WINE M.C.M.SECTOR DEL VINO 
M.C.M.SECTEUR VIN I.C.M.SF:.rl'ORE VINO 
M.C.B.SECTOR WIJN M.C.M.SliI:l'OR DO VINHO 
fill.AS I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
EX 22.05.B -u2.21 -115,41 I I I I I I 
I I I I I I I I 
EX 22.05.C.I (A} (1} -1793,01-1844,71 I I I I I I 
I I I I I I I I 
EX 22.05.C.I (A) (2) -2559 ,0 I --2632, 9 I I I I I I I 
I I I I I I I I 
EX 22.05.C.I (A) (3) 
-112' 21 -115' 4 I I I I I I I 
I I I I I I I 
EX 22.05.C.1 (B) (1) ·-1193,01-1844, 7 I I I I I I 
I I I I I I 
EX 22.05.C.I (B) (2) l-2559,01-2632,91 I I I I I 
I I I I I I I . I I 
EX 22.05.C.I (B) (3) I -112,21 -115,41 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
EX 22.05.C.II (A) I --112,21 -115,41 I I I I I 
I I I I I I I I 
EX 22.05.C.II (B) I -112,21 -115,41 I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I 1. I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
·I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I . I I I I 
I I I I I I I I 
I I I l I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
VIN'l"lTlll'N001 
I 08/12 I 15;01 I 26/01 I 09/02 I 16/02 I 15/06 I 01;07 I 03/08 I 10/08 I 17/08 I 01/09 I 07/09 
MN /%VOL./HL I 1986 I 1987 I 19a1 I 1987 I 1987 I 1987 I 1981 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
________ 1 __ , __ 1 __ ' 1 __ 1_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REXH,DtENT l86/3720l87/0119l87/0197l87/0:5?5l87/0449IB7/1635l87/1956l8'7/2305l87/2398l87/2457j87/2642l87/2676 
__________ 1 __ 1 __ 1_·_1 __ 1 __ 1 ______ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
ESPANA 
EX 22.05.B 
EX 22.05.C.I {A) (1) 
EX 22.05.C.I (A) (2) 
EX 22.05.C.I (A) (3) 
EX 22.05.C.I (B) (1) 
EX 22.05.C.I (B) (2) 
EX 22.05.C.I (B) (3) 
EX 22.05.C.II (A) 
EX 22.05.C.II (B) 
M.U.B VIN 
M.C.A.WINE 
M.C.M.S~ VIN 
M.C.B.SECTOH WIJN 
W.A.B.SEKTOR WEIN 
M.C.M.SF£T0R DEL VINO 
I.C.M.SETTORE VINO 
M.C.M.Sl!Xn'OR 1X) VINHO 
I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-3,101 -9,531 -13,521 -18,391 --15,511 -13,301 -11,301 -8,64 I -? ,311 -6,431 
I I I I I I I I I I 
-49,66l-152,53l-216,Ml-294,42l-248,31l-212,831-1a0,91l-138,Ml-117,06l-102,87I 
I I 1. I I I I . I I I 
·-70, 77 j-217 ,35 l-308, M l-419, 54 l-353,83 I -303,281-257, 79 I -197 ,14 l-166,81 l-146, 591 
I I I I I I I I I I 
-3,101 -9,!531 --13,!521 -18,391 -15,511 -13,301 -11,301 -8,641 -7,311 -6,431 
I I I I I I I I I I 
-49 ,66 I -152, 53 l-216. 38 l-294 ,42 l--248. 31 l-212,831-180, 91 l-138,34 l-117 ,06 l-102,87 I 
I I I I I I I I I I 
-70, 77 l--217 ,35 l-308,M I -419,54 I -353,83l ·-303,2Bl-257, 79 l-197 ,14 l-166,81 l-146,591 
I I I I I I J I I I 
-3,101 -9,531 -13,521 -18,391 -15,511 -13,301 -11,301 -8,641 -7,311 -6,431 
I I I I I I I I I l 
-3,101 -9,531 -13,521 -18,391 --15,511 -13,301 -11,301 -8,641 -7,311 -6,431 
I I I I I I I I I I 
-3,10 -9,531 -13,52 -18,39 -15,511 -·13,30 -11,301 -8,641 -7,311 -6,431 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I 
, I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0.001 0,00 
I 
0,001 0,00 
I 
0.001 0,00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
VIN'l1."l'MCM001 
I 01109 I 15101 I 01101 I 01109 I I 
I t986 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I MN /n'OL./HL 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLD1ENT l86/2680l87/0119l87/1956l87/2642I I I I I I I I 
____________ J__1__1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ , _ _1 __ 1_· _1_._, __ , __ · 
FRANCE 
EX 22.05.B 
EX 22.05.C.I (A) (1) 
EX 22.05.C. I (A) (2) 
EX 22.05.C.I (A) (3) 
EX 22.05.C.I (B) (.1) 
EX 22.05.C.I (B) (2) 
EX 22.05.C.I (B) (3) 
EX 22.05:C.II (A) 
EX 22,05.C.II (B) 
M.U.B YIN 
M.C.A.WINE 
M.C.M.Sm:I'EUR VIN 
N.C.B.Slln'OR WIJN 
I I I 
I I I 
I 0.001 -0,551 -0,551 
l - I I I 
I 0,001 --8,821 --8,821 
I I I 
0,001 -12,591 -12,591 
l 
I 
I 
,. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
0,001 -0,551 -0,551 
I I I 
0,001 -8,821 -8,821 
I I I 
0,001 -12,591 -12,591 
I I I 
0.001 -0,551 -0,551 
I I I 
0,001 -0,551 -0,551 
I I I 
0,001 -0,551 -0,55 
I I 
t I 
I 
I 
I 
W.A.B.Sl!Jl'l'OR WEIN 
M.C.M.srl'OR DEL VINO 
I.C.M.SETTORE VINO 
M.C.M.SEl!TOR 1X) VINHO 
I I I I 
I , . I I 
-0.201 I I I 
I I I I 
-3,191 I I I 
I I I I, 
-4,551 I I I 
I I I I 
-0,201 I I I 
I I I I 
-3,191 I I I 
I I . I 
-4,551 I I 
I I I 
-0,201 I I 
I I 
-0,201 I 
I I 
-0,20 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. , 
VINT'1TMCNOOF 
l 01/09 I 12;01 I 15/01 I 09/02 I 1s;05 I 01/07 I 01109 I 01111 I 09/11 I I I 
MN /%VOL./H1 I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I 
______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _ _1 __ 1_. _1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I l I I I I I I I I I I 
NO. RlllLEMENT l86/26B0j87/0054l87/0119l87/0375l87/1342l87/1956l87/2642l87/3249l87/:533BI I I 
--~---L ___ I __ J __ ,,1 ___ 1_ _ _1_._1 _______ 1 __ 1_ _ 1_ _ 1_. _I __ 
ITALIA· 
EX 22.05.B 
EX 22.05.C.I (A) (1) 
EX 22.05.C.I (A) (2) 
EX 22.05.C.I (A) (3) 
EX 22.05.C.l (B) (1) 
EX 22.05.C.I'(B) (2) 
EX 22.05.C.I (B) (3) 
EX 22.05.C.II (A) 
EX 22.05.C.II (B) 
M.U.B VIN. 
M.C.A.WINE 
M.C.M.SECTEUR VIN 
M •. C.B.SECTOR WIJN 
I I 
I I 
01 01 
I I 
01 01 
I I 
01 01 
I I 
01 01 
I I 01 01 
I I 
01 01 
·1 I 
01 01 
I I 
01 01 
I I 
01 01 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I I 
I I 
-421 ·-51.I 
I I 
-6791 -8151 
I I 
-9691 -11631 
I I 
-421 -511 
I I 
-6791 -8151 
I I 
-969) -11631 
I I 
-421 -511 
I I 
-421 -5t.l 
I I 
-421 -511 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-1101 
I 
-17661 
I 
-25201 
I 
-1101 
I 
-17661 
I 
-25201 
I 
·-1101 
I 
-1101 
I 
-1101 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.SEKTOR WEIN 
M.C.M.SECTOR DEL VINO 
I.C.M.SETTORE VINO 
M.C.M.SECTOR IX> VINHO 
I 
I 
-1361 
I 
-21741 
I 
-31021 
I 
-1361 
I 
·-21741 
I 
-31021 
I 
-1361 
I 
-1361 
I 
-136 
I 
I 
01 · 
I 
01 
I 01 
I 
01 
I 01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
01 -501 
I I 
01 -9611 
I I 
01 -13721 
I I 
01 -501 
I I 
01 -9611 
I I 
01 -13721 
I I 
01 -601 
I I 
01 -601 
I I 
0 -60 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

M.U.B. 
W.A.B. 
M.C.A. 
M.C.M. 
I.C.M. 
M.C.B. 
- SUKKER 
- SEKTOR ZUCKER 
- SUGAR 
- SECTEUR SUCRE 
- SETTORE ZUCCHERO 
- SECTOR SUIKER 
SUC'.ITJ.'M(J},f01 
I 01/(lfl I 15/01 I 01101 I I I I I I · 1 I I 
MN /100KG MATH~E S~ I 1984 I t967 I 19a1 I I l I I I I I I 1 __ 1_· _·_1 __ , __ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ J __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I J I I I I I I 
NO. RmLDtENT l84/t829la1101191a1/1956I I . I I I I I I / I 
-----~-.. --! ___ , _1_ ___ 1 __ 1 __ _1 ___ 1 ____ 1. ___ _1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 
M.U.B SUKKm W.A.B.SJICTOR ZUCKER 
M.C.A.SUGAR M.C.M.SFX:TOR DEL AZUGAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE I.C.M.SET'l'ORE ZUCCHERO 
M.C.B.SBCTOR SUIKER 11.C.M.S.l!m'OR IX> ACUCAR 
I 
DANMARK I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
17 .01.A I 0.001 -9,941 0,001 I I I I I 
I I I I I I I 1, I 17.0t.B I 0,001 -8,:301 0,001 I I 
I I I I I I I 
17.02.EX D II I 0,0001 -0,0991 0,0001 I I I 
I I I I I I I 
17.02.E I 0.0001 -~.0991 0,0001 I I I 
I I I I I I 
17.02.F.I 0,0001 --0,0991 0,0001 I I 
I I I I I I 
21.07.F.IV 0,0001 -0,0991 0,0001 I I I 
I I I I I I I I 
17.02.D.I 0,001 -·9,941 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I 
21.07 .F. III 0,001 ...:.9,941 0,001 I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I ., I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
. I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I r I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l I I I I I I 
I I I I I I. I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I 
t I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l ; 
t l 
l 
. I j 
I 
SUCTTTMCM001 
I 01/0'1 I 15;01 I 01101 I I 
MN /100KG MATIERE SECH I 1986 I 1987 I 1987 'I I I I I I I I I 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I l I I I I 
NO. RIDI»tENT [86/2088l87/0119l87/t956j I I [ I I I I I 
--------·-·--···------·--------'- · 1 __ 1 ___________ 1 ___ 1 _______ 1 ____ 1 _________ J ___ 1. ___ _1_ · 1 __ 1 __ 
M.U.B SUKKER W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.A.SUGAR M.C.M.SECTOR DEL AZUGAR 
M.C.M.S~EUR SUCRE l_C.M.SE:f'l'ORE ZUCCHERO 
M.C.B.SliI:rOR SUIKEB M.C.M.SEXITOR IX) ACUCAR 
DEUTSCHLAND BR I I I I 
I I I I 
17 .01.A 2,501 2,501 0,001 I 
I I I I 
17 .01.B 2,091 2,091 0,001 I 
I I I I 
17. 02. EX D II 0,0251 0,0251 0.0001 I 
I I I I 
17.02.E 0,0251 0,0251 0,0001 l 
I I I I 
17.02.F.I 0,0251 0,0251 0,0001 I 
I I I I 
21.07.F.IV 0,0251 0,0251 0,0001 I 
I 1 I I 
17.02.D.1 2,501 2,501 0,001 I 
I I I I 
21.07 .F. III 2,50 2,50 0,00 
MN /100KG MATrnRE S:reH 
SUC'fflM<NIJ0F 
I 29112 I 05101 I 15101 I 09/02 I 04/05 I 1a;05 I 22/06 I 01/0? I 31/08 I 05/10 I 26/10 I 16/11 
I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
--'----~~~~-1 __ 1 __ 1~-1~-'~-1--1~-'~-1--1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJOO.LEMENT - l86/3971l87/0012l87/0119l87/0375l87/1194l87/1342l87/1699l87/1956l87/2588l87/2967l87/3155IB7/3405 
_________________ I.___I_-_I~· .J __ I._. __ 1_·_1 __ 1 __ _1 __ 1 __ . I __ I __ 
ELI.AS 
17.01.A 
17 .01.B 
17.02.EX D II 
17.02.E 
17.02.F.I 
21.07 .F.IV 
17.02.D.I 
21.07.F.III 
M.U.B SUKKm 
M.C.A.SUGAR 
M.C.M.SFX!TEUR SUCRE 
M.C.B.S!X:l'Oft SUIKER 
W.A.B.SD(T()R ZUCKER 
M.C.M.S:roTOR DEL AZUGAR 
I.C.M.SETTORE ZUCCHERO 
M.C.M.S~ IX> ACUCAR 
I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2552,3l-2620,21~2871,3l-2993,5l-3075,0I -3156,4l-3231,ll-2318,5l-2412,1t-2490,2l-2560,4l-210a,a 
I I I I I I I I I I I I 
I -213.2,01-2188, 7l-2398,5l-2500,6l-2568,6l--2636, 71-2699,1 l-1936, 7l-2014,9j-2000,21...:2138,8l-2262, 7 
I I I I I I . I I I I I I 
I -25,523 l-26 ,202 I ·-2.8, 7131--29, 935 l-30, 750 l--31,564 I -32, 3111--23,185 I -24, 121 l-24. 902 l-25 ,6041-27 ,088 
I I I I I I I I I I I I 
l-25,523l-26,202l-28,713l-29,935l-30,750l-31,564l--32,311l-23,185l-24,121l-24,902l-25,604l-27,088 
I I I I I I I I I I I l 
1--25 ,5231-26,202 l-28, 713 l-29. 9351--30. 7501--31,564 l-32, 311 I -23,1851-24,121 l-24. 902 l-25. 604 l-27 ,088 
I I I I I I I I I I I I 
I -25,523l-26,202l-2B,713l-29,935l-30,750l-31,n64l-32,311J-23,185l-24,121 l-24,9021-25,6041-27,088 
I I I I . I I I I I I I I 
l-2552,3l--2620,2j-2871,3l-2993,5l--3075,0l-3156,4 l-3231,1 l-2318,5 l-2412,1 l-2490,2l-2560,4l-2708,8 
I I I . I I I I I I I I I 
l-2552,3l-262.0,2j-2871,3j-2993,5 --3075,0 -3156,4 -3231,1l-2318,5l-2412,1l-2490,2l-2560,4j-2708,8 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I l I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I --1 I I 
I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I I 
I I 
I 
I I . 
I I 
I I 
I I 
I I 
I -1 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I. I 
I I 
· I I 
' '. 
I 
1-
! 
J 
I 
I 
I j 
1. 
I 
i 
I 
! 
,. 
SUCTTTMCM00F 
I 21112 I I 
MN /100KG MATU~E SECH I 1987 I I I I I I I I I I I 
1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. IOOLD1ENT 187/3804 I I I L I I I I I I I 
_______________ , ______ , ____ . _1 __ 1 ___ 1_ __ 1 ____ 1 _____ 1 __ 1 __ 1_ __ 1 __ . , __ 
ELI.AS 
1'i'.01.A 
17 .01.B 
17.02.EX D II 
17.02.E 
17.02.F.l 
21.07 .F.IV 
17.02.D.I 
21.07 .F. III 
M.U.B SUKKFB 
M.C.A.SUGAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE 
M.C.B.SECTOR SUIKER 
I 
I I 
1-2779.01 
I I 
l-2321,41 
. I I 
1-27,7901 
I I 
1-27,7901 
I I 
1-27, 7901 
I I 
1-27,7901 
I I 
1-2779,01 
I I 
-2779,01 
I 
I 
I 
I 
I 
I I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.Sl!KTOR ZUCKER 
M.C.M.SEX.'TOR DEL AZUGAR 
I.C.M.SETTORE ZUCCHERO 
M.C.M.SECTOB 1X) ACUCAR 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MN /100KG MATimE SIDH 
SUC'1TJ.'MCM00F 
I 08/12 I 15101 I 26/01 I 09102 I 1s102 I 15/06 I 01101 I 03/08 I 10100 I 17/08 I 31/08 I "'1/09 
I 1986 I t987 I 1987 I 1987 I t987 I 1987 I 1001 I 1987 I 1987 -1 1987 I 198? I 1001 
________ 1 __ 1 __ , ___ 1 __ , __ 1 __ ._I_·~'~-'---'-· __ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RllDLEMENT l86/3720l8'7/0119l87/019?l87/0375l87/0449l87/1635l87/1956l87/2305l87/2398l87/2457l87/2588l87/2678 
______________ 1 _____ , ___ , ___ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
ESPANA 
17.01.A 
17.01.B 
17.02.EX D II 
17.02.E 
17.02.F.I 
21.07.F.IV 
17:02.D.I 
21.07 .F. III 
M.U.B SUKKm 
M.C.A.SOOAR 
M.C.M.SFI!TEUR SUCRE 
M.C.B.Snn'OR SUIKER 
W.A.B.Sl!XTOR ZDCKER 
M.C.M.~R DEL AZUGAR 
I.C.M.SETTORE ZUCCHERO 
M.C.M.SECTOR lX) ACUCAR 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-477,08l-759,43l-934,68-1148,88-1022,31l-924,94l-381,04l-257,46l-195,s11~154,48l-102,981 
I I· I I I I I I 1· I I . I 
l-403,71l-642,64l-790,94l-972,19l-865,09l-7B2,70l-322,44l-217,86l-165,58l-130,72I -a1,151 
I I I I I I I I I I . I I 
I -4,1111 -7,5941 -9,3471-11,4891-10,2231 -9,2491 .-3,0101 -2,5751 -1,9571 -1,5451 -1,0301 
I I I I I I I I I I I I 
I -4,7711 -7,5941 -9,M7l-11,489l-10,223I -9,2491 -3,8101 -2,5751 -1,9571 -1,5451 -1,0301 
I I I I I I . I I I I I I 
I -4,1111 -7,5941 -9,3471-11,4891-10,2231 -9,2491 -3,0101 -2,5751 -1,9571 -1,5451 -1,0301 
I I I I I I I I I I I I 
I --4,7711 -7,5941 "."9,M7l-11,489l-10,223I -9,2491 -3,8101 -2,5751 -1,9571 -1,5451 -:-1,0301 
I · 1 I I I . I I I . I I I I 
l-415 ,64 l-661,63 I -814. 31-1000. 92 l-890,65 l-805 ,831-331. 97 l-224 ,30 I --170 ,47 l--134 ,581 -89, 7~1 
I I I I I I I I I I I I 
l-4t5,64l-661,63l-814,31-1000,92l-890,65l--805,a.., -331,971-224,301-170,47 -134,581 -89, 72 
I I I I I I I I I 
I I I I I I. I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I f 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I L I 
I .1 I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
1 I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I ' I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0,00 
0,,00 
lJ,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,00 
0,00 
r 
),, 
\: 
SUCTTJ.ll(J/(461 
I 28/12 I I I I I I I I I I I 
MN /100KG MATIF.RE SEr.H I t9B7 I I I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1__1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1~_1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT 187/38761 I I I I I I I I I I 
________ , ___ 1 __ 1_ _ ,_~1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SUKKm W.A.B.SEK'l'OR 2'AJCKER 
M.C.A.SUGAR M.C.M.srl'OR DEL AZUGAR 
M.C.M.SJETEUR SUCRE I.C.M.SE'I"l'ORE ZUCCHERO 
M.C.B.SJETOR SUIKER M.C.M.S~R 1X> ACUCAR 
t 
~PANA I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
17 .01.A 1--102,981 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
17 .01.B I :-a1 ,15 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
17.02.EX D II I -1.0301 I I I I I I I I 
I I I I I I I I , I I 
17.02.E I --1,0301 I I I I I I I 
I I I I I I I I 
17.02.F.I -1,0301 I I I I I 
I I I I I I 
21..07.F. IV -1,0301 I I I I I 
I I I I I I I 
17.02.D.1 --89, 721 I I I I I I 
I I I I l I I I 
21.07 .F. III -89,721 I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I : 1 I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
. I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
SUC'l"l'TMCM00F 
I 01/1/11 I 15101 I 01;01 I I I I I I I 
MN /100KG MATI:mE Sml I 1986 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
________ 1 __ 1__1 __ 1 __ 1 __ 1 __ I_· _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DIJi>tENT l86/2088la1101191a111956I I I I I I I I I 
-----------~--'----1 __ 1 __ 1 __ 1_._,~_1 __ 1_ _ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SUKKm 
M.C.A.SUGAR 
M.C.M.SFL'TEUR SUCRE 
M.C.B.S~ SUIKEB 
FRANCE I 
. I I I 
17.01.A --19.831 -33,041 -15,221 
I I I I 
17.01.B I --16,561 -27,601 -12,121 
I I I I 
17.02.EX. D II -0,1981 --0,3301 -0,152( 
I I I 
17.02.E -0,1981 -0,3301 -0,1521 
I I I 
17.02.F.I -0,1981 -0,3301 -0.1521 
I I I 
21.07.F. IV --0,1.981 -0,3301 -0,1521 
I I I 
17,02.D.I -19,831 -33,041 --15,221 
I I I 
21.07 .F. III 
-19,831 -33,041 -15,221 
I I l 
I I . I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.M.SECTOR DEL AZUGAR 
I.C.M.S:gf'f()RE ZUCCHERO 
M.C.M.SECTOR IX> ACUCAR 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 1-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I -
I 
I 
I 
' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
1 · 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
!>. 
t 
i 
I 
l 
j. 
j. 
1 
I 
! 
,.-
._; 
I 22109 I 15101 I 01101 I I I I I I I I I 
MN /t00KG MATIFI?E S:EX!H I 1986 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
________________ 1 __ 1_· _ _.:1 __ , __ , __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1_. _, __ 
NO. RIDIJ>fENT 
IRELAK.D 
17.01.A 
17.01.B 
17.,2.EX D II 
17.02.E 
17.02.F.l 
21.07.F.IV 
17.02.D.I 
21.07. F. III 
I I I I I I I I . I I I I 
l86/2896l87/01191a111955I I I I I I I I I 
.,_ ___________ 1 _______ 1 _____ 1 ___ 1 _____ 1 ____ 1 ____ 1 ___ _I __ J __ 1 ___ 1 __ 1 __ 
M.U.B SUKKEB 
M.C.A.SUGAR 
M.C.M.SH:l'EUR SUCRE 
M.C.B.SECTOR SUIKER 
I 
I I I I 
l -2,6401 -4,097 I ··1, 7411 
I I I I 
I -2,20s1 -3,4231 -t,4551 
I I I I 
I -0,0261 -0,041 I -0,0111 
I I I I 
I -0,0261 -~.0411 -0,0111 
I I I I 
-0,0261 -0,0411 -0,0171 
I I I 
-0,0261 -0,041 I -0,0171 
I I I 
--2,6401 -4,0971 -1,7411 
I I I 
--2,6401 -4,097 -1,741 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.SEK'l'OR ZUCKER 
M.C.M.S~R DEL AZOO-AR 
I.C.M.SETTORE ZUCCHERO 
M.C.M.SECTOR IX> ACUCAR 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
L 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
I 
I I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I I . I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.------"----------------·-----~-------·------·--------------·-------··--------.. ----·-·"···· .. ···--·--·-·-
SUC'l'T'1'MCN601 
I 1110a I 12101 I 15101 I 09102 I 16/05 I 01101 I 01111 I 09/11 I I I I 
MN /100KG MATIERE sroH I 1986 I 1967 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I 
--------~-----1 __ 1_._1 __ 1~_1 __ 1~-1~_1 __ 1~-1~-1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. ImlLDIENT -l86/25311a1/0054l87/01191a1/0375IB7/t342l87/1956l87/3249l87/333BI I I I 
__________________ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ J ____ 1 ___ 1 _____ 1_ _ 1 __ 1 __ J __ 1_._ 
ITALIA 
17.01.A 
17.01.B 
17.02.EX D II 
17.02.E 
17.02.F.I 
21.07.F.IV 
17.02.D.I 
21.07 .F. III 
M.U.B SUKKER 
M.C.A.SUGAR 
M.C.M.S»J'l'EUR SUCRE 
M.C.B.SEC'l'OR SUIKER 
I I 
I I 
-9041 -9951 
I I 
-7551 -8311 
I I 
I I 
I I 
-39781 -42491 
I I 
-33231 -35501 
I I 
I 
I 
-55151 
I 
-46071 
I 
W.A.B.Smr.rc>R ZUCKER 
N. C. M. SicroR DEL AZ1K}AR 
I.C.M.SETTORE ZUCCHERO 
M.C.M.Sl!Xrl'OR DO ACUCAR 
I I I 
I I I 
-35661 -29091 -39411 
I I I 
-29'791 --24301 -32921 
I I I 
--9,041 -9,951 -39,781 -42,491 -55,151 -35,661 -29,091 -39,411 
I I I I I I I I 
-9,041 -9,951 -39,781 -42,491 -55,151 -35,661 -29,091 -39,411 
I I I I I I I I 
-9,041 -9,951 -39,781 --42,491 -55,151 -35,661 -·29,091 -39,411 
I I I I I I I I 
-9,041 -9,951 -39,781 -42,491 -55,151 --35,661 -29,091 -39,411 
I I I I I I I I 
-9041 -9951 -39781 '-42491 -55151 -35661 -29091 -39411 
I I I I I I I I 
-9041 -9951 -39781 --42491 -5515 -3566 -29091 -39411 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I . I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
-1 
I 
I 
I 
I 
I I. I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I. 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 · 
I 
I 
I 
I 
I 
168 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'# 
i: 
I 
i 
I 
r 
'I· 
t 
! 
I 
! 
i 
i 
I· 
f 
! 
I 
l 
I 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.j 
I 
... 
SUCTT'J.'NCM001 
I 01101 I 15/01 I 01101 I I I I I I I I 
MN /100HG MATHEE SreH I 1986 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
--------~1 __ 1_· _, __ _L__. _1 __ J __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I l I I I I I I I I 
NO. RmJ.li)1F.NT IB6/.2088l87/0119l87/1956I I I I I I I I I 
____________________ 1 ___ _1 ____ 1_ __ 1 ______ 1 ________ 1 ______ 1 _~1 _____ 1_ ___ 1 __ 1 __ 1 
M.U.B SUKKER W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.A.SUGAR M.C.M.SFX:TOR DEL AZUGAR 
M.C.M.SEX:TEUR SUCRE I.C.M.SKl'TORE ZUCCHERO 
\f M.C.B.S.IETOR SUIKER M.C.M.SJlX:l'OR IX> ACUCAR 
NEDERIJj] I I I I I 
I I I I I 
17 .01.A 2,811 2,811 0,001 I I _, 
I I I I I 
17 .01.B 2,351 2,351 0,001 I I 
I I - I I I 
17.02.EX D II 0,0281 0,0281 0,0001 I I 
I I I I I 
17.02.E 0,0281 0,0281 0.0001 I I 
I I I I I 
17 .02.F .I - 0,0281 0,0281 0,0001 I 
I I I 
21.07.F.IV I 0,02.81 0,0281 0,0001 
I I I I 
17.02.D.I I 2,811 2,811 0.001 
I I I I 
21.07.F.III I 2,811 2,811 0,00 
I I I 
I I I 
I I I 
I. I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I ·I I 
I I I 
I I I 
t I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L, - I I 
I 
I 
I 
fi I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
. I. I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
SUCTTI'MCM00F 
I 08/12 I 15;01 I 02102 I 01/06 I 01101 I 26/10 I 1s111 I 21112 I 2.a/12 I I I. 
MN /100KG MATIERE SEDI I 1900 I t.987 I 19a1 · I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19a1 I I I 
~-~~~--~l __ ,~-'~-1_._l~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-'--
1 I I I I I I I I I I I 
NO. REDLF>1ENT l86/3720l87/0119l87/0280l87/1470IB7/1956l87/3155l87/3405l87/:5804l87/3876I I I 
_____________________ , ___ 1_ _ 1 ______ , __ _1 ___ , ___ 1 ____ 1~ __ 1 __ 1 ___ , __ 1 __ _ 
PORTOOAL 
17.01.A 
17 .01.B 
17.02.EX D II 
17.02.E 
17.02.F.I 
21.07 .F. IV 
17.02.D.I 
21.07 .F. III 
M.U.B SUKKER 
M.C.A.SUGAR 
M.C.M.S~ SUCRE 
M.C.B.Sl!Xn'OR SUIKER 
.I I 
W.A.B.Sl!XTOR ZUCKER 
M.C.M.SECTOR DEL AZOOAR 
l.C.M.SETTORE ZUCCHERO 
M.C.M.S~ 1X) ACUCAR 
I I I I I I I I I I 
l-928,42-1240,63-1355,65-1462,46l-491,13l--595,03l-736,70l-831,15J-868,93I 
I I I I I I I I I I 
I -696,48 I -930, 10-1016, 99 --1097, u l-374 ,42 I -453,63l --561,63 I -633,64 l-662,44 I 
I I I I I I I I I I 
I --9,284l-12,406l-13,557l-14,625I -4,9111 ..:5,9501 -7,3671 -a,3111 --8,6891 
I I I I I I I I I I I --9,2641-12,40s1--13,557l-t4,625I -4,91.tl -5,9501 -7,3671 -8,3111 -8,6691 
I - I I I I I I I I I 
I -9,284l-12,406l-13,557l-14,625I -4,9111 -5,9501 -7,3671 --a,3111 --a,6891 
I I I I I I I I I I 
I -9,284l-12,406l-t3,557l-14,62:-d ---4,9111 -5,9501 -1,:.ris11 -a,3111 -8,6891 
I I I I I I I I I I 
1--998,06-1333, 10-1457 ,35-1572,11t-519,53l-629,43l--779,29I--B79,20l-919,111 
I I I I I I I I I I 
-998,06~1333,70-1457,35-1572,111-519,53 -629,43 -779,291-879,201-919,111 
I I I I I. 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·- l y .. 4 
-) 
l 
l j 
'r 
I 
I 
l )' 
I 
t. 
j 
I 
....------------------------___.;.----------·--·-----· 
MN /100KG MATIERE Sm-I 
SUC'1TJ.'MCM001 
1.22112 I 05101 I 15/01 I 09;02 I 1s102-1 02103 I 1s103 l 20/04 I 11105 I 01101 I 211J/07 I 28/09 
I 1986 I 1987 I 19a7 I 1987 I 1981 I· 1987 l 1987 I 1987 I 1987 I 1987 l 1987 I 1987 
_________ 1 __ , __ , __ 1 ___ _1 __ 1_· __ 1 __ . 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
NO. RmLDtEN'l' 
UNITED KINGIOI 
17 .01.A 
17 .01.B 
17 .02.EX D II 
17.02.E 
17.02.F.I 
21.07.F.IV 
17.02.D.I 
21.07 .F. III 
I I I I I I I I I I I I 
l86/3876l87/0012IB7/0119l87/0375l87/0449l87/0580l00/0000l87/1061l87/1283l87/1956l87/2111l87/2859 
1 ____ , __ 1 __ 1__ _ 1 ______ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SUKKER 
M.C.A.SUGAR 
M.C.M.SFETEUR SUCRE 
M.C.B.SJOC.'TOB SUIKER 
W.A.B.SEX'l'OR ZUCKER 
M.C.M.SFrl'OR DEL AZUGAR 
1.C.M.SETTORE ZUCCHERO 
M.C.M.S]X!'f()R 00 ACUCAR 
I 
I I I I I I I I I I I 
-·9,2661 -9,594l-11,0111-11,96ol-11,454l-11,0111 -9,3751 -a,7911 -8,2811 -7,5971 -1.1001 -6,795 
I I I I I I I I I I I 
-7,7401 -8,0141 -9,2031 -9,9951 -9,5681 -9,21lJ31 -7,8311 -7,3441 -6,9171 -6,3461 -5,9311 -5,676 
I I I I I I I I I I I 
-0,0921 --0,0951 -0,1101 -0,1191 -0,1141 -0,1101 -0,0931 -0,0871 -0,0821 -0,0761 -0,0711 -0,068 
I I I I I I I I I I I 
-0,0921 -0,0951 -0,1101 -0,11.91 --0,1141 -0,1101 -0,0931 -0,0871 -0,0821 -0,0761 -0,0711 -0,068 
l I I I I I I I I I I 
-0,0921 -0,0951 -0,1101 '-0,1191 -0,1141 --0.1101 -0,0931 -0,0871 -0,0821 -0,0761 -0,0711 -0,068 
I I I I I I I I I I I 
--0,0921 -0,0951 -0,1101 -0,1191 -0,1141 -0,1101 -0,0931 -0,0871 -0,0821 -0,0761 -0,0711 -0,068 
I I I I I I I I I I I I 
I -9,2661 -9,5941-11.0111--11,9651-11,4541-11,0111 ·-9,3751 -a,7911 -B,2811 -7,5971 -1,1001 -6,795 
I I I I I I I I I I I I . 
I -9,2661 --9,594l-11,017l-t1,965l-11,454 -11,0111 -9,37~1 -8,7911 -8,2811 -7,5971 -1,1001 -6,795 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I l I l I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I , I I l I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I l I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I · I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I l 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
1- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
SUC'1Tl'MCM001 
I 01111 I I I I I I I I I I I -
MN /t00KG MATIFllE Sml I 1987 I I I I I I I I I I I 
__________ 1 __ 1 __ 1__1__. _1__1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
No. mnwmrr 187/32491 I I I I I I I I I I 
_________________________ 1 _____ ~ ___ 1 ___ 1 ________ 1 ________ 1 ______ 1 ______ 1 ___ 1_ _ L __ 1 __ 1 __ 1 __ 
UNITED KINGIOI 
17 .01.A 
17 .01.B _ 
17.02.EX D II 
17.02.E 
17.02.F.I 
21.07 .F. IV 
17.02.D.I 
21.07 .F. III 
M.U.B SUKKER 
M.C.A.SUGAR 
M.C.M.SFETEUR SUCRE 
M.C.D.S:&:r08 SUIKER 
I 
I I 
l -6,6811 
I 
-5,501-1 
I 
-0,0661 
I 
-0,0661 
I 
--0,0661 
I 
--0,0661 
I 
-6,681 
-6,681 
I -
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-1 
I 
I 
I 
1 
W.A.B.S]2{'l'()B ZUCKER 
M.C.M.Sr:rc>B DKL AZUGAR 
I.C.M.SETTORE ZUCCHERO 
M.C.M.SEC'l'OR JX) ACUCAR 
I 
f 
SUCTTTMCMOOF 
I 23/05 I 15;01 I 01101 I I I I I I I I I 
MN /100KG MATIE~E SIDI I 1983 I t987 I 1ga1 I I I I I I I I I 
· , __ ' 1 __ 1 __ 1 __ - 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l83/t245IB7/0119l87/1956I I I I I I I I I 
------·-·-------- ______________ I ____ I ____ l _________ l __________ l ______ l_~--'--~-1 ___ I ___ I . _1_ _ 1 __ 
UEBI./BLEU 
17.01.A 
17.01.B 
17 .02.EX D II 
17.02.E 
17.02.F.I 
21.0'/ .F. IV 
1?.02.D.I 
21.07.F.1II 
M.IJ.B SUKKER 
M.C.A.SUGAR 
M.C.M.S~EUR SUCRE 
M.C.B.Sl!X!TOR SUIKER 
I 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,0001 
I 
0,01 
I 
0,01 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
0.01 0,01 
I I 
0,01 0,01 
I I 
0,0001 0,0001 
I I 
0,0001 . 0,0001 
I I 
0,0001 0,0001 
I I 
0,0001 0,0001 
I I 
0,01 0,01 
I I 
0,01 0,01 
I I 
I I 
I 
I 
I 
l 
W.A.B.S]2{'f()R ZUCKER 
M.C.M.Sl!rl'OR DEL AZUGAR 
I.C.M.SE'rl'ORE ZUCCHERO 
M.C.M.Sl!X!TOR IX> ACUCAR 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
1· 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I' 
1 
I 
I 
! 
l· 
l 
l 
I 
I 
:! 
I 
i 
I 
,/ 
t 
I j 
J. 
M.U.B. 
W.A.B. 
M.C.A. 
M.,C.M. 
I.c.·M. 
M.C.B. 
- VARER FOR. 426/86 
- ERFASSTE WAREN VER. 426/86 
- PRODUCTS REG.426/86 
MARCHANDISES REG.426/86 
- ,MERCI REG.426/86 
- VALLENDE GOEDEREN VER. 426/86 
l'RLTT'l'MCM001 
I 01 /09 I 05;10 I 16/1.1 I 21112 I I I 
MN /100 KG I 19a7 I 1987 11987 I 1987 1 I I I I I I I 
________ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!XH~ l87/2678l87/2967l87/3405l87/38041 I I I I I I · I 
----···---·--------·1 _____ 1 ___ 1_, 1 _______ 1 _____ 1 ... , · __ 1 ____ 1 ___ 1_ ___ _1 . 1_ _ 1 __ 
EX20.05 BI 
EX 20.05 C I 
M.U.B VARER FOR.426/86 
M.C.A.FRODOCTS RID.426/86 
M.C.M.MARCHANDIS~ R»1.426/B6 
M.C.B.VALLEKDE GO~ VER.426/86 
I I-
I I I I I 
I 1206.11 1245,11-1&>4.41--1389,51 
I I I I I 
I 1206.1 1245,11-1354,41-1389,51 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
176 
W.A.B.mFASSTE WAREN VER426/86 
M.C.M.~CANCIAS RFn.426/66 
I.C.M.MEECI lllU.426/86 
M.C.M.MEECADORIAS lllU.426/86 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I . I 
I I I 
I I · I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
.I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 1 · 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I t I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
j' 
I 
l 
I 
l 
f 
I 
I 
I 
'l ). 
! 
I 
MN /100 Ki;; 
NO. RIDI»fENT 
ITALIA 
EX 20.05 BI 
EX 20.05 C I 
I 09;11 I I. I I 
I t987 I I I I I I I I I I I 1 __ 1 ___ 1 __ 1_~1 __ 1 __ , ___ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
187/33381 I I· I I I I I I I I 
, _____ I ___ I_ ___ I_ _______ 1 ______ 1 ___ _1 __ 1._,_1__ ___ _1 ___ 1 __ ,~_ 
M.U.B VARm FOR.426/86 
M.C.A.PRODUCTS RDJ.426/86 
M.C.M.NARCHANDISES RJi.n.426/86 
M.C.B.VALLENDE GO~ VER.426/86 
I 
I 
01 
I 
01 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.fflFASSTE WAREN Vffi.426/86 
M.C.M.Mm?CANCIAS RFll.426/86 
I.C.M.~CI RID.426/86 
M.C.M.~CAIX>RIAS R]J}.426/86 
I 07 /09 I 28/09 I 01111 I I I I I I I I I 
MN /100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I I I 
________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_, _1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
l I I I , I I I I I I I I 
NO. RFDtumn' l8?/2678l87/2859l87/3249I I I I I I I I I 
_________________ 1 ____ 1 ___ 1__·_1 _____ 1 ___ 1_ _ L_l __ 1 __ J __ 1 __ 1 __ 
UNITED KJNGIOl 
EX 20.05 BI 
EX 20.05 C I 
N.U.B VAREB lUR.426/86 
M.C.A.PROJXJCTS RDJ.426/86 
M,C.M.MARCHANDISC:l RID.426/86 
M.C.D.VALLl!2tDJ!: GO~ VER.426/86 
I 
I 
3,5501 
I 
3,5501 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
3,3981 -3,3401 
I I 
3,3981 -3,340 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
W.A.B.:mFASSTE WAREN Ym.426/86 
M.C.M.MERCANCIAS RFn.426/86 
I.C.M.MERCI RH}.426/86 
M.C.M.MERCAIX>RIAS Rm.426/86 
I 
I 
I 
·f 
l 
J 
I 
l 
.I 
1 
J 
l 
l 
i 
I 
' ! 
I 
i 
I-·. 
I 
...... 
M.U.B. 
W.A.B. 
M.C.A. 
M.C.M~ 
I.C.M. 
M.C.B. 
OLIVENOLIE 
- OLIVENOEL 
- OLIVE OIL SECTOR 
- SECTEUR HUILE D 'OLIVE 
- SETTORE DELL 'OLIO D 'OLIVA 
- OLIJFOLIE 
HUIT1"1.'MCM001' 
I 01 /09 I 05/10 I 26/10 I 01111 I .16/11 I 21112 I I I I I I 
MN /100 KG I 1987 I 19ti'l I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I 
________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1_ _ ,1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. R]DLEMEN'l' l87/2678l87/2967l87/3155j87/3249l87/3405j87/3804I I I I I I 
--------·------·---·-·-·'----'---.--1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ _1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
ELI.AS 
15 .07 .A. I. A) 
15.07.A I B) 
16.07.A IC) 
15.07.A II A) 
15.07.A II B) 
15.07.A.I.A) 
15.07 A I B) 
15.07.A IC) 
15.07.A II A) 
15.07.A II B) 
W.A.B.OLIVENOEL M.U.B OLIYENOLIE 
M.C.A.OLIVE OIL SECTOR 
M.C.M.SJi£'1'EUR HUILE D'OLIVE 
M.C.B.OLIJl'OLIE 
M.C.M.S~R DEL ACEITE DE OLIVA 
I.C.M.SETTORE DKLL'OLIO D10LIVA 
M.C.M.SJ!X:l'OR DO ACEITE 
I I 
I I I I I I I 
-10293. 6--10545. 9-10823.4 l-7050, 31-7601,6 I -7862, 7 I 
I I I I I I I 
l-9753,Bl-9992,8-10255,8l-6680,6l-7203,0l-7450,4I 
I I I I I I I 
l-4100,5l-4201,0l--4311,5l--2808,5(-302a,1J --3132,tl 
I I I I I I I 
--101«.1-10392. 7-10666,2l-694a,01-1491,21-1148,6I 
I I I I I I I 
I ·-4920, 7 l-5041.3l-5t73, 9l-3370,3l-3633,BI -3758~ 11 
I I I I I I I 
1--6250 '2 I -6403' 4 I -6:>71, 9 I -4 740, 7 I -5111, 3 I --52.86' 9 I 
I I I I I I I 
\-5710 ,4 l-5850 ,4 l-6004. 31-4370, 91-4712, 7 l--4874 ,6 I 
I I I I I I I 
I -57,11 -58,51 -S0,tl -498,81 -537,61 -556,31 
I I I I I I I 
1-s100,11-6250,3\-6414,al-4638,3l-5000,9l-5172,7I 
I I I I I I I 
I -877,31 -698,BI -922,51-1060,Gl-1143,5 -11a2,a 
I I I I I 
I I I. I I 
I I I· I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I l-
1 I 
I I 
I I 
I I 
I 
I· 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
180 
·1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+. 
• 
t 
HUITITMCM001 
I 07/09 I 01111 I , I 
MN /100 KG I 1987 I 1987 I I I I I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ . , __ , __ l~_I __ 
NO. RmLEMEN'I' 
IRELAND 
15.07.A.I.A) 
15.07.A I B) 
15.07.A l C) 
15.07.A II A} 
15.07.A II B) 
15 .07 .A. I.A} 
15.07 A I B) 
15.07.A IC) 
15.07.A II A) 
15.07 .A II B) 
I I 1. I I .1 I I I I I I 
l87/2678IB7/3249I I I I I I I I I I 
__ 1 ______ 1 ____ 1 __ 1 ___ 1 ______ 1 ___ , ____ 1 __ 1. ___ 1_ ____ :....1 __ 1 __ _ 
N.U.B OLIVENOLIE 
M.C.A.OLIVE OIL SECTOR 
M.C.M.S~ HUILE D'OLIVE 
M.C.B.OLIJl'OLIE 
I I 
I I 
~1.6921 0,0001 
I I 
--1,6031 0,0001 
I I 
-,0,6741 0,0001 
I I 
1,6671 0,0001 
I I 
~.8091 0.0001 
I I 
-1,0271 0,0001 
I I 
-0,9391 0.0001 
I I 
-0,0091 0.0001 
I I 
--1,0031 0,0001 
I I 
---0,144 0,0001 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
. I 
W.A.B.OLIVENOEL 
M.C.M.Sl!ln'OR DEL ACEITE DE OLIVA 
I.C.M.SETI'ORE DKLL'OLIO D'OLIVA 
N.C.M.S:EJJTOR 1X> ACEITE 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
I 
I 
I 
IRJI'1T'1.'MCM001 
I 01111 I I I I I I I I I I I 
MN /100 KG I t987 I I I I I I I I I I I 
~~~--~~~-1~-'~-'~-'~-'~-l~_l __ l~-'~-'~-1~. _1~-
1 I I I 1. I I I I I I I 
NO. RmLEMENT 1 a1 /3249 I I I · I I I I I I I I . 
_____ . _______ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1_. _____ 1 ___ 1_· -1-, _.1_· _I __ I __ 
ITALIA 
15.07.A.LA) 
15.07.A I B) 
15.07.A IC) 
15.07.A II A) 
15.07.A II B) 
15.07.A.I.A) 
15.07 A I B) 
15.07.A IC) 
15.07.A II A) 
15.07.A II B) 
M.U.B OLIVENOLIE 
M.C.A.OLIVE OIL SECTOR 
M.C.M.S~ HUILE D'OLIVE 
N.C.B.OLIJroLIE 
I 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
01 
I 
0 
I 
I 
I 
., 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.OLIVENOEr. 
M.C.M.S1!X!TOR DEL ACEITE DE OLIVA 
I. C. M. SETI'ORE DELL 10110 D' OLIVA 
N.C.M.Sn:I'OR IX> ACEITE 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I . 
I 
I 
I 
I 
~ I . 
I I 
I I 
I I 
I I 
• 
HUITf!MCM001 
I 07/09 I 2s110 I 01111 I 21112 I 28/12 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1.987 I 1987 I I I I I I I 
------__,. ___ 1 __ 1 __ I_J __ 1 __ 1 __ L __ 1 __ l_·_l __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. ~LF>1ENT J87/2678l87/3155l87/3249l87/3804l87/3876I I I I ·1 I I 
. _____________________ j __ J, __ , ___ 1 __ _1 ___ 1_ _ _1 __ 1 _____ 1 __ 1_ _ 1_ _ 1 __ 
M.U.B OLIVENOLIE W.A.B.OLIVENOEL 
M.C.A.OLtVE OIL SECTOR M.C.M.S~ DEL ACEITE DE OLIVA 
M.C.M.S»J'l'EUR HUILE D10LIVE I.C.M.SETJ'ORE DKLL 10LI0 D10LIVA 
M.C.B.OLIJI'OLIE M.C.M.SECTOR IX> ACEITE 
·( 
POBTOOAL I I I I· 
I I I I I I I 
15 .07 .A. I.A) -2970,31-3243,091 0,001 0,00)-346,401 I 
' 
I I l I I I I 
15.07.A I B) -2801,60-3058,891 0.001 0,001-326,931 I 
I I I I I I I 
15.07.A IC) -1034,74-1129,761 0,001 0,001-122,991 I 
I I I I I I I 
15.07.A II A) -2913,62-3161,201 0.001 0,001-340,021 I 
I I I I I I I 
15.07.A II B) -1241,68-1355,711 0,001 0,001-147,581 I 
I I I I I I I 
15.07.A.T.A) -2970,31-3243,091 0,001 0,001--346,401 I 
I I I I I I I 
15.07 A I B) -2801,60-3058,891 0,001 0,001--326,931 I 
I I I I I I I 
15.07.A_ IC) -1034,74-1129,761 0,001 0,001-122,991 I 
I I I I I I 
15.07.A II A} -2913,62-3181,201 0,001 0,001-340,021 
I I I I I I 
15.07.A II B) -1241,68-1355,71 0,00 0,00 -147,58 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I r 
·1 
I 
I 
I 
I 
' 
I 
I 
I 
I 
.. . I 
I 
I 
HUI'l'TTMCM001 
I 07/09 I 28/09 I 01111 I I I I I 
MN /100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I J I I I I I I I 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ____ 1 ___ , __ 1 __ 1_. _, __ \ __ I_-_ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFDID1ENT l87/2678l87/2859l87/3249I I I I I I I 1- I 
_______________ L ____ L __ J___ 1 ___ 1 _______ 1_ .. _.1 ____ _1 __ J ______ l. ___ 1 __ 1 __ 
M.U.B OLIYENOLIE W.A.B.OLIVENOEL 
M.C.A.OLIVE OIL SECTOR M.C.M.SmJTOR DEL ACEITE DE OLIVA 
M.C.M.SPX!TEUR HU!LE D'OLIVE I.C.M.SETI'ORE DELL'OLIO D'OLIVA 
M.C.B.OLIJlOLIE N.C.M.Sm::TOR ]X) ACEITE 
UNITED KINGtnl I I )' 
I I I I I 
15.07.A.I.A) 1-19,9301-18,4391-12.1101 I 
I I I I I \ 15.07.A I B) l-18,8851.:.11,4121-12,1001 I 
I I I I I 
15.07.A IC) I -7 ,9391 -7 ,3451 -5,0871 I 
I I I I I 
15.07.A II A) l-t9,64tl-1s,1111-12,5841 I 
I I I I I 
15.07.A II B) I -9,5271 -s,8141 --6,1041 I 
I I I I I 
15.07.A.J.A) l--1.2,1021-11,1961 --8,5861 I 
I I I I I 
15.07 A I B) l-11,0561-10,2291 ~7,9171 I I I . I I I 
15.07.A IC) I ~.1111 -0,1021 -0,9041 I 
I I I I I 
15.07.A II A) 
-11,8121-10,9281 --8,4011 I 
I I I I 
15.07.A II B) -1,699 -1,5721 -1,9211 I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
